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FORORD 
Dette hefte inneholder beretninger om fiskeriinspektørenes virk-
somhet i budsjettåret ] 953/ 54 og l. og 2. kvartal I 954/55 (l. juli 
1953-31. dese1nber 1954). 
Fra l. januar 1955 vil de beretninger som blir utgitt følge kalen-
deråret. 
Fiskeridirektoratet, Bergen den l I. oktober 1955. 
Klau.s Sunnanå. 
Kr. Bratland. 

Beretninger fra fiskeriinspektøren 1 Finnn::ark, 
R . Skotnes. 
l. juli-30. septe1nber 1953. 
V ærfoTholdene. Disse har vært de beste med en kolossal varm 
smn1ner, noe man ikke kan huske på lange tider. Det har fore-
kommet en del regn og tåke. Men det har likevel vært en ideell tid_ for 
fiskerne til å drive sitt yrke. 
SeisnurjJenotfiske. Som vanlig på denne årstid har interessen 
overveiende dreiet seg om dette fiske. Det oppfiskede kvantum ligger 
sa1nlet vel 4 AOO tonn over k vantu1net samme tidsrom foregående år. 
Seien har imidlertid vært småfallende, idet det er vel 7 57 tonn som 
er anvendt til fiskemel 1not 17 tonn samme tid foregående år. Del-
takelsen i fiske har vært smn vanlig. l følge « Vestfinnmark Arbeider-
blad» for 4. august 1953, har det for Kjøllefjord vært mangel på mann-
skap til seisnurperflåten, noe som antas har forekommet også andre 
steder. Ifølge sa1n1ne kilde har der også i Køllefjord vært mangel på 
kaiarbeidere, noe som også er uvanlig på dette sted. Av seien er ca . 
68,8 ~o anvendt til hengning, 15,8 % filetert og resten 15,4 % saltet, 
iset og oppmalt, 1not sa1nme tidsrom foregående år 30,9 CJ~ hengt, 47 % 
saltet, 15,3 % filetert og resten 6,8 % iset, annen ferskEiskanvendelse 
og oppn1alt. 
Line-) kveit e-) snurrevad- og trålfisk e. Dette fiske har smn vanlig 
vært drevet utover smnmeren og først på høsten, n1en 1ned betraktelig 
bedre resultat enn samme tid foregående år. Dette gjelder særlig 
torsken og ueren, som overveiende skyldes norsk trålfiske. Kveitefiske 
er også noe bedre i år. Der imot er kvantumet av blåkveite, brosme og 
steinbit noe 1nindre. Hysefisket var en stund for de østlige vær særlig· 
godt, men avsetningen iallfall for Vardø var meget vanskelig. Dette 
hadde overveiende sin årsak i at Fi-No-Tros avdeling i Vardø, son1 
har fryseri , holdt opp å kjøpe angivelig på grunn av reparasjoner og 
vedlikehold, og at de private kjøpere ikke hadde anvendelse for fisken 
og var ellers opptatt 1ned annet arbeid bl. a. inntakning av tørrfisken, 
og at hysen en tid var befengt med grunnsn1ak. Imid~ertid var Vardø 
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Produksjonslag, som har 2 fryseskap, en god avtaker av fisk fra de 
båter som har sitt tilhold på lagets eller Vardø Fiskersamvirkelags 
fiskebruk. De fleste av fiskerne måtte dog en tid sikre seg salg av 
fangstene tør de kunne gå ut og sette bruket. -Av tanken er 50,3 % 
anvendt til hengning, 22,3 ~o saltet og resten 27,4 % iset, filetert og 
feTSkanvendelse, mot henholdsvis 34,3 ~0 , 39,46 % og 17,24 ~o samn1e 
tid foregående år. Av hysen er 23,1 % hengt, 51,77 % iset, 24 ~o 
filetert og resten l, 13 % saltet og annen ferskanvendelse, 1not samme 
tid foregående år 9,62 % hengt, 7L1 % iset og resten 19,38 % filetert 
og saltet. At så stor prosent av hysen sO'm 23, l ~o er hengt i år, skyldes 
overveiende at hysen må ha vært befengt med grunnsmak og at fersk-
h skeksporten ikke har lagt så godt an. 
Agn. Som agn har overveiende vært nyttet frossen sild sydfra og 
en del av den-sild s'om er blitt fanget i Laksefjorden, og som har vært 
av 1neget god kvalitet. Såfremt man har hatt tilstrekkelig med fryse-
kapasitet,- ha'r en del av den silcl som er fanget i fjordene kunnet bli 
frosset til agn. 
PTiser jJå jØ1~ste hånd. På-gru:nn av utsiktene for et svakere marked 
for det ferdig·e produkt, er det siden vårtorskefiskets slutt, så vidt 
vites 1kke blitt betalt høyere priser på råfisken enn· de fastsatte minste-
priser. Iallfall er det ikke betalt noen overpris av betydning. Fiskerne 
har funnet seg i dette · uten noe klagemål. 
SiLdefisket. I slutten av juni, samt månedene juli ogaugust, var 
det i dette distrikt en ganske livlig sesong. Sildefisket begynte først ut 
på Nordkappbanken og delvis også på Nordbanken. Senere ble den 
observert utenfor Berlevåg og fortsatte kursen vestover og inn 'Pors-· 
angerfjorclen.- Senere ble den fm-merket i munningen -av Laksefjorden 
og seg deretter inn til bunnen av fjorden . 01n ikke rett lenge stakk sil-
den ned på dypere vann og opptrådte i havflaten i de såkalte «Dotter». 
Ettei- hvert har så fangstene blitt bedre og bedre. Silden er blitt be-
tegnet son1 førsteklasses vare l 0-18 på kiloet og svært fet, in en åten 
timuliggjorcle salting. En stund berettedes der om at 60-70 notbruk 
vår til stede på Laksefjorden. Det gikk også en stund rykter . om at 
saltefartøyer- var på tur til Laksefjorden. Sa1ntidig ble eler fisket en 
del sild både i Alta ·og Bugøyfjord i Sørvaranger. Man regner 1ned at 
der i dette distrikt er oppfisket mn lag 170.000 hl sild. Sildoljefabril' -
ken i Hm'lningsvåg, sorn ligger nærmest feltene, har således hatt 1ner 
enn nok. å gjøre. Det har imidlertid vært mangel på arbeidskraft. 
Fabrikken har kjØrt med tre skift i døgnet. Etter at silden dukket opp, 
har den dominert driften. Ellers har råstoffet gått ut på rå.-guano og 
lodde. Imidlertid fikk fabrikken n1askinskade og inntil denne kunne 
bli reparert, måtte føringsfartøyene gå helt til Harstad-området med 
fangstene. Siden silden begynte å strømme inn, har fabrikken i Øks-
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fjord også gått for fullt. Til sine tider har det også vært vanskelig 
fort nok å få losset. l\!Ian tØr ne1nlig ikke som om vinteren å fylle 
bingene. Også her har det vært vanskelig 1ned å få tak i vante arbei-
dere. På grunn av de vanskeligheter som foran er nevnt; har nødven-
digheten av oppførelse av en sildoljefabrikk på Hopseidet kommet 
sterkt i forgrunnen. Særlig er det Finnmark -Fiskarlag son1 går inn for 
tanken. En komite har vært på Hopseidet og tatt forholdene i nær-
mere øy~syn , uten at der er kommet noe ut om resultatet. Det har 
også hevet seg røster om at fabrikken bør henlegges tit ·. :Mehamn. 
TØrlzefoTholdene. Til å begynne 1ned så det ut til at det i år 
s)<.ulle bli riktig gode tØrk~forhold for den fisk som -yar hengt. Imid-
lertid satte det .inn med en kolossal varme og senere regn og tåke. 
Dette gikk særlig ille utover den . senest hengte vårtorsk og . den fisk 
S0)11 · ble hengt fø-r makketiden og son1 kjøperne ikke kunne fin~e 
~nvende~se for på annen .måte. Fisken ble først skjerpet utenp~; niea 
den følge at den hadde vanskelig for å tørke ved 1~yggbenet. Regn .og. 
skodde gjorde da sitt til at kvaliteten langtfra bk bra, I-I.ertil kom-
mer at _~ tØrr.fisken i .år, S~l)ig den som ~r fanget nied trål, .er småfal-
leri.de .. Dette vanskeliggjør salg på Italia, idet eler son1. kjent fordres · 
visse _prosenter av de forskjellige størrelser. En større del enn yanlig 
1nå de.rfor selg~s · til" Afrika til noe lavere · priser. Hertil komn1er at 
Island i' år bar· eri tØ.rrfiskprocluksjon på anslagsvis om lag 12 .. 000 tonn,: 
som overveiende også anta~ .må selges på dette marked. iviisforholdet 
i stØrrelsetl. på Italia kan seivsagt rette på seg senere. . ., 
Om,Ladning av fersk iset-fisk. Så vidt jeg har brakt i erfaring, · hal~ 
elet ikke: .fo~ekomn1.et så få reklamasjoner på den isetEisken smn er' 
blitt s~ndt 'sørover. Særlig gjelder det den fisk son1 komt?er n1ed 
lokalbåtene inn til hurtigTutestedene for omladning. 1\fed den knappe 
rutep1ai1 som er oppsatt både for htutigrutene og lokalbåtene, hender 
elet {kke s~ sjelden. at lok~tbåten ikke når hurtigruten so~ forutsatt 
1 seilingspla1~en. For steder som har anløp av hurtigruten hver dag,-
blir isetfisken i slike tilfeller stående over et døgn. Verre· er det for 
steder som har færre · hurtigruteanløp. Her kai1 fisken bli stående 
i flere døgn før den blir sendt. Hva dette kan ha å si både for av-
s.kiper og 1nottaker, kan enhver skjønne. Det bør derfor på hvert ~1ur­
tigrute-anløpssted settes opp isolerte skur, slik at iallfall utetempera-
turen kan holdes borte fra fisken. Her bør det også være adgang til 
om- eller påising. 
ls-situasjone·n. På grunn av den varme sommer son1 har n1ed-
fØrt en større svinnprosent både på lagret og under arbeidet og 
transporten av fisken enn vanlig, sa1nt at enkelte lagre ikke var fylt 
m'ed is, var det på et ganske tidlig tidspunkt klart at det ville komme 
til å bli manko på naturis i løpet av høsten. N aturislagret i Båtsfjord 
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som er oppfØrt med statsstØtte, har på grunn av forholdene ikke vært 
i drift hverken i 1952 eller 1953. Et slikt forhold kan ikke fortsette 
lengTe. Tross flere purringer, har det ikke lykkes meg å få de inter-
esserte til å gjøre noe. Etter mine beregninger skulle lagerkapasiteten 
pluss en del mindre lagre på selve fiskebrukene, sarnt den kunstige 
isproduksjon, kunne dekke behovet for eksport av vel 30.000 tonn 
fisk. Til samn1enlikning kan nevnes at der i hele 1952 ble eksportert 
22.300 tonn iset fisk. Jeg skal i min neste kvartalsrapport få lov til å 
komrne nærmere inn på dette spørsmål. 
Lån til anskaffelse av stØrre farkost eT. Etter kunngjøring av søk-
nader, og etter meddelelsen fra Statens Fiskarbank, om at banken 
ikke hadde penger til utlån på l. og 2. prioritet til anskaffelse av større 
farkoster, har det vært stor forargelse blant søkerne. Allerede i slutten 
av juli måned d. å. kom der meddelelse om at av rs søkere fra dette 
distrikt, var 8 utsatt på grunn av mangel på penger, og at resten 10 
stykker var avslått. 
De Økonomiske fodwld. Økonmnien blant tilvirkerne, som de 
senere år har vært ganske god, synes i år å ha sviktet en del. Omset-
ningsforholdene for det ferdige produkt er for tiden vanskelig, men 
dette kan selvsagt rette på seg senere og inntil ny vare under kom-
mende sesong blir produsert. Den tidligere fortjeneste har overveiende 
n1edgått til reparasjoner og modernisering av fiskebrukene og produk-
sjonsinidlene og skapt sysselsetting for flere. Disse tider synes nå å 
være forbi, som følge av svakere markeder og større konkurranse-
forhold. Renteutgiftene på lånekapitalen blir større som. følge av 
usolgte lagre, og det kan også medføre vanskeligheter med å få ny 
lånekapital. En større del av tØrrfisken ligger ennå på lager. De .Pri-
vate fiskekjøpere har dog solgt en større del, men verre er d~t .for 
fiskersamvirkelagene. Det samme gjelder tranen, n1en her tror man 
på en bedring mn ikke rett lenge. Imidlertid kan man i.kke regne 
med noen fortjeneste på denne produksjonsgren. 
RoT- og egnebue-r. Det har i kvartalet overveiende vært arbeidet 
n1ed eldre søknader, men en del nye er dog kommet til. Det har 
hemdeles vært vanskelig å få de nødvendige innen en rimelig tid. 
Særlig er det en fra i\'Iås~'Y herred som har skuffet stort. _Nå r tid 
denne sak kan bringes til avslutning, er vanskelig å kunne si. 
Servicestasjon for jiske1·e i Vardø. Til tross for flere purringer 
har det ikke lykkes meg å få styrene i Vardø Produksjonslag og VardØ 
Fiskersamvirkelag san1men til fellesmøte, slik at rnan kan få klarhet 
i spørsmålet hvorvidt der er grunnlag for lagene selv til å bygge felles 
egnebuer. Dette antas dog å må kunne løses i løpet av førstkommende 
vinter. 
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Vannanlegg i fiskeværene. Det har i den senere tid værf ikke så 
få søknader om statsstØtte til slike anlegg, og flere er påbegynt. Ord-
ningen har vært slik at vedkommende herredsingeniør har foretatt 
planleggelsen og kostnadsberegningen. Formannskapene har da på 
basis herav satt opp en finansieringsplan, nærmest en ønskeliste til de 
forskjellige institusjoner. Saken har så gått til fylkesgjenreisnings-
nemndas ingeniørkontor for bearbeidelse og deretter til havnedirek-
tøren, sorr1 den der skal godkjenne planen. Deretter har arbeidet tatt 
til med finansieringen. Da det her kom1ner flere institusjoner og 
departementer inn i bildet, har det tatt en uforholdsmessig lang 
tid før arbeidet i marken kunne bli iverksatt. Det ville vært ønskelig 
om tildelingen av statsstØtten ikke var tillagt så mange institu~joner 
idet finansieringsspørsmålene antakelig da ville blitt snarere løst. 
Helsestellet. Fiskeridirektoratet har med samtykke av Fiskeride-
partenlentet ytet flere mindre bidrag til bygging av sykestuer i fiske-
værene i dette distrikt. Så vidt vites er det bare Mehamn SOlli har fått 
sin sykestue oppfØrt og driften igangsatt. Det er samsteilimighet om 
at denne stue er en prektig bygning som befolkningen og de tilrei-
sende fiskere vil få glede av_. 
SlijJjJe'r og mek. verksteder i F1:nnmark. Særutvalget for fiskeriene 
under Utbyggingsfondet, har i løpet av året utarbeidet en plan for 
bygging av slipper m. v. i dette distrikt. I planen inngår allerede 
oppfØrte anlegg, samt anlegg som trenger utvidelse. Planen er stort 
sett godkjent av fylkesrådet under Utbyggingsfondet. Arbeidet med 
planen 0111 slipp m . v. i Båtsfjord er allerede påbegynt. Det er hittil 
tegnet andeler i anlegget på om lag ki·. 30.000. Hertil kommer kom-
munen som antas vil kmlime til å tegne seg for et passende beløp. 
In1idlertid er grunnspørs1nålet ennå ikke løst .. Utbyggingsfondet har 
allerede kunngjort stillingen som driftsjef ledig, og det er grunn til 
å anta at den SOlli blir antatt, blir sendt til Båtsfjord for sammen med 
interimsstyre i andelslaget å utarbeide forslag til planer og kostnads-
overslag. Finansieringen blir antakelig slik: l) Egenkapital, 2) lån av 
Statens Fiskarbank og 3) toppfinansiering av Utbyggingsfondet. 
Rekefiske. Dette fiske son1 overveiende har foregått i Varanger-
·fjorden har i dette kvartal nærmest vært uten betydning. Fra Bugøynes 
Fiskarlag foreligger elet nå krav 0111 . at Varangerfjorden bør fredes 
mot rekefiske vestfor en rett linje fra Ekkerøy til HolmengTå, da 
fiskarlaget 1nener at rekefisket ødelegger fiskebestanden. Mortensnes 
og Bøkfjorcl Fiskarlag samt flertallet i Kariel Fiskarlag har sluttet 
seg til kravet. mens Iliindretallet og Vadsø Fiskarlag er i1liot fredning. 
Finntnark Fiskarlag son1 er forelagt saken, har vedtatt at de interes-
serte parter innkalles til et n1Øte i Vadsø .. hvor også jeg er anmodet om 
å være til stede. 
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Nalurshaclefonclet. I kvartalets løp er der innkommet en del søk-
nader om hjelp av fondet, men ikke så mange smn i tidligere kvartaler. 
Av dokutnentene framgår bL a. at det ikke er så få båteiere som ikke 
har sine farkoster forsikret. Dette gjelder særlig mindre båter, og 
båter s.om der ikke hviler IToen panteheftelse på. Søknadene omfatter 
også ta p av fiskere ds ka per som har · stått i sjøen. Som kjent har mari' 
her oppe ingen forsikringsinnretninger SOlll har til formål å forsikre 
fiskeredskaper smn står i sjøen . :Mindre robåter holdes som regel -ikke 
forsikret · uten i forbindelse n1ed hovedfarkost. · 
. ·Utbyggingsfondet. Som formann i særutvalget for fiskeriene under 
dette fond, er der hertil innkommet ganske mange saker til behand-
ling og S0111 'har tatt sin ticl: Det gjenstår nå for særutvalget a fretnrhe 
forslag.til plan for utbygging av havner og plan for bygging av veier 
i sjøbygdene. Når . det gjelder havnene, så skulle forslag til plan etter 
n1itt. skjønn ·best kunne · utarbeides av fylkeshamnene1nnda. Plan .. for 
veier i sjøbygdene antas skulle kunne foreligge i løpet av første 
halvår 1954. . 
· LVI erhcTegistTet. · ~1ed den omlegging som har funnet sted at trans-
portfartøyer skal utgå av registret for merkepliktige norske fiskefar-
tØyer, har n1edfØrt et ikke ubetydelig ·merarbeid. Dette ·komrner ·over-
veiende ·av, at flere farkoster driver en kombinasjon ·av transport og 
fiske, etter som det passer. Nevnes kan også at der i den senere tid 
er kommet til et ikke ubetydelig antall av mindre motorbåter so1n 
er blitt inn·re.gistrert. Ellers kan nevnes at en flerhet ·av båteierne er 
nieget · sløve når det' gjelder forandringei", bl. a . eiendomsforholdet> 
skifting av motor m. V. 
U tenlanclske trålere. Så vidt jeg har brakt i erfaring, har det på 
feltene ikke opptrådt flere utenlandske trålere enn som er vanlig på 
denne årstid. En del brukstap smn følge av trålerne har dog fore-
komn1et. 
Småhvalfangsten. En del hvalfangere fra andre fylker har også 
dette kvartal drevet hvalfangst utenfor .kysten av Finntnark. H val er 
blitt fanget, men da avsetningsforholdene har vært vanskelig med lave 
priser, har driftstiden blitt kort. · 
Størje. Som e1l. kuriositet kan opplyses, at det i Vestfinnmark 
ifØlge presse~ o'g radiomeldinger . i august måned i år er blitt observert 
størje, men så vidt vites er ingen fangster blitt tatt. Hvorvidt det er 
varmen som er årsaken, er vanskelig å si. 
I dette kvartal er ·innkommet og journalført 462 brever og inn-
beretriinger og noenlunde samme antall utgående. 
I samn1e tidsrom har jeg 18 reisedager. 
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l. oktober-31. desember 1953. 
Værfo-rholdene har etter forholdene på denne årstid vært meget 
bra. Omtrent bare Jnildvær med forholdsvis hØy te1nperatur. Son1 
vanlig med slikt mildvær blir værforholdene noe ustabile, som med-
fører flere landliggedager enn vanlig. · 
SeisnuYjJCnotfisket. Dette fiske a,;sl uttedes tidiigere enn vanlig og 
ble vel 370 tonn mindre enn samme ticlsrmn foregående år, som også 
gjennomsnittlig lå lavere enn vanlig. 
Bankfisket. Bankfisket på Gåslandsbanken fortsatte med for-
holdsvis gode resultater. I fangstene forekmn der betydelig n1ed stor 
hyse (jumbo-hyse) og litt steinbit. Torsken var derimot gjennon1-
gående småfallende n1ed enkelte stortorsk iblant. Fisket fortsatte eler-
etter på Skolpenbanken, Østbanken og Nordbanken og som varte til 
primo desember. I fangstene her var det betydelig hyse av pen stør-
relse og god kvalitet. Ett . og annet eksemplar av jumbo-hyse forekoni 
også her. Torsken var imidlertid noe større og mer jevn her enn på 
Gåslandsbanken. Fisket i bakken var også forholdsvis bra for qe øst-
lige vær, med gjennomsnittlig 40 Cj0 pen hyse. For Vestfinru?w1·k 
begynte bankfisket noe senere, nemlig ultimo novetnber tnåned. I 
fangstene på Hjelmsøybanken regnes der gjennomsnittlig med ca. 
40 % hyse og på Nordkappbanken en noe større prosent .. Dette fiske 
varte imidlertid ut kvartalet. Dessuten har fisket væ!'t drevet langs 
kysten og inne i fjordene med ulike redskaper og fangstene har vært 
variable. Torskekvantumet ligger vel 2.800 tonn under samme kvar~ 
tal foregående år, tnens hysekvantumet ligger ca. 2.900 tonn over 
nevnte kvartal. Det samme gjelder steinbit- og uerkvantumet som 
ligger henholdsvis ca. 114 og 582 tonn over fjorårets. Av torsken er 
38,5 ~lo hengt og rotskjært, 19,9 % saltet, 26,4 % iset og resten 15,2 
Cj0 filetert og annen ferskfiskanvendelse. Av dette skulle tydes a·t 
torsken gjennmnsnittlig har vært småfallen. Av hysen er 55,6 % iset, 
32,4 % filetert og resten 12 % hengt, annen anvendelse og røkt. 
Nonk trålfiske. Bortsett fra en Hammerfest-tråler og «Thor Iver-
s~n», har de mindre trålere så vidt vites ikke drevet 1ned trål i denne 
tidsbolk. En del har overveiende drevet stubb-fiske. 
Agn. Smn agn har vært nyttet frosset sild fra Sør-Norge og delvis 
også fra Troms fylke. Da det en tid så ut til at det skulle bli mangel 
på agn, ble det - også 1ned n1yndighetenes hjelp - bestilt frosset sild 
fra Danmark, Sverige og Island. Denne sild som agn betraktet var 
meget god, og som fiskerne var meget godt fornøyd med. Den mulig-
het er selvsagt også til stede at dette agn kom på et beleilig tidspunkt 
hvor fisk var til stede. 
Omsetningen jJå fØrste hånd. Denne har vært tneget god, og så 
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vidt vites er det heller ikke i denne tidsbolk blitt betalt mer enn de 
av Norges Råfisklag fastsatte minstepriser. 
Omsetningen av saltfisk-toTsh. Som følge av den lave pris på 
saltet torsk, har avsetningen vært meget treg. Prisen har vært nede i 
kr. 23 pr. vekt a 20 kg. Etter ·at Brasil atter er blitt intere.,sert i kjøp 
av klippfisk, har prisene på saltfisk steget og var ved årsskiftet oppe i 
kr. 28 pr. vekt, en stigning som i n1indre grad antas også vil fortsette 
på nyåret. 
Omsetning av tØnrjish. Avsetningen har vært treg, 1nen det har 
dog gått ut en del. En del særlig av ukurant størrelse og kvalitet lig-
ger fremdeles ved årsskiftet på produsentenes og salgslagenes lager. 
l•~ra et enkelt hold er det blitt opplyst at fisk fanget med småtrålere 
blir sprengt, og når der inntrer dårlige tØrkeforhold, løsner kjøttet 
fra ryggbenet. Fisken får et større volum enn vanlig og står ikke i for~ 
hold til vekten. Dette antas å være et forhold smn gjelder ikke bare 
tisk som er fanget med trål. 
Omsetningen av tTan. Tranproduksjonen i dette distrikt i hele 
1953 antas å ligge mnkring 39.300 hl. Omsetningen har imidlertid vært 
treg med vikende priser, som overveiende har brakt produsentene 
tap. I den senere tid har det dog med det offentliges mellomkmnst 
gått ut ganske betydelig av produsentenes lager. Så vidt jeg har for-
stått skal der ikke ligge særlig meget igjen. 
FiletjJToduksjonen. Råstofftilgangen i l. kvartal 1953 var meget 
beskjeden på grunn av stormfullt vær. De største fiskefarkoster i dette 
distrikt har også for en større del i denne tidsbolk vært fraværende 
på notfisket i Lofoten. Tilgangen av råstoff de øvrige 3 kvartalene i 
1953 har vært tilfredsstillende. Til filetanleggene i Vardø, Båtsfjord 
og Honningsvåg, er der brakt fangster helt fra Gåslandsbanken. Til 
Honningsvåg kan kvaliteten neppe bli god til filet, da det bare n1el-
1om Vardø og Honningsvåg er en lengde på 120 n. mil. Særlig gjelder 
det «jumbo-hysen». Fryseindustrien i Finnmark har i de senere år 
hatt en stor utvikling og produksjonen av filet i dette distrikt regnes 
å ha mellom 60 og 65 ~10 av landskvantumet. Produksjonen har såle-
des skapt sysselsetting for mange mennesker. Fiskerne har også tjent 
mere penger som følge av overpris . De store anlegg må imidlertid for 
en del basere sin råstofftilgang på føringsfisk, hvilket n1edfører større 
utgifter og dårligere kvalitet. Det er derfor en alminnelig oppfatning 
at flere sn1å fryse- og, fileteringsanlegg har vært n1er fordelaktig. I 
dette kvartal er nyttet 964 tonn mer hyse enn torsk til filet. Dette 
komn1er av at hysefisket har vært relativt stort, men årsakei1. er også 
den at pristilskudd til filetering ikke omfatter torsk. Fiskerne oppnår 
således ikke mer pris for torsken enn den som anvendes til henging 
og salting. 
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Fenkjiskeksporten. Denne har vært smn vanlig, 1nen er noe større 
enn samme tid foregående år. Noen reklamasjon av betydning, har 
så vidt vites ikke forekommet. Det er imidlertid lite trolig at denne 
gTen av omsetningen har gitt sine utøvere et rimelig økonomisk 
resultat. 
NatuTisforholdene. Son1 kjent ble det i dette kvartal mangel både 
på natur- og kunstig is. Etter krigen i Finnmark ble det bygget med 
statsstØtte i alt 7 naturislagre, med en beregnet kapasitet på ca. 18.000 
tonn. Etter nærmere undersøkelser ble det vinteren 1953 fram til 
april måned i disse lagre bare innlagt ca. 10.500 tonn. I kapasiteten 
er det her også regnet n1ed Båtsfjord, som på grunn av forskjellige 
forhold ikke har lagt inn is hverken 1952 eller 1953 . 
De anlegg det her gjelder er: 
Kapasitet Innlagt 1953 
l. Vardø . . 3.200 tonn 2.600 tonn 
2. Båtsfjord 2.500 )) o )) 
9. J , Meha1nn 900 )) 900 )) 
4. K j ~-?llefjord • o l 200 )} 300 )) 
5. Honningsvåg . . 3.000 ' 2.500 . . )) )) 
6. Ryggefjord 3.200 )) 1.800 )) 
7. Indrefjord • o o o 4.000 )) 2.400 » 
Tilsammen 18.000 tonn l 0.500 tonn 
Hertil kmnmer en del n1indre private naturislagre og lagre som 
er innbygget i samvirkebrukene, samt kunstisproduksjon som skjønns-
messig og forsiktig kan settes til ca. 5.500 tonn. 
Oversikten skulle da for tiden bli å se slik ut: 
l. Lagerkapasiteten 18.000 ----:- Båtsfjord 2.500 .. 15.500 tonn 
2. N ytt privatlager i Båtsfjord . . . . . . . . . . . . . . 1.000 )) 
3. Forannevntt: smålager og kunstisproduksjon .. 5.500 )) 
Samlet lagerkapasitet 22.000 tonn 
Regner man så flott som % kg is på l kg fisk, skulle dette utgjøre 
22.000 X 4 
vel 29.300 tonn fisk. 
3 
Til sammenlikning kan nevnes at der i 1952 ble sendt ca. 22 .300 
tonn iset fisk og i 1953 ca. 21.000 tonn. Som det vil sees at såfremt 
lagerkapasiteten har vært fullt utnyttet i 1953, skulle beholdningene 
av is ha strukket til. Hertil kommer den is smn tas direkte fra van-
n ene og nyttes den tid isen ligger, men som er vanskelig å beregne 
mengden av på grunn av at isen legger til forskjellige tider de for-
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skjellige år. l\!Ien det antas å skulle . kunne dekke det isbehov fiskerne 
tar c;:nnbord i sine fiskefartøyer. For å hjelpe på at isforbruket kan 
dekkes en slik kolossal varm somn1er og hØst som n1an hadde, er det 
å anbefale at kunstisproduksjonen blir øket. Det betnerkes at når 
der i 1953 er lagt inn så n1inimalt med is i forhold til kapasiteten, er 
den vesentlige årsak den at de fleste lagrene etter krigen ikke har vært 
tØmt for is. Det resterende av isen har frosset samtnen til en fast blokk, 
sotn har vært vanskelig å få ut uten betydelige on1kostninger. De fleste 
har også regnet tned. at isforretning var en god og 1ønnsmn forretning, 
1nen dette har ikke holdt. Utgiftene med inntak og utlevering har 
nemlig steget uforholdstnessig. Dessuten har strØn1Stans o. l. kom -
met til. 
Vannanlegg i jis/:wvæ1·ene. Jeg har inntrykk av at vinteren også 
nyttes til planleggelse og kostnadsberegning av en del nye vannanlegg 
her i Finnmark. En del son1 tidligere har søkt om statsstøtte, har 
ennå ikke fått sine vannverksplaner godkjent. Dette gjelder bl. ,a. 
Indrefjorcl Vannverk A / L i Sørøys1,1nd herred. Pressen klaget over 
at Finnmark Fylkesgjenreisningsnemnd ~nnå ikke har fått planene 
ferdig og mener a( dette anlegg må gå foran når det gjelder rekke-
følgen med ekspedering av saken. Det bemerkes at Sørøysund herred 
ikke hat tilsatt herredsingeniør, og man kan etter mitt skjønn ikke 
vente a~ en. enkelt mann på gjenreisningsnemnda kan makte alt. Sørøy-
sund herred er også interessert i at der blir bygget vannverk både i 
Akkarfjord og Kårhamn, samme herred. 
Sykestuer. Som kjent er der over fiskeribudsjettet ytet statsstØtte 
til flere sykestuer i fiske-værene i Finnn1ark. I enkelte tilfelle er der 
også ytet stØtte til legekontor og bad. Av disse er det til nå bare 
Mehamn sykestue som er oppført og tatt i bruk. Deritnot er planene 
og særlig finansieringsplanen for flere ennå flytende. For Båtsfjord 
er der innsamlet betydelig private midler som antas være medgått til 
bygging av kjelleren. Da bygget ble stoppet, lå der en del materialer, 
sement og bygningsartikler igjen, tnen disse skal være forsvunnet. 
Ja der påståes at noe skal være solgt. Folk i Båtsfjord kaller hele 
sykehusbygningen for en skandale. Heldigvis tross pågang er stØtten 
fra Fiskeridepartetnentet kr. 10.000 ennå beroende i Norges Bank, 
Vardø. Det samme gjelder kr. 9.000 til bygging av folkebad og lege-
kontor i Nordfjord, Syltefjord, hvor finansieringsplanen ennå ikke er 
i orden. Etter det opplyste, er kjellermuren her ferdig . 
SlijJjJer og 1neh. verksteder. I forbindelse med «særutvalget» 
under utbyggingsfondets utarbeidede planer for bygging av slipper 
m. v. i Finnmark, har der vært en del forespørsler og korrespondanse 
om denne sak. Båtsfjord er her kmnmet lengst, idet private personer 
og firmaer allerede har tegnet seg for kr. 30.000. Kmnmunen har like-
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ledes tegnet seg for kr. 50.000 og Norges Råfisklag har tilsagt·sin støtte 
så snart planen og kostnadsoverslaget foreligger. · Industridirektoratet 
har kunngjort stillingen som sjef ledig, og av de innkomne søknader 
vil en bli anmodet om å reise til Båtsfjord for planleggelse av anleg-
get. Grunnspørsmålet er ennå ikke brakt i formell orden, n1en det rnå 
antas at dette vil være i orden i løpet av våren 1954. Havøysund Pate'nt-
slijJjJ er nå ferdig 1ned den foreløpige utvidelse og kan nå ta imot 
ordrer på båtoverbygg, som rorhus, egnebuer, kahytter, bysser o. l. 
Det er bygget et lagerhus i tilknytning til slippen på 160 1n 2 i 2 
etasjer. Første etasje omfatter snekkerverksted og monteringshall. Ut-
videlsene er finansiert bl. a. med lån i Utbyggingsfondet på kr. 72.000. 
Slippen beskjeftiger for tiden 15 1nann. 
Utenlandske lråleTe. Oppbringelse av utenlandske trålere synes å 
\·ære avtakende, idet det så vidt vites bare er en i dette kvartal smn er 
oppbrakt til Vardø. Det var en engelsk tråler «Lancer» av Grimsby 
som den 31. desember 1953 ble tatt for ulovlig fiske utenfor Berlevåg. 
Den ble stoppet etter 6 skudd foran baugen av· korvetten «Andenes». 
Den hadde nesten full fangst. Skipperen innrømmet i retten at han 
med fullt overlegg hadde fisket innenfor fiskerigrensen, hvorfor han 
på stående fot vedtok en bot og inndragning på tilsamn1en kr. 95.000 
son1 han stillet garanti for. 
Deltakelse i fiske. Det har nok vært en større deltakelse av fretn-
mede fiskere i dette kvartal enn tidligere år. Således kan nevnes at 
Båtsfjord har hatt et belegg på opptil 80-90 farkoster og Vardø 35-40. 
De øvrige fiskevær har imidlertid hatt betydelig mindre belegg og 
kortere tid, overveiende på gjennmnfart til de østlige vær. De fleste 
avsluttet medio desember og reiste hjem, men ytterst få er kommet 
tilbake. 
Rehefisl<e i VaTange-rfjorclen. De som drivei' rekefabrikkene i 
Vadsø opplyser at rekefisket i 1953 har vært dårlig. Råstofftilgangen 
ble langtfra det n1an hadde ventet. Fabrikkene hadde vanskeligheter 
med å levere det de hadde fått salg på. Det skyldes på de høye tem-
peraturer i sjøen. Det vil neppe bli noen stans av fabrikkene der. 
De skal fortsette og se om ikke året 1954 vil gi bedre resultater. Som 
nevnt i 1nin forrige kvartalsrapport, kreves der nå at dette fiske blir 
lorbudt vestenfor en rett linje fra Ekkerøy til Holmen grå. Saken har 
vært og er fren1deles under behandling i de lokale fiskerlag i de di-
strikter det her gjelder, samt i fylkesfiskarlaget. Det kan også opplyses 
at jeg den 3. januar 1954 var innkalt og BlØtte i Vadsø til konferanse 
om denne sak. Her ble kravet betydelig redusert. 
lVatuTslwdefondet. Det er også i dette kvartal kmnmet inn en 
del søknader om stØtte av dette fond til reparasjon og gjenskaffelse 
av båter, san1t redskaper som er bortkommet mens de sto i sjøen. Her-
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redsstyreiies tilretteleggelse av slike saker, har ikke alltid vært tilfreds-
stillende og som har medført et betydelig merarbeid. 
Utbyggingsfondet. Korrespondansen i forbindelse rned søknader 
om stØtte til ett eller annet formål, har også i dette kvartal vært be-
tydelig, on1 enn mindre enn tidligere. Den 2. og 3. desember 1953 
var jeg etter innkallelse til rnøte i Utbyggingsfondets styre i Oslo. 
Med de mange foredrag rned drøftinger etterpå, ble dette et rneget 
interessant og lærerikt møte. Jeg fikk her bl. a. inntrykk av at planer, 
kostnadsoverslag, rentabilitetsberegning m . v. n1åtte være godt tilrette-
lagt, og jeg tror det ville være riktigst om Utbyggingsfondet her hjalp 
til n1ed teknisk bistand iallfall av en del av sakene. 
I dette kvartal er innkommet og journalført 370 brever og inn-
beretninger og · noenlunde samme antall utgående. 
I samme tidsrom har jeg 29 reisedager, hvorav 15 for Fiskeri-
direktoratet. 
l. januar - 31. mars 1954. 
Værforholdene. Disse må rnan vel kunne si har vært ganske gode 
etter årstiden å dømme; og landtemperaturer sett på samme måte har 
vært forholdsvis høy. 
Fisket. Det oppfiskede kvantum ligger noenlunde på san11nc plan 
som samme tidsrmn foregående år. Det er bare sei-, blåkveite- og 
brosmekvantuniet som ligger noe under. Derimot ligger uerkvantumet 
vel 444 tonn over samme tidsrom i fjor. Fisket på Breivikfjorden haY 
i dette kvanal · vært ganske bra. Det samlede oppfiskede kvantum 
utgjorde således vel 2.000 tonn mot samme tid i 1953 1.059 tonn. 
Ellers har fisket for . Østfinnrnark vært meget dårlig og driften stort 
sett lagt nede mellom nyttår og den tid båtene gikk til Lofoten for å 
delta i notfisket der. Når det gjelder deltakelsen, gjelder dette for så 
vidt også Vestfinninark, men ikke i den utstrekning. Dette har sin 
årsak i at fisket på Vestfinnmark spesielt på Hjelmsøybanken omkring 
1nånedskiftet januar-februar tok seg godt opp med fangster opptil 
40.000 kg, overveiende hyse. Det samme gjelder fisket på Nygrunnen, 
men her var fangstene bare. torsk av pen størrelse. Til' Han1rnerfest 
er det ultimo januar også kommet opp bankbåter 1ned pene fangster , 
opptil .30.000 kg, overveiende torsk. Bakkebå tene hadde på sanl.me 
tid fra 400 til 1.200 kg. halvparten hyse. Storsild smn agn som ble 
brakt ut til værene øket fangstkvantumet betraktelig. Det har imidler-
tid vært klaget over dårlige fangstforhold på bankene på grunn aY 
sterk strørn, og det har også vært klaget over tap av bruk. Det har også 
vært kl_aget over agn som har ligget lenge på lager og som overveiende 
skal være kommet fra Troms eller fanget der. Av det i dette tidsr~om 
på land bi·akte kvantum av torsk er ca. 44,5 CJ'0 saltet, ca. 18, l 7o hengt 
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og resten 37,4 ~i~ iset, filetert eller gitt en annen ferskanvendelse. Av 
hysen er ca. 60 7o iset og resten 40 7o filetert, hengt, saltet eller gitt 
en annen ferskanvendelse. Av andre fiskesorter kan nevnes ueren. Av 
denne er hele 86,2 7o iset og resten 13,8 7o filetert og saltet. 
Agn. Som agn har det overveiende vært nyttet frossen storsild, 
so1n første gang kom ut til værene omkring 27. januar. I den senere 
tid av kvartalet har det vært nyttet fersk lodde. Et mindre parti akkar 
har også vært nyttet med stor fordel. 
Sildefisket. N aen oppgave over det oppfiskede kvantum sild i . 
dette distrikt har jeg ikke. lVIen jeg har inntrykk av at dette fisket 
har vært noe bedre enn i samn1e tidsrom foregående år. Som en 
kuriositet kan nevnes at gyteferdig storsild ble funnet i Laksefjorden 
primo mars el. å. Etter undersøkelser viste det seg å være vanlig norsk 
sørlig type storsild fra 4 til 6 år ga1nmel. Deltakelsen i det alminnelige 
sildesnurpefisket har nok vært større denne periode enn tidligere. 
Loddefisket. Allerede i slutten av januar ble det meddelt om 
en del lodde i fisken fra Østbanken. Fiskeforekomstene var imidlertid 
små. Senere, on1kring prin1o mars, kom der små trålere · som hadde 
fisket utenfor grensen i farvannet fra Berlevåg til Vardø på land rnecl 
fisk son1 var fullsprengt av fersk lodde. Samtidig ble det meddelt on1 
masser av lodde på russekysten som var på trekk vestover. Den 22. 
mars ble lodde fanget utenfor Bugøynes og den 25. mars var lodde-
n~øtene som allerede var satt ut på havnen i Vadsø gått full av lodde. 
På 1nindre snurpenØter ble det også tatt ganske betydelige mengder 
på det åpne hav ute på Varangerfjorden og utfor Vardø. Hermed 
var storslaget om lodden i gang og fangstene ble sendt"til fabrikker i 
Finnmark og helt ned til Troms. Det bile imidlertid stor mangel på 
føringsfattØyer, 1ne11 ved en bedre organisering fra Sildekontoret i 
Øksfjord ble denne mangel overveiende avhjulpet. En del av den 
første lodde ble sendt med hurtigruten som agn til værene vestenfor; 
bl. a. til Breivikbotn, men noen storfangster ble det ikke. Enkd.t:e 
fangster ble dog opptil 2.000 kg på 25 stamper. De største "fangster for 
Kjøllefjord ble bare 900 kg på 2 kasser lodde. Derimot ble det be~ 
traktelig bedre fangster på Breivikfjorden på akkaregnet line. Ultimo 
mars ble det også observert lodde på strekningen Nordkyn-Mehamn-
fjorden, men denne kon1 snart bort. Noen fisk av betydning fulgte 
ikke med. Bare fra landnøtene i Vadsø er der pr. 3 L mars 1954 fraktet 
ca. 30.000 hl lodde. Hertil kommer ca. 1.500 kasser a 60 liter = 900 h l 
lodde som er sendt til agn. Loddefisket fortsetter og i skrivende stund 
er tyngden kom1net utenfor Kiberg og Vardø, hvor fisket fortsetter. 
Etter det opplyste skalloddekvantumet som er fanget i Varangerfjorden 
og utenfor Kiberg og VardØ nå være kommet opp i henimot 250.000 hl. 
· Avsetningsforholdene. Disse har på første hånd vært meget god. 
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Så vidt vites har fisken ikke vært betalt 1ned høyere priser enn de 
minstepriser som er fastsatt av Norges Råfisklag. Det har heller ikke 
\'ært meldt om mangel på kaiarbeidere eller flekkere. 
Filetering. Etter statistikken er det i denne tidsbolk bare filetert 
1.890 tonn råfisk. Dette kan neppe være riktig. En stØrre del av den 
fisk som er oppgitt å være iset, må være anvendt til filetering. Særlig 
gjelder dette blåkveite, steinbit og uer. 
Saltfisken. Det har i perioden blitt lettere å omsette saltfisk . 
Etter pressemeldinger har nemlig prisen på saltfisk-torsk steget til 
kr. . 32 pr. vekt a 20 kg. 
Tranen. Avsetningen på tran er fremdeles treg med vikende 
priser, hvorfor en del av produsentene har vært tilbakeholdne i håp 
mn at prisene skulle stige. Av hensyn til driftskapitalen har nok en 
del vært nødt til å selge. hnidlertid er det grunn til å anta at produ-
sentene kommer til å få tap på denne produksjonsgren. Særlig gjelder 
det de som ennå har eldre damperier med umoderne n1askinelt utstyr. 
Tørrfisk. Der ligger fremdeles ganske store partier av tØrrfisk 
både på produsentenes og salgslagenes lager. Skulle prisen synke vil 
dette ran1me fiskersan1virkelagene sterkest, idet disse for tiden synes 
å ha en tendens til å holde på varen. Det skal jo ikke en ubetydelig 
stigning til i prisen for å dekke rentetap og et større svinn. Det kan 
også bli vanskelig å få ny driftskapital. Enkelte av samvirkebestyrerne 
føler seg nå - som rimelig kan være - urolig over denne utvikling. 
OjJjJbrakt russisk tråler. Den l O. januar 1954 ble den russiske 
tråler «Ercna» tatt for ulovlig fiske utenfor Kongsfjord, ca. l n. mil 
innenfor fiskerigrensen. Korvetten «SØrØy» kon1 opp med tråleren til 
Vardø den Il. januar. 
A nclre utenlandske trålere. På forespørsel uttaler politimesteren 
i VardØ til pressen, at etter dommen i Haag da den norske fiskeri-
grense ble trukket over fjorder og sund, har utenlandske trålerskippere 
funnet det for risikabelt å trosse forskriftene og fiske på ulovlige 
plasser, slik at i løpet av de to siste årene har antallet oppbrakte 
utenlandske trålere gått betydelig ned . 
. Norske småtrålere . Derimot uttaler politimesteren, ser det ut til 
at de norske småtrålere har overtatt geskjeften når det gjelder å fiske 
innenfor fiskerigrensen. Etter hvert som antallet småtrålere har økt , 
har også kriminaliteten økt tilsvarende. Særlig i vår- og sommennåne-
dene finner småtrålingen sted, og enkelte dager ble hele avdelinger 
av småtrålere knepet i full aktivitet innenfor grensen på en dag. 
Innleggelse av naturis. Etter en del påminnelser, har innehaverne 
ay naturislagre vært ganske flinke til å legge inn is i år. Således er 
det på en beregnet lagerkapasitet på 21.830 tonn, beregnet innlagt 
20.195 tonn. Hertil kommer så kunstis-produksjonen, som er beregnet 
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til 30 tonn pr. døgn, samt den is smn tas direkte fra vannene og nyttes 
u ten å ha passert noe lager. 
Vannanlegg i fiskeværene. Dessverre er der noen steder hvor 
planen for vannanlegg har vært under bearbeidelse, men hvor den 
ennå ikke er godkjent. Så lenge planen ikke er godkjent kan selvsagt 
heller ikke finansieringsplanen bringes i orden. Den økonomiske 
bæreevne hos kommunene ogj eller andelslagene er heller ikke stor. 
Det faller derfor ikke ubetydelig arbeid på dette kontor, smn skal 
kreve at den tekniske utførelse skal bli tilfredsstillende. Om vinteren 
er det vanskelig å få arbeidet utfØrt i marken og beregningene ta1· 
også sin tid . Enkelte kommuner har heller ikke ansatt tilfredsstillende 
teknisk hjelp, og man kan heller ikke vente at en enkelt ingeniør på 
Fylkesgjenreisningskontoret kan rekke over alt. 
Undersøkelser i Barentshavet . Av hensyn til det fremtidige fiske 
og undersøkelsene av fiskeforekomstene i Barentshavet - hvorfra deri 
overveiende del av den ikke kjønnsmodne skreibestand rekrutteres -
tØr jeg be on1 at en utvidet undersøkelse blir foretatt. Skulle det bli 
vanskelig å avse skip og vitenskapsmenn til dette formål, bes det tatt 
under overveielse å stille n1icller til disposisjon til fiskere med dertil 
skikkede farkoster og redskaper til å foreta nærmere praktiske under-
søkelser. U tenkelig er det heller ikke at årsaken til de siste års feil -
slagne fiskerier og den mindre fisk so1n har forekommet i fangstene 
på finnmarkskysten, er den store russiske trålerflåte som overveiende 
fisker i Barentshavet. Skulle driften vise seg å være lønnsom, skulle 
selvsagt statens garanti falle bort. En eventuell plan for forsøkene 
n1åtte selvsagt settes opp i konferanse med våre vitenskapsmenn. Den 
mulighet er kanskje også til stede at Statens trålere «Thor Iversen» 
og «Peder Rønnestach kunne avse tid til å foreta en del praktiske 
undersøkelser eler. 
Nylongarn. Det foreligger ennå ingen rapporter fra de fiskere 
som har fått utlånt av Fiskeridirektoratet til forsøk 20 stk. nylon- og 
perlongarn . Imidlertid kan man allerede nå slå fast, at slike garn er 
betydelig overlegne med hensyn til fangstevnen i forhold til garn av 
vanlig materiale. Nevnes kan også at elet ikke er få fiskere som ved 
egne midler har anskaffet seg nylongarn. 
SlijJjJ 1ned verksted i Båtsfjo?rd. · Som muligens kjent. har Utbyg-
gingsfondet stillet i utsikt lån til oppførelse av slipp m. v. i Båtsfjord: 
Industridirektoratet har allerede etter kunngjøring antatt en mann 
for driften . l\1annen har vært i Båtsfjord og sett på forholdene, og 
etter det opplyste er han reist tilbake for å ta fatt på planleggelsen-. 
Utbyggingsfondet . Også i dette kvartal er der fØrt en del korre-
spondanse i forbindelse med søknader av en eller annen art. Jeg er 
også blitt anmodet om å utarbeide en oversikt over de havnekrav 
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som ut gjennom årene er fremkommet. Oversikten skulle også omfatte 
de planer som var godkjent av Stortinget, og bevilgninger hertil var 
påbegynt. Dessuten skulle oversikten omfatte de planer som var kost-
nadsberegnet og de som ikke var kostnadsberegnet. Jeg viser til brev 
herfra til fylkesmannen i Finnmark av 26. mars d. å., hvorav en 
gjenpart sees å være sendt herr Fiskeridirektøren. 
Me,rkeregistret. Det er ført en ganske omfattende korrespondanse 
med så vel tilsynsmennene som båteiere, særlig hva som angår de 
farkoster som driver transport og son1 skal utgå av merkeregistret 
over norske fiskefarkoster . 
Forulykkede fiskere. Den 13. januar forulykket fisker Eilert Ajala, 
Kamøyvær, ute på Nordkappbanken under trekning av ·bruk. To 
n1ann ble slengt over bord av en brottsjø. Begge ble berget ombord 
igjen, men den 20-årige Ajala var allerede død. - Den 2. februar 
kantret en småbåt på havnen i Kamøyvc:er med to mann ombord. 
Under svømming til land druknet Peder 1\11 yr heim, Kamøyvær . Han 
etterlater seg hustru og syv barn, de fleste mindreårige. 
I dette kvartal er innkommet og journalfØrt 372 skrivelser og inn-
bere tninger og noenlunde samme antall utgående. 
I samme tidsrom har jeg 15 reisedager. 
l. april - 30. juni 1954. 
Værforholdene. Disse må vel under dette vårtorskefiske sies å 
ha vært noenlunde bra, bortsett fra mindre kulinger i slutten av april 
måned, som iallfall hindret de mindre båter og båter som drev n1ed 
jukse i å drifte. Otnkring 25. mai satte det inn med kuling fra nord 
med vekslende snø og regn. 
Lodde. Som meddelt i min forrige beretning kmn lodda under 
land ved kysten av Bugøynes omkring 22. mars og inne på havnen i 
Vadsø tre dager etter, og fylte utestående loddenøter. Der ble også 
tatt en del loddefangster på det åpne hav i Varangerfjorden og utenfor 
Kiberg og Vardø. Den første lodde ble nyttet som agn, og noen 
torskefangster ble også tatt, særlig på Breivikfjorden og Kjøllefjord. 
Den store mengde lodde gikk til sildoljefabrikkene i l-Ionningsvåg 
og Øksfjord og helt ned til fabrikkene i Troms fylke. Etter det opp-
lyste regnes der med å være oppfisket av lodde henimot ~~ mill. hl 
til en verdi av mn lag l Y2 n1ill. kroner. In1idlertid var der stor mangel 
på føringsbåter. En medvirkende årsak hertil er naturlig nok den 
vanskelige føring av slikt stoff over det lange og åpne Østhavet. N oe 
lodde av betydning er ikke blitt fm-merket på Vestfinnmark. En del 
ble dog formerket i slutten av sesongen så langt vest som ved Hnn-
rtings.våg. 
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OjJjJsynet. Dette ble satt den 25. mars og hevet igjen den 19. juni. 
V årtor-skefisket. Dette fisket må vel denne gang sies å ha s1ått 
feil. Således er torskekvantumet under halvparten av fjorårets. Sei-, 
brosme- og steinbitfisket har også sviktet en del sett i forholdet til 
vårfisket 1953, mens hyse-, blåkveite- og uerfisket ligger en del over. 
Av torskejJartiet er vel 65,5 <j10 hengt til rundfisk og rotskjær, mot 
i fjor 69,5 %, saltet 24,7 o/o, filetert henimot 5,4 % og resten 4,4 ro 
er iset og annen anvendelse. Av hysen er 57,9 <j10 hengt til rundfisk og 
rotskjær, iset og filetert henimot 25,2 <j70 og resten 16,9 % saltet og 
annen anvendelse. Forekomstene av torsk kan neppe karakteriseres 
som loddetorsk. Loddetorsken antas denne gang å ha hatt sin vandrjng 
lengTe fra land. Av blålzveiiejJm"tiet) son1 er over det dobbelte for 
samme tidsrom i fjor, er ifølge oppgave fra fylket alt iset. Dette må 
være en feil, idet blåkveite overveiende blir filetert. 
Breivikfjorclen. I det totale fiskeparti inngår det oppfiskede på 
Breivikfjorden om lag 956 tonn, tnot samtne tid i fjor 1.328 tonn. Her 
påståes det at snurpenotfisket må bære skylden for det tidlig <lV-
sl u ttede fisket. 
Deltakelsen. I fisket har ifølge fylkets oppgave deltatt 1.820 båter 
n1ed 7.357 mann, san1t 98 trålere, hvorav 57 trålere i Nesseby herred. 
Når det gjelder deltakende båter og antall mann, kan dette n1ed den 
nåværende tellingsordning vanskelig bli riktig. Fiskebåtene, bortsett 
fra ro- og seilbåter, farter på meget kort tid fra vær til vær. Har de 
meldt seg inn til oppsynet i ett distrikt blir enkelte stående eler 
sesongen ut, mens andre melder seg til flere oppsynsdistrikter og blir 
stående der uten å melde seg ut. Det blir da i flere tilfelle dobbelt-
tellinger. Da ordningen med hensyn til statistikken blir feilaktig, er 
de t grunn til å ta dette spØrsmålet opp til drøftelse. Det oppgitte 
antall trålere antas å ligge for lavt. Tallet 57 trålere for Nesseby herred 
er åpenbart feil, idet dette herred overhodet ikke har en eneste tråler 
og fremmede trålfiskere har neppe fisket i og omkring i dette område 
og levert fangst der. 
Flere slags reclskajJe'l'. Også i år er det nyttet flere slags fiske-
redskaper enn det tidligere år har vært anvendt. Det blir således van-
skelig for oppsynsbetjentene i skjema B å foreta en tilnærmelsesvis 
ril' tig fordeling av fangstene på de forskjellige redskaper. De redskaper 
som under dette vårtorskefiske er nyttet er: garn, jukse, snurpenøter, 
rundfisknot, liner, flytetrål og alminnelig trål, mot tidligere garn, 
jukse og liner. 
Garnfisket ble i år en stor skuffelse og avsluttedes på et forholdsvis 
tidlig tidspunkt. Det samme gjelder juksefisket. Det bemerkes at flere 
fremmede fiskere med båter omkring 40-50 fot de senere år kommer 
oppover utelukkende med jukse som redskap, og når fisket slår feil. 
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reiser de tilbake til sine respektive hjemsteder på et tidlig tidspunkt. 
Da jeg den 20. og 21. mai kom oppover med hurtigruten fra Bergen, 
møtte vi således en masse båter på strekningen Harstad til Honnings-
\'åg, som det så ut til var på hjemtur fra Finnmark. 
1Vylon- og jJe1·longarn.. Der er ennå ikke kommet noen rapporter 
hertil fra de 6 båter som primo februar i år av Fiskeridirektoratet fikk 
utlånt 20 stk. nylongarn til forsøksfiske. Imidlertid kan man allerede 
nå slå fast etter de presstmeldinger som foreligger, at slike garn har en 
betraktelig større fangstevne enn alminnelige garn. 
SmåtTålfisket m. v. Ifølge fylkets oppgave har småtrålerne under 
vårtorskefisket ilandbrakt vel 6.032 tonn torsk. Da oppgaven ikke gir 
opplysninger om hva trålerne har ilandbrakt av hyse, og da jeg har 
kjennskap til at dette ikke er ubetydelig, er det grunn til å anta at 
det oppgitte kvantum torsk også omfatter hyse. Tråltorsken var itnid-
lertid i år noe større enn i fjor og behandlingen og kvaliteten noe 
bedre. Det synes også i år at småtrålernes opptreden på fiskefeltene, 
hva som angår fiske innenfor fiskerigrensen samt å holde seg unna 
faststående redskaper, er blitt betraktelig bedre. Ultimo mai ble det 
meldt om et ganske godt trålfiske ved Biørnøya. Fiskerne opplyser 
også at 40-50 russiske trålfartøyer og 4-5 Østtyske samtidig drev på 
de nye fiskefeltene sørvest for Bjørnøya. Russerne har med seg et stort 
moderskip som antas være utstyrt med fryseri. Det sies også at de 
anvender all fisk som kommer i trålen. Av anmeldelser på småtrålere 
er det under denne sesong bare foretatt 5-6 for fiske · innenfor 
fiskerigrensen mot i fjor 29 stykker. Anmeldelsen i år mnfatter ikke 
kollisjon med faststående redskaper. En del dommer er appellert. 
Ellers har Vardø byrett behandlet en rekke liknende saker fra 1953, 
som de dømte har nektet å betale. Byretten har reagert sterkt over 
småtrålernes ulovlige fiske og ilagt dem forholdsvis store bøter. 
Linefisket. Linefisket som overveiende har vært drevet i bakken, 
under kysten og inne i fjordene, har i år blitt en stor skuffelse. Noe 
bedre ble det imidlertid på slutten av vårfisket, og som antas vil fort-
sette en stund utover sommeren. Blåkveitefisket rangerer nokså hØyt i 
statistikken i år, og ligger over det dobbel te av fjorårets. Også dette 
fisket antas å fortsette utover sommeren, men da blir det manglende 
avtak som følge av ferier o. l. 
FeTSkfiskkontrollen. Så vidt jeg kjenner til er det for tiden bare 
4 fast ansatte ferskfiskkontrollører i Finnmark. Hertil kommer en 
del midlertidig ansatte ambulerende kontrollører som tjenestegjør 
under vårtorskefiskeriene. l\!Ied dette store distrikt og delvis store 
ansamlinger av fren1mede fiskefarkoster, san1t kravet om en bedre 
kvalitet, er det en alminnelig oppfatning, at antallet av kontrollører 
er for lite. Det blir nok enkelte steder gjennmn årets lØp hvor kon-
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trollørenes tid ikke hjemler adgang til å besøke. Som rimelig kan 
være rettes der også krav fra disse steder til kontrollen om å komme. 
Sddefisket. Noen oppgave over oppfisket feit- og småsild for 
dette kvartal har jeg ikke. Derimot foreligger det nå en oversikt for 
l. kvartal 1954. Herav fremgår det at der i dette distrikt er oppfisket 
ca. 700 hl feitsild av størrelsen inntil 20 stlr. på kiloet samt ca. l 00.000 
hl småsild tii en samlet verdi av 0111 lag kr. 740.000. Ca. 95 o/0 av 
fangstene er tatt i Vestfinnmark. I begynnelsen av juni i år ble det 
1neddelt om store sildeforekomster i Varangerfjorden og ca. 35 n. mil 
av land på Nordkappbanken. En betydelig del er fanget i dette 
kvartal utenfor Bugøynes og i Jarfjorden. En sildesnurper tok derimot 
ca. 12.000 kg sei og torsk i sildenoten i Bugøyfjorden. Derimot har 
sildefisket ute på bankene vært n1inimalt. hnidlertid var silden i Var-
angerfjorden full av åte, som gjØr at den egner seg lite som fabrikkvare. 
SeisnttTjJenotfisket. Også dette fisket er stort sett også dette kvartal 
blitt en skuffelse. Det er dog blitt fanget en del sei i Varangerfjorden. 
Seien antas å ha fulgt 1necl silden. Bortsett fra noen få fangster, har 
seien overveiende vært sn1åfallen. U middel bart etter frigjøringen ble 
det flere år i området fra Kiberg og innover, i mai og juni måneder 
·fanget til dels store fangster av stor sei med et stort volum av lever, 
men som under produksjonen ikke ga mer tran enn 25-30 %· I de 
senere år har slikt fiske nesten ikke forekommet. 
Rekefisket. Dette fisket har i dette kvartal vært minimalt inne i 
Varangerfjorden. Derimot har rekefisket tatt seg en del opp i Lakse-
fjorden, n1ed opptil 250 kg fine reker etter en dags fiske. 
Laksefisket. Smn en kuriositet kan opplyses at en torskenotfisker 
i stedet for torsk fikk om lag 2.000 kg laks i noten i april måned inne 
på Hopsfjorden i Tana. En annen fisker har på to dager utenfor 
Kjøllefjord i begynnelsen av juni fanget 30 stk. laks til en verdi av 
om lag kr. 1.500. Ellers antas at laksefisket i år blir et middelsår. 
Tørkeforholdene. For tØrrfiskens vedkommende har tØrkeforhol-
dene i år vært meget gode og som gir god kvalitet. Idet denne beret-
ning skrives, er all tØrrfisk og rotsk jær smn er hengt under vårfisket 
allerede brakt i hus. Den senere hengte har hittil fått en mer unatur-
lig tØrk på grunn av den sterke varn1e. 
Saltfisken. All produksjon av saltfisk er enten solgt eller sendt 
sørover for tØrking. På grunn av det dårlige fisket har prisen vætrt 
oppe i kr. 33 pr. vekt. 
Uerens fiskekjøtt . En del uerfangster som i slutten av 1nai ble 
fanget sørvest av Bjørnøya og kom inn til Hammerfest og Øksfjord, 
var full av svarte prikker i kjøttet. Fangstene ble kjØpt inn for filete-
ring, men da de svarte prikkene ble oppdaget, måtte alt produseres 
til fiskemel. Så vel fiskerne som kjøperne står uforstående overfor 
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dette fenomen. Enkelte mener at prikkene i kjØttet kan komme av 
den næring ueren tar til seg på dette felt. Imidlertid skal torsk og 
steinbit fra samme felt være helt i orden. 
Brønnbåter. Et gledelig tidens tegn er at der nå er interesse for 
frakting av sei med brønnbåter og som blir overført direkte til samle-
poser utenfor produksjonsstedene. Fordelene 1ned en slik ordning er 
bl. a. at det så å si er levende fisk som man til stadighet arbeider 
med, at man kan ta fisk ut av sa1nleposen etter behov og får en 
kontinuerlig drift, og at åteseien mister åten i samleposene. Derved 
oppnår man et førsteklasses produkt. Også for fiskerne er det den 
fordel at de kan levere fangsten ute på feltet. Det er disponent 
Roksvåg i det nystartede firma Terje Jenssen & Co., Hammerfest, som 
har gjort opptakten til å prøve brønnbåte1: her oppe og tiltaket er 
muliggjort ved samarbeid med Njord, Øksfjord og Finnmark Not- & 
Fiskeforretning, Indrefjord ved Hammerfest. 
Steinbit jJå jukse. Som noe som ligger utenom det vanlige kan 
opplyses at noen fiskere fra Havøysund i begynnelsen av juni var ute 
med jukse etter torsk, men fikk ikke en eneste. lVIen til gjengjeld fikk 
de mye steinbit og i løpet av et par timer hadde de klart å fiske 750 
kg på to jukser med svenskepilk. 
Støtte for fiskerne til hjemreise. På grunn av det feilslåtte fiske 
ble det allerede fra 1nidten av n1ai fremsatt krav fra de fremmede 
fiskere om statsstØtte for å komme seg hjem, i likhet med den ordning 
som ble truffet etter det feilslåtte lofotfiske. De største krav kom fra 
fiskerne som oppholdt seg. i Båtsfjord og Vardø. En slik ordning kan 
selvsagt være påkrevd, men det kan også komme til å virke uheldig 
for så vidt at fisket senere skulle slå til etter at de fremmede fiskere · 
er reist. En statsstØtte bør derfor unngåes tidlig i sesongen. 
Niangelen jJå mannskajJ. lVfan kan vel ikke lengere legge skjul 
på at mangelen på mannskaper til fiskerflåten er blitt et av kystens 
nær sagt stØrste problem. Proble1net flukten fra fiskeryrket bØr tas 
opp til nærmere drøftelse. Det er så meget kjedeligere smn det like 
etter er skjedd en sterk investering i torskefiskeriene. De største 
båter har nemlig de største vansker med å skaffe seg· folk overveiende 
på grunn av at lottakerne tar arbeid i land. Skal dette fortsette vil de 
større farkoster få alvorlige problen1er med å klare de faste utgifter. I 
samme forbindelse kan nevnes, at det i de senere år er anskaffet ganske 
mange srnå motorbåter i størrelsen m.ellom 19 og 27 fot i dette distrikt. 
Det ser også ut til at båter av størrelsen mellom 35 og 50 fot lang 
holder på å gå ut av bildet. 
Ror- og egnebuer. Det har i kvartalet ikke vært så lite ~rbeid 
med dette spørsmål. Dette gjelder så vel de som. har fått sin finan-
sieringsplan og bygget under oppførelse, sorn de som har søkt 0111 
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nedskrivningsbidrag og lån og som arbeider med å tilveiebringe de 
nødvendige dokumenter som kreves . .Jeg har også utarbeidet en over-
sikt over hvor stor statsstØtte i form av nedskrivningsbidrag og lån 
som er medgått i dette distrikt til dette formål, bortsett fra satnvirke-
sektoren i den tid samvirkekonsulenten har overtatt dette arbeid. Av 
oversikten fremgår at det etter frigjøringen og frem til 20. juli 1954 
er medgått kr. 1.246.528. I samme tidsrom er medgått til oppførelse 
av naturislagre kr. 1.008.824. 
Helsestellet. Av fiskeribudsjettet er det i de senere år gitt en 
direkte statsstØtte til oppførelse av sykestuer o. l. i dette distrikt på 
kr. 70.000, hvorav kr. 36.000 i dette kvartal. 
I dette kvartal er innkommet og journalfØrt 346 skrivelser og 
innberetninger og noenlunde samme antall ·utgående. 
I samme tidsrom har jeg 25 reisedager, hvorav 13 for deltakelse 
i Fi- N o-Tros representantskapsmøte og 2 dager for møte i Norsk 
Rikskringkasting, Vadsø. 
l. jul i - 30. september 1954. 
SeisnuTjJenotfisket. Som vanlig på denne års tid har interessen 
overveiende dreiet seg om seisnurpenotfisket. På Vestfinnmark var 
dette fiske minitnalt og slo noe bedre til i slutten av sesongen, særlig 
på yttersiden av Sørøya og Loppa-stedene. Det oppfiskede kvantun1 
ligger 3.270.390 kg under samme tid i 1953. Den største del av partiet 
netnlig vel 70 % ble hengt. 
Blåkve1:te . Det n1erkeligste er at blåkveitepartiet ligger hele 92 % 
over samme tid i 1953. Det meste er fanget utenfor Vardø. Imidlertid 
var avsetningsforholdene ikke tilfredsstillende. Forholdet er at denne 
fiskeart bare kan nyttes til filet. Fryseriene var sterkt opptatt med 
reparasjoner og vedlikehold og arbeidsfolket hadde sine ferier. 
FlynclTe. Det oppfiskede kvantutn ligger ca. 30 tonn over samme 
tid foregående år. Det overveiende er ferskeksportert. 
Det oppfiskede kvantun1 steinbit ) kveite og lJTosme ligger deri-
mot en del under. TonhejJaTtiet ligger noenlunde på samn1e størrels~ 
som foregående år. 
Det samlede oppfiskede parti utgj ør 21.350.223 hg mot samtne tid 
foregående år 24.412.412 kg. 
Vardø herred rangerer i statistikken som nr. l med .. 
D ernest kon11ner Nordkapp herred » » 2 » 
og Hammerfest by » » 3 >i 
3.695.533 kg. 
2.794.991 )) 
2.231.393 )) 
Av de herreder son1 ifølge oppgave fra fylket ikke har ilandbrakt 
Eisk i dette kvartal er: Sørvaranger, Tana og Kistrand. 
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Line-_, lweite-) snurrevad- og tu'lljishe. Dette fiske har som vanlig 
vært drevet utover som1neren og først på høsten med noenlunde 
samme res tt ltat som på samme tid foregående år. Torsken på trål har 
clog vært noe større enn tidligere. 
Hysefangstene var en tid vanskelig å få omsatt på første hånd, 
bortsett fra til henging. 
Agn. Som agn har overveiende vært nyttet frossen sild sydfra, 
hvorav en del er blitt fanget i Troms fylke. Så vidt vites har der ikke 
rorekonunet agnn1angel, iallfall ikke av betydning. 
Prisene jJå fØrsteh ånd har for Østfinnmarks vedk. overveiende 
gått ut på de fastsatte minstepriser. Prisene for Vestfinmnark har lig-
get noe over. Særlig har dette vært tilfelle med seien. Seien ble nemlig 
en tid ferskeksportert til Frankrike til meget gode priser. 
Is-situasjonen. Bortsett fra Båtsfjord, har tilgangen av is fra is-
lagrene og ishusene væTt tilfredsstillende. Båtsfjord har derimot måttet 
få tilførsler fra andre lagre, og fraktutgif:tene og issmeltingen har 
medført at isen har blitt uforholdsmessig kostbar. 
TØrheforholclene. For den fisk som ble hengt under vårtorske-
hsket og senere_. har tØrkeforholdene vært ganske gode. Heller ikke 
har skodden skadet fisken noe av betydning, selv på de steder som i 
alminnelighet er utsatt for skodde. 
De Ølwnomishe [O?'·hold. Det er blitt overliggende og usolgt ildze 
så lite med tørrfisk. Dette gjelder overveiende hyse, san1t torsk av 
1nindre størrelse. Dette har for fiskersamvirkelagene og de private til-
virl ere medfØrt store arbeidsomkostninger med omstabling og 
kosting på lagrene. I flere tilfell e har også allerede buntet fisk måttet 
on1buntes eller plugges for at vekten skulle bli den samme. Foruten 
disse utgifter er det påfØrt låntakerne til dels store rentetap. 
Saltfisken. Denne har blitt solgt noenlunde etter hvert, hvorved 
der er oppnådd et mindre vektsvinn. Prisene har vært noe varierende, 
men stort sett tilfredsstillende. 
TTanen. Denne forretning antas har gitt sine utøvere en rime-
lig fortjeneste . Særlig gjelder det for dem son1 har fått sin torske-, 
hyse- og seilever dampet på anlegg med n1oderne n1askineri. 
De økonomiske jodwld for fiskerne har derimot ikke vært gode, 
et feilslått notfiske i Lofoten og likeså vårtorskefisket i Finnmark, har 
ikke gitt sine utøvere den fortjeneste som dette slitsomn1e yrke skulle 
tilsi. De ovennåte store driftsutgifter bl. a. anskaffelse av fiskeredska-
per gjør situasjonen ikke noe bedre for fiskerne. For Finnmarks ved-
kmnmende 1nåtte en del fiskere, særlig småbåtfiskere, få hjelp av det 
offentlige for å komme hjen1 etter endt vårtorskefiske . Så vidt jeg har 
brakt i erfaring er det hertil1neclgått om lag kT. 17.000. 
Vannanlegg i fiskevæ?'ene. Også i dette kvartal har elet vært et 
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betydelig arbeid tned å bringe planene, herunder finansieringsplanen 
i orden. Det har også vært meget vanskelig å få tilveiebrakt de nød-
vendige dokutnenter, slik at det formelle kunne bli fastlagt. Særlig 
har dette omfattet vann- og grunnrettighetene og erklæringer fra pri-
vate hvor vannledningen skulle legges igjennom. Dette forhold antas 
vil falle lettere for så vidt de store retningslinjer som vannverks-
kmniteen har brakt i forslag, blir vedtatt. 
Ror- og egnebuer. Også dette arbeid har n1eclfØrt en ualminne-
lig stor korrespondanse, og det har i denne forbindelse og i de fleste 
tilfelle vært vanskelig å få inn de nødvendige dokumenter innen en 
ritnelig tid. 
I-I elsestellet. l\1ed san1tykke av Fiskeridepartementet har Fiskeri-
direktoratet ytet statsstøtte i dette distrikt til 5 sykestuer og 2 helsehus 
med bad og legekontor. Utbetalingen av statsstØtten har ikke kunnet 
bli utbeta lt til en sykestue og ett helsehus da finansieringsplanen 
ennå ikke er i orden. For tiden arbeides der med planer for 3 helsehus 
tned bad og legekontor, og elet er trolig at også disse vil få statsstØtte 
av midler på fiskeribudsjettet. 
Utbyggingsfondet for Nord-f\.t01ge. S01n tidligere formann i et 
særutvalg for fiskerinæringen og etter nyordningen smn etatsjef har 
det vært et betydelig arbeid og korrespondanse on1 de forskjellige 
planer og søkancler som er kommet inn til dette kontor. Planer og søk-
nader synes å Øke, og det er ingen grunn til å tro at disse vil minske. 
1Vaturskadefonclet. Også en del arbeid tned slike saker har ~ore­
kmnmet i dette kvartal. Det gjelder særlig småbåter som ikke er for-
sikret, satnt fiskeredskaper som er mistet. Stnåbåtene holdes sjelden 
forsikret uten i forbindelse med hovedfartøy, og forsikring for redska-
per sotn står i sjøen har vi ikke. For .redskaper må eler også være flere 
på san1me sted smn har n1istet, for så vidt det kan karakteriseres som 
naturskader. 
l\!Ierh e1·egistret . En del korrespondanse har vært ført i forbindelse 
med transportfartøyer son1 etter gjeldende regler skal gå ut av 
registret for norske fiskefartøyer. Der er innregistrert et ganske stort 
antall fiskebåter, men disse har h;;ttt en størrelse fra 18 til 27-28 fots 
lengde. En del forandringer ha-r forekomn1et for allerede registrerte 
båter, son1 eierskifte og innsetting av nye n1askiner m. v .. 
l. oktober-31. desember 1954. 
Torskefiske m. v . Interessen har som vanlig i denne tidsbolk 
dreiet seg om bankfisket, kyst- og fjordfisket med liner. Fiske med trål 
har på denne årstid hittil vist seg å gi et tuindre tilfredsstillende ut-
bytte. Småtrålerne har da overveiende gått over til stubb-fiske. Den 
første halvdel av kvartalet var fisket nærmest ubetydelig, mens siste 
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halvdel og da særlig desember måned ga et tneget godt utbytte. Antal-
let av tilreisende fiskere har vært noenlunde som tidligere år på denne 
årstid og mest for Båtsfjord og Vardø. Belegget i Båtsfjord har en reg-
net med har vært opptil 80-90 farkoster og i Vardø ca. 30. For Øst-
finnmark avsluttedes fisket overveiende til jul, mens det gode fiske 
tortsatte på Vestfinnn1ark, særlig på Nordkapp- og Hjelmsøybanken. 
Det forholdsvis gode fiske fortsatte også på Vestfinnmark utover 
januar 1955. 
Tonk ejJartiet som dette kvartal utgjorde 19.423 .977 hg) er 
8.371.536 kg større enn partiet samme tidsron1 1953 . . Av torshen er 
hengt ca. 35,2 %, saltet ca. 27,2 %, iset 17,5 %, filetert 19,7 .o/o og 
annen anvendelse 0,4 %· Hyse, sei; steinbit og uer ligger i kvantum 
noe under, n1ens kveite, blåkve ite, flyndre og brosme ligger noe over. 
Det swnLecle ojJjJfiskecle parti i dette kvartal utgj ør 31.168.909 kg 
1not samme tid foregående å i· 24 .487.557 kg. 
OjJpfishet kvantum for de tre stØtste vær) er nemlig: 
Vardø herred rangeTer i statistikken som nr. l med. . 9.679.552 kg. 
DernestkommerVardøby » » 2 » 4.210.713 » 
og Nordkapp herred » » 3 » 4.070.719 » 
Hølge oppgave fra fylket er det ikke landført fisk i følgende her-
reder: Sørvaranger, Tana, Kistrand ·og Talvik. 
Agn. Som agn har vært nyttet frossen sild sydfra og tilførslene har 
vært noenlunde tilfredsstillende. 
PTiseT jJå fØnte hånd. På Vestfinnmark har prisene' ligget betyde-
lig over de fastsatte tninstepriser, mens der for Østfinnmark har fore-
kommet mindre overskridelser. · 
Saltfiske·n hai" blitt solgt noenlunde etter hvert. Svinnprosenten 
opplyses imidlertid å ha vært noe større enn vanlig. 
TØn/1:shen. Denne er nå utover våren 1955 tatt inn på lager og 
ligger der sammen med overliggende varer fra tidligere. Produksjo-
i1en av tØrrfisk i den kalde årstid kah ikke bli annet enn fosfisk, og 
følgelig Afrika-vare . En del aY den hjellhengte fisk som henges på 
denne årstid blir også tatt av tuglen og· andre smn gir en forklaring på 
at det blir sty-Jrre svinn enn beregnet. Omsetningen er fremdeles treg. 
Filctp·md u /.' sjon e n. Tilgangen av råstoff foregående kvartal var 
svært beskjeden, slik at filetproduksjonen ikke ble særlig stor. I inne-
værende kvartal er ifølge statistikken 6.94-9.363 kg råstoff nyttet til 
filet, hvilket skulle gi henimot 3 mill. kilo filet. Råstoffkvaliteten antas 
imidlertid å ha vært noe bedre enn tidligere. «Jtunbo-hyse» har det 
ogs.å dette kvartal vært noe mindre av. Imidlertid er det grunn til å 
anta at det råstoffkvantum som statistikken gir uttrykk for, må være 
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en del større. Svikten antas å ligge i partier som er ført fra andre steder 
og som i statistikken er oppfØrt son1 iset fisle 
JVaturis. Den på de forskjellige lagre og ishus innlagte is i til-
legg til kunstis-produksjonen, synes i dette kvartal å ha vært til-
strekkelig. Selvsagt har den is son1 har kunnet tas direkte fra vann~ne 
ror forbruk, hjulpet på. 
Ferskfiskomsetningen har i kvartalet vært noenlunde som i de 
senere år. Det overveiende av kvantumet er blitt skipet n1ed hurtig-
rutene. I den vestlige del av distriktet har det dog vært nyttet en del 
l'raktbåter. 
Om Ladning av ferskfisk. Noen bedring av forholdene på omlad-
ningsstedene fra lokal- og mindre føringsbåter til hurtigrutene, synes 
ikke å ha· blitt gjennomført. Verst er forholdene på steder som ikke 
har daglige hurtigruteanløp. Som kjent er seilingsplanene for lokal-
farten i dette fylke nokså anstrengt, slik at det 1nange ganger hender 
at lokalbåt.en. ikke når vedkommende hurtigrute som forutsatt. Følgen 
blir at ferskfisken blir overstående på omladningsstedet. Dette kan 
selvsagt få innflytelse på så vel inngåtte salgsavtaler som kvaliteten. 
For mest nullig å hindre kvalitetsforringelse bør der snarest n1ulig 
på omladningsstedene som en forel øpig ordning settes opp isolert~ 
skur ior utetemperaturen. IVIed tiden n1å der vel komn1e opp en kjede 
av kj øleanlegg for oppbevaring av en så ømfintlig vare som ferskfisken. 
Vannanleggene . Det er fortsatt et meget stort arbeid med å få 
tilveiebrakt de dokumenter son1 skal til for at søknaden kan sies å 
være i formel orden. I heldigste tilfelle har det vært søknad med pla-
ner, kostnadsberegning og en ønskefinansieringsplan før myndig-
hetene har tatt fatt på avgjørelsen av statsstØtten. Slike ting som vann-
analyse, vann- og grunnrettigheter og tillatelse til å legge vannledning 
gjennom private eiendom1ner, har i mange tilfelle vært et ukjent 
begTep og kommet i annen rekkefølge og etter at arbeidet er påbegynt. 
Denne bemerkning må selvsagt ikke komme smn noen klage over 
Fylkesgjenreisningsnemndas ingeniørkontor, som bare har med den 
tekniske planlegging og delvis med finansieringsplanen å gjøre. 
SLi j;per og mek. ve·rkstecler. Noen fart i dette arbeid har jeg ikke 
merket. For Båtsfjord er i1nidlertid saken kommet nokså langt. Pla-
nene og finansieringen skal være noenlunde i orden og driftsbestyrer 
skal være ansatt. Arbeidet skal også være utsatt på anbud. 
J1.fe1·kcregistret. Ifølge mine notater hadde n1an i dette distrikt 
pr. :n. desember 1954 2.099 båter med 15.723 br.tonn 
» 3 1. desember 1953 . . 1.942 » » 14.652 
en økning på . . . . . . 157 båter og 1.071 br.tonn 
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Oppfisket kvantun1 og anvendelse i 1954 og 1953. 
OjJjJfisket z: 1954: 96.471.425 kg. 
Hengt . . . . . . 39.034.945 kg 
Saltet. . . . 14.698.348 » 
Iset . . . . . . . . 25.282.656 » 
Filetert . . . . . . 15.453.660 » 
Annen anvendelse . ." . . 2.001.816 » 
Tils. 96.4 71.425 kg 
OjJjJfisket i 1953: 11-1 .8-14 .098 kg. 
Hengt . . 58 .395 .872 kg = 
Saltet . . . . . . 18.419.777 » 
Iset . . . . . . . . 22.248.223 » 
Filetert . . . . . . 13.674.797 » 
Annen anvendelse 2.105.429 » 
Tils. 11 4.844.098 kg 
40,5 % 
15,2 % 
26,2 % 
16,0 % 
2,1 % 
100,0 % 
50,9 % 
16,0 7o 
19,4 % 
11,9 % 
1,8 % 
100,0 % 
Beretninger fra fiskeriinspektøren i Troms, Bjørn Berg. 
l. juli - 30. september 1953. 
Værforholdene har vært de beste 1ned en tneget varm og tØrr 
periode. En må en rekke år tilbake i tiden for å finne et tilsvarende 
værforhold. Hele perioden har vært en ideell tid for fiskerne til å 
utøve sitt yrke . 
Seisnurjxfisket . I likhet med tidligere år har interessen også i år 
for en overveiende del dreiet seg om dette fiske. Deltakelsen i fisket 
øket sterkt ved periodens begynnelse, og omkring 5.-l O. juli var 
hele flå ten, ca. 100-150 fartØyer, i virksomhet på de enkelte felter 
utenfor Troms. Allerede ved periodens begynnelse ble det n1eldt mn 
til dels bra seiforekomster for K\;enangen, FuglØyhavet, Torsvåghavet, 
i\!Iefjorclhavet og Gryllefjord-området. Derimot ble det ikke som tid-
ligere år meldt om seiforekornster inne på fjordene. Fangstene fra de 
Forskjellige felter var meget variabel, fra 2.500 til 50-60.000 kg. De 
største fangstene kom fra Fugløy- og Torsvåghavet, 1nen fangstene 
besto for elet meste av småfallen sei. Det har under hele perioden 
vært meldt mn bra forekomster, men på grunn av åteforholdene har 
seien vært vanskelig å få i not. 
Det oppfiskede kvantun1 sei for dette distrikt utgjør i perioden 
3 .414 to·nn) som ligger l 563 tonn over kvantumet foregående år. Av 
det oppfiskede kvantum er 2.053 tonn levert til henging og salting, 
263 tonn til ferskanvendelse, 557 tonn til filetering og frysing og 541 
tonn til fiskemelindustrien. Av det oppfiskede kvantutn er 16 o;'0 levert 
til fryseindustrien. 
Når en ser på den store deltakelse i dette fiske og sammenholder 
denne med det oppfiskede kvantum, må en kunne betegne fisket som 
lite tilfredsstillende gjennom hele perioden for en stor del av del-
takerne . Dette til tross for gode værforhold. Det er selvsagt noen av 
deltakerne som til dels har et betydelig fangstutbytte, men det øko-
nomiske utbytte må stort sett betegnes som mindre tilfredsstillende 
også for disse, da en stor del av fangstene - son1 før nevnt - har 
bestått av småfallen sei som er levert til henging og oppmaling til 
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fiskemel. I de tilfelle hvor fangstene har vært blandingssei, har disse 
stort sett vært levert til tilvirkere ute i distriktet, men på grunn av 
fangstenes størrelse, og av hensyn til hesk jeden driftskapital har en-
kelte tilvirkere vært nødt til å innskrenke kj Øpene i stor utstrekning. 
Dette d::t Norges Banks avdeling, her, på grunn av manglende kapital 
ikke har kunnet utvide kjøpernes driftskapital. På grunn av vanskelig-
heter med å bli av med tidligere års produksjon av tØrr småsei, og 
dertil noe treg avsetning for årsproduksjon av saltfisk, sier det seg sel\' 
at kjøperne i år har vært avhengig av større driftskapital enn noen 
tidligere år etter krigen . 
Tilførselen av sei til frystindustrien har vært noenlunde tilfreds-
stillende i perioden. Når fisken har vært av slik størrelse at den har 
kunnet benyttes i fryseindustrien har alle deltakerne gjort sitt ytterste 
for å få levert sine fangster til denne anvendelse. Fiskerne har således 
oppnådd best mulig pris for de storseifangster som har vært tatt, og 
på denne 1nåte fått driften noenlunde lønnsom. 
Da forekomstene for dette distrikt - som før nevnt - viste seg å 
bestå av meget småfallen sei, gikk en hel del av deltakerne til Finn-
mark i håp om at forekomstene der skulle være av bedre kvalitet. 
Dette holdt imidlertid ikke - for etter hva fiskerne selv kan meddele 
var også seien der sterkt blandet med småsei. 
StØ?jejisk.et . Også i år var det enkelte av seisnurpefiskerne son1 
i løpet av perioden gikk over til å drifte etter størje, men da resultatet 
uteble gikk det bare få i1ker før de på ny la om driften til snurpe-
fiske etter sei. 
Sei- og torskefisket med snøre. Deltakelsen i dette fisket har vært 
særlig stor i ovennevnte periode, og fangstutbyttet har jevnt over vært 
·1neget tilfredsstillende. Fangstene for de enkelte deltakere (båt) har 
variert fra 150 til 2.500, med gjennomsnittlig 300 kg torsk og sei pr. 
døgn. Hver båt har vanligvis l og 2 manns besetning, slik at det 
økonomiske utbytte kan betegnes som meget tilfredsstillende. Fisket 
har foregått langs hele kysten i dette distrikt, men belegget har vært 
størst for Skorøy, Torsvåg, Tromvik, Sommarøy og Gryllefjord. Særlig 
har belegget vært regelmessig for stedene Tromvik, Torsvåg og Som-
marøy, med ca. 15-20 sjarker. 
Da deltakelsen i dette fiske har vært 1neget beskjedent tidligere 
år etter krigen, er det bare å ~åpe at periodens gode resultat vil gjØre 
sitt til å øke deltakelsen ytterligere i fremtiden, og at det vil bli av 
varig karakter. Dette fiske har vært til stor glede for fisketilvirkerne i 
havdistriktene, idet den forholdsvis store deltakelse og det gode fangst-
utbytte har skaffet bra med råstoff til enkelte anlegg. Disse tilvirkings-
anlegg får vanligvis ikke nevneverdig av det fiskekvantum som bringes 
i land av større havgående fiskefartøyer. 
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Bjørnøy- og Svalbanlfisket. Som nevnt i foregående kvartals-
rapport var 8 fartøyer i løpet av perioden gått til ovennevnte felt, men 
bare ett var landet med fangst. Noen ytterlig økning av deltakelsen 
har det ikke vært i denne periode. Derimot gikk det fartØy som kon1 
fra ovennevnte felt i juni, på ny til feltet først i perioden, slik at 
deltakelsen inneværende periode har vært 8 fartøyer med ca. 88 
mann, mot 25 fartøyer med 280 mann i samme tidsrorn foregående ftr. 
Disse 8 fartøyer har utfØrt en tur hver, og iland brakt 163.262 kg fisk 
til en samlet førstehåndsverdi av hT. 187 .146) og 126 hl lever til en 
førstehåndsverdi av k-r. 5.649. (De tilsvarende tall samme periode 
foregående år var 502.210 lzg fisk til en førstehåndsverdi av kr . 678.477, 
og 563 hl lever til en førstehåndsverdi av kT. 22.529)60 ). 
Under hele sesongen har det i år på dette felt - som nevnt foran 
- deltatt 8 fartøyer med ca. 88 mann. Av disse har et fartøy gjort 2 
turer og de øvrige 7 fartøyer bare l tur hver. 
Det samlede ilandbrakte kvantum i 1953 utgjør 201.047 kg fisk 
til en saml.et førstehåndsverdi av hT. 233.051 og 153 hl lever til en 
sa1nlet førstehåndsverdi av hT. 6.882. (De tilsvarende tall for 1952 
var 36 fartøyer med 396 n1ahn . Disse utførte tilsammen 65 turer. 
Det ilandbrakte kvantum utgjorde 1.012 .902 kg fisk til en første-
håndsverdi av ln. 1.353 .664 ) og 1.082 hl lever til en samlet første-
håndsverdi av ler. 4 3 .296). -
Årets oppgitte kvantun1 og verdi fordeler seg såled.es. (Tallene 
parantes gjelder for san1me tidsrom foregående år) : 
Saltet torsk . . 194.71 O kg (922.048), verdi kr. 228 .551,00 ( 1.225.994,00) 
Saltet hyse.... 3.717 » (70.635) » 2.788,00 (.63.129,00) 
Saltet sei . . . . 1.138 » (O) » 566,5-Q (0,00) 
Saltet brosme. . 1.482 » (O) » 1.146,00 (0,00) 
Fersk kveite. . O » (3.229) » 0,00 (5 .871,00) 
Annenferskfisk O» (16.981) » 0,00 (8.674,00) 
Lever . . . . . . 153 hl (1.3,18) » 6.882,00 (43.296,00) 
Gjennomsnittlig fangstutbytte pr. tur utgjØr ca. 18 tonn saltfisk 
og 17 hl lever. Dette ga en gjennomsnittlig bruttofortjeneste pr. tur 
på kr. 21.422 for de enkelte fartøyer. (Tilsvarende tall fonigående åi· 
var 16 tonn salt- og ferskfisk og 20 hl lever, som ga en gjennomsnittlig 
bruttofortjeneste pr. tur på kr. 21.492). Som det vil fremgå av foran-
nevnte tall har bruttofortjenesten pr. tur for årene 1952 og 1953 vært 
noenlunde likt, til tross for at fangstutbyttet pr. tur i 1953 har vært 
noe høyere enn for 1952. Dette har sin årsak i at prisene på saltfisk i 
1953 har lagt noe under de priser som ble be.talt i 1952. Gtunnet 
beskjeden deltakelse i 1953 er det ilandbrakte kvantum svært be-
skjedent i forho ld til tidligere år for dette fiskets vedkommende. De 
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fleste stØrre fartøyer som tidligere år har deltatt på dette felt, har i år 
driftet med småtrål for Finnrnark. Noen særlig økning i deltakelsen 
· for dette felt har en ikke grunn til å håpe på i fre·1ntide11 dersom 
småtrålfisket vil gi det fangstutbytte som dette ga i 1953. Det eneste 
som kan endre denne antakelse er den eventuelle fremtidige pris på 
småfisk. Dette da en stor del av fangstkvantutnet for småtrålernes 
vedkommende har bestått av småfallen fisk, og som til en viss grad 
har skaffet avsetningsvanskeligheter. 
Den ilandbrakte saltfisk var av meget god kvalitet, slik at avset-
ningen har gått lett unna, men prisene pr. vekt har til tross for dette 
lagt langt undier f. eks. fjorårets pris. 
Som kjent har det de to siste år vært stasjonert hjelpetjeneste 
på feltet med en redningskrysser, men på grunn av den beskjedne 
deltakelse - som jeg på forhånd hadde regnet 1ned i dette fisket -
fant jeg ikke å kunne anbefale overfor Fiskeridirektøren slik hjelpe-
tjeneste i år. 
Feit- og småsildfisket. Dette fisket har vært meget u jevnt og må 
betegnes som lite tilfredsstillende. Etter de n1eldinger jeg har fått har 
det væå:'t til dels bra med sild til stede både i fjordene og utenfor 
kysten, men ugunstig temp.eraturforhold har begrenset fangstmulig-
hetene meget sterkt. Imidlertid må det økonomiske utbyttet av fisket 
for de sildebruk som har driftet kontinuerlig sies å være ganske godt. 
I juli og august var det et meget bra feitsildfiske, særlig for Finn-
mark, men en stor del av flåten for dette distrikt lå dessverre inne 
på grunn av mannskapsmangel. 
. Steinbitfisket. Dette fisket, som tok til i slutten av foregående 
periode, fortsatte også i begynnelsen av denne periode med tneget 
godt utbytte. Fisket hadde den aller største betydning for filetfabrik-
kene, son1 på denne måte hadde meget god tilførsel av råstoff. 
Fryse- og kjøleanleggene. Tilførselen av råstoff har langt fra vært 
tilstrekkelig for å dekke alt råstoffbehov til samtlige anlegg i distriktet. 
Tilførselen direkte fra fiskerne har dog i perioden vært langt bedre i 
denne periode enn perioden til samme tid foregående år. Derimot 
har tilførselen av råstoff fra andre distrikter og fra kjøpere i om-
liggende distrikter lagt noe tilbake - sammenlignet med tidligere år. 
l -tiden l. juli til og med 30. september 1953 er det av fryseriene 
i dette distrikt innkjØpt direkte fra fiskere i alt 1.301.565 kg råfisk til 
en førstehåndsverdi av kr. 704.538. Tallene for samtne kvartal fore-
gå·ende år viser 519.497 kg råfisk til en førstehåndsverdi av 
kr. 204.850)2. 
Laksefisket har for enkelte distrikter vært n1eget rikt, særlig for 
l\!Ialangenområdet. De statistiske tall - for dette fiske - som foreligger 
finner jeg av svært liten betydning, da disse langtfra stemmer med 
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de faktiske forhold. Laksefisket gir hver eneste sesong en n1eget stor 
biinntekt for samtlige som deltar i dette fiske. Det er således meget 
beklagelig at en ennå ikke har funnet frem til ~n betryggende ord-
ning, s1ik at de kvantumsmessige tall i den offentlige statistikk kan 
sies å være i overensste1nmelse med de faktiske forhold. 
Jeg har hatt utallige henvendelser fra lakefiskere angående uke-
fredningen, men da det som kjent er egen inspektØr for ferskvanns-
fiskeriene i Nord-Norge, henviser jeg bare til denne. 
ATbeidskraft. Tilgangen på arbeidskraft til de enkelte fiske-
tilvirkningsanlegg og industribedrifter har vært tilfredsstillende. 
Jshavsclriften. Som tillegg til de tall jeg ga i min kvartalsinnbere t-
ning for 4. kvartal 1952-53 angående denne drift, er det i dette kvartal 
innkommet 7 skuter med en besetning på 77 mann. D~essuten er 
fangstene som er gjort på de forskjellige radiostasjoner i Nordishavet 
innkommet i sesongen. Fordelingen på de enkelte felter blir følgende: 
Veslerisen: l skute (tur nr. 2 fra dette felt) med en besetning på 
14 mann. Den samlede fangstmengde utgjør 300 gris- og overgangs-
dyr, 350 voksne hanner og hunner og 16.000 kg spekk til en samlet 
innklareringsverdi av kT. 49.000. 
Øst- og Nordisen.: 5 skuter n1ed 48 mann, hvorav 4 skuter tidligere 
i år har gjort l tur til dette felt. Den samlede fangstmengde for de 
5 siste turer utgjorde 1.032 dyr og 86.000 kg spekk til en samlet verdi 
av kT. 154.000. 
Fordelingen på de forskjellige dyr er: 794 storkobber, 154 bjørn 
- hvorav 23 levende - , 84 blågris og 86.000 kg spekk. Hertil kom-
mer l 09 hvitfisk. 
Grøndla·ndsstredet: På dette felt har det i år fra dette distrikt 
deltatt l skute med 15 mann. Skuten, smn har landet i denne periode, 
hadde en fangst p[t 200 gris- og overgangsdyr, 242 voksne hanner og 
hunner og 8.000 kg spekk, til en sa1nlet førstehåndsverdi av kr. 22.000 . 
Sett på bakgrunn av tiden son1 er medgått til fangstturen må en be-
tegne u tbyttel som u tilfredsstillende. 
lshavsstasjonene: Besetningen på Hopen har et fangstutbytte på 
l levende og 36 døde bjørn samt 1.000 kg spekk, til en samlet første-
håndsverdi av h-r. 4 .500. 
Besetningen på Jan-Mayen har et fangstutbytte på 15 blårev og 
5 hvitrev, til en samlet førstehåndsverdi av ca. kr. 1.200. 
Besetningen på Kap Line har et fangstutbytte på 12 hvitrever 
til en førstehåndsverdi av ca . kT. 900. 
Resultatet av årets fangst 1nå he tegnes som lite tilfredsstillende , 
idet bare få VesterisfartØyer hadde tilnærmelsesvis full fangst. Til 
tross for noenlunde bra skinn- og spekkpriser ble det økonomiske 
utbyttet 1neget beskjedent. 
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For de første fartøyer som gikk til Øst- og Nm-disen ble både 
fangstutbyttet og det økonomiske utbyttet 1neget tilfredsstillende, men 
hele sesongen sett under ett ble også det økonomiske utbyttet for 
deltakerne her meget beskjedent. 
1-Iåkjerringfisket. Grunnet dårlige avsetningsmuligheter og lave 
priser - var det heller ikke i inneværende sesong noen som fant det 
forsvarlig å ruste seg ut for dette fisket. 
Småhvalfangsten. I småhvalfangsten har det i denne sesong del-
tatt noe færre båter enn de 15 som var tilstått konsesjon. Dette skyldes 
hovedsakelig vanskelige avsetningsforhold etter forrige sesong, med 
ulønnsom drift for de fleste deltakere som ikke så seg utkomme til å 
lagre fangsten selv for eventuell senere avsetning. 
· Fangstutbyttet for de sotn har deltatt inneværende sesong har 
vært noenlunde tilfredsstillende, n1en de fleste har vært nødt å lagre 
fangsten selv for senere salg. Jeg vil anta at de som har tatt risikoen 
111ed å lagre fangsten selv vil kunne få et noenlunde lønnsmnt drifts-
resultat, idet salgsmulighetene og prisforholdene antakelig vil bli noe 
bedre etter hvert som n1arkedet blir lettet for den produksjon som alt 
er solgt og komtnet forbrukerne i hende. 
Fisket ved Vest-Grønland. Noen ytterligere økning av deltakel-
sen i dette fiske har det ikke vært i perioden. Ingen av de fartøyer 
som rustet ut herfra i forrige kvartal er kmntnet hjem ved denne 
periodes utlØp. Etter de meldinger som er innløpet skal både «Sol-
bergfjord» og de to fartøyer som er leid sørfra og utrustet herfra ha 
gjort elet meget tilfredsstillende. Det regnes n1ed en samlet mannslott 
på ca. kr. 8-10.000. . 
Rekefisket. Deltakelsen i dette fiske har vært om lag 100 fartØyer 
i perioden. Fisket må betegnes sotn rneget bra, og n1ed de priser som 
har vært betalt har fiskerne hatt bra økonmnisk utbytte. 
Avestningsforholdene på de utenlandske markeder har vært n1eget 
tilfredsstillende for isete reker, men noe n1indre bra for hermetiserte 
reker. 
Tre rekefabrikker har i løpet av perioden innstillet driften for 
godt. To av fabrikkene er gått konkurs. Fiskere som har levert reker 
til disse bedrifter har i løpet av vinter- og sommersesongen tapt 
store beløp. 
Småtrålclrift. Deltakelsen i dette fisket ble avbrutt i slutten av 
foregående periode - på grunn av vanskelige avsetningsforhold. Fisket 
tok først til i august etterat flåten hadde gjennomgått vanlig puss, 
men deltakelsen var langt tnindre enn under vårfisket på Finnmark. 
Reiser. I kvartalet har jeg hatt I 5 reisedager, bl. a. for å o elta i 
Norges Fiskarlags representantskapstnØte, smn ble avholdt i Trond-
hein1 i dagene 18.-22. august. 
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Utbyggingsfondet. Jeg har i lØpet av perioden hatt utallige hen-
yendelser fra fisketilvirkere, fiskere og andre angående forskjellige 
planer som de enkelte har tenk't å fren11ne i forbindelse med oven-
nevnte fond . Men en stor del av planene har vært lite gjennomtenkt, 
slik at etter en tids drØftelser har de fleste oppgitt planene. Særlig 
når de har blitt kjent med på hvilken 1nåte finansieringen helst burde 
ordnes. Til tross for dette har det vært forsøkt fremmet enkelte pro-
sjekter. 
Nie?·keregistTet. I kvartalet har jeg i samarbeid med fylkets 33 
tilsynstnenn foretatt i alt 131 forandringer i tnerkeregistret for dette 
distrikt. 
Det har også dette kvartal vært arbeidet n1eget med å holde 
registret noenlunde a jour, idet enkelte n1erkelovens tilsynsmenn har 
\'ist liten interesse for å holde regiSJtret i overensstemmelse med de 
faktiske forhold, mens det i andre tilfelle skyldes at vedkommend,e 
merkelovens tilsynstnann har vært borte på fiske. 
JVaturskadefondet. Jeg har fra fylkeskontoret i kvartalet vært 
forelagt et meget stort antall søknader om stØtte fra fondet i anledning. 
skader på båter, redskaper og redskapshus. Søknadene har hovedsake-
lig omfattet skader smn ble påfØrt nevnte eiendeler hØsten 1952 og 
Yinteren 1953. 
SkTiv og telegrammeL I kvartalet er det mottatt og journalført 
682 skriv og telegrammer samt beretninger, og avsendt et lignende 
antall. 
l. oktober-31. desember 1953. 
Væ?forholdene har vært særlig gunstig for fiskedrift. Tpnpera-
turen har gjennon1 hele perioden ligget langt over det normale for 
årstiden. Dette slik at alle son1 har hatt bygge- og reparasjonsarbeid 
i gang ved sine tilvirkingsanlegg har kunnet fortsette dette arbeid helt 
uhindret av frost og snø. Tilførselen av elektrisk kraft har også a\· 
samme grunn vært meget tilfredsstillende. 
SeisnuTjJenotfisket. Resultatet av dette fiske har ikke vært son1 
()nsket. De fleste fangster som er tatt i perioden har for det tneste 
bestått av blanding- og småsei som har blitt levert til henging og opp-
maling. Det har dog for Gryllefjord- og Skjervøy-distriktet vært en 
del storsel til stede slik at de få fangster som ble tatt i disse onuåder 
har kunnet utnyttes til filetering og salting. 
Deltakelsen dabbet av etter hvert, og omkring 20. november 
hadde samtlige avsluttet fisket. 
Sei- og loTskefisket med snøre har gitt deltakerne et n1eget til-
fredsstillende utbytte. Fangstene har variert fra l 00 til 600, gjennom-
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snittlig 350 kg pr. båt. I dette fiske har hovedsakelig deltatt små ro-
og motorbåter med l og 2 manns besetning. 
Trålfiske. Det har ikke vært noen deltakelse i dette fiske ay 
fartøyer under 300 br. reg. tonn. Stortrålerne som har driftet for Senja 
har for det meste hatt små fangster som for en stor del har vært levert 
til fersk anvendelse. Fangstene har for det 1neste bestått av sei og uer. 
De ubetydelige forekomster av torsk over 55 cn1 har trålerne tilvirket 
selv. Stort sett har driften for trålerne i ovennevnte periode vært min-
dre lønnsmn. 
Bankfisket. Det var satt store forhåpninger til dette fiske slik at 
langt flere rustet seg ut enn vanlig. Det vil si at flere av de større haY-
gående fartøyer som vanligvis bruker å gå på feitsildfiske rustet for 
bankfiske. De store forhåpninger bygget på det gode bankfisket 
hØsten 1952. 
Allerede først i oktober var den største del av flåten i drift, men 
det viste seg snart at forekomstene på Nordkappbanken og Hjelmsøy-
banken var meget ubetydelige og at noen rasjonell drift ikke var lønn-
som, hvorfor flåten trakk nordover til Østbanken og Skolpenbanken; 
m.en også her var forekomstene langt 1nindre enn fiskerne hadde reg-
net med. Takket være forsøksfartøyet «Thor Iversen» som oppdaget 
rike forekomster på Gåslandsbanken ble det mulig for den øvrige flåte 
å komme i lønnson1 drift. 
Flåten dro til nevnte felt straks meldingen . kom, og fangstutbyttet 
her ble for de fleste deltakerne meget tilfredsstillende. 
Fangstene besto for en vesentlig del av stor hyse, men hysens 
vekt var langt fra ikke i samsvar med n1ålelen.gden. 
På forespørsel opplyser fisketilvirkingsanleggene at det ikke var 
mulig å oppnå samme filetprosent av denne son1 av vanlig havhyse . 
.Jeg har snakket med fartøyeiere som er av den oppfatning at 
kontinuerlig drift i Barentshavet - fra tidlig på vårparten til sent 
på hØsten - sikkert vil gi utøverne like stort utbytte som driften ved 
Vest-Grønland. 
Etter dette skulle det være av den aller ~tørste betydning å få 
forsøksdrift i gang n1ed 2-3 havgående fiskefartøyer - av den type 
som vanligvis driver på fjerne farvann - slik at en kan få undersøkt 
mulighetene for eventuell framtidig ordinær drift i Barentshav-on1-
rådet. Dette ønske har vært fremholdt av flere fiskcskippere som van-
ligvis drifter på feltene ved Bjørnøya og Svalbard og skyldes særlig at 
fisket de senere år har tatt av på disse felter . 
Seigarnfi.sket. Deltakelsen har vært 1neget beskjeden. Det har 
imidlertid etter krigen ikke vært noen større deltakelse i dette fiske. 
Jeg har dog grunn til å anta at også seigarnfisket i likhet 1ned drag 
(snørefiske) vil ta seg opp igjen. Jeg har hatt besøk av noen få fiskere 
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som har vært interessert i seigarn og nylon. Da de ikke har sett seg 
utkomme til å skaffe seg slike garn har de gjort henvendelse hertil 
med forespørsel mn Fiskeridirektøren kunne stille slike garn til 
rådighet for forsøksfiske. 
BjørnØy- og Svalbarclj1:sheL. Ingen deltakelse på disse felter i 
ovennevnte periode. 
Kystfisket. Deltakelsen i dette fiske har ikke vært noe særlig kon-
sen tren for noen spesielle fe] t, men de fartøyer smn har driftet på kyst-
bankene utenfor Troms -spesielt for Senja- har ikke n1eldt om noe 
storfiske. - Deltakerne har imidlertid hatt tilfredsstillende økonomisk 
utbytte. Fangstene har bestått av blandingsfisk. 
Kve i tegm nsfishet. Deltakelsen i dette fisket har vært tneget be-
skjedent, idet en stor del av fiskerne har solgt sine kveitegarn. Dette 
på grunn av det beskjedne utbytte i de senere sesonger. De som i 
perioden har deltatt i dette fiske n1eddeler on1 dårlig utbytte. Dette 
skulle bety at kveiteforekmnsten~ har avtatt de senere år til tross for 
at deltakelsen i kveitegarnsfisket også har avtatt regeln1essig. Fiskere 
som tidligere har deltatt i dette fiske er av den mening at beskatningen 
har vært for stor selv on1 kveitegarnsfisket har tatt betraktelig av i de 
senere år. Det har den senere tid kommet flere henvendelser til Troms 
Fiskarfylking ha de områder der drives kveitegarnsfiske, om å være 
behjelpelig n1ed å få fredningen opphevet. Da det stort sett må sies 
at kveitegarnfisket har vært årsaken til at beskatningen på kveitebe-
standen har vært for stor, finner jeg det rneningsløst å gå til et slikt 
skritt som å opp~1eve kveitefredningsbestemmelsene. Etter min opp 
fatning bør kveitefredningen endres en del av praktiske grunner og 
av hensyn til håndhevelsen av fredningsbestemmelsene. Likeså er jeg 
av den formening at fangst av kveite - i den tid kveitegarnsfisket er 
forbudt - bør fm·byes for samtlige redskaper. Dette for å beskytte 
bestanden og samtidig lette arbeidet med å overvåke fredningsbestem-
melsene for kveite. Hvor stort kvantmn kveite som er oppfisket med 
garn i perioden er n1eget vanskelig å ha noen forn1ening om, da det 
ser ut for at alle som har befatning n1ed kveite - fanget på kveite-
garn - nødig vil gi opplysninger on1 dette. Hvilken hensikt dette skal 
ha er vanskelig å forstå, n1en det har sikkert sin bakgrunn. Det pus-
sige er at elet under sesongene de senere år ikke har forekon1rnet noen 
fangster av betydning på garn, n1en de siste dager før fredningen trer 
i kraft er elet ikke så ubetydelige kvanta smn finnes hos de enkelte 
oppkjøpere. 
Agn. På grunn av minimal tilgang på sild - son1 fullt ut var av 
slik kvalitet at den kunne fryses til agn - så elet en tid rneget fare-
truende ut for agnmangel. For ikke å risikere noe tok Fiskernes Agn-
forsyn ing opp spørsmålet om i1nport av frossen sild, og med god hjelp 
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fra 1nyndighetenes side ble det bestilt frossen sild fra Dann1ark, Sve-
rige og Island. Fiskerne var særlig godt tilfreds med den importerte 
sild som fiskeagn. 
Den del av flåten son1 benyttet norskprodusert agnsild hadde 
også gode resultater - hvorfor det jevnt over gode resultat med den 
importerte agnsild kan skyldes at denne kmn på et beleilig tidspunkt 
ela det var bra fiskeforekomster til stede. 
Feit- og smr'lsilclfisk et. Deltakelsen i dette fisket har vært meget 
stor. Fisket har vært meget ujevnt, men til enkelte tider av perioden 
har det vært meget gode forekomster særlig for Senja. På grunn av at 
silden har vært konsentrert på enkelte få felter, har ansamlingen av 
båter vært så stor at dette til sine tider har hindret driften. 
Hvor mange fartøyer som i ovennevnte tidsrom har deltatt i 
sildefisket for dette distrikt er vanskelig å si, da antall fartøyer varierer 
fra dag til dag. Dette da de forlater feltene her for å gå til Finnmark 
eller N ordlancl, eller kommer fra ne.vnte felter og således deltar kun 
en kort tid på de enkelte felter. 
Omsetning jJå fØTStehåncl. Den har vært meget tilfredsstillende, 
og det har f. eks. vært betalt gjennon1snittlig 3-5 øre mer pr. kg for 
torsk enn Norges Råfisklag's fastsatte 1ninstepriser. 
Omsetningen av salt-1 iset- og tørrfisk. Som kjent har prisen på 
salt- og tørrfisk ligget n1eget lavt, og har dette vært årsaken til meget 
treg avsetning. 
Prisen pr. vekt a 20 kg har for samfengt saltet torsk vært betalt 
med kr. 24, Afrika kr. 18 og vrak kr. 12. San1fengt tØrrfisk har vært 
betalt med kr. 70 og Afrika kr. 58 pr. vekt. 
Saltet sei har vært betalt 1ned kr. 12 og 13, Afrika kr. 9 og vrak 
kr. 6 pr. vekt. Samfengt tøn-sei har ligget på kr. 62 og Afrika kr. 58 
pr. vekt. 
Disse priser har tilvirkerne fått gjennom sine salgslag, 1nen etter 
hva tilvirkerne forteller har det av private meklere vært bydd langt 
lavere priser. Således kan nevnes at det for Afrika-sei har vært budt 
ned til kr. 20 pr. vekt. Det vil si elet samme som at en stor del av den 
småsei som har vært tØrket ikke har vært salgbar. 
Avsetningsforholdene og· prisene for iset fisk har vært tneget 
tilfredsstillende, og etterspørselen har vært langt større enn tilgangen. 
Prisen for salttorskens vedkommende gikk opp til kr. 30 pr. vekt 
i slutten av perioden etter at Brasil atter ble interessert i kjØp av 
klippfisk. 
Omsetning av tran. Avsetningen har vært treg med sviktende 
priser, hvorfor de fleste produsenter har holdt tilbake produkten~ i 
håp om at prisen skulle bli noe høyere. 
De produsenter som av hensyn til driftskapitalen har vært nødt 
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å selge, har lidd betydelige tap. I den 5enere tid har det dog med 
tilskott fra prisutjevningsfondet for fisk gått ut ganske betydelig av 
produsentenes lager. Etter hva elet opplyses ligger det bare ubetyde-
lige kvanta igjen på lager ved årsskiftet. 
FiletjJrocluksjon og kjølelagTen es ojJjJkjØjJ av fisk. I tiden l. 
oktober til og med 31. desember 1953 ble det ved distriktets 5 anlegg 
kjØpt direkte fra fiskere 1.7 51.154 kg råfish av forskjellig art til en 
førstehåndsverdi av kr. 920.025)88. I samme tidsrmn foregående år 
ble det oppkjØpt 1.749.142 kg Tåfisk til en førstehåndsverdi av 
hT. 932.410)0. 
Råstofftilgangen har i perioden vært noenlunde tilfredsstillende 
for de fleste anlegg, når jeg unntar Tromsø Fryseri- og Kjøle-
anlegg A/S. 
Issituasjonen. · Som kjent har det i dette kvartal vært n1angel 
både på naturis og kunstis. Etter krigen ble det i Troms satt i gang 
3 av de 5 anlegg som var i drift fØr krigen. Et av de største anlegg 
so1n var i drift før krigen var Røssneshamn Isanlegg, men dette er 
ikke kommet i gang på ny. 
De 3 isanlegg som er i drift har en lagerkapasitet på ca. 19.000 
tonn, men sesongen 1952-53 ble det bare innlagt ca. 8.000 tonn. Dette 
på grunn av ugunstige værforhold. 
Som kjent blir mnkostningene med lagring av naturis meget stor, 
og dertil kan det år 0111 annet være store vanskeligheter n1ed å få til-
strekkelig kvantum lagret. Dessuten skal det være en stor driftskapital 
til stede for å holde tilstrekkelige store lager. I denne forbindelse kan 
nevnes at et av isanleggene som de siste G år gjennomsnittlig har 
omsatt 4-5.000 tonn is pr. år, til denne tid har utbetalt ca. kr. l mill. 
i arbeidspenger - det vil si ca. kr. 170.000 gjennomsnittlig pr. år. 
På grunn av den situasjon som oppsto inneværende kvartal har 
det vært fremmet ønsker on1 nye naturisanlegg, og jeg kjenner til 
at flere arbeider med slike planer. 
Bygningsmaterialer til fiske?foTm ål 1953. I henhold til Fiskeri-
direktørens anmodning har det vært holdt tilbake en rimelig del av 
den tildelte kvote til ekstraordinære tilfelle og til de av små søknader 
som ikke omfattes av den fastsatte søknadsfrist. 
Bygningsmaterialer- til fisk erifoTm ål 195-1. Ved søknadsfristens 
utlØp l. desember 1953 var det til mitt kontor ikke innkommet noen 
søknad av stØrre format . Derimot var det innkommet en del små-
søknader på tilsamtnen 3.050 sekker sement. 
1\!Ied det kjennskap jeg har til forholdene i dette distrikt vil jeg 
anta det i 1954 vil bli behov for ca. 6.000 sekker sement. 
Vannanlegg i fisk evæTene. Som kjent er det på flere steder ute i 
havdistriktene et Jneg·et stort bebo\· for Yannanlegg, og det hadde 
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sikkelt vært mange flere krav om slike anlegg hvis ikke de kom1nuner, 
hvor disse krav er mest aktuelle, hadde manglet herredsingeniør, slik 
at det ikke har vært mulig å få anleggene planlagt. Kommunene har 
imidlertid håpet på at Statens Havnevesen om ikke ienge ville ta seg 
av de enkelte prosjekter, men ved henvendelse til Statens Havnevesen 
5. distrikt får jeg opplyst at man på grunn av liten teknisk hjelp ikke 
vil makte denne oppgave - da havnevesenet først og fremst må ta seg 
av de utallige havnekrav som foreligger. 
Statsstøtte ti l fl yt tin g fra ul vær. Det har vist seg meget vanskelig 
å få samlet til møte elet utval g som har med disse saker å gjøre. 
I nov em ber tok utvalget en befaring, men n1åtte avbryte reisen 
på grunn av uvær, da en hadde utfØrt ca. 1 / 10 av reisen. Av de 5 
steder som det var forutsetningen å befare, ble kun Storelv i D_yrøy 
herred befaret.. Senere har det ikke vært råd å få ·utvalget san1let på 
grunn av de enkelte medlemmers mange gjøremål. 
Utenlandske tråleYe driver i stor utstrekning på FuglØybanken, 
hvor det er meget rike fiskeforekomster utover høsten og vinteren, 
særlig i vintermånedene januar, februar og mars. Dette har de senere 
år fØrt til at bankflåten vanligvis har unnlatt å drifte på nevnte om-
råde - noe son1 jeg 1nå beklage i høyeste grad. 
Bankflåten har uten tvil tapt store sum1ner fordi fiskerne av 
frykt for brukstap ikke har våget å ta til med driften i dette område. 
når skreien siger inn mn vinteren på sin vanlige vandring til Lofoten. 
Det er også av meget stor betydning fm~ industrianleggene i om-
liggende distrikter og for Tromsø by at bankf1åten får drifte mest 
1nulig usjenert av de utenlandske trålere. 
Av hensyn til fremtidig linedrift på det område av Fugløybanken 
som Jigger utenfor norsk sjøterritorium, er det av den aller stØrste 
betydning at det her blir innsatt nødvendig bruksvakthold på samme 
1nåte son1 for Andenes-feltet . Da jeg kjenner noen av de fartøyeiere 
fra Troms som er med i bruksvaktholdet for Andenes, har jeg benyttet 
anledningen til å konferere med disse, og etter deres mening er et 
lignende vakthold for Fugløybanken av den ·aller største betydning. 
De jeg har konferert med orri saken er folk som selv i en årrekke har 
driftet på nevnte felt og tapt store verdier på redskaper som er tatt 
av utenlandske trålere. . 
Rekefisket har i stor utstrekning vært hemmet av dårlig drifts-
forhold, og har særlig i m ørketiden i stor utstrekning lagt hindringer 
i veien for rasjonell drift. 
J.Vaturshaclefonclet. Det har også i dette kvartal vært behandlet 
en del søknader om stØtte av dette fond til reparasjon og gjenskaffelse 
av båter, samt redskaper som er skadet eller Ødelagt av storm og 
snøskred i havnene. 
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Slike søknader tilrettelegges vanligvis av herredsstyrene i de re-
spektive kommuner, men da disse ikke alltid -har vært tilfredsstillende 
for så vidt angår takst m. v., har dette medfØrt et betydelig rnerarbeid. 
Utbyggingsfo-ndet. Søknader og korrespondanse i forbindelse med 
stØtte til et eller annet formål av fondet har vært meget beskjedent 
inneværende kvartal. Imidlertid har det vært en hel del personlige 
konferanser i anledning planer i forbindelse med Statens Fiskarbanks 
Nord-Norge-fond, særlig har det vært utallige henvendelser fra folk 
som har eldre fartØy og således er interesse rt i kondemneringsbidrag. 
Da det som kjent ennå ikke foreligger noen avgjørelse i dette spørsmål 
har :jeg vært nØdt til å henvise til eventuell senere kunngjØring om 
dette i pressen. 
j\.1eTke-registTet. I kvartalet er det i samarbeid med fylkets 33 til-
synsmenn foretatt 181 forandringer ved merkeregistret for dette 
distrikt. 
Det har vært utføn et betydelig arbeid rned å få fartøyeierne til 
å merke sine fartØyer forskriftsmessig. Det vil si at en hel del fartØy-
eiere son1 eier n1indre fartøyer - og som hovedsakelig driver fjord- og 
kystfiske - unnlater å merke sine fartØyer. I dette arbeid har også 
politimyndighetene vært engasj ert , men til tross for dette har det 
ikke vært n1ulig å få alle til å etterkomme påleggene. 1 eg håper imid-
lertid at dette forhold skal bli rettet på i nærmeste fremtid . 
AI ø te?'. I perioden har jeg deltatt i forskjellige møter og kon-
feranser innen distriktet som har hatt med fiskerispørsmål å gjøre. 
Den 2. og 3. desember var jeg_. etter innbydelse til stede ved et møte 
i Utbyggingsfondets styre i Oslo. Møtet var n1eget interessant og 
lærerikt. Av det som · fremkom på t11Øtet fikk jeg inntrykk av at 
planer, kostnadsoverslag, rentabilitetsberegning m. v. n1åtte være til-
rettelagt på beste måte, hvorfor jeg tror det vil bli av stor betydning 
om Utbyggingsfondet kunne yte teknisk bistand iallfall for· så vidt 
angår større prosjekter. 
I tidsrommet l. oktober til og med 31. desember 1953 har jeg 
mottatt 782 skriv og telegrammer, og avsendt et lignende antall. 
R eiseT. 1 eg har i samme tidsrom foretatt 3 reiser med tilsammen 
17 reisedager . 
l. januar - 31. mars 1954. 
V ærfoTholcle·ne har gjennomgående vært bra for sjødrift - etter 
årstiden å dømme - når jeg unntar 'enkelte uværsds;)gn som en på 
denne årstid alltid må regne m ed. Derimot har værforholdene skapt 
store vanskeligheter landverts, idet en lang kuldeperiode med rneget 
snø til visse tider blokkerte fl ere viktige veiforbindelser. Dessuten 
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har strømsituasjonen vært meget. prekær og til dels skapt store van-
skeligheter for befolkningen, og da særlig for bedriftene som til visse 
tider ble hindret i rasjonell drift. l\!Ien med store innskrenkninger i 
det daglige strØmforbruk til de vanlige husstander var det dog mulig 
å holde bedJ.-iften'e i gang uten altfor store avbrekk. 
Bankfisket. I likhet med tidligere år sluttet en del av bankflåten 
driften like før jul for å gjøre seg klar til storsilclfisket på Vestlandet. 
Et av de fartøyer som skulle delta i storsilclfisket fortsatte dog clriEten 
til 12 . januar, og utbyttet hera\ ble n1eget tilfredsstillende, ca. 40--
50.000 kg torsk og hyse etter at den øvrige flåte hadde sluttet av. 
Den del av bankflåten som tok til med driften på bankene 
utenfor Troms og Finnmark straks over nyttår hadde fangster for 
Troms fra 10-25.000 kg, og for Finnmark fra 20-40.000 kg torsk og 
hyse. Dette fiske har for Troms vedkommende hovedsakelig foregått 
på bankene utenfor Senja, nærmere bestemt Storjupta og Nordvest-
banken, og for Finnmark har båtene fra dette distrikt hovedsakelig 
drevet på Hjelmsøybanken og Norclkappbanken . Fisket på Nygrunnen, 
som de senere år har gitt meget gode resultater, har for en stor del 
sviktet i vinter. De norske trålere som har driftet for Senja i oven-
nevnte periode har gjort det gjennomgående godt. 
K yslfisket. Som vanlig tok dette fisket til i begynnelsen av januar. 
Det viste seg snart at forekomstene ga drivverdig utbytte, og flåten 
øket derfor 1neget hurtig, særlig for Senja, hvorfor oppsynet ble satt 
mandag Il. januar mot 19. januar i fjor. Derimot var forekomstene 
noe mindre for Hillesøys vedkommende, slik at oppsynet her først 
ble satt mandag 21. januar, on1trent som til samme tid i fjo:r. 
Deltakelsen i dette fiske har i år- vært bortimot dobbelt så stor 
som i fjor. Hvor vidt forekon1stene i år har vært noe mindre enn i 
fjor for de enkelte fiskefelters vedkommende er vanskelig å ha noen 
formening om, ela uværet i fjor hindret driften betydelig. At elet i år 
var meget små forekomster av skrei på samtlige felter- når jeg unntar 
Senja-feltet, hvor elet til dels var pene forekomster - er det ikke tvil 
mn. Dette kan også bekreftes 1necl tall, idet Senja oppsynsclistrikt -
Berg og Torsken - alene representerte ca. 50 % av elet oppfiskecle 
skrei parti i Troms fylke til denne tid, det vil si vel l, 9 1nill. kg. 
Deltakelsen i skreifisket tok meget sterkt av omkring 20. februar, 
ela en stor del av de større båter sluttet driften for å gjøre seg klar til 
notfisket i Lofoten. Det var garnbåter i enkelte vær smn før 20. februar 
hadde opptil 45.000 kg skrei og som fortsatt lå i . meget godt fiske, 
som avbrØt fisket for å gå til Lofoten med not. For fiskeværet Husøy 
var belegget opptil 24 båter i vinter, men av disse forlot 20 stykker 
fiskeværet en tid før notfisket i Lofoten tok til. De få båter som ble 
liggende igjen gjorde det meget bra . En del av båtene som gikk med 
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not ville sikkert ha tjent stor lott hvis de var blitt igjen, ela de hadde 
anskaffet seg nylongarn. 
Lofotfish et. I dette fisket har det i år deltatt ca. 180-190 notbruk 
fra dette distrikt, med en samlet besetning på ca. 2.800 1nann. Del-
takelsen for de øvrige bruksklasser har vært omtrent som tidligere 
år. En stor del av line- og j uksafiskerne avsluttet imidlertid dette fiske t 
betydelig tidligere i år enn tidligere år for å fortsette fisket med disse 
redskaper for de forskjellige fiskevær i dette distrikt, da det her fore-
gikk et meget rikt juksafiske, f. eks. for fiskeværene i Senja-distriktet. 
Alt omkring midten av mars var helegget for Senjaværene øket be-
traktelig. 
Utbyttet av kystfisket for de som har driftet kontinuerlig for 
dette distrikt må kunne sies å være meget tilfredsstillende i oven ... 
nevnte kvartal, ela særlig for juksafiskerne. 
Sildefisket. Alt ved periodens begynnelse registrerte sildesnur-
perne rike forekomster av sild på de enkelte fjorder som Storfjord, 
Ullsfjord, Kattfjord og Ersfjord i Hillesøy m. v. Dette gjorde sitt til 
at de fleste som hadde feitsildnøter gjorde seg klar for å delta i fisket. 
Også en del av de større fartøyer som straks over nyttår skulle gå til 
storsildfeltet, la om driften for å delta i feitsildfisket før de for alvor 
omkring tnidten av januar avbrØt fisket for å gå vestover. Deltakelsen 
i feitsildfisket har i perioden vært Jneget tilfredsstillende, og utøverne 
fra dette distrikt kan gjennomgående se tilbake på ·et meget godt 
utbytte. 
I tiden omkring l. februar til 15.- 20 februar- ble det levert 
fangster til fabrikkene i Tromsø fra fjordene i Troms, som inneholdt 
sild av oppsiktsvekkende størrelse . De største eksemplarer kunne i 
lengde og vekt fullt ut stilles på like fot med den storsilden som fiskes 
på Vestlandet, og inneholdt både rogn og melke. Det første eksen1plar 
storsild ble tat:t på torskegarn ut i egga for Nordre Kval øy. Dette 
eksemplar ble av meg besørget på Troms(? Niuseum, og her kunne 
konservator Hjalmar Munthe-Kaas Lund etter nærmere undersøkelser 
uttale at silden var en veritabel gyteferdig storsild. full av rogn. 
Senere i sesongen ble det tatt enkelte fangster med rike blandings-
forekomster av sild som en hadde all grunn til å anta var storsild, men 
da dette var noe sent i perioden var silden noe slankere enn de 
eksemplarer som ble tatt tidligere i sesongen. Til tross for dette be-
sørget jeg utplukket ca. 300 stykker som ble sendt Fiskeridirektoratets 
Kjemisk-Tekniske Forskningsinstitutt for nærmere undersøkelse. 
I perioden er det ilandbrakt i det•te distrikt 19.927 hl feitsild 
(størrelse inntil 20 stykker pr. kg fersk) til en førstehåndsverdi av 
kT. 260.748. Av partiet er 19.446 hl levert til sildolje og sildemel, 346 
hl saltet og 135 hl til agn. Videre er det oppfisket 135 .l 03 hl småsild 
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(størrelse 20 stykker eller flere pr. kg fersk) til en førstehåndsverdi av 
kT. 984.701. Av dette parti er 134.806 hl levert til soldolje og sildemel, 
282 hl saltet og 15 hl til agn. For sammenligning kan nevnes at det 
til samme tid i fjor var oppfisket 6.153 hl feitsild til en førstehånds-
verdi av kr. _84.250 og 86.434 hl småsild til en førstehåndsverdi av 
kr. 673.055 . 
Storsild- og vårsilclfz:sket . Deltakelsen i dette fiske har vært meget 
stor fra Troms fylke. Således kan nevnes at det bare ha en enkel 
kcmmune som Sørreisa deltar 13 fartØyer med ca. 130 mann. Av disse 
deltar 11 fartøyer med drivgarn og 2 tned snurpenot. Foruten alle' de 
som er fm-hyrt 1ned båter herfra, er det et stort antall mann som er 
hyrt med båter sørfra. Etter det jeg kjenner til har de fleste båter 
herfra ved periodens slutt gjort det meget bra. 
Kjøleinclustrien . Tilførselen av råstoff var noenlunde tilfredss til-
lende for samtlige anlegg i fylket i januar og først i februar - unntatt 
for Tromsø Fryseri- og Kjøleanlegg A/S, som i likhet med tidligere 
år har hatt vanskeligheter med å få nødvendig råstoff - men den siste 
del av perioden meldte råstoffmangelen seg også for de · øvrige anlegg; 
unntatt Gryllefjord Fryseri- og Kjøleanlegg A/S, som har hatt meget 
god tilgang av råstoff gjennom hele perioden. Dette takket være det 
gode vinterfisket for Senja. 
Til tross for liten tilførsel også av føringsfisk forsøkte de øvrige 
fryserier å beholde arbeidsstokken uten å gå til oppsigelse i håp om 
at det skulle bli mulig å få fisk fra Lofoten. Itnidlertid viste det seg 
snart at dette ikke ville bli mulig, og i slutten av perioden var anleg-
gene nødt til å gå til oppsigelse av en stor del av arbeidsstokken. 
Kjøleanleggenes ojJjJkjØjJ av fisk. I tiden l . januar til 31. mars 
1954 er det av fylkets 5 kjølelager og filetanlegg tilsamtnen innkjØpt 
2.507 .724 kg råstoff direkte fra fiskerne til en førstehåndsverdi av 
kr. 1.490.896)9. Av ·biprodukter er kjØpt 1.289 h.l lever til en første-
håndsverdi av kT. 70.141) og 384 hl rogn til en førstehåndsverdi av 
kr. 13.701. For samme tidsron1 foregående år var det oppkjØpt 
1.574.443 kg råstoff til en førstehåndsverdi av kr. 957.711. Av bipro-
dukter var det oppkjØpt 887)5 hl lever til en førstehåndsverdi av 
kr. 61.259)0 og 125)63 hl rogn til en førstehåndsverdi av kr. 6.281)50 . 
Av fryserienes satnlede innkjØp går det tydelig frem at tilførselen 
av råstoff direkte fra fiskerne har vært langt bedre denne periode enn 
samme periode tidligere år. Det samlede innkjøp ligger denne periode 
ca. l mill. kg høyere enn satnme periode i fjor. 
R ekefisket. Så vidt jeg har brakt i erfaring har dette fiske ikke 
gitt noe særlig godt resultat i denne periode. Dette har sin årsak i at 
været til dels har hindret driften samtidig som forekomstene har 
syntes å være langt tnindre enn tidligere sesonger. Det er bare å håpe 
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at bestanden ikke har vært for hardt beskattet, 1nen at temperatur-
forholdene er hovedårsaken. 
Som det vil være kjent gjennom pressen føres det en n1eget sterk 
ka1npanje her nord mot rekefisket i de enkelte fjorder, noe som til 
en viss grad er forståelig, ela rekefiskerne i enkelte høve - når det 
er lite reker - legger stor vekt på å fiske vanlig matnyttig fisk, for på 
denne måte og jevne ut elet dårlige økonomiske utbytte av rekefisket. 
Det har i alle år etter 194 7 vært arbeidet meget intenst for å få 
flere fjorder i Troms fredet n1ot reketråling. Dette har jeg· sett som 
lite formålstjenlig for rekefiskerne og rekefabrikkene og likedan for 
landet i sin helhet - hvorfor jeg på bakgrunn herav og de innhentede 
uttalelser fra Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt ikke har 
funnet å kunne anbefale omtalte krav. Etter det kjennskap jeg har 
til rekefisket ser jeg det slik at det står til rekefiskerne selv å anlegge 
driften slik an, at en kan slippe å få krav o1n fredning innsendt hvert 
eneste år. Dersom rekefiskerne strengt tatt holdt seg til bestemmelsene 
om reketrålens bruk og dimensjoner og innstillet all opptak av små-
fisk, tØr jeg anta at ingen ville ha noe å peke på. 
Det har den senere tid vist seg at motstanderne av reketrålen stort 
sett argumenterer med at rekefiskerne spesielt legger vekt på å nytte 
reketrålen til opptak av vanlig matnyttig fisk i den tid av året det er 
stillstand i rekefisket. Etter de undersøkelser jeg har gjort viser det 
seg at enkelte rekefiskere fører i land betydelige kvanta fisk. Ved 
enkelte høve har jeg personlig gjort rekefiskerne oppn1erksmn på 
forholdet og henstillet til disse utelukkende å nytte trålen til reke-
fiske, som jo også er forutsetningen. 
Vest-GTØnland. Etter at torskefisket på bankene for Troms og 
Finn1nark ebbet ut har ishavsrederne her nord tatt opp spørsmålet 
om å få en ekspedisjon med moderskip og 80-90 fots fartØyer og 
dorryer til dette felt . Jeg har imidlertid li ten tro på at planen lar seg 
realisere. Torskefisket ved Vest-Grønland har dessuten vært sterkt 
diskutert, særlig blant fiskeskipperne som eier større havgående fiske-
fartøyer. En stor del av de fartøyer som tidligere år herfra har drevet 
dette fiske er sterkt opptatt med sildefisket, slik at en ikke kan regne 
med stØrre deltakelse enn 5- 6 fartøyer herfra dersom. ikke ishavs-
rederne for alvor får sine planer realisert. Deritnot må en regne 
med at flere skippere i likhet 1ned tidligere sesonger vil leie fartøyer 
fra Vestlandet og bemanne disse herfra så langt det lar seg gjøre. 
Tidligere erfarne Grønlandsfiskere har planer om å ruste ut for 
kveitefisket ved Vest-Grønland, men her må det fryseskip til av hen-
syn til kvaliteten, og hvorvidt dette lar seg skaffe er vanskelig å ha 
noen formening om. En ting er sikkert at noe stor deltakelse vil det 
ikke bli på grunn av mangel på Eryseskip. 
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1\Tew-Founcllandsfeltet. I likhet med foregående sesong deltar det 
bare 3 skuter fra dette distrikt på ovennevnte felt. Fartøyene som 
deltar er M/ K «Porlarsirkel» på ca. 545 tonn, lVI j K «Nordbjørn» på 
ca. 5.~4 tonn og lVI j K «Porlarquest» på ca . 312 tonn. Disse tar fra 
15 .000 til 22 .000 dyr pr. fartøy . Skutene på dette felt tok til med 
fangsten l O. mars, og etter de meldinger som er kommet fra disse ved 
periodens utløp, gir det håp mn gode utsikter for et bra fangstresultat. 
Beste nord-norske skute hadde pr. 30. mars inne 11.000 dyr. 
Vesterisen. Så sent som 6. mars, bare ll dager før den fastsatte 
dato for utseiling, nemlig 17. mars, var det ikke mulig å merke store 
forberedelser på Tromsø havn. Dette skyldes i stor utstrekning de 
siste års omlegging av driften, idet størsltJedelen av flåten er i virksom-
het med storsilden på Vestlandet, og holder som vanlig ut lengst mulig. 
De bryter som regel av i siste liten, slik at det bare i all hast er å få 
notbruk og øvrige tilbehør skiftet 1ned ishavsutstyret og øvrig ut-
tustning. 
I alt er det gått 19 skuter med en mannskapsstyrke på ca. 300-
350 mann. Samtlige skuter har mønstret i Tromsø. Det har ikke i år 
vært vanskeligheter med å skaffe folk, da karene gjerne følger med 
båtene fra sildefisket og nyrekr~ltteringen blir foretatt av skipperne 
og gamlekarene i fellesskap. Som kjent har Gratangen kommune 
alltid tidligere år vært kjent blant de fre1nste for så vidt angår antall 
skuter i Vesterisen og likeså hva fangstutbytte angår, men i år deltar 
det ikke skuter fra denne kommune. Noe som ansees smn eiendom-
melig blant ishavsfolk. 
Ved periodens slutt kunne en av de meldinger som var innløpet 
fastslå at fangsten for de fleste skuter varierte fra 1.000 til 2.000 dyr, 
og at det for tiden går mest ut på plukkfangst i Vesterisen. 
I.ssitvasjonen . Det er lite sannsynlig at samtlige isanlegg vil få 
innlagt fulle lager for komn1ende sommer- og hØstsesong. Dette på 
grunn av mangel på driftskapitaL 
JVaturskadefondet . Det har også denne periode fra fylkesmannen 
i Troms vært forelagt meg en rekke saker angående søknader om 
stØtte fra fondet om hjelp for tap av mindre fiskebåter og redskaper 
m. v. Uttalelsene er gitt i den utstrekning reglene for fondet tilsier. 
Hvorvidt noen av disse har fått nødvendig hjelp kjenner jeg ikke til. 
Nonl-Norge-jJlanen . Noen utvidet virksomhet innen fisketilvirk-
ningsanleggene i forbindelse med denne plan kjenner jeg ikke til. 
Det er mulig at sildeindustrien har fått noe mindre stØtte ved lån 
for utvidelse, men noe vesentlig er det heller ikke her for så vidt 
angår dette fylke. 
Utbyggingen av fiskeflåten har langt fra fylt de forutsetningene 
en hadde regnet med. Som tidligere nevnt har fylket fått innvilget 
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3 søknader av vel 60 søknader 0111 fartØylån. Av disse har et fartØy 
vært i drift i perioden. Det er en tråler på 150 fot, tilhørende Ytre 
Rolløya Fiskersamvirkelag. Utbyttet for dette fartØy som i perioden 
vesentlig har driftet for Senja, har vært meget tilfredsstillende. 
Linefisk et i Barentshavet. På grunn av at man ikke kjenner ti l 
de muligheter som dette fisket kan by, har det ikke vært mulig å få 
tilstrekkelig mannskap til fartøyene til dette fisket. 
Flyndrefislz ct i Barentshavet. Ingen fartøyer fra dette distrikt har 
enn å ved periodens utlØp rustet ut for snurrevadfisket på nevnte felt. 
j\1 e1·ke1·egisLret. Det viser seg fortsatt at mange fartøyeiere unn-
later å holde sine fartøyer forskriftmessig merket i henhold til gjel-
el ende bestemmelser. 
l. april -·- 30. juni 1954. 
Værforholdene har vært meget tilfredsstillende for sjødrift, og 
ten1peraturen har under hele perioden ligget langt over det normale 
for årstiden. Dette har gjort forholdene meget tilfredsstillende for 
tØrrfisk produksjon. Både selvtilvirkere og fiskekjøpere har i stor ut-· 
strekning utnyttet situasjonen og hengt den fisk som overhodet har 
Yært mulig. 
OjJjJsynet for Øyfjord og Hillesøy ble hevet den 10. april , og for 
Berg og Torsken den 24. apriL 
Som nevnt i foregående rapport tok fisket for oppsynsdistriktet 
Øyfjord og Hillesøy stort sett slutt ved utgangen av februar, idet en 
stor del av flåten avsluttet driften for å gå til Lofoten med not. Det 
stØrste belegg for dette distrikt var i perioden 34 fartøyer med 251 
mann, mens tallet i første . uke av mars sank til 9 fartøyer med 60 
mann. Ukekvantumet for dette distrikt varierte fra 17.500 til 25.000 
fra først i mars til oppsynet ble hevet. I samme tidsrom varierte 
garnfangstene fra l 00 til 3.000 kg og linefangstene fra 600 til 1.200 
kg, men på grunn av 1ninimal deltakelse ble det samlede kvantmn 
ubetydelig. 
For oppsynsdistriktet Berg og Torsken holdt belegget seg ufor-
andret med 52 fartøyer og 392 mann til omkring 15. mars, da belegget 
tok til å øke, idet en del av Lofotfiskerne sluttet seg til fiskeværene i 
dette distrikt. Den 28. mars var belegget for Berg og Torsken økt til 
l 06 fartøyer , til tross for at en del større fartøyer fra tidligere belegg 
i n1ellomtiden hadde avsluttet fisket her og gått til Lofoten med not. 
Belegget for distriktene Skjervøy, Karlsøy, Tromsøysund, Tromsø 
og Bjarkøy tok også betraktelig av omkring først i mars, da de fleste 
større fartøyer avbrØt fisket for å gå til Lofoten med not eller som 
hjelpefartØy for samme. De få fartøyer som fortsatte driften for disse 
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distriktene hadde gjennomsnittlig garnfangster på 600 og 800 kg på 
to tnanns sjarker. 
Fiskere som har driftet kontinuedig for fiskeværene i Troms 
fylke under vintersesongen fra januar til slutten av april kan se tilbake 
på et noenlunde tilfredsstillende utbytte . Gjennomsnittslottene for 
vinterfisket i tiden januar-april varierer fra kr. 3.500 til kr. 6.000 for 
de enkelte lottake.re. Garnfiskere smn har hatt økonomisk evne til å 
c;tnskaffe nylongarn har gjort det meget bra. Likeså har juksafiskerne 
for Senja gjort det særdeles godt. 
OjJjJfisket kvantum sk'rei 19 54. Ifølge lensmennenes oppgaver 
til mitt kontor utgjØr det oppfiskede k vantutn skrei fra l. januar til 
24. april og anvendelse følgende. (Tallene i parentes gjelder fore-
gående år): 
Skrei: 
Saltet. . o o 
Iset . o 
Filetert 
Hengt 
Biprodukter: 
Damptran ..... . 
Rogn, saltet o • • o o • o o 
Rogn, iset .o. . . . . o. . . 
3.305.635 kg 
1.079.907 » 
358.609 » 
475.054 » 
(2.211.533 kg) 
(688 .528 » ) 
(228.057 » ) 
(170.200 » ) 
Tilsamtnen 5.219.205 kg (3.298.318 kg) 
o o • • • • o. • • o ' . • • 2.345 hl (1.493 hl) 
• • o o • o o • 1.234 hl (378 hl) 
.. .. . . . . 975 » (1.089 » ) 
Tilsammen 2.209 hl (1.467 hl) 
De noterte kvantun1 er for året 1954 beregnet på grunnlag av 
13 ukers drift med et gjennomsnittsbelegg på 123 fartøyer med 742 
mann pr. uke, og på grunnlag av Il ukers drift 1953 med et belegg 
på 81 fartØyer m·ed 536 tnann pr. uke. 
On1 deltakelsen i skreifisket ikke har vært så ~ontinuerlig gjen-
nom hele sesongen som ønsket, har dog deltakelsen gjennomsnittlig 
vært langt større enn foregående år. Stort sett satndige distrikter -
unntatt Skjervøy - hadde langt større kvantum enn året før. Dette 
skyldtes stort sett de gode driftsforhold smn var til stede under hele 
sesongen. 
OjJjJfisket kvantum. I henhold til fiskekjøpernes oppgaver til 
• rorges Råfisklag utgjør det oppfiskede kvantum og dets anvendelse 
fo r dette distrikt i tidsrommet l . januar til 31. tnars 1954 følgende: 
(Tallene i parentes gjelder for satnme tidsrom foregående år). Total-
kvantum 8.176.758 kg til en førstehåndsverdi av kL 5.482 .829)5 . 
(5 .584.424 kg til en førstehåndsverdi av kr. 4.030.108,96). 
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SeisnuTjJenotfishet tok til omkring l. juni med en betydelig flåte , 
men fangstresultatet har ikke vært nevneverdig inneværende periode. 
K ystfishet. Etterat skreifisket tok slutt omkring 20. april har 
kystfisket med line og snøre vært drevet meget intenst, og deltakelsen 
har vært særlig stor for mindre sjarker. Linestubbere fra Malangs-
grunnen og Svendsgrunnen har hatt fangster fra 1.500 til 3.500 kg 
torsk. Juksabåtene hadde fangster fra 70 til 600 kg torsk og sei. 
TTålfishet. En del norske stortrålere har driftet på Senjafeltet i 
perioden, og fangstene har gjennomgående vært en 30-40.000 kg, son1 
vesentlig har bestått av sei og uer, tatt på 3-4 døgns drift. Småtrålerne 
har ikke driftet på feltene for Troms, idet samtlige bare har deltatt 
i fisket på Finnmark. Ved periodens slutt hadde stort sett samtlige 
sJnåtrålere fra dette distrikt avsluttet fisket og gått i gang med vårpuss: 
Utbyttet av sesongens små trålfiske n1å stort sett betegnes som mindre 
tilfredsstillende. Gjennomsnittslott pr. mann ligger antakelig på ca. 
kr. 1.000. 
BjØT'I'LØy- og Svalbanlfisket. I løpet av perioden er 5-fartØyer gått 
til disse felter med line. De øvrige fartØyer som tidligere år har delt~ tt 
i dette fiske har som tidligere nevnt lagt om til småtrål. Ved periodens 
slutt var det fra Bjørnøyfeltet innkommet ett fartøy. Fangsten best~ 
av 32 .815 hg saltto-rsk og 240 kg saltet hyse til en samlet førstehånds.-.. 
verdi av kr. 37.693. Etter foreliggende rapporter var fiskeforekomstene. 
på Bjørnøyfeltet meget rike, slik at ingen fartøyer var gått videre til 
feltene ved Svalbard. Fiskeforekomstene var imidlertid på dette felt 
blandet med til dels meget småfallen fisk. Til tross for rike forekomster 
og gode utsikter er det lite sannsynlig ·at deltakelsen vil øke noe ,. 
samtidig som en må regne med at fartøyene som deltar på d~tte felt. 
vil slutte av og ikke gå ut på ny tur på grunn av at. saltfiskprisene, 
som. var kr. 32 pr. vekt for stor fisk og kr. 18-20 pr. vekt. for småfisk; 
da fartøyene rustet ut for dette felt, ved periodens slutt er falt til 
kr. 26-27 pr. vekt for stor fisk og kr. 10-12 pr. vekt for småfisk. På 
k jøperhold har elet vært fremholdt at in1port av fisk fra Island og 
Færøyane har vært årsaken . til det store prisfall, noe en har all grum1, 
for å anta 1nedfØrer riktighet. 
Lofotfisket. Som nevnt i foregående kvartalsrapport begynte 
juksa- og linefartøyene å dra fra dette felt allerede omkring første 
dagene av mars. Ved begynnelsen av dette kvartal var stort sett alle 
juksa- 0'2,. linefartøyene sam t en stor del av garnfiskerne fra dette 
distrikt kommet hjem. En del av notfiskerne kom også hjem allerede 
i begynnelsen av april for å forsøke seg på enkelte fjorder i Senja, hvor 
det ennå til dels var gode forekomster av skrei. Resultatet for disse 
ble imidlertid lite tilfredsstillende, idet driften ble hindret i stor 
Ut$trekning da alle fjorder stort sett var belagt med garn. De som 
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forsøkte seg kom bort i betydelige erstatningssaker, og fant det av 
denne grunn mest formålstjenlig å innstille driften. N otfiskerne kunne 
imidlertid opplyse at det etter deres beregning på ekkolodd og fiske-
lupe sto fiskefloer på 200-300.000 kg på de enkelte fjorder. En stor 
del av juksa-, line- og garnfiskerne kom hjen1 dårligere økonomisk 
stillet enn da de reiste. Det samrne var tilfelle for fiskearbeiderne. 
Som kjent ble det forsøkt satt i gang tiltak med arheid i land for 
å avverge den verste situasjon. Dette ble snart kjent blant fiskerne i 
de enkelte kommuner- hvorfor dette fØrte til at en stor del av fiskerne 
stoppet opp for om mulig å bli anvist arbeid på land. Til tross for at 
sysselsettingen ikke forutsatte arbeid til mer enn ca. 500 mann, fØrte 
dette til store vanskeligheter for fartøyeierne å s'kaffe tilstrekkelig 
rnannskap. 
Den eneste farbare løsning på dette spørsmål er å få n1instelott-
ordningen satt ut i livet, slik at fiskerne selv kan bli i stand til å be-
stemme fritt - uten hensyn til økonomiske forhold - hva de skal 
fortsette med i tilfelle et feilslått fiske . 
. Den ordning smn har vært etablert de to siste år med tilskott i 
fiskepr.ise'n _ etter . et feilslått sesongfiske, har virket n1eget tiltalende 
og tØr jeg anta. at dette må være den eneste farbare vei utenom foran-
nev~te rninstelottordning. Bestemmelsene on1 ti lskottenes størrelse 
bør i slike tilfelle bli fastsatt så tidlig at fiskerne får kjennskap til 
dette fØr det alminnelige oppbrudd under et sesongfiske som f. eks . 
Lofotfisket kommer< 
Råstofftilfør-selen til kjøleanleggene har etter forholdene vært 
lite tilfredsstillende, særlig har fryseriene i Tromsø hatt minimal til-
førsel. Derimot har fryseriene i sørfylket hatt noe bedre tilførsel, idet 
disse har hatt bra tilførsel av tråleruer og samtidig jevn tilf9Jrsel av 
fisk fra småbåter som til dels har tilfØrt anleggene pene kvanta. 
Kjøleanleggenes ojJjJkjØjJ av fisk. I tiden l. januar til 31. mars 
~954 er det av fylkets 5 .kjøle- og filetanlegg tilsammen oppkjØpt 
1.711 .580 kg · ,råstoff direkte fra fiskere til en førstehåndverdi av 
kr. 915.584)3. For samn1e tidsrom foregående år var det oppkjØpt 
1.295.521 kg råstoff til en førstehåndsverdi av kr. 7 56.363,87. 
Størjefisket har ennå ikke ved periodens slutt gitt noe fangst-
utbytte. Imidlertid har en betydelig flåte gjort seg klar for å ta fatt 
straks det viser seg drivverdige forekomster. 
Sildefisket har vært rneget ustabilt for dette distrikt, men noen 
bruk har dog fått en del fangster med visse rnellomrom. En del av 
brukene som har streifet omkring fra fjord til fjord i de tre nordligste 
fylker har fått et noenlunde tilfredsstillende utbytte. En del av silde-
fiskerne har deltatt i loddefisket på Øst-Finnmark, og etter de mottatte 
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meldinger skal de fleste ha et meget tilfredsstillende utbytte av 
dette fiske. 
ATbeidskraft. Samtlige tilvirkningsanlegg har i perioden hatt til-
strekkelig tilgang på arbeidskraft. 
V est-Grønland. Fra dette distrikt er det i perioden gåt1t 5 fartøyer 
til nevnte felt. Disse er: «Solbergfjord» av Sørreisa, «Vitamin», 
«KjellØy » og «GlannØy>> av Tromsøysund og «Selfisk» av Tromsø. 
Når jeg unntar «GlannØy», smn var nødt til å ta 5-6 mann fra 
Færøyane for å få fullt mannskap, har de øvrige fartøyer alt sitt mann-
skap fra dette distrikt. 
Ishavsdriften . Fra de forskjellige ishavsfelter er det til Tromsø 
pr. 30. juni 1954 ilandbrakt tilsammen følgende: (Tallene i parentes 
gjelder for samn1e tidsrom foregående år). . 
116.541 dyr (99.627) med en spekkmengde på 2.337.207 kg 
( 1.863.609) til en samlet innklareringsverdi av kr. 6.685 .392 ( 4.855.376). 
Deltakelsen på sam.tlige felter pr. 30. juni har vært 39 skuter med 
en besetning på 616 mann. To av skutene har gjort 2 turer, hvorav 
l tur til Vesterisen og l tur til Nord- og Østisen (31 skuter med en 
besetning på 490 mann) .. Deltakelsen og <Jet ilandbrakte kvantum fra 
de enkelte felter fordeler seg således: 
iVew-Foundland. Her har deltatt 3 skuter (4) med en samlet be-
setning på l 00 mann ( 134). Disse har en samlet fangstmengde på 
55.230 dyr (53.611) 1ned en spekkmengde på 1.021.000 kg ( 1.067 .000) .. 
Fangstforholdene var noe ugunstig til å begynne med, noe også 
antall hårfaste kvitunger viser, 1nen forekomstene av sel var - etter 
det jeg får opplyst - meget ·bra. 
VesteTisen . Deltakelsen har vært 21 skuter (17) med 337 mann . 
Den samlede fangstmengde utgjør 46.849 dyr (33.227) og 952.000 kg 
spekk (505.179) til en samlet innklareringsverdi av kr. 3.663.364~ 
(2.003 .839). 
I henhold til bestemmelsene har samtlige skuter bare gjort en 
tur hver til dette felt, det samme var tilfelle i fjor, men av helt andre 
grunner den gang. 
Fangstforholdene i Vesterisen så meget dårlig ut til å begynne 
med, idet isforholdene var ugunstige n1ed meget issørpe. Men for-
holdene rettet på seg ut i sesongen, og etter hvert kunne en notere 
bedre resultater. Sluttresultatet må stort sett betegnes som 1neget 
tilfredsstillende. 
Øst- og N" 0'/"disen . På dette felt har det i perioden deltatt 17 
skuter (lO) 1ned en samlet besetning på 207 nunn. Av disse skuter 
har samtlige gjort l tur hver, unntatt 2 skuter som tidligere i sesongen 
har gjort l tur i Vesterisen. Den samlede fangstmengde er på 14.462 
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dyr (12.789) med en spekkmengde på 364.207 kg (291.430) til en 
5amlet innklareringsverdi av kr. 713.600 ( 498.54 7 ,40). 
Fangstforholdene på dette felt har i år vært lite tilfredsstillende, 
idet dårlig is med hovedsakelig bare sørpe hindret fangsten i stor 
utstrekning. 
Betjeningen ved værvarslingsstasjonen på Jan l\!Iayen har fanget 
i alt 11 blårev og l hvitrev, til en samlet verdi av kr. 600. Videre har 
besetningen ved Hopen fanget 20 bjørner, til en verdi av kr. 5.000. 
Som det vil fren1gå av foranstående oppstilling har deltakelsen i 
årets ishavsfangst vært langt større enn foregående år. Det har også 
vært langt bedre tilgang på fangstfolk i år enn i fjor. Dette kan be-
grunnes 1ned at utsiktene for regningssvarende priser på årets ishavs-
produkter viste seg å ligge 1neget gunstig an. 
HåkjeTTingfisket i fjeTne faTvarm. På grunn av dårlige utsikter 
og lave leverpriser har det heller ikke i år vært noen deltakelse fra 
dette distrikt i nevnte fiske. 
Derimot har elet ved Tromsø Tollkammer vært innklareret en 
båt med 281 hl håkjerringlever, til en førstehåndsverdi av kr. 29.000. 
Båten opplyses å være fra Møre fylke. 
Rekefisket. Deltakelsen i detJte fiske antas i perioden å ha vært 
ca. 20 % større enn på samme tid i fjor. Utbyttet av dette fiske har 
vært minimalt. Fangstene har for en stor del bestått av reker av liten 
stØrrelse 
Fylket har for tiden i alt 19 godkjente rekeoppkjøpere, og av 
disse har l O rekefabrikker. Samtlige oppkjøpere klager over mangel 
på råstoH. Vanskelighetene har særlig vært stor for rekefabrikkene, 
som langt fra har fått tilstrekkelig råstoff for kontinuerlig drift. 
Under forskjellige reiser ut i distriktet har jeg blitt møtt n1ed 
bitre uttalelser av distriktets fiskere, som hevder at rekefiskerne i stor 
utstrekning ben)'ltter reketrålen for opptak av fisk. Denne kritikk 
kan til en viss grad antaes å ha sin berettigelse, idet der forekommer 
at rekefiskerne fører i land betydelige kvanta fisk, uten på samme 
tid å ha noe reker av betydning i fangsten . Jfr. min kvartalsrapport 
for 4. kvartal 1952-53: «Rekefisket». 
BygningsmateTialer til fiskeTifoTmål 19 54. Det har i perioden 
vært behandlet et ubetydelig antall søknader om bygge- og reparasjons-
løyve. Jeg tØr anta at det betydelige avtak i søknadsmassen om bygge-
og reparasjonsløyve i forhold til tidligere år, ligger i at rasjoneringen 
på bygningsmaterialer - unntatt sement - er opphevet. Det vil si at 
de fleste utfører arbeid uten byggeløyve, til tross for at disse ikke på 
dette grunnlag får tilbakebetalt omsetningsavgiften. De få søknader 
til dette kontor mn bygge- og reparasjonsløyve har utelukkende vært 
fra byggherrer som har hatt behov for sementanvisning. 
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Ror- og egnebuer. Av de søkere som har fått sine søknader om 
nedskrivningsbidrag til oppføring av ror- og egnebuer innvilget, har 
en satt i gang arbeid i perioden. De øvrige har av en eller annen 
gTunn ikke satt arbeid i gang. 
UtbyggingsjYrogrammet for iVonl-iV01·ge. Etter det jeg kjenner 
til har det heller ikke denne periode innen fiskerisektoren vært satt 
i gang noe byggearbeid, hvor innvestering av Utbyggingsfondet har 
vært foretatt. 
Troms Fisketilvirk~res Salgslag satte som kjent i gang arbeid i 
fjor høst med et stØrre lagerhus for tØrrfisk, og søkte i denne anledning 
om lån av fondet, men så vidt jeg kjenner t.il er denne søknClld ennå 
ikke ved periodens utlØp kommet formelt i orden, slik at fondsstyret 
har kunnet tatt standpunkt til søknaden. Det er heller ikke innvilget 
nye lån til båter og bruk i forbindelse med Statens Fiskarbanks Nord-
Norges-fond. Dette fylket har ved periodens utlØp siden fondet ble 
opprettet kun fått innvilget 3 lånesøknader på fartØy, n1en ingen for 
redskaper. Etter bestemmelsene var det forutsetningen at det skulle 
ytes inntil 95 c_70 i lån til fartøyer, men etter det jeg kjenner til er ikke 
disse forutsetninger oppfylt. De son1 til dags dato har fått sine far-
tØyer ferdigbygget har således vært nØdt til å få private fiskekjøpere 
til å tre støttende til. 
JVI erkeregistret. I kvartalet har jeg i samarbeid med fylkets ~3 
tilsynsmenn foretatt 17 3 forandringer ved registret for dette distrikt. 
Skriv og telegrammer. I kvartalet har jeg mottatt 810 skriv og 
telegrammer samt avsendt et lignende antall. 
Reiser. I kvartalet har jeg foretatt 2 reiser med tilsammen 7 
reisedager. Reisene er foretatt bl. a. for å delta i Troms Fiskarfylkings 
årsmøte som ble holdt på Finnsnes i juni. 
l. juli - 30. september 1954. 
Værforholdene har vært de beste for sjødrift, med lange perioder 
med tØrt og varmt v'ær. 
SeisnurjJefisket. Deltakelsen øket betraktelig i begynnelsen av 
juli, slik at tallet på deltakerne nærmest ble fordoblet fra foregående 
periode, men i slutten av juli ble deltakelsen igjen redusert, idet flere 
snurpere la om til sltØrjefiske. Noen nøyaktige tall for deltakelsen har 
det vært vanskelig å få. Anslagsvis tØr jeg sette deltakelsen i seisnurpe-
fisket til ca. 120-150 bruk. Deltakelsen har vært fordelt på feltene 
for Troms og Finnmark, hvor deltakelsen har variert sterkt etter som 
fiske1t har vist seg drivverdig. De forekmnstene som var å merke på 
feltene for Troms ble av fiskerne betegnet som meget beskjedne. Til 
tross for dette ble det dog ilandført en del fangster n1ed små- og 
storsei, rpen sett på bakgrunn av flåtens størrelse må fisket betegnes 
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som b'eskjedent. Fangstene varie11te fra 2.500 til 50.000 kg, gjennom-
snittlig· 4.000 kg, hovedsakelig blandingssei av meget småfallen type. 
Omkring 15. juli tok seisnurpefi:sket seg til dels bra opp for 
distriktene fra T.orsvåg og nordover, 1nen på grunn av ugunstig årstid 
for henging og dertil meget småfallen sei, n1eldtes det etter få dagers 
drif.t -om avsetningsvanskeligheter for samtlige fiskevær i nevnte om-
råde. Dette førte til at fiskerne langt fra kunne utnytte de tnulighetene 
som var til stede for fangst. Snurperne måtte gå fra sted til sted for 
levering dersom fangsten var over 10-20.000 kg. 
Under disse forhold fremholdt jeg for fiskerne at jeg antok avset-
ningsforholdene kunne forbedres i meget stort utstrekning dersom 
hver enkelt snurper selv sørget for å skaffe seg avkastnot. På denne 
måten vil eventuell fangst (særlig når fisket blir drevet inne i fjordene 
og s·undene, hvor det som regel er smul sjØ på denne årstid) kunne 
låssettes, slik at fisken kan bli åtefri, samtidig som dette tnuliggjør 
levering av fisken til beste anvendelse. Forholdene lå særlig godt til 
rette denne sesong, idet fryseriene i Tromsø hadde til leie en brønn-
båt som til enhver tid lå klar til å . avta levende sei. Da imidlertid 
fiskerne ikke viste noe interesse for dette foretagende ble brønnbåten 
dirigert til Vest-Finnmark - hvor den hentet fangster sorn ble fØrt 
til fryseriene i Tromsø. Ellers har fiskerne stort sett forsøkt å bringe 
i land best mulig kvalitet, men utbyttet av fisket må beteg·nes som 
mindre tilfredsstillende. 
Sei- og torskefisket med snøre. Denne drift har vist seg n1eget 
lønnsom for utøverne. Det er bare å beklage at deltakelsen ikke har 
vært så stor som ønskelig. Fangstene har variert fra l 00 til 1.800 kg 
med 400 kg sei og torsk i gjennomsnitt, tatt på l-2 snører. De som 
har driftet kontinuerlig hele perioden har hatt et meget tilfredsstil-
lende utbytte. 
Størjefisket. Fiskerne i Troms hadde ikke så veldig stor tro på 
dette fisket i år, da det i stor utstrekning har skuffet de 2-3 siste år. 
De fleste som har deltatt de senere år var selvfølgelig klar til å ta fatt 
dersom fisket skulle ta til her oppe, tnen en stor del hadde bestemt 
seg for ikke å gå sørover. 
Da fisken itnidlertid begynte å vise seg på Helgeland og for 
Vesterålen, tok alle som hadde utstyr til å gjøre seg klar, og omkring 
20. juli ble ·alt de første fangster brakt i land for Senja. Bare noen få 
timer senere var en stor flåte i drift utenmn de som alt hadde deltatt i 
fangsten for Vesterålen. Fisket foregikk hovedsakelig på feltene uten-
for Senja og Hillesøy. Stort sett må utbyttet av årets stØrjefiske be-
tegnes som særlig tilfredsstillende. Otnkring midten av august satte 
det imidlertid inn med et kortvarig uvær. Etter denne tid ble det 
ikke fisket noe nevneverdig størje. Fiskerne innstillet driften etter 
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hvert, og få dager etter var det så hektiske og eventyrlige fisket avblåst 
like plutselig so111 det tok til. 
Det samlede kvantum størje som ble oppfisket i Troms fylke 
utgjØr ca. 2,5 mill. kg, til en samlet førstehåndsverdi av ca. 3,8 mill. 
kroner, og fordeler seg således: 
Fersk anvendelse 0,9 mill kg, førstehåndsverdi l ,3 mill. kroner. 
Frysing 1,6 111ill. kg, førstehåndsverdi 2,5 mill. kroner. 
Størja ble eksportert til Italia og Tsjekkoslovakia i iset og rund-
frossen tils tan el. 
BjØTnØy- og Svalba-rdfisket . Ved slutten av foregående kvartal var 
det på disse felter 4 fartØyer. I perioden er deltakelsen ytterligere 
øket med 18 fartØyer, hvorav 4 er gått ut på ny tur slik at det i perioden 
har vært 22 fartøyer i drift på nevnte felter. Av disse er 20 fartøyer 
innkom1net i perioden n1ed en samlet fangst på 470.138 kg saltfisk 
til en fø_rstehåndsverdi av kr. 566.571,55 og 491 hl lever til en første-
håndsverdi av kr. 18.772,43. · 
Deltakelsen kan stort sett betegnes som noenlunde tilfredsstillende 
sett på bakgrunn av at et stort antall av de fartøyer som tidligere har 
driftet på disse felter har lagt 0111 til småtråldrift, og at en del av de 
vanlige bankfartøyer deltar i fisket ved Vest-Grønland. 
Som nevnt i foregående rapport ble en stor del av den beste 
sesongen ødelagt på grunn av det sterke prisfall som dessverre fant 
sted da de første båter kmn inn med forholdsvis tilfredsstillende 
fangste!-. Dette har sikkert ført til uberegnet liten deltakelse, idet flere 
småtrålere hadde planlagt å legge om driften. 
Etter en tids forhandlinger lykkedes det da for flere fartøyer å 
bli sikret en pris som kunne sies å være noenlunde forsvarlig, og disse 
tok-da til med forberedelser til ny tur. Imidlertid ble de gode resul-
tater som ble oppnådd av Fiskeridirektoratets havforskningsfartøy 
«Thor Iversen» 1ned konsulent Hahnø som leder kjent for fiskerne . 
Dette førte til stor interesse og deltakelsen hadde sikkert blitt langt 
stØrre dersom forholdene hadde gjort det lntllig for de som ønsket å 
starte straks resultatet ble kjent. l\1e1i. en stor del av mannskapene 
var imidlertid innkalt til n1ilitærtjeneste og andre var sterkt opptatt 
111ed slåtten, slik at det var helt umulig å få tilstrekkelig mannskap. 
Først etter 3- 4 ukers forløp bedret situasjonen seg bet•raktelig, og en 
betydelig flåte la u1niddelbart etter kursen for feltene ved Bjørnøya 
og Svalbard. De første 1neldinger fra disse ga håp om et tiJfredsstil-
lende fangstutbytte, noe smn også viste seg å stemme meget bra etter 
hvert som fartøyene landet med fangst. 
Feit- og småsilclfisket lå ved periodens begynnelse så å si nede, og 
som rimelig kan være fikk stØrja skylden for det. Forholdene lå ellers 
meget godt til rette for dette fisket, bl. a. var v;-er og vind gunstig. Kon 
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tid etter at stØrjefisket va1r slutt, det vil si i slutten av august, tok feit-
sildfisket seg opp og etter hvert øket fangstene betraktelig. De første 
resultater ble merket på Kvalsund og ~.falangen, idet det her ble tatt 
1neget fine fangster på garn. I periodens siste måned tok også fisket 
til for Senja, særlig ble det tatt meget gode garnfangster fo-r Holmen-
vær og senere kom også snurperne i fangst. Det rike fisket fortsatte 
utover perioden under gunstige værforhold. Småsildfisket har derimot 
gitt minimalt resultat. I perioden ble det oppfisket i alt 95 .637 hl 
feitsild til en førstehåndsverdi av kr. 2.525 .866. 
Av småsild ble det på samme tid oppfisket 6.644 hl til en f:ørste-
håndsverdi av kr. 92.585. 
Steinbitfisket fortsatte til omkring først i august. Fisket har til 
dels gitt meget tilfredsstillende utbytte. Driften har bare delvis fore-
gått på bankene utenfor Troms, de fleste fartøyer har driftet på 
bankene for Finnma.rk, men de stØrre fartøyer fra dette distrikt har 
levert fangstene til fryseriene i Tromsø. Til disse er det i perioden 
ilandbrakt i alt 272.857 kg steinbit, som er et meget godt pluss til 
fryserianleggenes råstoffbehm . 
Fryse- og kjøleanleggene. Råstofftilførselen har stort sett vært 
bra for årstiden, men selvsagt langt fra tilstrekkelig til å dekke behovet 
ved kontinuerlig drift, unntatt i stØrjesesongen, da samtlige anlegg 
var overkastet med råstoff. bet J1ar heller ikke vært tilfØrt anleggene 
noe råstoff av betydning fra andre distrikter, slik at det på denne 
måte har vært mulig å dekke anleggenes råstoHbe.hov fu1lt ut gjen-
nom hele perioden. 
Fryse- og kjøleanleggenes ojJjJkjØjJ av fisk. I tiden l. juli til og 
med 30. september 1954 er det av fryseriene i dette distrikt innkjØpt 
direkte fra fi~kere i alt 1.896.217 kg råfisk til en førstehåndsverdi av 
kr-. 2.0.34 .824)23. Tallene for samme kvartal foregående år viser 
1.301 .565 kg råfisk til en førstehåndsverdi av kr. 704.538. Som det vi! 
fremgå av foranstående har tilførslene vært noe gunstigere denne 
periode sammenlignet med tilsvarende periode foregående år, idet 
tilførselen har øket med 594.652 kg, som tilsvarer ca. 31. % . Nevnte 
økning skriver seg hovedsakelig fra det rike størjefisket i inneværende 
periode. 
Sjølaksejisket tok slutt omkring 5.-10. august etter å ha vart i 
ca. to og en halv måned. Resultatet av årets fiske kan betegnes son1 
noenlunde tilfredsstillende. Det beste fiske har foregått for ytre Kval øy, 
hvor det til visse tider har vært fisket meget godt. Prisen har ligget 
noe i underkant. Den vesentligste del av laksen er eksportert til 
England, men en del er gått til Sverige. Av laksen er bare ubetydelige 
kvanta gått til innenlands forbruk , og dette har uten tvil sin årsak i 
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at prisen ligger uforholdsmessig hØyt. Stor laks har vært betalt med 
omkring kr. l O pr. kg. 
A rbeiclsk·raften. Tilgangen på arbeidskraft til de enkelte fiske-
tilvirkningsanlegg og industribedrifter har stort sett vært tilfreds-
stillende. 
Fisket ved Vest-G?"Ørdand. I dette fiske del tok det fra dette 
distrikt som før nevnt 5 fartøyer. Fangst- og avsetningsforholdene lå 
stort sett godt til rette, og utbyttet ble jevnt over tilfredsstillende for 
de som deltok hele sesongen. 
Det oppfiskede kvantum for 4 av båtene viser fra 250.000 kg til 
300.000 kg saltfisk, og tilsvarer henholdsvis ca. 350.000 til ca. 420.000 
kg råfisk. En av båtene herfra kom sent i vei, og utbyttet for denne 
ble bare ca. 170.000 kg saltfisk, som dessverre ikke ga mannskapet 
nevneverdig utbytte. 
Småtråldrifte·n. Når jeg unntar tiden for vanlig vårpuss, har en 
vesentlig del av småtrålerne fra dette distrikt i perioden driftet på 
bankene utenfor Finn1nark. Deltakelsen har vært tilfredsstillende, men 
utbyttet må stort sett betegnes som mindre bra. 
Håkjerringfisket i fjerne farvann. Dårlige utsikter for noenlunde 
forsvarlige leverpriser har gjort at det heller ikke denne periode har 
vært noen deltakelse fra dette distrikt. 
Rekefisket har gitt meget bra utbytte. Deltakelsen har vært meget 
tilfredsstillende. Fra fabrikkhold har det delvis vært klaget over at 
rekene har vært små. 
Jshavsdnften. I tillegg til de tall jeg ga i foregående kvartals-
innberetning angående denne drift, er det i dette kvartal innkomn1et 
4 skuter med en besetning på 32 mann fra Øst- og Nm-disen. Samtlige 
skuter har tidligere i sesongen vært en tur i Vesterisen . 
Den samlede fangstmengde utgjØr for nevnte 4 skuter i alt 1.234 
dyr og 73.400 kg spekk til en samlet innklareringsverdi av kr. 155.4-50. 
Fordelingen på de forskjellige dyr er således: 973 storkobber, 161 
bjørn, hvorav 18 levende, 60 gris- og overgangsdyr, 40 snadd og 73.400 
kg spekk. 
Den samlede innklareringsverdi a\' ishavs fangsten 1954 utgjør 
kr. 6.843.892, og blir å fordele på de enkelte fe lter således: 
Vesterisen. . . _ .. 
New-Foundland . . 
. . kr. 3.663.:)64 
» 2.309.428 
Øst- og Nordisen » 865.500 
Besetningene på værvarslinga ved Jan ~fayen og Hopen » 5.600 
Tilsammen kr. 6.843.892 
Småh valfangsten. Samtlige fangstfartøyer lå inn e drn f~orste tiden 
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av perioden, da samtlige fangstfelter som kjent er fredet fra 1.-21. 
juli. Etter denne tid tok alle fartøyer som var tildelt konsesjon til 
med fangsten igjen. Det økonomiske utbyttet av fangsten kan stort 
sett betegnes som meget tilfredsstillende. Den begrensning av hval-
konsesjonene son1 bar vært foretatt den senere tid må antaes å ha en 
ganske stor betydning for bestanden . 
SilcloljeinclustYien. Det har vært foretatt store investeringer i 
moderniseringsarbeider ved de forskjellige anlegg i dette distrikt i 
inneværende periode, liksom lagerkapasiteten m. v. er utvidet og for-
bedret. De som har ledelsen innen disse bedrifter har til enhver tid 
hendene fulle av nye oppgaver for at bedriftene skal være på høyde 
med tiden. Det som preger denne industri er mangel på tilstrekkelig 
råstoff for kontinuerlig drift gjennom hele året. Det som preger dette 
distrikt, er at sildefisket i likhet med de øvrige fiskeriene her er meget 
sterkt hemmet av mangel på stØrre fiskefartøyer. For en tid siden 
hadde en håpet på at spørsmålet om mangel på fartøyer i første om-
gang skulle bli lØst på en forholdsvis hurtig måte i forbindelse 1ned 
Statens Fiskarbanks Nord-Norge-fond, men dette har skuffet i gan-
ske høy grad. 
At Troms fylke mangler større havgående fiskefartøyer til sild- og 
bankfisket, fikk en alt bekreftet da Statens Fiskarbanks Nord-Norge-
fond første gang ble offentlig kjent. Til utvalget for Statens Fiskar-
banks Nord-Norge-fond kom elet som kjent bare i dette distrikt første 
året inn over 60 søknader om fartØylån, til en samlet lånesum av 
kr. 28.682.135. Av disse søknader er det i løpet av tre år bare innvilget 
8, med en samlet lånesum av kr. L1.733.000, hvorav kr. 1.848.000 i 1954. 
Spørsmålet om en større investering i fiskeflåten i Nord-Norge, 
særlig i Troms fylke, bør etter min mening taes opp på ny slik at en 
kan få en ordning med finansieringen, som står på høyde med tidens 
krav. Det er nødvendig 1ned en større investering i første omgang, slik 
at en får dekket det aller stØrste behov. Blir dette gjort vil det være 
til stor nytte for mange og ikke minst for samfunnet i sin alminne-
lighet. 
Jeg har ennå ikke hØrt at det har vært mangel på folk til en 
bankbåt son1 fullt ut står på h r.?yde n1ecl tidens krav - tvert imot kan 
disse få flere folk enn det de har hehov for og således velge og vrake, 
mens båter som skulle ha vært kondemnert har store vanskeligheter 
med å skaffe nok mannskap. Et forhold som er meget forståelig. Likeså 
vel som fabrikkarbeiderne og andre bedriftsarbeidere søker seg over 
til de mest moderne fabrikker og bedrifter, er det forståelig at fiskerne 
som størstedelen av sitt li\' er ombord i et fiskefartøy, vil ha så gode 
bekvemmeligheter son1 mulig, og noenlunde trygghet for kontinuerlig 
drift, noe et nytt velutstyrt havfiskefartØy i dag har vist å gi. Minst 
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mulig landliggedager og dermed større sikkerhet for et tilfredsstillende 
utbytte. 
1\ . ye TcdshajJer. Det tneget gode res ul tat av den forsøksdrift som 
ble gjort vin ter en 1954 1ned de ny lon garn som Fiskeridirektøren stillet 
til rådighet for dette distrikt, og en del forsø\lz som ble foretatt av 
et fåtall enkeltfiskere på Øyfjord- og Nlefjordhavet, har ført til at en 
hel del fis,kere alt har bestemt seg for nylongarn til ,kommende sesong. 
De som har forutsatt å binde og skyte garnene selv, har alt bestilt 
nødvendig materiell og utfører arbeidet i ledige stunder. 
Flv h t fra fisheryrket. Det har delvis vært vanskelig å skaffe tnann-
skap under enkelte fiskerier , særlig har det vært vanskelig å skaffe 
mannskap til fartøyer i størrelsen 35 til 55 fot. En del av årsaken 
hertil ligger i at en stor del av nevnte fartøyer er meget gamle, med 
uhensiktsmessige og slette bekvemmeligheter. Jeg kan nevne at det 
den senere tid har vi.st seg en tendens til at fiskerungdommen etter 
å ha gjort seg ferdig med 1nilitærtjenesten har nyttet anledningen til 
å få seg en fast jobb. Dette for å unnslippe det anstrengende fisker-
yrket, og dessuten få mer nytte av samfunnsgodene i land. 
Den vei utviklingen i fiskeriene har tatt, har ytterligere styrket 
meg i min tidligere påstand om at de smn tar sin næring i det usikre 
bør tilgodesees og gies større fordeler enn hittil på n1ange måter, der-
som en ikke skal tape all nyrekruttering til fiskeriene. 
Reise?'. I k.vartalet har jeg foretatt 3 reiser med tilsammen 18 
reisedager. Bl. a. har jeg deltatt i et møte i den komite som ble opp-
nevnt av Troms Fiskarfylkings års1nØte for å kom1ne med innstilling 
i fm·binde]se med de krav som foreligger for fredning av enkelte 
godtfiskefjorder i dette distrikt mot bruk av snurpenot i gytetiden. 
Komiteen foretok befaring av samtlige fjorder og områder av 
betydning fra Segelvik ved fylkesgrensen Finnmark-Tron1s til 
Torskenfjorden i sør. I sin innstilling foreslo utvalget fredning av i 
alt 15 fjorder i tiden 15. januar til 30. april. 
Styret i Troms Fiskarfylking bar behandlet utvalgets innstilling 
og har vesentlig sluttet seg til denne, unntatt 1nindre forandringer 
vedrørende fredningstidens varighet. 
)\1erkeregi.stret. I kvartalet har jeg i samarbeid med fylkets· ;)3 
til synsn1enn foretatt i alt l l O forandringer i merkeregistret for dette 
d istrikt. Det tilsvarende tall i fjor 'ar 130. 
Det har i kvartalet vært foretatt undersøkelser som klart viser at 
dersom de enkelte merkedistrikter til enhver tid skal være a jour, vil 
det være nødvendig å få strengere bestemmelser om merkeloven. De 
største vanskeligheter har en med de mindre fiskefartøyer. Dette har 
gjon seg mer gjeldende etter at en fikk det såkalte småbåtregistret 
som sorterer under politiet. Jeg har også dette kvar tal i likhet med 
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tidligere sØkt bistand hos politiet for å få de småbåter som levere-r fisk 
til byen å overholde merkelovens bestemmelser, men dette har vist seg 
å være til liten nytte. Som nevnt i tidligere kvartalsrapporter har jrg 
også gjort henvendelser til distriktets lensmenn om å være behje1pe1ig 
med å påse at bestemmelsene om registrering blir overholdt mest 
mulig, men jeg har inntrykk av at også dette har vært av liten be-
tydning. 
For øvrig har arbeidet son1 vanlig bestått i å rettlede fiskere og 
kjøpere samt andre om forskjellige spørsmål innen fiskeriene. Like~å 
har jeg i stor utstrekning vært fiskerne og kjøperne behjelpelig med 
saker vedrørende finansiering av fiskefartøyer og fisketilvirknings-
anlegg, samt andre nødvendige opplysninger innen næringen. Det har 
i kvartalet så å si daglig vært fiskere innom som har beklaget seg over 
at det ikke har lykkedes å få låne nødvendige tnidler til anskaffelse 
av nye havfiskefartøyer. Særlig beklagelig er elet at fiskere som har 
redskaper nok til kontinuerlig drift hele året skal være avhengig av 
om eler finnes et fartØy som kan nyttiggjøres for å holde redskapene 
i drift. 
l. oktober-31. desember 1954. 
V ærfO?·holclenc har vært n1eget gunstig for kyst- og havfisket. 
N edbørsmengden har denne periode i likhet med foregående vært 
minimal, og dette førte til innskrenkning av elektrisitetsleveransene 
slik at mange fisketilvirkningsanlegg som i særlig grad er avhengig av 
elektrisk kraft har vært delvis hemtnet i driften. 
SeisnuTjJenotfisket. Det oppsving i seifisket smn vanligvis pleier 
å forekomme i oktober-november uteble i år. Når en ser bort fra 
mindre frafall i dette fiske, har deltakelsen noenlunde ligget på samme 
nivå son1 de senere år på samme tid. Forekomstene av storsei må sies 
å ha vært mindre tilfredsstillende. Derin1ot har det på enkelte om-
råder vært store forekmnster av småsei, men en stor del av fiskerne 
har vist liten interesse for fangst av denne vare. Det oppfiskede sei-
kvantum denne periode utgjør 2.205.591 lzg til en førstehåndsverdi 
av kr. 1.002.246)08 mot 3.432,811 kg til en førstehåndsverdi av kr. 
l. 07 8. 719,90 samme periode foregående år. 
Sei- og torskefisket med snøre. Deltakelsen i dette fiske har va.:rt 
langt større denne periode enn noen periode tidligere år etter krigen. 
Fangstene har - som naturlig kan være - variert etter båtstørrelsene 
og besetningene, men utbyttet av driften har stort sett vært meget 
tilfredsstillende. Deltakelsen i dette fiske vil antakelig øke noe også 
i fren1ticlen . 
Kystfisket. Deltakelsen i kystfisket for øvrig har vært noenlunde 
tilfredsstillende, tnen det har ikke være noe særlig fart i elet, når jeg 
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unntar Senja hvor fangstene har vært meget tilfredsstillende for de 
Fleste utøvere. 
Tn'lifishet. De få stortrålere som tilhører dette distrikt har hatt 
et tilfredsstillende clriftsutbytte. Det har kun deltatt 2 fartøyer under 
300 br. reg. tonn i dette fiske. 
Banh.fisket. Alle større fartøyer tok til med denne drift on1kring 
begynnelsen av perioden. Fiskerne kunne alt første sjøvær melde om 
rike forekomster på de nordlige havbanker, rn,en fisken drog forholds-
vis fort vestover til Nordkapp- og Hjelmesøybanken- hvor fisket har 
foregått med meget godt resultat hele sesongen. 
Leveransen av fangsten fra de store bankbåter ble stort sett for-
delt på de større fileteringsanlegg fra Honningsvåg og vestover til 
Tron1sø. Det tok imidlertid lang tid før fisket tok til på FuglØybanken 
og bankene utenfor Tron1s for øvrig. 
Utbyttet av høstens bankfiske må - stort sett - betegnes som 
meget tilfredsstillende. Tilgangen på 1nannskap til bank.flåten har vært 
langt større enn ledige plasser skulle tilsi. Jeg tØr anta on1 antallet 
av fartøyer til nevnte drift hadde vært dobbelt så stort son1 nå, ville 
det ha vært tilstrekkelig 1ned folk til bemanning av disse. Årsaken her-
til ligger selvsagt i sjansene til god fortjeneste, men ikke minst i de 
gode bekvemmeligheter og sosiale forhold son1 er til stede på de større 
moderne havfiskefartøyer. 
Seigarnsjisket. Deltakelsen har vært meget beskjeden. Enkelte har 
clog forsøkt, men resultatet har ikke vært slik at det har fØrt til noen 
øket deltakelse. En del fiskere har imidlertid henvendt seg hertil 
med forespørsel om nylongarn til forsøksfiske etter sei. 
Bjørnøy- og Svalbarclfisket. Ved slutten av foregående kvartal 
var elet på disse felter 2 fartøyer. Noen økning i deltakelsen her har 
det ikke vært i perioden. Etter ca. 3 ukers drift kom nevnte to fartøyer 
inn med noenlunde tilfredsstillende .fangstutbytte. Fartøyene hadde 
henholdsvis 20-25 tonn saltfisk hver. 
Under årets Bjørnøy- og Svalbardfiske er elet sa1nlet iland brakt 
552 .068 kg saltfisk til en samlet førstehåndsverdi av k:r. 675 .553 . Her-
til kommer leverpartiet på 581) l hl til en førstehåndsverdi av hr. 
22.098. 
I dette fiske deltok elet i år 19 linefartøyer med en samlet beset-
ning på 208 mann - hvorav 4 fartøyer har gjort to turer hver. Det er 
således gjort i alt 23 turer til disse felter i år. (De tilsvarende tall for 
sesongen 1953 var 8 fartøyer n1ecl 88 mann - hvorav l fartØy har gjort 
to turer. Det iland brakte kvantum utgjorde 201.04 7 kg saltfisk til 
ry5rstehånclsverdi av kr. 233.051 og 153 hl lever til en førstehåndsverdi 
av kr. G.8R2). 
Årsaken til den minimale deltakelse og det store avbrekk under 
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den beste del av sesongen er omtalt i foregående kvartalsrapport, cia 
det var i det kvartal vanskelighetene meldte seg. 
Feit- og småsilclfisket. Dette fiske har i likhet med foregående 
sesong gitt et n1eget godt utbytte . En 111å flere år tilbake for å finne 
et tilsvarende resultat. I perioden ble det oppfisket i alt 395 .772 hl 
feitsild til en verdi av hL 7.479.514 ) mot 121.719 hl til en verdi aY 
kr. 2.485.076 sa1nme periode foregående år. 
Av småsild ble det i samme tidsron1 oppfisket 574.912 hl til en 
verdi av kr. 6.196.569) n1ot 186.558 hl til en verdi av kr. 1.944.22(') 
samme periode foregående år. 
Kveitegarnsfisket. Deltakelsen har vært som tidligere sesonger 
etter krigen, men langt mindre enn åT ene før siste verdenskrig. Jeg 
tØr anta at deltakelsen er stor nok sett på bakgrunn av den beskatning 
som ansees forsvarlig. Utbyttet for de fleste utøvere må kunne sies å 
ha vært noenlunde tilfredsstillende. Likeså tror jeg de som har slått 
seg til ro med dette fisket kan se tiden lyst i møte dersom en ikke får 
en forandring av loven son1 på ny fører til en lignende ekspansjon i 
dette fiske som i 1936 og utover til det hele tok en brå vending. Det 
er imidlertid etter min mening nødvendig med mindre justeringer 
av loven for å gjøre sesongen mest mulig fordelaktig for d.e smn 
drifter med kveitega.rn. 
Den eneste utvei for å få en effektiv kontroll med kveitefrednings-
bestemmelsene er å utvide bestemmelsene til å omfatte samtlige red-
skaper i fredningstiden. 
Om.setning jJå førstehåncl. Denne har vært n1eget tilfredsstillende 
i perioden og prisene har ligget langt over de fastsatte minstepriser 
for alle fiskesorter, unntatt kveite og uer til fersk anvendelse. 
Omsetningen av fercligjJToclukteT. Denne omsetning har stort sett 
gått tilfredsstillende for samtlige produkters vedkom1nende. 
OpjJfisket kvantum. I henhold til fisketilvirkernes (råfiskkjøper-
nes) oppgaver til Norges Råfisklag utgjør det oppfiskede kvant.um og 
dets anvendelse for dette distrikt i tidsrom1net l. april til 30. juni 
følgende: (Tallene i parentes gjelder for samme tidsrom foregående 
år). Totalkvantum 4.631.412 kg til en førstehåndsverdi av l? L 
2.896.67 8/3. (4.335 .843 kg til en førstehåndsverdi av kr. 2.740.560,26). 
Biproduktene viser i samme tidsrom 194.996 li teT til en førstehånds-
verdi av hr. 112.082)69. (157.619 liter til en førstehåndsverdi a\· 
kr. 92.067,68). 
Det oppfiskede kvantu111 for tidsrommet l. juli til 31. desember 
viser i henhold til samme kilde følgende: (Tallene i parentes g.ielder 
for sam1ne tidsrom foregående år). 
Totalkvantum 12.881.985 kg til en førstehåndsverdi av kr. 
9.756.323)67. (13.336.847 kg til en førstehåndsverdi av kr. 6.872.685,23 ). 
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Biproduktene utgjorde i samme tidsrom tilsammen 911.046 lite?' til 
en fØrstehåndsverdi av kr. 5 37.7 80)4. (665.384 liter til en førstehånds-
verdi av kr. 379.976,78). 
Som elet vil fremgå av foranstående oppgaver ligger det opp-
fiskede kvantum i tidsrommet l. juli til 31. desember 1954 under 
kvantumet for samme tidsrom i 1953, mens derimot verdien av kvan-
tumet for angjeldende tidsrom i 1954 ligger høyere enn for samme 
tidsrom 1953. En vil ikke unnlate å gjøre oppmerksom på at dette 
har sin grunn i elet rike st~z>rjefisket i 1954. Prisene på denne fiskeart 
·lå atskillig høyere enn for vanlige fiskesorter. 
Råstofftilførselen til kjøleanleggene. Denne har vært 1neget til-
fredsstillende i perioden, og anleggene son1 ligger noenlunde lagelig 
til har hatt full drift. 
Kjølea.nleggen.es ojJjJkjØjJ av fisle I tiden l. oktober til og med 
31. desember 1954 ble det ved distriktets 5 anlegg kjØpt direkte fra 
fiskere 1.952.670 kg råfisk av forskjellig art til en førstehåndsverdi av 
kL 1.203.7 68. I samme tidsrom foregående år ble det oppkjØpt 
1.7 51.154 kg råfisk til en førstehåndsverdi av kr. 920.026. 
Som det går frem av foranstående har innkjøpet dette kvartal 
vært vel 200.000 kg høyere enn samme kvartal foregående år. 
Issituasjone·n. Denne var en del preka:T den første del av perioden , 
men dette rettet forholdsvis fort på seg, idet frosten som satte inn 
omkring slutten av oktober reddet situasjonen. I denne forbindelse 
kan nevnes at Kræmers Fryse- & Kjøleanlegg har under montering et 
kunstisanlegg for skjellis (dansk fabrikat) på 5 tonn, som forutsettes 
tatt i bruk en gang i januar 1955. 
Utenlandske tråleTe. Som kjent har Fugløybanken fra tidligere 
vært kjent for sine rike fiskeforekomster. Fiskerne har imidlertid i de 
senere år etter hvert oppgitt dette felt på grunn av at utenlandske 
trålere har tatt feltet i sin besiddelse - om en skal si det slik - for 
ingen linefartøyer tØr drifte her av den gTunn at alle redskaper blir 
sopt bort av trålerne. Dette er ennå mer beklagelig da feltet ligger 
så utmerket til for ilandbringelse av råstoff til bl. a. fryseindustri-
anleggene i Skjervøy og Tromsø. 
Spørsmålet om å få vakthold her 1ned fiskefartøyer i likhet med 
den ordning som er etablert for Andenes om vinteren bør snarest ta n 
opp til drøftelse. 
Rekefisket. Dette fiske bar vært sterkt hemmet av mørketiden. 
N atuTSkadefO'Iulet. I likhet med tidligere har det også dette kvar-
tal vært behandlet en del søknader om støtte av fondet til reparasjon · 
og gjenskaffelse av båter og redskapshus som er blitt skadet eller 
ødelagt av storm og snøskred i havnene. 
j\!ferkeregistret. I kvartalet har jeg i samarbeid med fylkets 33 
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tilsynsmenn foretatt 167 forandringer ved merkeregistreL for dette 
distrikt. 
Til tross for at eler er nedlagt et sto-rt arbeid for å holde merke-
registret mest mulig i sa1nsvar med de faktiske forhold, har dette vist 
seg så å si umulig, idet fartøyeierne i stor utstrekning unnlater å 
melde fra om de enkelte forandringer. Særlig gjelder dette kondem-
nering og ombygging, sa1nt skifte av motor 111. v. Disse forhold lar 
seg vanskelig rette på uten å skjerpe bestemmelsene i loven om re-
gistrering av fiskefartøyer. 
Reiser. Jeg har i kvartalet foretatt 4 reiser med tilsam1nen 14 
reisedager. På grunn av 1nangel på midler til dekning av reiseutgifter 
har det ikke vært mulig å foreta alle de reiser som har vist seg nød-
vendig. 
Beretninger fra fiskeriinspektøren i Nordland, Nils Gjerde. 
l . juli 1953 - 30. juni 1954. 
I terminen 1953-54 er behandlet bl. a. 5.295 journalførte inn-
gå tte skriv og telegrammer, hvorav 410 vedrører administrasjonen av 
Sta tens grunn i fiskevær, 2.891 vedrører n1erkeregistret og 1.994 ved-
rører andre saker. Et lignende antall ekspedisjoner er gått ut herfra. 
Reiser og møteT. Det er foretatt 7 reiser med 40 reisedøgn. 
Reisene gjaldt: 
l. Nordland Fylkes Fiskarlags års1nøte på Lødingen. 
2. Konferanse i Fiskeridirektoratet, Bergen, angående statsstØtte til 
bygging av vannverk og rorbuer samt adm-inistrasjon av stats-
grunn . Videre styremøte og årsmøte i S/L Fiskagn, henholdsvis 'i 
Trondheim og Ørnes. 
3. ~1Øte i Oslo mellom bl. a. styret i Utbyggingsfondet for Nord-
Norge og fondets organer i landsdelen. 
4. Styremøte i S/L Fiskagn på Ørnes. 
5. lVIøte i Skrova med bygningskommunens styre vedrørende driften 
av vannverket m. v. 
6. Styremøte i S/L Fiskagn på Ørnes. 
7. Konferanse i Sund, Fredvang, Eggum, Steine, Laukvik og Straum-
sjøen i forbindelse 1ned iverksetting av arbeider på vannverk for 
ekstraordinære midler på grunn av det feilslåtte Lofotfiske. 
Dessuten har jeg deltatt i en rekke møter og konferanser, bl. a. i 
fy lkesrådet for områdeplanlegging for Nordland og i rådets arbeids·· 
utvalg, n1Øter i Utvalget til behandling av søknader om statsstØtte til 
flytting fra utvær og i Utvalget til innstilling av søknader om lån av 
Statens Fiskarbanks Nord-Norge-fond til anskaffelse av fiskefartøyer 
og redskaper, møte med Vegsjefen vedrørende innstilling av søknader 
om bevilgning til bygging av veger i sjøbygdene og møte i fylkes-
arbeidsnemncla i forbindelse med fordelingen av bevilgningen til 
ekstraordinære tiltak på grunn av elet feilslåtte Lofotfiske m. v. 
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AdministTasjon av statens gnum i fiskevær. Festeavgift for åre t 
l q53 er fØrt opp til innkreving med følgende beløp : 
Kabelvåg kr. 8.755,46 
Skrova.. . . » 5.267,97 
Nyksund . . » 2.004,37 
Å i Lofoten » 921,95 
Tilsa·mmen kr. 16.949,75, 
som er kr. 200,70 høyere enn avgiftsbeløpet for foregående år. A,·gif:ten 
er fordelt på 529 festeforhold av forskjellig art. 
I tillegg til foranstående grunnavgifter kommer inntekter ved 
1nidlertidig utleie av grunn ved tilsynsmennene og leieinntekter ved 
Statens rorbuer i Skl·O\:a med i alt ca. kr. 7 .000. Det bemerkes for 
øvrig at det på grunn av det feilslåtte Lofotfiske ble nødvendig å 
ettergi en del rorbuleie også for 1954. 
Til dekning av utgifter ved forannevnte eiendommer i terminen 
1953-54 er det bevilget kr. 30.000 over ka.p. 601. Til utbygginger 
og forbedringer av forholdene i de sa1nme fiskevær er det samtidig 
over kap. 600 bevilget i alt kr. 177.000. 
I tenninen er det bl. a . bygget adkmnstvei til de utviste bygge-
tomter på Middagshaugen på Å. Arbeidet med veien i N yksund frem 
til den prosjekterte overføring over sundet for tilknytting til veinettet 
på Langøya er påbegynt. Utbyggingen av vannverket for Skrova har 
fortsatt og for ekstraordinære midler som ble bevilget på grunn a\' 
det feilslåtte Lofotfiske ble det her påbegynt arbeid for å skaffe fiske-
bruksbebyggelsen i Ura veiforbindelse til dampskipskai og hjellgrunn. 
V i dere har det vært arbeidet med spørsmålet om vannforsyning og 
almenningskai for Å samt kartlegging av Kabelvåg. Det har også i 
denne termin vært en del forespørsler om kjøp av sjøgrunnstomter 
samt kjøp av våningshustomter i de av værene hvor det ennå ikke 
foreligger brukbare tomteinndelingsplaner på grunn av manglende 
kartlegging. For øvrig har arbeidet 1ned bortfesting av nye tomter og 
regulering av eldre festeforhold gått smn vanlig. 
1\!IerkeTegistTet. Korrespondansen n1ed merkelovens tilsynsmenn 
har øket betydelig i den senere tid. 
Dette skyldes særlig konsesjonsbesten1melsene for fartøyer på over 
40 fots lengde samt bestetnmelsen om at fartøyer som tidligere har 
vært innfØrt i registret som fraktefartØyer nå skal slettes av registret. 
I mange tilfelle blir disse fartøyer brukt også i fiske, og det må 
derfor sørges for at de blir registrert på nytt i henhold til de retnings-
linjer som er gitt for behandlingsmåten av disse saker. 
Det må anses rin1elig at eierne i slike tilfelle blir irritert ovel· iørst 
å måtte innlevere tnerkebrevet i forbindelse med slettelse av registret 
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og så måtte sende inn søknad med fastsatt g·ebyr for å få ny registre-
ringstillatelse for det samme fartøy. 
I forbindelse med regjstreringen av mindre bensindrevne nlotor-
båter reises også ofte spørsmål om båtene er registreringspliktige etter 
de gjeldende bestemmelser, og det medff6 rer ofte meget arbeid å få 
brakt dette spørsmål på det rene. 
Innberetningene til registret preges fortsatt ganske tydelig av den 
tidligere påpekte stagnasjon for båter i mellomstØrrelse og en betyde-
lig utvikling når det gjelder anskaffelse av små tnotorbåter og stØrre 
havgående fiskefartøyer. 
Bygningsmateriale?· til fiskerifoTmal . Tilvirkn-ingsanlegg) Yoru ue·r 
111. v. I året 1953 ble det av fylkets materialkvote til fiskeriformål 
innvilget følgende søknader: 
Tilvirkningsanlegg, nybygg og utvidelser: 17 søknader med bl. a. 
125 stdr. trelast og 4.468 sekker sement. 
Tilvirkningsanlegg, reparasjoner: 46 søknader med bl. a. 114 
stdr. trelast og 2.240 sekker sement. 
Rorbuer, sjøhus og nothjell m. v. , nybygg og utvidelser: 40 søk-
nader med bl. a. 278 stdr. trelast og 4.454 sekker sement. 
Rorbuer, sjøhus og nothjell m. v., reparasjoner: 70 søknader med 
bl. a. 260 stdr. trelast og 3. 792 sekker sement. 
I alt er således innvilget 173 søknader med bl. a. 777 stdr. trelast 
og l L1.954 sekker sement. De herfra anviste materialn1engcler anslåes 
å ha tØrt til en sa1nlet investering i fiskebruk, rorbuer, sjøhus, hjell-
bruk m. v. på i alt ca. kr. 3.250.000 i året 1953. 
l\!Iaterialkvoten til fiskeriformål i Nordland i 1954 er satt til 
15.000 sekker sement. Av denne kvote er det i l. halvår 1954 innvilget 
GG søknader med tilsammen 8.879 sekker. 
Ved årets begynnelse lå her en rekke eldre søknader som av finan-
sierings- og kvotemessige hensyn ikke hadde kunnet innvilges fore-
gående år. Samtlige søknader ble da sendt direkte tilbake til søkerne 
med forespørsel om søknadene fremdeles var aktuelle. Bare et fåtall 
av disse kom tilbake og ble innvilget etter hvert sammen med nye 
søknader for året. Det har således hittil i år ikke vært nødvendig å 
avslå noen søknad av kvotemessige grunner, og det later til at k\ oten 
er tilstrekkelig til å dekke behovet også for resten av året. 
Som anført i forrige beretning la utvilsmnt det feilslåtte Lofot-
fiske i 1953 en bremse på byggevirksomheten i fiskerisektoren i dette 
distrikt, og når da fisket ble mislykket også i 1954 er det naturlig at 
bare de mest nødvendige bygge- og reparasjonsarbeider vil bli utfØrt. 
hnidlertid kan eventuelle pålegg fra 1nyndighetene om å foreta ut-
bedringer ikke lenger unnlates etterkommet n1ed begrunnelse i at 
man ikke kan få de nødvendige materialer. 
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Det er grunn til å tro at særlig utbedringen av rorbuforholdene 
vil bh hemmet av den økonomiske situasjon. På bakgrunn av de nye 
helseforskrifter og det stadige behov for bygging av nye tidsmessige 
rorbuer, bør derfor reglene for tilståelse av nedskrivningsbidrag til 
bygging av rorbuer endres slik at de kan virke mer stimulerende for 
byggevirksomheten. 
Statsstøtte til flytting fTa utvæ-r. Det er i terminen holdt et møte 
i Utvalget til behandling av søknader om statsstØtte til flytting fra 
utvær i Nordland, hvor det bl. a. ble avgitt forslag til fordeling av de 
gitte bevilgninger til fraflytting av Senningen i Rødøy, 1\!Iarnøya i 
Borge, Varøy, Kvitvær, Spjutøy, Kvalholmen, Lyngøy, Slottholmen og 
Grønningan i Lurøy samt fordeling av ytterligere en del av bevilget 
statsstØtte til flytting fra LitlØy og Gaukværøy i Bø. 
Utvalget fant under tvil å kunne anbefale ytt statsstØtte til fra-
flytting av 1\!Iostad i Værøy. Søknader om statsstØtte i forbindelse 
n1ed foretatte flyttinger fra henholdsvis Nordre Grena i Buksnes, 
Refsvik i Nioskenes og Engelvær i Steigen fant man imidlertid ikke 
å kunne anbefale innvilget på grunnlag av de opplysninger smn var 
innhentet. Det har også denne termin vært en hel del arbeid i for-
bindelse med slike søknader. 
Den del av den tilståtte statsst9>tte til flytting fra Lofotodden i 
Ivioskenes som ikke vil bli fordelt direkte på flytterne, vil bli søkt 
anvendt som bidrag til legging av kloakk på Sørvågen i samme herred, 
hvor tilflyttingen har gjort det nødvendig å treffe slikt tiltak. Plan 
og overslag for dette arbeid er under utarbeidelse. 
Statens FiskaTbanks JVo-rcl-JVoTge-fond. SO'm anført i forrige be-
retning avga elet nedsatte utvalg for Nordland fylke i juni 1953 inn-
stilling om innvilgning av i alt 4 7 søknader om lån i Statens Fiskar-
bank og av bankens Nord-Norge-fond til anskaffelse av fiskefartøyer 
og redskaper. Søknadene representerte .et samlet omsøkt lånebejøp 
på kr. 14.157.350. 
I terminen 1953- 54 har bankens Bodø-avdeling innvilget 17 ay 
disse søknader 1ned samlet lånebeløp kr. 3.725.000 på l., 2. og 3. 
prioritet. Neden for inntas en oversikt som viser den distriktvise for -
deling av søknadene og tilsagnene: 
Distrikt. Antall søkere. Gitte lånetilsagn. Lånebeløp. 
Vesterålen 10 5 kr. 600.000 
Lofoten .. 6 3 » 705.000 
Salten 14 4 )) 1.340.000 
Helgeland 17 5 » 1.080.000 
Ialt 47 17 kr. 3.725.000 
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Det var forutsetningen at de innstilte søknader som ikke kunne 
imøtekommes i første omgang, skulle bli forelagt utvalget til ny be-
handling og innstilling sammen med de søknader som måtte komme 
inn i forbindelse med kunngjØringen av ny søknadsfrist i samsvar med 
reglene for Statens Fiskarbanks Nord-Norge-fond. 
Etter det son1 nå foreligger vil bankens Nord-Norge-fond for 
terminen 1954-55 ikke bli tilført nye midler utover det beløp på 
1,4 mill. kroner av fondet som i fjor måtte anvendes til utlån på 
2. prioritet og son1 nå er tilbakeført til fondet. Videre har jeg fått 
opplyst at departementet på bakgrunn av de små lånemidler som er 
til rådighet ikke har funnet det formålstjenlig at det blir fastsatt ny 
trist for innsending av søknader om lån av N ord-Norge-fondet. Tilsagn 
om nye lån av nevnte fond skal således gis i samsvar med den prioritets-
rekkefølge smn ble satt opp av utvalget i juni n1åned i fjor. 
På denne måte vil elet ikke bli adgang for nye søkere å komme i 
betraktning, hvilket kan virke urettferdig, særlig overfor søkere som i 
mellomtiden har forlist sitt fartØy og er sterkt avhengig av lån av 
Nord-Norge-fondet for å få lØst finansieringsspørsmålet for nytt fartØy, 
og det virker også urettferdig overfor de mange som, i tillit til at det 
ville bli adgang til å søke lån av disse midler, allerede har nedlagt 
meget arbeid i forberedelsen av søknadene. Det vil også godt kunne 
tenkes at søknader smn nå står for tur til innvilgning i henhold til 
fjorårets innstillingliste ikke ville kvalifisere seg i konkurranse med 
eventuelle nye søknader. 
Vannforsyningen i jiskevæ1·ene. For midler av bevilgningen til 
ekstrfl.ordinære tiltak på grunn av det feilslåtte Lofotfiske ble det i 
mai måned i år satt i gang arbeider på vannverk i fiskeværene Sund, 
Fredvang, Eggum, Laukvik og Steine i Lofoten samt Straumsjøen -
Straume og omegn i Vesterålen. 
1 terminen har elet ellers vært utfØrt fortsettende arbeider eller 
påbegynt arbeider på vannverk for ordinære midler i Stamsund, 
SkroYa, Henningsvær og ~~Iortsund-Sanclsund i Lofoten san1t i Myre 
og i Vinje-Skagen-Steine i Vesterålen. Dessuten er elet med bidrag 
over fiskeribudsjettet bygget vannfyllingsanlegg for fiskerflåten på 
l ordskott i Leiranger. 
Den samlede kostnad ved utbyggingen av forannevnte 13 anlegg 
er beregnet til kr. 6.218.500, hvorav det er gitt tilsagn om stØtte fra 
Fiskeridepartementet med kr. 2.662.500, fra Landbruksdepartementet 
med kr. 450.000 og fra Havnevesenet med kr. 290.000. 
Finansieringsspørsmålet er løst for de fleste av anleggene og en 
del av disse ventes å være fullført høsten 1954. De øvrige ventes ferdig-
bygget i terminen 1955-56. 
Arbeidet med bedring av vannforsyningen i fiskeværene i dette 
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distrikt kan således sies å \'ære kommet godt i gang de siste år, men 
det er fremdeles n1ange betydelige fiskevær hvor vannspørsmålet frem-
deles er prekært. Av stØrre anlegg som bør komme til utførelse snarest 
mulig nevner jeg Værøy, Hamnøy og Sørvåg·en n1ed lVIoskenesv~gen. 
Bogen, Tind og Å i Lofoten. 
Vannforsyningssakene har lagt meget beslag på arbeidet ved kon-
toret i beretningstiden, hvilket særlig skyldes iverksettingen av vann-
verksarbeider for ekstraordinære midler med påfølgende kontroll og 
regnskapsføring m. v. 
HavnesjJØTSmål. Etter at havnen for Andenes er besluttet ut-
bygget, delvis for NATO-midler, er rekkefølgen for den videre ut-
bygging av fiskerihavner i distriktet i henhold til fylkestingsvedtak i 
1950 følgende: l. Stamsund, 2. Laukvik, 3. Henningsvær, 4. Bolga , 
5. Jektstrand, 6. Hovden, 7. iVIelbu, 8. Styrkesnes, 9. Givær, 10 Lys-
vold og 11. Hennes. 
Det har vært fØrt en ganske omfattende korrespondanse med 
fylkesmannen, havnevesenets distriktskontor og fiskarorganisasjonen 
1n. fl. angående havnespørsmål, men det har ikke fremkommet forhold 
som har berettiget noen endring av forannevnte prioritetsrekkefølge. 
En videre utbygging av fiskeflåten er dessverre på mange steder 
umuliggjort på grunn av havneforholdene, og på bakgrunn av de be-
vilgninger som er gitt til havnebygging later det ikke til at disse fo r-
hold kan bli rettet på i det tempo so1n anses nødvendig. 
A nd-re saker. I tillegg til forannevnte saksgrupper har det som. 
vanlig vært behandlet en rekke saker av forskjellig art. 
Av disse nevnes søknader om bidrag av Naturskadefondet, om 
tillatelse til å drive trålfiske utenfor fiskerigrensen, om statsstØtte til 
bygging av ishus og kjøleanlegg, om lån i Statens Fiskarbank til far-
tØyer og tilvirkningsanlegg, om sjøbygdeveier og utbygging· av kra ft-
linjer, mn innføring av fredningsbestemmelser m. v. 
l. juli - 30. september 1954. 
V æTforholde·ne i sommermånedene juli, august og september var 
gode og stabile unntatt noen få dager 1ned kuling og sørvest. 
Fisket. Størjefisket med not tok til i juli 1nåned, og de tørste 
fangster i distriktet ble tatt utfor Træna. Det økonomiske utbytte av 
størjefisket har de siste 2 år vært ujevnt og heller dårlig for fiskerne. 
Det har vært små og spredte forekomster samtidig som størjen var 
sky og vanskelig å komme nær. Hittil i år har størjefisket slått godt 
an, med til dels gode fangster fordelt over hele distriktet. Det har til 
sine tider vært tatt så store størjefangster at fryseriene ikke har makte t 
å ta unna etter hvert. lVIesteparten av stØrjen er rundfrosset for eksport 
til Italia. Seifisket med snurpenot har også i år gitt bra utbytte for de 
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som har deltatt i dette ·fiske. De største fangs ter er tatt på Andfjorden 
i Vesterålen. Seien, som er småfallen, går hovedsakelig til oppmaling. 
Blåkveitefisket for Vesterålen har hittil g itt bra fangster. Deltakelse i 
fisket tned rundfisktrål, særlig for Vest- Lofo ten, har øket betydelig 
og det samme kan sies om reketrålfisket på de vanlige felter i distriktet. 
Sildefisket har i rapporttiden vært u jevnt med spredte fangster 
på de vanlige sildefjorder. I midten av juli ble det merket bra silde-
forekon1ster på Vestfjorden, og på en uke ble elet snurpet ca.100.000 hl 
sild. Fisket avtok raskt og senere ble det ikke tatt stØrre notfangster 
av betydning. Garnbåtene overtok imidlertid, og det ble tatt en del 
stnå slumper feitsild og blandingssild. 
Vir-ksomheten v ed kontoret m. v . I kvartalet er det journalført 
i alt 740 innkomne skriv og et lignende antall er gått ut. 
Det kan nevnes at samtlige søknader om tildeling av materialer 
til bygging og reparasjon av fiskebruk , rorbuer, sjøhus og kaier m . v. 
hittil i år har kunnet innvilges. I løpet av kvartalet er således innvilget 
23 søknader for tilsammen 3.100 sekker sement. 
Som nevnt i tidligere rapporter er arbeidet med bedringen av 
vannf.orsyningsforholdene i fiskeværene kommet godt i gang i den 
senere tid. l kvartalet har det pågått arbeider ved 12 større anlegg 
son1 er tilstått statsstøtte over fiskeribudsjettet i dette distrikt. Av disse 
ventes 8 å være fullført innen arets utgang. Kontrollen n1ecl anven-
delsen av det beløp som av bevilgningen til ekstraordinære tiltak på 
grunn av elet feilslåtte Lofotfiske ble stillet ti-l rådighet for 6 vannverk 
og l veianlegg i dette distrikt har medført en del arbeid ved kontoret 
også i dette kvartal. 
Det er i raportperioclen ·behandlet 377 innberetninger til n1erke-
registret som er ført a jour. 
På grunn av militærtjeneste og ferie er det i rapportperioden 
foretatt bare en tjenestereise, nemlig til Eggum i Borge i forbindelse 
mt'd vannverksutbyggingen der. Ellers har inspektøren holdt et fore-
drag på fiskartagskolen i Bodø og deltatt i en del møter i arbeids-
utvalget for fylkesrådet for mnrådeplanlegging i Nordland. 
l. oktober - 31. desember 1954- . 
V ærforholdcn e i hØstmånedene oktober , november og desember 
var som van lig ustabile på denne årstid og elet ble av den grunn 
1nange landliggedager for fiskerne. 
Fisliet. I rapporttiden foregår det ikke noe sesongfiske av betyd-
ning utenom garnfisket etter storsei [or Andenes og seinotfisket son1 
foregår spredt utover hele distriktet. Det deltok 30 garnbåter i sei-
fisket for Andenes og det ble til del s bra utbytte til de som deltok 
m ed fangster fra 400 til 6.500 kg storse i. Den største seinotfangsten 
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ble tatt på Hadselfjorden og var på 29.000 kg. :Mesteparten av not-
seien går til henging og opprnahng og en del til filet. 
Rekefisket gir fortsatt bra utbytte og en har inntrykk av at det 
er kommet flere reketrålere med i fisk.et enn tidligere. 
I månedene noYember og desember begynner for øvrig silde-
snurperne som skal delta i storsildfisket å gjøre seg klar, og det sa1nme 
gjelder for enkelte garn- og linebåter smn skal delta i skreifisket for 
Vesterålen, Lofotens ytterside og for Værøy og Røst. 
ViThsomheten ved lwnloret. Ved kontoret er det i kvartalet jour-
nalfØrt i alt S89 innkomne skrivelser og et lignende antall er gått ut. 
I rapporttiden kom det inn 15 materialsøknader vedrørende nybygg 
og reparasjoner av fiskebruk , rorbuer og sjøhus m. v. på i alt 3.095 
sekker sement. Samtlige søknader ble anvist og se1nentkvoten til. 
fiskeriformål for 1954 på tilsammen 15.000 sekker var dermed opp-
brukt. Det har vært 1negc-t arbeid med å tilrettelegge og forberede 
søl nader om stønad til vannforsyningsanlegg i fiskevær. Enkelte 
stfJrre vannanlegg som er innvilget statsstØtte over fiskeribudsjettet 
til oppføringen er ferdigbygget og andre anlegg ventes å bli tatt i 
bruk i nær Framtid. 
I desember ble innkrevingslistene vedrørende grunnavgifter på 
statens eiendom i Kabelvåg, Skrova, Nyksund og A i Lofoten, utar-
beidet ved kontoret her. De samlede festeavgifter for nevnte steder 
utgjorde tilsammen kr. 17 .046,70 fordelt på 535 fester til forskjellige 
formål. Dette er en ubetydelig økning sammenlign. 1ned foregående år. 
Det kommer stadig inn forespørsler fra forskjellige distrikter om 
bidrag til oppføring av rorbuer, men når søkerne er blitt kjent med 
hvilke krav som forlanges med hensyn til rorbuenes innredning m . v. 
og det Yelativt lave nedskri vningsbidrag son1 ytes etter bidragsreglene 
har de fleste rorbubyggere foretrukket å bygge buer uten bidrag og 
heller redusere en del på utstyr og innredning. 
l\!Ierkeregistret er blitt ajonrført etter hvert og av andre saker 
som en har hatt til uttalel-se kan nevnes: Søknader om flytting fra 
utvær, søknader om bidrag av Naturskadefondet, fredningsspørsmål, 
søknader i forbindelse med utbyggingsprogrammet for Nord-Norge 
og lån i Statens Fiskarbank m. v. 
Inspektroren har i kvartalet foretatt 2 tjenestereiser i distriktet. 
Beretninger fra fiskeriinspektøren i Møre og Trøndelag, 
Aksel Næss. 
l. j uli-30. september og l. oktober-31. desember 1953. 
Feit- og småsildlisl<et. I dette fiske deltok i denne tia nokså 
mange fartøyer og de fleste hadde gjennomgående godt fangstutbytte. 
En del av de største båter gikk helt opp til Finnmark hvor de gjorde 
det særs godt. 
Sør-Trøndelag Fiskarlag sier herom at 1953 ble noe av et merke-
år i dette fiskets historie for dette strØk for så vidt som en del snur-
pere tidlig på sommeren var ute på Haltenbanken og tok pene fang-
ster av fin feitsild som dog måtte leveres til guano. Noe senere var 
det her et blaH i fisket, først Yed Frøya og senere ved Hitra, men 
som ebbet ut slik at det omtrent intet fiske Yar i den vanlige sommer-
sildsesongen. Ut på høsten var det imidlertid en del mussafiske, og 
da omsetningen til hermetikk kom i gang slik at prisene ble relativt 
bra, kan sesongen sammenlagt karakteriseres som tt alminnelig gjen-
nomsnittsår. 
Det samlede fangstutbytte av dette fiske for hele året 1953, ble 
frblgende: 
Nord-Trøndelag. . . 48.682 hl til en verdi av kr. 1.009.049 
Sør-Trøndelag. . 235.24 7 -»- » 4.406.776 
l\1I øre og Rmnsdal. . 398.046 -»- » 7.143.213 
Grønlanclsfisket. Deltakelsen i dette fiske var i 1953 større enn 
året før. Omkring 60 fartøyer fra Sunnmøre og noen få fra Nord-
møre og Trøndelag driftet her denne sesong. Fisket brakte et bra 
resultat - opptil 170 tonn saltfisk pr. båt. Denne sesong var det også 
flere fartøyer son1 drev med trål. Disse hadde jevnt over større fang-
ster enn linebåtene - opptil 300 tonn for stortrålerne. 
I det hele ser elet ut til at dette fiske vekker n1er og mer opp-
nlerksomhet 1nellom fiskerne i dette inspektØrclistrikt, n1en fisket 
stiller store og sterke krav både til mannskap, båter og utrustning. 
Bemanningsspørsmålet til dette fiske ser således ut til å skulle bli 
noe vanskelig i årene framover. Det kan derfor bli spø-rsmål om inn-
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rr6m.melse av visse lettelser til fiskerne her. Og dette skulle heller 
ikke være så urimelig så kra\·samt og hårdt som dette fiske er. 
Småhvalfangsten. Småhvalfangsten har denne sesong vært dårlig 
for JVIørekysten. En del båter har vært ved Barentshavet og gjort bra 
fangs ter. lVIen omsetningen av kj øttet har vært vanskelig tned lave 
priser, helt ned til kr. 0,7 0 pr. kg. Dette ga ikke lønnsom drift og 
mange måtte på grunn herav innstille drifta . 
Den viktigste årsak til at småbvalfangsten her også holder på ?t 
lJli ulønnsom og må innstiiles, er formentlig at prismyndighetene 
ikke vil sette minstepris på alt hvalkjØtt, n1ener fangerne. Landsta-
sjonene har således h øve til å «dom pe» kj Øttprisene nedover, og der-
med får kj øpere a\ småh \·al kj ~1 tt bare tap og må innstille alt kjøp. 
En annen årsak er fangs tforbudet av småhval i tia fra l. til 21. juli 
- 3 uker i den beste fangsttia. Landstasjonene derimot har lov til 
å holde fram med drifta også i denne tia og fyller så ledes opp all e 
fryserier og lagerplasser. 
StØYfcfisket. Dette fi ske må denne sesong betegnes som helt tnis ·· 
lykket. Så sent som til midten av juni måned syntes alt å ligge vel 
til rette for at elet også for dette distrikt kunne bli en bra størje-
sesong. Det var mye nedbør som medfØrte tykk sjø, og det var mye 
sild og åte i fjordene og på kysten, og så tidlig som den 12. juni 
meldte en seisnurper å ha sett de første stØrjene utenfor Grip. Fra 
nå av satte det inn n1ed varmt, tØrt vær og sjøen ble klarere. All åte 
og sild ble også bone. Det kmn praktisk talt ingen størje inn til 
kysten før i siste halvpart av juli og da hovedsaklig utenfor Sogn og 
Fjordane og sørover. Sjøen var overalt tneget klar og åtet for stØrja 
besto hovedsaklig av makrell. 
I bc>gynnelsen av august var det et mindre innsig av storstørje 
for JVIøre. Denne fisken viste seg lite og på grunn av sj ø- og åtefor-
holdene ble det nesten ingen fangst. Fisken ble for en stor del stå-
ende i fjordene til slutten av septen1ber. 
Småfisken kom i år i elet hele tatt ikke inn til kysten , og det er 
et forhold som har inntruffet n1eget sjeldent. 
Omsetningen var god under hele sesongen. Prisene derimot 
tnente fiskerne var for lave. Det satnme synet ga seg også delvis ut-
. tryl k i pressen. Dette er jo en meget fin og ettertraktet eksportvare, 
spesielt til Italia, og det er vel derfor ingen grunn til ved de for-
handlinger som føres om dette å sette førstehåndsprisene her slik at 
de blir meningsløst lave i forhold til prisene på eksportmarkedet. 
Dette forhold bør derfor has tilstrekkelig for øye ved de komtnende 
prisforhandlinger og prisfastsette lser. 
Islancl.ssilclfisket. Årets kvantum av islandssild ble dette år det 
største som er brakt hjem i elet norske Islandssildfiskets historie. I 
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ti llegg til dette kom det forhold at Island dette år produserte ca. 4 
g·anger så n1eget som året før. Færøyane - som er en nesten ny 
prod usent - tilvirket dette år over l 00.000 tØnner. 
Det forekom dette år ekstraordin(-ert mege t sleipedannelse på 
krydre t og sukkersaltet sild, ble det uttalt. Dette medførte til dels 
sto re friksjoner 1nellom kj øper og selger og voldte meget bryderi. 
lår det gjaldt den vanlige skarpsaltede sild, så var det dette år 
fo rholdsv is mer av underordnede kvaliteter enn normalt. Dette 1nenes 
å ha fl ere årsaker, bl. a. den skjerpede vrakerlov. 
Så vidt en skjønner er dette også et fiske smn stadig følges 1ned 
vå ken oppmerksomhet fra de norske fiskeres side og som det settes 
mer og .mer inn på for hvert år. En betydelig grunn til dette er vel 
også det arbeid som «G. O . Sars» nå utfører. 
JVo rdsjøsi ldtiskel. Trålfisket etter Nordsjøsilcl måtte for Møres 
ved kommende innstilles dette år på grunn av at de lave eksportpriser 
på denne vare ikke ga lønnsom drift . 
,)'e lfangsten. I følge oppgave fra Sunnmøre Selfangerforening del -
tok fra dette distrikt i sesongen 1953 22 fartøyer i Vesterisen, 15 i 
Stredet og 3 ved N e1v-Foundland. 
Over·· og hjemseilingen gil- k også denne gang bra uten uhell og 
tap av n1enneskeliv. 
Om fangst og fangstEorhold ved de vanlige felter skal nevnes: 
Veslen:se·n. Som nevnt ovenfor deltok 22 skuter ved dette felt, 
samtlige h jen1mehørende i Sunnmøre. 
Fangsten begynte 23. 1nars. Fangstforholdene var n1indre bra 
med mye storm og vanskelige isforhold og elet var også vanskelig å 
bedømme om det var noen større ansan1linger av sel. Fangstutbyttet 
ble smått med fra ca. 500-2.500 dyr pr. fartøy. I alt ble utbyttet for 
disse fartøyer ca . 28.000 dyr og ca. 430 tonn spekk. 
Dette resultatet betegnes som mindre bra og det ble underskudds-
tnr for de fleste rederier. 
JVew-F01 tndlandsfeltet . 3 av de største selfangstskuter fra Sunn-
m~Jre deltok i fangsten ved dette felt. De 3 var : «Polar Star», «Jo-
peter>> og «Polaris». 
l Gulfen var det meget lite is og fartøyene driftet på nordsiden 
av New-Foundland. Fangstutbyttet her ble ganske godt både av ung-
sel og gamme]sel. Det ble også denne sesong nyttet fly til observering 
av sellegrene. 
Fra Vesterisen kom 4 av de største skutene for å delta i fangsten 
på gammelsel on1kring 1. mai . 
Den samlede fangst for Sunnmøre-skutene på dette Eelt ble ca . 
G:L800 dyr og ca. 1.000 tonn speldz. Sanltlige fartØyer gjorde en mid-
dels bra tur, sies det. 
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Stredet. Her driftet 15 Sunnmøre-skuter. Det ble her observert 
ganske store ansamlinger av klappmys, men det var helt uråd å 
komme til på grunn av vanskelige isforhold. Det ble kun tatt i alt 
ca. 2.000 dyr og ca. 60 tonn spekk. Av denne grunn gikk 14 av far-
tØyene over til håkjerringfiske, men dette ble også mislykket, så ut-
byttet ble magert. Det samlede utbytte av håkjerringtran ble ca. 
400 tonn. Turen ble langvarig for fartøyene - opp til 3 måneder 
og brakte tap for driften. 
P1·isene var denne sesong noe bedre enn foregående år, og ved 
at en n~l. behandler skinnene mer omhyggelig fra første hånd, har en 
11 tsikt til å beholde disse priser. 
Selfangstsesongen 1953 ble avviklet uten noe totalforlis. 
Som hjelpeskip i Vesteriscn hadde Staten leiet m; s «Norsel». 
Denne var til stor nytte for fangstflåten ved forn1idling av værvarsler. 
u tførelsc av diverse reparasjonsarbeider, legehjelp osv. 
Banhfishet og eggafisket etter lange) brosme og kveite rn. v . 
Værforholdene under dette fiske var stort sett g'unstige i l. kvartal. 
Fisket ble in1icllertid en god del hindret av mangel på agn og ble av 
den grunn bare middels bra. Det oppfiskede kvantum utgjorde for 
JV[Øre og Romsdal: 5.748,5 tonn og for Trøndelagsfylkene: l3.05G,8 
tonn. 
I 2. kvartal var dette fiske sterkt værhindret. Det oppfiskede 
kvantum utgjorde dette kvartal for JVIøre og Romsdal ca. 2.567 tonn 
og for de distrikter som mnfattes av Råfisklaget ca. 4.027, 9 tonn. 
Tilsammen for JVIøre- og Trøndelagsfylkene blir dette et opp-
Eisket kvantum i l. kvartal på ca. 18.805 tonn og i 2. kvartal på ca. 
G.594 tonn. 
Småfisli..e'Yiene. - Hjemmefisket. 
A. Fishet med ntseT) gan1 og liner etter torsk. Fisket ble påbe-
gynt til vanlig tid . Værforholdene var til dels bra, og deltakelsen i 
fisket var disse to kvartaler omtrent som tidligere år. 
Det opphsk.ede kvantum denne sesong ble cnnt.rent det samn1e 
son1 fjorårets, idet det ifølge Levendefisklagets oppgaver ble in.nn1eldt 
oppfisket 800.432 kg torsk. Størstedelen av dette kvantnn1 ble omsatt 
i levende tilstand. 
Heller ikke denne sesong ble avviklet uten avtaksvansker, men 
disse var imidlertid ikke større enn at avtaket fra fisker kunne skje 
tilfredsstillende. 
Prisene var de samme som forrige sesong. 
B. Seifisket . Seifisket var også i disse to kvartaler 1neget godt. I 
levende tilstand ble der - ifølge oppgaver fra Levenclef:isklaget -
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ilandført og omsatt 233.071 kg sei for l\,føre og Romsdal og 82.594 
kg for Sør-Trøndelag. 
Det ble heller ikke i denne tia i noen vesentlig utstrekning om-
satt se i j levende tilstand på gr unn av den lille prisforskjell n1ellom 
sei til henging og sei til levende anvendelse. Fisken var også gjennom-
gående småfallen og lite egnet til denne omsetningsform. 
Fisliet ette r lnabbc_, hummer og reker. Krabbefisket ble påbe-
gynt 10. september. Slik so1n kvaliteten var denne sesong, kunne 
fisketiden vært fremskutt en uke, men n år dette ikke ble gjort. 
skyldtes det at fabrikkene ikke kunne ta imot før. F isket ble av-
sluttet medio november og det oppfiskede kvantun1 i sesongen 1953 
ble betydelig mindre enn fjorårets. Dette m å i første rekke tilskrives 
de usikre forhold på eksportmarkedet n år det gjelder hermetisk 
krabbe, noe som bevirket at fabrikkene stil te seg avventende og kon1 
sent i gang med produksjonen. 
Omsetningsforholdene for reker var tilfredss tillende i denne tia 
og det var ingen avtaksvansker. 
Hummerfisket tok seg en god del opp i denne sesong og elet opp-
fiskede kvantum lå betydelig over fjorårets. Dette skyldtes vel i første 
rekke det gode bruksværet. Avse tningen gikk bra unntatt i første 
halvdel av juli 1nåned h vor omsetningsforholdene ble vanskeliggjort 
på grunn av sommervarmen. 
Da det år etter år har vist seg at omsetningen av hum1ner i første 
halvdel av juli m ån ed har vært treg, er spørsmålet om endring av 
fredningstiden blitt reist av clistriktsfiskarlagene. Disse har gått inn 
for å få fredningstiden forandret fra 15 . juli-l. oktober til l. juli-
IS . september. En slik endring av fredningstiden ble som kjent 
gjennomført for Sør-Trøndelag i 1952, og da årsm øtene i de andre 
distriktsfiskarlag innen dette inspektØrclistrikt har gå tt inn for san1me 
frednin gstid som Sør-Trøndelag, går en ut fra at denne endring av 
fredningstiden også blir gjenn omfØrt for disse cli striktsfiskarlag til 
neste år. 
A rlJeidet ved lwnto?·e L i l. kvartal 19 53 / 54 . Dette har vært det 
vanlige so1n en bar skrevet litt utEØrligere om i tidligere meldinger. 
Her skal en bare kort nevn e at ele t i kvartalet er journalfØrt 387 inn-
gåtte og 319 utgåt te skriv. 
Av reiser hadde en dette kvartal 5 med tilsammen 23 reisedøgn . 
J\Ie1 he1·egisteret. Også dette kvartal har det vært en god del ar-
beid med å holde dette register ajour. 
1\!Iengclen av innberetninger som innlyJ p fordeler seg således: 172 
nyregistreringer, l 00 slettinger av registeret, 46 eierskifter, 26 motor-
skifter, l 2 on1bygginger og forandringer og 22 andre innberetninger, 
alt 378 innberetninger. 
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2. kvartal 1953/ 54. 
Undertegnede hadde i dette kvartal sykepern1isjon i ca. 2 må-
neder, og i denne tid fungerte sekretær ved Fiskeridirektoratet, Sven 
de Lange som fiskeriinspektør. 
Nle1 keTegisten:t. Ved kontoret var det også dette kvartal ekstra 
meget korrespondanse med de forskjellige tilsynsmenn vedrørende 
dette register. Dette skyldtes i hovedsaken den endring i loven som 
ble foretatt 26. juni s. å. 
Antall innberetninger i dette kvartal var : 120 nyregistrcringer, 
169 slettinger av registeret, 39 eierskifter, 24 motorskifter, 5 ombyg-
ginger og forandringer og 17 andre innberetninger, tilsa1nmen 374 
inn beretninger. 
I kvartalet er journalført 337 skriv som inngått og 280 son1 utgått. 
Reiser. I dette kvartal ble foretatt 3 reiser på tilsam1nen 20 reise-
døgn . Den ene reisen ble foretatt av fung. fiskeriinspektØr de Lange 
og varte i 7 døgn. 
F01·clelingen av byggematerialer til f7:skenformål. Ved årets slutt 
( 1953) var der tilsammen innkommet ca. 150 sØknader om bygge-
materialer til dette kontor. Ca. 130 søknader ble behandlet og tilvist 
materialer av den kvoten son1 var gitt hit. Den var i alt på 7.300 
sekker sement + en tilleggskvote senere på året på 2.000 sekker. Det 
omsøkte sementkvatum var imidlertid på 19.807 sekker. Kvoten rakk 
således ikke til alle og en del søknader ble derfor overliggende i på-
vente av neste års tildeling. 
Foruten disse søknader ble 23 sendt direktoratet for innvilgelse 
. en tralt. 
StalsstØlle til flytti ·ng fnt utvær. Som bekjent er forarbeidene 
med disse søknader også lagt til fiskeriinspektØrkontorene, og siden 
dette ble satt i gang, er der til dette inspektørkontor til denne tid 
kommet inn i alt 2H søknader. Av disse er 16 avgjort, slik at 4 er 
avslått og 12 til~tått bidrag på tilsammen kr. 44.500. Resten, 12 søk-
nader, står såled es ennå uavgjort. 
For dette inspektørdistrikt har en heller ikke funnet grunn til å 
etablere elet utvalg - når det. gjelder forarbeidene med disse ting -
som Nord land og Troms har. Alt arbeid må således gjøres av fiskeri-
inspel· tøren . Det gjelder både synfaringen, tilretteleggelsen av de 
nødvendige bilag og de drøftinger sorn en må ha både med vedkorn-
mende kommunale myndighete-r og Bustadbanken o1n disse ting. 
Til taket 1neclfører således en nokså forøket arbeidsbyrde ved dette 
kontor. En har imidlertid inntrykk av at reformen er til stor hjelp 
for alle son1 her kommer med. 
Det fortsetter ennå å kon1me inn enkelte slike søknader. Blir 
imidlertid ikke vi lkårene endret antar en det for dette distrikt kan 
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regnes med en gradvis n1inking, slik at en i de nærmeste år fra1nover 
kan regne med færre søknadtr herfra. 
l. januar - 31. mars 1954. 
Værtilhøva var under dette fisket særs lagelig. Storsilden kom 
som kjent under land litt tidligere denne vinter enn foregående år, og 
det ble tatt flere gode fangster på feltet utenfor Rundø først i januar. 
O mkring månedsskiftet synte det seg at silden også var tilstede på mer 
nordlige felter helt opp til Titran. 
· De fleste båter holdt seg in1idlertid først i sesongen på de vanlige 
felter omkring Stadt. Godt vær og godt fiske som det var, brakte et 
resultat - kvantummessig sett - som en ikke tidligere har hatt maken 
til når det gjelder storsild. 
Også på feltene utenfor Nordmøre og Sør-Trøndelag var det rike 
forekomster av storsild. Hvor rike disse var, var det imidlertid vanske-
lig å fastslå da der først i sesongen var få drivere til stede her. For 
Veidholmen og Titran fikk imidlertid de båter som driftet der til dels 
gode fangster med drivgarn alt tidlig. · 
Senere i sesongen fikk man her et innsig av mer småfallen sild. 
Dette innsig viste seg å være særs rikt, og det ble av denne sildesort 
tatt en rekke gode snurpefangster på havet Veidholmen-Titran og 
inn Ramsøyfjorden. 
Det var en forholdsvis stor flåte av snurpere som - mens dette 
fiske pågikk - oppholdt seg her. Og man fikk nå konstatert at det 
·gikk an å ta silden med snurpenot også på disse felter. Til eksempel 
kan nevnes at totalomsetningen for Kristiansund salgsdistrikt i år kom 
over 400.000 hl av denne silden, og en må langt tilbake i tiden for at 
et lignende kvantum kan oppvises. 
At årets stor- og vårsildfiske ble så stort, må fØrst og fren1st til-
skrives det gode bruksvær en hadde. Dernest må også nevnes at 
av takskapasiteten var monnelig utviklet, så at det ikke ble så lang tid 
å vente for båtene før de ble utlosset. 
Snurperne gjorde det i denne sesong stort sett godt, enkelte endog 
meget godt. For garnfiskerne derin1ot ble resultatet bare middels. En 
god del av de båter som tidligere har driftet med garn, drev i· år som 
h jelpere for snurpeflåten, og de fleste av disse båter oppnådde et 
bedre resultat enn om de hadde driftet med garn. 
Så vel oppfisket kvantum som totalutbyttet (førstehåndsverdien) 
av stor- og vårsildfisket, ligger i dette året langt over hva tidligere 
sesonger har kunnet oppvise. Forhold under fisket har også gitt inn-
trykk av at en forskyvning i mer nordlig retning på kysten - når det 
gjelder innsiget - er foregått. Mange kjente fiskere her oppe mener 
så ledes at vi nå står foran en periode n1ed storsild på de gamle felter 
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IgJen fra Kristiansund og opp til Halten. H vm-vidt dette vil holde 
stikk vil tiden vise. 
Skreifisket. Fisket etter skrei i dette distrikt ble også i år en stor 
skuffelse. Det var tynt med fisk overalt, så resultatet for de fleste 
ble minimalt. 
Totalfangsten av skrei for :Møre og Romsdal utgjorde i dette 
kvartal ca. 1.474 tonn mot 2.006 tonn i fjor. I Sør-Trøndelag tok 
imidlertid fisket seg en del opp, idet totalfangsten her i dette kvartal 
ble på ca. 240 tonn 1not ca. 48 tonn på samme tid i fjor. Under 
Viknafisket ble der under hele sesongen februar-april oppfisket ca. 
400 tonn skrei. Det oppfiskecle kvantun1 her i fjor var på ca. 340 tonn. 
Som kjent drar en hel del fiskere også her fra distriktet til Lofoten 
for å delta i skreifisket eler. Fra Niøre og Trøndelag deltok denne 
vinter i alt 265 hovedfartøyer og 224 hjelpefartøyer. 
I år ble imidlertid som bekjent dette fiske 1ner mislykket enn 
på lenge, og det ble således 1nange også her fra distriktet som ikke 
fikk dekning for utgiftene engang. 
Foruten disse to fiskerier - som jo er de vesentligste for dette 
distrikt på denne tid av året - har det som vanlig foregått en del 
hjemrnefiske med ruser) liner og smågarn. 
Deltakelsen i dette fiske var i kvartalet noe større enn· tidligere, 
idet mange av de som ellers deltar i skreifisket på Lofothavet fore-
trakk å fortsette med småfisket hjen1n1e. 
Det var i kvartalet en del avtaksvansker når elet gjelder levende-
fisken, som i første rekke n1å tilskrives de gode værforhold fra etter-
julsvinteren og utover, og på grunn derav gode tilførsler av annen 
fisk. Tilførslene til Oslo n1åtte innstilles i 6 uker på grunn av is-
vanskeligheter i Oslofjorden og på Sørlandskysten. Det ble imicllerticl 
sørget for god lagring av fisken, og ifølge Levendefisklaget var en stort 
sett fornøyd med avviklingen av torskesesongen forholdene tatt i 
betraktning. 
Ifølge oppgave fra elet samme lag ble der i kvartalet oppfisket 
og omsatt levende for Møre og Rmnsclal: 149 .. 722 kg torsk og 13.200 
kg sei, for Sør-Trøndelag: 382.035 kg torsk og for Nord-Trøndelag: 
97.032 kg torsk. 
Prisene var de sa1nn1e so1n før. 
Fiskeforsøk med nylongarn. Som kjent ble der i denne tiden fra 
Fiskeriderektoratet stilt til rådighet for dette inspektørdistrikt l O 
torskegarn av perlon og 40 seigarn av nylon, som skuUe fordeles på 
en del forsøksdrivere innen distriktet. Torskegarnene ble tildelt en 
forsøksdriver i Nord-Trøndelag, mens seigarnene ble fordelt med 5 
stk. til 2 forsøksdrivere innen Sør-Trøndelag, Nordmøre, Romsdal 
og Sunnmøre. 
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Fra de forskjellige forsøksdri vere mottok en senere rapporter om 
prøvene som gjennomgående synte at garn av denne type er bon1ulls-
og hampegarn overlegne, både i fiskelighet og styrke. 
Fra en del av forsøkschiverne ble det imidlertid klaget over at 
garnene kom fm-sent. Dette gjaldt spesielt for seifisket på Sunnmøre. 
Prøvene skal som kjent fortsette også kommende vinter, og de t 
er nå flere fiskere son1 har vendt seg hit og bedt om å få slike garn 
til prøvefiske, spesielt gjelder dette torskegarn. 
A1·beidet m ed fo rdelingen av byggematerialer til fi skerifo·rmål. 
Ved begynnelsen av året forelå der ingen søknader om byggematerialer 
fra Sør- og Nord-Trøndelag. Fra l\1øre og Romsdal forelå der imidler-
tid søknader på i alt l 02, l std. trelast, 21.384 sekker sement og 34.700 
stk . murstein. En del av disse søknader hle senere sendt direktoratet 
for innvilgelse sentralt. 
Den kvote en fikk tildelt dette år var for alle 3 fylker tilsammen 
på l 3.000 sekker sement. Trelast og de øvrige byggematerialer er jo 
smn kjent nå frigitt, og dette er vel årsak til den minkende søknads-
masse. Det er imidlertid også grunn til å tro at byggevirksmnheten' 
innen fiskerisektoren nå har kulminert. Det var derfor å ønske· at 
også sementen nå kunne bli frigitt , så ubehagelighetene med dette 
rasjoneringsarbeid kunne unngåes. Dette er også - så vidt en kan 
skjønne - et nokså alment ønske blant fiskeribefolkningen. 
NferheregistTet. Også i dette kvartal har en hatt en god del kor-
r espondanse 1ned de forskjellige tilsynsmenn innen distriktet for å 
holde dette register a jour til enhver tid. Av innberetninger til hoved-
registeret har en i kvartalet mottatt 414 stykker. 
FisheriopjJsynet. Vedrørende dette viser en til hva en har anført 
i tidligere meldinger. l\1øre har som kjent egen oppsynssjef, og opp-
synet i Nord-Trøndelag er nå opphevet. Fra betjentene for Titran, 
Kya og Sula-lVIausund i Sør-Trøndelag har fiskeriinspektøren mottatt 
ukentlige meldinger om fiskets gang her. 
Stonnvanclstasjone'/lc. Disse blir nå mer og mer sett på som 
unødvendige og nedlegges derfor etter hvert. Den største årsak til dette 
er vel at de fleste nå har radioapparater og således høve til å høre 
værmeldingene gjennom dem. Det er også meget vanskelig å få noen 
til å b etjene disse stasjoner. Denne vinter har således både stasjonen i 
Sveggesundet og på Vevang stått uten å være i drift. En har i den 
anledning skrevet til Nordmøre Fiskarlag vedrørende nødvendigheten 
av fortsatt å . opprettholde stormvarslingstjenesten i lagets dristrikt. 
Som k.jent er disse stasjoner nedlagt nå, både på Sunnmøre, Romsdal 
og N ord-Trøndelag. På Nordmøre og i Sør-Trøndelag er også noen 
inndratt. Her er dog ennå en del igjen. Fiskeriinspektøren er imidler-
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tid fortsatt av den oppfatning at det baTe er et tidsspørsmål når de 
gjenværende stasjoner også må legges ned. 
I kvartalet er foretatt 5 reiser n1ed tilsammen 23 reisedøgn . 
Om den daglige korrespondanse kan nevnes at der i kvar talet 
kom inn 396 skriv og et lignende antall gikk ut. 
l. april - 30. juni 1954. 
Det er fm-fangst- og småsildfisket som i dette tidsrom har størst 
interesse blant fiskerne her i distriktet. l\1ange gjør seg også nå klar 
for bankfisket og vårtorskefisket i Finntnark, og i denne tiden kommer 
også de fleste fartøyer inn som har driftet på ishavet og ved Grønland. 
Otli de forskjellige fiskerier skal anføres: 
Forfangst- og småsildfisket . Driftsforholdene for dette fiske var 
meget gunstige i dette kvartal, og fangstutbyttet ble over det dobbelte 
av det som ble oppfisket på samme tid i fjor. 
Feitsildfiskernes Salgslags kontor her i Trondheim n1elder aL 
det i kvartalet ble oppfisket 4 72.560,50 hl forfangstsild til en første-
håndsverdi av kr. 6.989.369,27, og 90.484,50 hl småsild til en verd i 
av . kr. 1.180.315,38. Dette gjelder for strekningen Buholmråsa-Stad t. 
Omsetningsforholdet og avtaket var det intet vesentlig å si på. 
Bankfisket og eggafi_sket etteT lange) brosme og kveite m. v . Dette 
ga i kvartalet et knapt middelårs kvanttuli. Fra Sunnmøre og Romsdal 
Fiskesalslag opplyses at der i lagets distrikt i dette kvartal ble omsat t 
ca. 4,8 mill. kg fisk til en førstehåndsverdi av ca. 4 mill. kr. De samme 
tall for de distrikter som omfattes av Råfisklaget var henholdsvis for 
Nordmøre : 3.409.639 kg og kr.l.624.299, for Sør-Trøndelag: 2.355.311 
kg fisk og kr. 1.075.614 og for Nord-Trøndelag 997.109 kg fisk og 
kr. 621.011. 
Tilsammen for alle 3 fylker blir dette et fiskekyantum på ca. 
11.562.059 kg til en førstehåndsverdi av ca . 7,32 mill. kroner. 
Det daglige hjemmefiske med ruser) ga-rn . og liner etter torsk. 
Deltakelsen i dette fiske var som tidligere og prisene var de satnme 
som før. 
IfØlge oppgave fra Levendefisklaget ble det i kvartalet oppfisket 
113.000 kg torsk, SOlli for det meste ble omsatt levende. 
Seifisket. I denne tiden var det også et meget godt seifiske. I al t 
ble her oppfisket 653.000 kg sei SOlli -ifølge det samtne lag - for clet 
meste ble omsatt i levende tilstand. 
Den lille prisforskjell n1ellom sei til henging og sei L il le\ ende 
anvendelse var fortsatt gjeldende. Det ble derfor i dette tidsrom ikke 
.i noen vesentlig utstrekning foretatt låssetting av sei for omse t~ning 
levende. Seien var dessuten gjennon1gående småfallen og lite egnet 
for denne omsetningsform. 
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Prisen på sei gikk ha 16. mai opp med l øre pr. kg. 
Fishet etter krabbe) htun?7U'r og reker. Omsetningen og prisene 
var bra, og sesongen 1953-54 ble avsluttet med et oppfisket kvantun1 
som lå en god del over fjorårets. Til samn1enligning skal en nedenfor 
ta med noen tall som Levendefisklaget har gitt. Tallen i parentes 
gjelder oppfisket kvantu1n i 1952-53. 
Oppfisket kvantum stor hummer: 59.187,2 kg (32.097,9 kg). 
Oppfisket kvantum små hummer: 47.304,6 kg (30.963 kg). 
Krabbefisket gikk derin1ot en del til·bake, idet oppfisket kvantum 
i år her ble 1.404.612 kg mot fjorårets 1.865.040,5 kg. 
Av reker ble det i Nord-Trøndelag oppfisket 88.718 kg i 1953-54· 
lTIOt 14.326,6 kg f. å. 
Selfangsten. 
1Vew-F o1lndlandsfeltet. Fangsten tok til l O. n1ars og fra Sunn-
møre deltok 5 skuter. Til å begynne med var det vanskelige fangst-
forhold. Dette rettet seg imidlertid etter hvert og det ble tatt en rekke 
bra fangster. Resultatet for de 5 Sunnmørs-skutene ble 65.600 dyr og 
1.157 tonn spekk. Fangsten besto mest av whitecoat. 
~1an benyttet denne sesong delvis fly til å lete opp selen. Samtlige 
norske skuter var delaktige i denne flytjeneste sammen med de 
newfoundlandske. 
Alle Sunn1nør-skutene hadde full fangst . Overseilingen var delvis 
noe stormfull, n1en skutene kom fra det uten nevneverdig uhell. Det 
skjedde heldigvis heller ingen forlis i selfangstflåten denne sesong. 
Vesterisen. Etter de opplysninger en har mottatt deitok i alt 20 
skuter ha Sunnmøre i denne fangsten. Sa1ntlige innkon1 til Ålesund 
med sin fangst. Denne utgjorde tilsammen 4 7.500 dyr og 933 tonn 
spekk. 
Første fangstdag var i år fastsatt til 23. mars. 
Vær- og isforholdene var noe vekslende som det pleier å være 
der oppe. Det var mye is på feltet og den lå opptil l 00 n. mil lengere 
øst enn vanlig. Det tneldtes om bra ansamlinger av sel, både av klapp-
myss og whitecoat. :Men rnye av dette ble ødelagt i en stonn like før 
fangsten ·skulle ta til. De fleste skuter syntes fangstutbyttet var tilfreds-
stillende, og samtlige fangere tok fatt på hjetnreisen allerede omkring 
20.-25 . april. 
Det er en alminnelig 1nening at det på dette fei tet er meget 
verdifulle pelsskinn. Fangsten lå mellom 1.600 og 5.000 dyr. Heller 
ikke i Vesterisen var det noen forlis i denne fangstsesongen. 
Til hjelpeskip i Vesterisen hadde staten også denne sesong leiet 
NI /S «Norsel». Denne hadde bl. a. son1 bekjent med helikopter som 
fotograferte se llegrene og ga melding om dem til skutene. 
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G1·ønla ndsst?·edet. 12 Sunnmør-skuter ble rustet ut til kmnbinert 
se lfangst og håkjerringfiske. De to første som reiste fikk ganske fort 
full fangst av klappmyss. 
Forholdene var gunstige på feltet. I alt ble der fanget ca. 19.000 
klappmyss. 
De fleste skuter fortsatte med håkjerringfisket, som tilsammen 
ga ca. 240 tonn tran. I det hele er det en alminnelig mening på l\!Iøre 
at fangsten i Grønlandsstredet ga et noenlunde tilfredsstillende resul-
tat i år. 
Tonkefisket ved Vest-GTØnland. På grunn av dårlige værforhold 
gikk dette fiske til å begynne med noe tregt. Dette rettet imidlertid 
på seg ganske snart, og sammenlagt ble utbyttet n1eget bra. 
I Islandsfisket etter torsk var det i denne tiden mange som deltok. 
På grunn av små forekomster må fisket nærmest betegnes som mis-
lykket. I kvartalet innkom i alt 24 fartøyer med en samlet fangst på 
790 tonn saltfisk . 
Begge disse fiskerier skal en komme nærmere til bake til i Inel-
dingen for l. kvartal 1954-55. 
Arbeidet ved kontoret. Dette har vært elet vanlige. U tenorri 
merkeregistersakene er elet i kvartalet innkommet i alt 323 skriv og 
sendt ut et lignende antall. 
Om slonnvanlingstjenestert er det intet å nevne i dette kvar tal, 
ela sesongen for tjenesten som kjent er september-april. En viser for 
øvrig til elet en har nevnt heron1 i meldingen for ·3. kvartal og til det 
innsendte regnskap for året. 
Om, fisk eriojJjJsynet) statsstøtten, til flytting fra utvæT) fonlelingen 
av byggcnwterialeT til fiskerifonnål m. v . er elet heller ikke noe vesen t-
å si utenom elet en har anfØrt i meldingen for 3. kvartal. 
iVI e?'k eregistret. Arbeidet med dette har også dette kvartal vært 
nokså omfattende. Tilsammen kom det inn 327 innberetninger. 
R eiser. En hadde i kvartalet 9 reiser med tilsammen 41 reisedøgn. 
Reisenes formål var konferanser i anledning en del vannkrav innen 
distriktet, synfaringer i høve søknader om flytting fra utvær, inspek-
sjoner av stormvarselstasjonene og en del ishus, tilstedeværelse ved 
åpningen av Norsk Fiskerimesse i Ålesund m. m. 
l. juli- 30. september 1954. 
De forskjellige fiskerier har artet seg slik: 
Feil- og småsi ldfisk et. Dette fiske var i kvartalet nærmest ube-
tydelig for dette distrikt, og det sa1nlede fangstutbytte må betegnes 
~om smått. Dette skyldtes til dels værhindringer. I slutten av kvar-
talet ble elet litt bedring i 1nussafisket smn for det meste foregikk 
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utenfor Bjugn. Det ble her oppfisket ca. 3.800 hl mussa de siste 14 
dager av kvartalet. 
Det samlede utbytte av dette fiske i kvartalet ble for strekningen 
Buholmsråsaj Stadt 13 .262,94 hl fe itsild til en førstehåndsverdi av 
kr. 420.87 3,25 og 12 .712,58 hl småsild til en verdi av kr. 320.620,38. 
Fisket foregikk for en vesentlig del i Trøndelag. 
Grønlandsfishet. Sesongen for dette fjske begynte i år tidligere 
enn i fjor og de første linebåtene var på feltet allerede i slutten av 
april. l alt deltok her 75 norske fiskefartøyer, herav l småtråler, 7 
stortrålere og 67 linefartøyer. 
De fleste båtene gjorde to turer denne sesong og bare 8 båter 
lå der hele sesongen. De siste linebåtene forlot feltet ca. 15. oktober. 
l følge oppgave fra A/ L Utrustning, Ålesund, ble det i alt levert 
3 .00~ .709 kg saltfisk på Grønland og 32.1 32 kg i Norge. 
Island,\fisket ette-r _tank. Hele 63 båter driftet i denne tida her 
borte og de fleste hadde gjennomgående godt utbytte. Det ble også 
tatt en rekke gode fangster av kveite ved Nord-Island. 
For saltfisken oppnåddes inntil kr. 1,84 pr. kg. 
Islandssildfisket. I denne tida ble de første båter utklarert til 
sildefisket ved Island. I alt ble elet i år for hele landet utklarert 20 l 
fartøyer n1ed en san1let utrustning på 232.000 tØnner. Det var 7 snur-
pere, 22 med både snurp og garn og 172 drivgarnsfartøyer. 
Pa annen tur ble utklarert l l drivere n1ecl samlet utrustning på 
ca. 11.000 tØnner. 
Fisket var ujevnt og heller smått for snurperne. Enkelte fikk 
nesten full last, 1nen mange - særlig de son1 var senest utklarert --
kom hjem med s1nå fangster. Drivgarnsfisket var hele sesongen dårlig 
og svært ujevnt. Fartøyene flyttet stadig plass, 1nen fisket vedble 
ujevnt og helst dårlig. Det viste seg at det var blekksprut på feltet 
og det er sannsynlig at dette var hovedårsaken til at fisket ble så slett. 
Fra første tur ble det brakt hje1n ca. 159.200 tØnner, derav ca. 
1.200 tønner matjes, ca. 62.000 tØnner kryddersild, ca. l 3.200 tØnner 
sukkersaltet og ca. 82.800 tØnner vanlig saltsild. 
Fra 2. tur ca. 5 .600 tønner, hvorav ca. 500 tØnner kryddersild. 
Total blir da det norske kvantu1n i år ca. 164.800 tØnner som 
er ca . 90.823 tØnner mindre enn det totale kvantum i fjor. 
Som oppsynsskip her denne sesong virket 1nj s «Andenes». 
Størjefisket. Dette fiske må også denne sesong betegnes son1 helt 
mislykket for Møre og Trøndelag fylkenes vedkon1mende. 
I midten av juli var det en del små forekomster av størje fra 
Romsdal og nordover til Smøla. Men fisken hadde en slik gang at 
elet praktisk talt ingen fangst b le. 
Omkring 20. juli gikk imidlertid noe av denne fisken inn i fjor-
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elene, 1nen for det 1nestc hare i små flak. Det ble således ingen fangst 
med snurpenot, men noen få ble tatt 1ned harpun. 
Småstørja kon1 heller ikke denne sesong inn til kysten. Bare noen 
stin1er kmn i begynnelsen av oktober inn under Grip og enkelte så 
langt som til Tustna. Fisken var svært sky og det ble ingen fangst 
hverken for snurperne eller skytterne . 
Ba·nhfishet og eggajislzet elteT lange) lnosme og kveite ·m. v . Dette 
fiske var i kvartalet sterkt hemmet av agnn1angel og også dårlige vær-
forhold. Det ble imidlertid tatt en rekke bra fangster især først 
kvartalet. 
Ifølge oppgave fra Sunn1nøre og Ron1sdal Fiskesalslag ble der 
kvartalet oppfisket 13.997 tonn fisle I de distrikter som on1fa ttes a\· 
RåFisklaget ble det i denne tiden oppfisket i alt 15.531 tonn fisk til 
en førstehåndsverdi av 9,7 mill. kroner. 
Tilsammen for alle tre fylkene innen dette inspektørdistrikt blir 
clet:te et oppfisket kvantum på i alt 29.528 tonn. 
Prisene var jevnt over bra og omsetningen upåklagelig. 
En vil imidlertid ikke unnlate å nevne at fiskerne i år ble påff6rt 
flere tilleggsutgifter enn tidligere, så son1 stigning i redskapsprisene 
på grunn av at subsidiene ble tatt bort, omsetningsavgiften m. v. -
Dette er et forhold som de fleste fiskere her i distriktet nå klager over. 
De fo-rshjellige s?nåfishe?·ier1 - hjemmefiskeTiene. 
Seifisket. Også dette kvartal var her et n1eget godt seifiske. J 
levende tilstand ble omsatt 409 .826 kg sei til en førstehåndsverdi a\· 
kr. 184.000 1not på sa1nme tid i fjor 439.377 kg til en verdi a\· 
186.000 kr. 
Det var imidlertid bare en ubetydelig del av det oppfiskede 
kvantum som ble omsatt levende, idet dette kvantum begrenses av 
. omsetningsmulighetene. Det meste ble således også denne sesong 
levert til frysing og henging. 
Dette fiske drives nå også for det 1neste 1ned snurpenøter og er 
fortsatt i utvikling. Det er naturligvis også dette som også muliggjør 
cle fangstkvanta som disse tall viser. Dette fiske kan derfor ikke riktig 
lenger sies å tilhøre gruppen små hskerier, men heller «Storfiskeriene». 
Et hj em1nefiske kan det vel enda i overveiende grad sies å være. 
Rusefisket etl e·r tank . Dette fiske begynner for dette distrikt: 
v011l kjent i lØpet av august 111åned, n1en fØrst omkring midten av 
september måned kan en regne at fisket er i full gang. 
I tiden juli/september i år ble oppfisket 430.000 kg torsk til en 
frors tehåndsverdi av kr. 380.000 mot i fjor 305.000 kg, med første-
håndsverdi kr. 240.000. 
Det kan være flere årsaker til den forholdsvis betydelige stigning 
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i perioden, således lå værforholdene godt til rette og det var relativt 
gode omsetningsforhold. En antar også at den forholdsvis betydelige 
prisforhøyelse son1 ble gjennomført fra sesongens begynnelse virket 
som en spore til øket deltakelse og- mer intensiv drift. 
Fisliel eUe·r hraliue) hunuu e r og; rel<r:.'L Fisket etter krabbe tii 
l tenne tikk tok til l. september. Krabbefisket til eksport og hjen1me-
markedt:t tok tit litt tidligere. Deltakelsen var som van] ig men sel ve 
fisket var i år litt n1indre enn j tjor. Prisen på krabbe var i år 50 
f\re pr. kg til hermetikk og til eksport 65 y5re. 
I l\·f~6re og Romsdal ble elet i dette kvartal oppfisket ca. 263 ton11 
kTahbe. I Trrondelags-fylkene omlag 925 tonn. 
Om hnmmerfisket er det intet vesentlig å nevne denne gang da 
denne som kjent er fredet her fra 15. juli til J. oktober, med unnatak 
av Sør-Trøndelag hvor {Tedningst iden nå er gjennomført fra l. juli 
ti l 15 . september. De Heste andre elistriktsfiskarlag innen dette 
inspektørdistrikt har nå gått inn for samme fredningstid som Sør-
Trøndelag og en går ut fra at denne fredningstid også blir gjennom -
l'y5rt for disse distriktshskarlag til neste år. 
Omsetningsforholdene både for krabbe, hunm1er og reker var 
stort sett tilfredsstillende i denne tiden og det var ingen vesentlige 
avtaksvansker. 
ArlJeidet ved lwnto1'et . Dette har vært elet vanlige ogs.å dette 
kvartal. Utenom merkeregistersakene er her i kvartalet innkommet 
2()4 skriv og sendt ut omtrent det samme. 
l\f e1'l<eregiste·ret. Også dette kYartal kom elet inn en god del inn-
beretninger til dette register, i alt 387 stk . 
Reiser. I kvartalet hadde en i alt 5 reiser 1ned ti lsammen 19 
reisedøgn. Reisenes fonnål var i hovedsaken synfaringer i høve søk-
nader om statsstØtte til flytting fra utvær, men også deltakelse i års-
myH.ene ti l en del fylkesfisk.arlag innen distriktet. 
l . oktober - 3 1. elesen1ber 1954. 
V æ rlilhøvet var stort setl bra i dette kvartalet til høsttnåneder å 
være. Det var forholdsvis få av de sterke hØststormer fra sydvest og 
vest som det ellers pleier være her. Det ble sålede~ delvis bra bruks-
vær for fisket, især langs kysten og inne i fjordene . Driften til havs 
b le i1nicllertid som vanlig satt noe tilbake. Dette gjenspeiler seg også 
fangstkvantumet for disse fiskerier. 
Fishel. 
Feit- og s·måsildfisl< et. Fisket etter feit- og småsild foregikk i 
kvartalet for en vesentlig del inne i fjordene, ved Levanger, Åsen og 
Hommelvik. En stor del av det som ble oppfisket var mussa. 
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I alt ble her dette kYartal - ifølge oppgave fra Feitsildfiskernes 
Salgslag- oppfisket 83.255 hl til en førstehåndsverdi av kr. 2.677.850. 
Bankfisket og Eggafisket et ter lange) bTos1ne og kveite ?TL v. 
Foruten at dette fiske i denne tiden var en del værhindret, var det 
også for en stor del hemmet på grunn av agnrriangel og fisket må helst 
betegnes som sn1ått. Det ble imidlertid tatt en del gode kveitefangster 
ved Færøyfeltet og ved Egga. l slutten av kvartalet ble det også tatt 
en del gode seifangster med garn. 
Sunnmøre og Ron1sclals Fiskesalslag opplyser at det til dette i 
kvartalet ble ann1eldt og omsatt i alt 133 tonn lange, 123 tonn brosme 
og 145 tonn kveite, tilsammen et lnantun1 på 401 tonn til en første-
håndsverdi av kr. 710.000. Fra Råfisklaget meddeles at det i de 
distrikter som omfattes av det ble oppfisket i alt 295.089 kg lange og 
brosn1e til en verdi av kr. 205.098, og 79.057 kg kveite til en verdi av 
kr. 268.883, tilsammen 374 .146 kg til en førstehåndsverdi av kr.473 .981. 
Råfisklaget opplyser dessuten at det for Tr~>ndelag-fylkenes og 
Nordmøres vedkommende i dette kvartalet ble oppfisket følgende 
andre fiskesorter: 
Torsk 5.104.561 kg, førstehåndsverdi kr. :1.760.975, sei 550.706 kg, 
førstehåndsveTdi kr. 248.222, hyse 191.402 kg, førstehåndsverdi kr. 
147.641, uer 16.275 kg, fy>rstehåndsverdi kr. 12.810, steinbit 656 kg, 
frorstehåndsverdi kr. 313 og pigghå 133.437 kg, førstehåndsverdi 
kr. 42.043. 
Disse tall gjelder imidlertid ikke bare de kvanta som er oppfisket 
ute på bankene, tnen inkluderer for den vesentligste del også fisket 
langs kysten og inne i fjordene . 
De f orshjellige småfish.eTier, - hjeJn?nefisl'<.eriene. 
Ruse[ishet elteT torsk. Dette fiske var i kvartalet meget bra og 
elet var rikelig tilgang på levende torsk. 
Levendefisklaget har meddelt at det i denne tiden i alt ble opp-
Fisket 1.213.703 kg torsk til en førstehåndsverdi av kr. 1.058.973 mot 
på samtne tid i fjor 1.069.944 kg, førstehåndsverdi kr. 811.432. 
Det er således her en ikke liten økning i kvantmnet i tidsrommet, 
nemlig vel l L10.000 kg og forholdsvis stor stigning i førstehåndsverdien 
på grunn av den prisforhø,yelse som ble gjennomført fra sesongens 
begynnelse 1ned 11 øre pr. kg til fisker. 
Årsaken til stigningen i oppfisket kvanttnn, antas å måtte til-
skrives øket deltakelse. \ ærforholdene lå imidlertid også godt til rette 
for full drift, avtaksEorholdene likeså. 
En har i et par av de tidligere beretninger pekt på at det var 
fare for en viss overbeskatning a\· bestanden. Den beste bedømmelse 
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av om dette skulle være tilfelle kan formentlig skje ved at n1an under-
søker fangst1nengden pr. ruse fra år til år innen området. Og gjør 
man det, viser det seg at denne har minket merkbart de siste år. 
Denne frykt er nå også komn1et til uttrykk fra flere fiskere. Det har 
visst i111idlertid blitt med det, uten at spørsmålet er tatt opp til noen 
al vcn-ligere overveielse . Redskapsmengden og deltakelsen i fisket økes 
imidlertid år for år. Spørsmålet om å vedlikeholde bestanden så 
noenlunde, er derfor et viktig spørsmål , og et spørsmål som N orges 
I ,cvencletisklag form entlig bør se n ænnere på med det første. 
Seifishet. · Seifisket var også bra dette kvartal. Låssetting av sei 
til levende anvendelse foregikk imidlert id bare i liten utstrekning. 
D et er således i perioden kun on1satt 84.634 kg sei til denne anven-
delse. Det var imidler.ticl nok tilgang til å tilfredsstille innenlands-
forsyningen. 
Det meste av elet oppfiskecle seikvantum ble omsatt til annen 
anvendelse. Etter R åfisklagets oppga\·er utgjorde dette kvantum godt 
og vel 550.000 kg. Det meste av dette ble hengt som rotskj ær. 
En har før nevnt at dette fiske er i forholdsvis rask utvikling 
også her i og med at snurpenoten er blitt det viktigste fangstredskap . 
Og denne utvikling har fortsatt også dette år. 
KntlJIJ e-) humm er- og rekefish et. Fra Le\·endefisklaget meddeles 
at det i dette kvartal ble levert følgende kvanta skalldyr i de distrikter 
so111 Jaget omfatter: 
1.:334.078 kg krabbe til en førstehåndsverdi av kr. 737.236, 
48.935 » hummer - »- » 294.049, 
258.967 » reker -»- » 636.173. 
r samme tidsrom året før var de tilsvarende tall: 
1.140.305 kg krabbe til en førstehåndsverdi av kr. 577.359, 
72.680 » hummer - > - » 409.926, 
l ~8.587 » reker - »- » 340.049. 
D en forholdsvis betydelige stigning i oppfisket kvantum krabbe, 
sky ldes gode omsetn ingsforhold som førte ti l at fisket kunne drives 
i Flere distrikter enn året før. Fisket i de typiske krabbedistrikter var 
ikke b edre enn tidligere, snarere tvert om, særlig da i sesongens be-
gynnelse. Niange n1ener at det også her har vært en alt for sterk 
b es katning. Det turde derfor være gr un n ti l å rope et varsko. 
Hummerfisket har som tallene v iser gitt et forholdsvis dårlig 
res 11 I tat. 
Oppfisket kvantum reker viser en betydelig stigning, noe som 
e11 antar skyldes den store etterspørsel etter reker til fryseindustrien 
og gode værforhold for driften. 
Kvanturnet a\' torsk og sei for hele åre t l 954 er sammenlignet 
nl c<l år et før - temmelig uforandret, m ens kYantumet for krabbe og 
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reker er øket med henholdsvis 500.000 og 600.000 kg . Hummer-
kvantumet gikk ned med ca. 60.000 kg. 
I årets første 1nåneder var rusefisket hemn1et av dårlige værfor-
hold og kvantumet var betydelig la' ere enn vanlig på denne tid. 
Ut over hØsten var det derimot et godt fiske, begunstiget av gode 
værforhold og n1ed økende deltakelse, fonnentlig på grunn av den 
for høyelse i prisene på le\ ende torsk smn ble foretatt fra høst-
sesongens begynnelse. 
Omsetningsforholdene \'ar gode når en ser bort fra november-
dc-'sbr. hvor det var en del vanskeligheter for torskens vedkomn1ende. 
AT!Jeidet ved lwntorei. Dette har '~ert det vanlige. Av reiser 
hadde en i kvartalet 8 med tilsammen 33 reisedøgn. 
Av skriv ble her i kvartalet journalført 285 smn inngående og 
:!5 1 som utgående . 
1\!J e?·keTegisteTet. Også dette kvartal var det en god del arbeid 
med dette register . I alt kom det inn 61 innberetninger mn over-
fv>ring av fartøyer fra ett distrikt til et annet, 87 on1 nyregistrering, 
70 om sletting av registeret, 34 om skifte . av eier, l O mn skifte av 
motor, 7 om ombygging og forandring og 15 andre innberetninger, 
ti lsan1men 284 innberetninger som er videresendt herfra til Fiskeri-
direktoratets Båtkontor. Dessuten hadde en son1 vanlig en del korre-
spondanse 1ned de forskjellige tilsynsmenn innen distriktet. 
For-delingen av byggematerialer til fisheTifoTmål . Ved årets slutt 
( l q54) var der tilsammen innl·ommet til dette kontor 85 søknader 
om bygge1naterialer. Samtlige søknader ble behandlet og tilvist mate-
rialer. Kvoten i år var i alt på 12.7 50 sekker sen1ent for NI Øre og 
Romsdal, 1.350 sekker for Sør-Tr~6ndelag og 750 sekker for Nord-
Trøndelag. I disse er inkludert en tilleggskvote en fikk sist på året. 
For Møre og Romsdal ble kvoten tilvist i sin helhet. For Trøndelag-
fylkene ble det imidlertid en del igjen, da en ikke hadde så 1nange 
søknader herfra i år. 
Foruten disse søknader ble i alt ~5 sendt direktoratet for inn-
vilgelse sentralt. 
Søknad om statsstøtte til fl y tting fra utvær. En viser til hva en 
skrev 0111 disse søknader i sin 1nelding til direktoratet for 2. kvartal 
1953 j 54. Siden da er 5 søknader blitt innvilget slik stØtte med et 
beløp på tilsammen 29 .000 kr. Det er nå innkmnmet 13 nye søk-
nader. En del av disse er videresendt Fiskeridirektoratet, n1en en del 
beror fortsatt her til n:ermere bearbeidelse. 
Det gjør seg atskillig di' ergerende oppfatninger gjeldende ute 
i distriktene, både mellom fiskerne og i herredsstyrene, om hven1 smn 
er berettiget Lil disse bidrag. Denne divergens og delvise misoppfat-
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ning skyldes i hovedsaken at bestemn1elsene for slik stØtte hittil enda 
har vært !:or lite presise til å dekke alle tilfeller en kmnmer opp i. 
Sølnuul om bidrag av natu.nkaclefondet. I 1954 n1ottok en fra 
fy lkesmannen i Møre og Romsdal 6, fra fy lkesmannen i Sør-Trønde-
lag ~ og fra Nord-Trøndelag fylke 2 søknader om slikt bidrag. Alle 
disse ble behandlet etter hvert son1 de kon1 inn og gitt slik uttalelse 
en fant å kunne gi i henhold til reglene. Hvorvidt disse søkere er 
til stå tt bidrag av naturskademidlene, har en imidlertid ikke kjenn-
skap til. 
Søl? n(u/ om lionsesjon for å cl'rive tr·ålfishe. I alt 23 søknader om 
trå lkonsesjon kom inn til kontoret i 1954. Samtlige ble behandlet og 
\·icleresendt Fiskeridirektøren for avgjørelse. 
Avstemn in g om stø-rjeornsetningen . Som kjent ble avsten1ning 
om størjeomsetn ingen innen Sunnmøre og Ron1sdal holdt i tiden fra 
15. november t il 15. desember 1954. Opptellingsstyret under ledelse 
av fiskeriinspektøren kom sammen i ~.folde 28. desetnber s. å. for 
opptelling av de avgitte stemmesedler. Protokoll hermn ble sendt 
direktoratet straks etter opptellingen. 
Tillwheu-lil? l~. Forsøke-r en å ta et tilbakeblikk over hele årets 
fiskerier for dette distrikt, så kan der noteres både oppgang og ned-
gang. - Storsild- eller vintersildfisket ble - som vi vet - et rekord-
år. De andre sildefiskerier ble også stort sett bra, selv om feit- og 
måsildfisket var skralt i tiden juli-oktober. 
Grønlandsfisket og fisket etter torsk m. v. ved Island og Færøyene 
ga større utbytte enn åre t før. Sildefisket ved Island tnindre. Bank-
fisket og Eggafisket middels fangstmengde . Seifisket ble også i det 
tore og hele godt. 
I de forskjell ige småfiskerier eller hjemmefiskerier kan noteres 
tigning i rnsef isket. Samlet oppfisket mengde 1ned ruser, liner og 
garn er likevel omtrent som året før. - Av krabbe og reker ble fisket 
atsk illig mer dette år enn året før. Hummerfisket ble imidlertid 
mindre. - Selfangsten ga godt resultat, derimot var stØrjefisket tem·· 
melig mislykket. 
I det hele kan vel 1954 betegnes som et. bra år for fiskeriene i 
de tte distrikt når 1nan ser det hele i sammenheng. Medvirkende her-
t il Yar naturligvis at prisene og avsetningsforholdene stort sett var 
bra . Prisene på driftsmidlene og levekostnadene har vel in1idlertid 
lukt mer enn elet overskudd som her skulle være . Likviditeten hos 
fiskerne er derfor trolig ikke blitt bedret noe synderlig i løpet av 
de tte året. snarere tvert imot. 
Beretninger fra fiskeriinspektøren for Vestlandet, 
Ola Haaland. 
l. juli - 30. september 1953. 
V ærfoTholdene. Temperaturforholdene har i dette kvartal \·ært 
bedre og n1er sommerlige enn på flere år, m·ens værforholdene for 
øvrig som vanlig har vært sterkt skiftende, n1ed til dels sterk vindstyrke. 
Om de forskjellige fiskerier skal en få uttale: 
BTislingfisket. Dette fisket ble i år en skuHelse i dette distrikt. 
Fredningen ble opphevet l. juli, men det viste seg dessverre at ·bris-
lingen fremdeles var for liten og for mager, så fisket måtte atter fredes, 
og ble først åpnet igjen 18. august. Brislingen var da av bra kvalitet 
både i Rogaland og Sunnhordland, men noe særlig godt fiske ble 
det ikke. 
Det beste fiske foregikk denne sesong i Farsund- og Flekkefjord-
distriktet og på Østlandet, og de fiskere som deltok her gjorde det til 
dels ganske bra. l\!Iot slutten av septen1ber ble der også tatt til dels fine 
enkeltfangster i indre Sogn. For øvrig antas deltakelsen i brislingfisket 
å ha. vært noe mindre i år i dette distrikt på grunn av den økende 
utrustning til stØrjefisket. 
Småsild- og forfangstsilclfisk et. I løpet av juli og august ble der 
tatt en del småsild og forfangstsild i J\!IålØy- og Bergens-distriktet, 
deritnot ubetydelig senere i kvartalet. I Rogaland var det etter det 
gode fisket i 1nai og juni faktisk nesten helt svart i juli og august og 
bare ganske lite fiske i september. 
NiakTellfisket. Antakelig på grunn av den høye sj Øtemperatur ble 
n1akrellen i år stående lengre i våre fjorder enn på flere år. Fra om-
kring midten av juli til mot slutten av august foregikk der således et 
forholdsvis godt not- og dorgefiske spredt over hele distriktet, spesielt 
ble fangstene i Bergens-distriktet bedre enn foregående år. l\!Iakrellen 
var jevnt over stor og av fin kvalitet, men prisen til fisker ble av for·· 
skjellige grunner ikke så god som den gode vare tilsa, og dette førte 
til stor n1isnøye blant not- og låsmakrellfiskerne, spesielt i Rogaland, 
som har tatt opp spørsmålet om å få overfØrt mak re] !omsetningen i 
ettersesongen til Rogaland Fiskesalslag. 
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St ørjefisket. Det fiske som utenom islandsfisket har san1let størst 
interesse i dette kvartal er uten tvil stØrjefisket. Etter det meget gode 
fiske i fjor har utrustningen til dette fiske · steget n1eget sterkt i hele 
distriktet. I Hordaland var der i fjor 52 bruk, i år ca. l 00, i Rogaland 
i Jjor 22, i år 32 bruk. For Sogn og· Fjmd!ane har en dessverre ingen 
oppgave, men også her er stigningen betydelig. 
Fisket kom i år noe senere i gang enn i fjor, og fisket var til dels . 
sterkt hen11net av værforholdene. De første fangster ble i år tatt ved 
Stadt 14. juli, men det var først når det led ut i august at fisket tok 
seg noe opp, og da særlig i Hordaland og en del også i Sogn og 
Fjordane. I Rogaland derimot var fisket denne sesong helst svært 
dårlig. Her ble der i år bare oppfisket 264 tonn mot 1.507 tonn i fjor. 
I Hordaland ble derimot fisket 4.148 tonn n1ot 4.886 tonn i fjor og i 
Sogn og Fjordane var det endog bedre enn foregående år med 1.684 
tonn, mot 1.496 tonn i fjor. 
Fisket var i år meget ujevnt . Størjen synes å ha gått i pir og 
1nakrell, og var svært 'vill og vanskelig å fange. Noen ganske få lag 
har imidlertid gjort det tålig bra, men de aller fleste har vanskelig 
for å få endene til å møtes, og har hatt større og mindre tap. Flere 
lag har sågar ikke hatt fisk på dekk i :lr, og har det således spesielt 
vanskelig. 
Omsetningen har i år gått fint, delvis på grunn av de mindre 
fangster i forhold til utrustningen, 'lnen jernbanetransporten var dess-
uten i år bedre forberedt . Etterspørselen har vært n1eget god, men 
prisene har imidlertid vært mindre enn i fjor, med en gjennomsnitts-
pris av kr. 1,16 til fisker. lVIesteparten er som i fjor levert i fersk iset 
stand til Italia, 1nen det er også nedlagt en del hermetisk, og en del 
også eksporteTt til U. S. A. 
I alt ble der i år oppfisket 7.636 tonn til en førstehåndsverdi av 
ca. 9, l mill. kroner, og en eksportverdi av ca . 17 mill. kroner, mot 
i fjor 11.490 tonn til en førstehåndsverdi av 16,1 mill. kroner og en 
eksportverdi av 27,5 m ill. kroner. 
Islandsfisket . Deltakelsen i årets islandssildsesong var som ven-
tende stor. Derimot var markedsforholdene i år dårligere enn de fore-
gående år, og en måtte kunne vente skjerpet konkurranse både fra 
islandske og færøyiske fiskere. Etter at silden de siste år har trukket 
nærmere Færøyene begynte fiskerne der ·borte dette fiske i fjor som-
Iner, og brakte da i land ca. 30.000 tØnner, og en måtte regne med 
øket utrustning derfra til årets sesong . 
. Av hensyn til faren for overproduksjon sØkte Islandssilclfiskernes 
Forening derfor å innføre fast ut- og innklareringsclato, henholdsvis 
l. juli og l. september for snurperne og 15. juli og 15. september for 
garnbåtene. Da dette ikke kunne godtas av Fiskeridepartementet fast-
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satte Eksportutvalget derfor at kun det kvantum fiskerne brakte hjem 
i år på første tur skulle komme med i gjennomsnittsberegningen. 
Videre at det kvantum som ble brakt hjem fra andre eller senere 
turer ikKe kunne selges før kvantmnet fra l. tur var solgt. Eksport-
utvalget tok også forbehold om fastsettelse av ny gjennomsnittspris 
for sild hjembrakt fra fartøyenes andre eller senere turer på grunnlag 
av det sa lgsresultat som kunne oppnås. I likhet med tidligere år ble 
det også under denne sesong nødvendig 1necl Fiskeridepartementets 
tillatelse til å tilberede sukret, krydret og n1atjessild av hensyn til 
produksjon av det nødvendige kvantum skarpsaltet sild. 
I årets fiske deltok 249 fartøyer, her a y 21 fartøyer utrustet bare 
med snurpenot, og noen få kombinert 1ned snurp og garn. Værforhol-
dene var i år stort sett meget gode hele sesongen, med forholdsvis 
høy sjØ- og lufttemperatur. 
I begynnelsen av fisket var det ganske . ·bra fangstforhold for 
snurperne på de gamle felter utfor Nord-Island, på tross av at ha\·-
forskingsfartøyene bare hadde observert relativt små silde1nengcler 
her. For garnfiskerne var imidlertid forholdene dårlige. Silden seg fort 
østover, så fisket her ebbet snart ut og var faktisk slutt omkring 
20. juli. Praktisk talt all garnsild ble derfor tatt på de nye felter langt 
til havs. Drivgarnsfisket var imidlertid til å begynne med s1nått og 
ujevnt tjl førstningen av august, da det tok seg godt opp og ga til 
dels svært gode fangster, spesjelt i slutten av august, med den fØlge 
at de aller Heste fartøy~r kom hjem med full last i begynnelsen a\· 
september. 
På grunn av de dårlige markedsutsikter var det i år bare 6 fartØyer 
son1 fant det forsvarlig å gjøre 2 turer. Fangstkvantumet ble på i alt 
255.632 tønner, som er det største kvantum som er hjembrakt i det 
norske islandsfiskets historie. Prisene har imidlenid i år ligget ca. 
l O <Jo lavere enn fjorårets . 
På grunn av den uvanlig hy>ye ovcrflatevanne i sommer forekom 
det i år ekstraordinært meget sle'ipedannelse på den krydrete og 
sukkersaltede silden, mens derimot den skarpsaltede silden var av fin 
kvalitet. 
Også denne sesong ydet «G. O. Sars» og oppsynsslripet fiskerne 
yerdifull hjelp, men «G. O. Sars» 1nåtte dessverre forlate feltet alle-
rede i slutten av juli . Da august er den beste måned for de mange 
drivgarnsfartøyer, var dette meget beklagelig og vakte en del misnøye 
blant fiskerne. 
Fra Færøyene deltok der i år etter avisene 89 fartØyer i sildefisket, 
og der ble fisket ca. 120.000 tØnner, som hovedsakelig er levert Sovjet-
samveldet. Et enkelt fartØy fisket hele 4A75 tØnner. Island har i år 
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produsert ca. 4 ganger så meget som i fjor, og mange russiske fartøyer 
deltar også i dette fisket, så vi n1å nok innstille oss på skjerpet kon-
kurranse i årene fremover etter som spesielt færøyingene vinner mer 
erfaring både i fisking og tilberedning. 
Trålsilcl fisk et. Interessen for dette fiske har avtatt ytterligere, men 
d:e få båter som deltok i år fikk likevel tålig bra fang'ster når vær-
forholdene ikke var for umulige. 
I-Iåbnmdjishet. Deltakelsen i dette fisket synes fortsatt å ha Inin-
ket, antakelig på grunn av utrustning til stØrjefisket, og fangstene har 
vært sterkt varierende for de deltakende fartøyer, med de beste fangster 
opptil 9 tonn på turen. 
Pigghilfisl~et. Dette fisket tok seg noe opp for MålØy mot slutten 
av juli, og ga forholdsvis bra fangster resten av kvartalet. 
Kystfisket. Forekomstene av vanlig forsyningsfisk synes å ha vært 
alminnelig gode både i Rogaland og Hordaland, derimot noe til dels 
mindre i Sogn og Fjordane. I Rogaland har forekomstene av lyr i 
sommer vært bedre enn vanlig de siste årene, og omsetningen har 
gått tilfredsstillende . 
Forekmnstene av reker på de vanlige felt har vært omtrent nor-
male på denne årstid, mens det imidlertid har vært tregere og til dels 
helt stopp med eksporten. Fangstene har derfor hovedsakelig vært 
levert i rå tilstand for pilling og frysing. 
Nialnellfishet ved FceTØyene. De to siste sesonger har islandssild-
fiskerne fått til dels meget makrell nordØst for Færøyene. Således fikk 
«Vigra» av Vedavåg 180 tØnner fin saltema.krell i forfjor. Av den grunn 
ble det på ettersommeren fra Øygarden rustet ut 2 båter utelukkende 
for makrellfiske, 1nen prøvefisket ga 1nagert resultat. Antakelig var 
det noe for tidlig på året, idet det var noe senere at islandsfiskerne 
fikk de gode fangster. 
ConsolfyT jJå Skonrocer i 1Vonl-1VoTg;e. Som det vil være ~jent har 
islandsfiskerne fremsatt krav om opprettelse av et Consol radiofyr på 
Skomvær i Nord-Norge i t.illegg til de radio fyr vi allerede har ved 
Buskmills på Nord-Irland og ved Stavanger. Stavanger Consol er 
nemlig ikke brukbar i disse nordlige farvann. Da faktisk alle fiske-
skipperne nå bruker consolfyrene til bestemmelse av posisjonen, er det 
av største betydning - for stadig å kunne få gode og pålitelige posi-
sjoner - at vi får et slikt anlegg også i Nord-Norge snarest mulig< 
Racliotelefonisenclere . De nye internasjonale besternn1elser med 
krystallstyrte frekvenser som ble innført i somme1\ har 'medfØrt at 
fm-hol elene på fiskeri bølge er blitt verre enn noen gang, og må nær-
Inest kalles kaotiske, spesielt når det gjelder korrespondansen n1~llo1n 
[anøyene. Som ventet er fiskerne sterkt misfori1øyde og kan ikke 
forstå hvorfor de ikke kan få flere frekvenser til innbyrdes sam taJer . 
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A-rbeidet ved kontoret. 
Flytting f-ra utvæ'f. I lØpet av dette kvartal er 4 søknader om 
statsstØtte 'til flytting fra utvær sluttbehandlet herfra i og med at 
sakene er oversendt Noregs Småbruk- og Bustadbank for utbetaling 
etter bevilgning av Stortinget. 
Videre har en fortsatt arbeidet 1ned en søknad om stønad til 
flytting fra HjertØy til Alvheim i Herdla, og flyttingen av 8 familier 
fra Lønøy i Fjell. 
OmTådejJlanlegging) fylkesmwlyser. Etter anmodning av Fiskeri-
direktoratet har en videre i dette kvartal innsendt forslag til tekst] ir· 
uttalelse om kapitlet fiske og fangst i den fylkesanalyse som skal ut-
arbeides for Hordaland og Bergen. En har også vært i kontakt med 
kontoret for områdeplanlegging i Sogn og Fjordane og gitt forskjellige 
oppgaver m. v. Likeledes har en konferert 1ned lederen av samme 
kontor i Rogaland om den fylkesanalyse so1n skal utarbeides for dette 
fylke våren 1954-, og hvor en har fått anmodning om å skrive om 
fiskerinæringen. 
StoTmskadeT. I løpet av kvartalet har en kun hatt til behandling 
2 søknader om erstatning for stormskade. 
Bygningsmate-rialer til fiskeTifoTmål. Pågangen etter bygnings-
materialer synes å minke etter hvert, hvilket skulle tyde på at behovet 
nå begynner å dekkes, men ennå er der likevel en del etterspørsel 
etter sement til forskjellige byggearbeider, spesielt kaianlegg, og til 
planering av eldre 'kaier og opplagsplasser. 
1\IIerkeTegiste-ret. De nye bestemmelser om at transportfartøyer 
ikke skal stå i merkeregisteret etter l. oktober, har som ventet 
medført en hel del ekstra korrespondanse med eiere som mener de 
er berettiget til fortsatt å ha båtene registrert, idet båtene har vært 
brukt til fiske i mange år. For øvrig har en i løpet av kvartalet mottatt 
617 innberetninger, som fordeler seg 1ned 21 O innregistreringer, 299 
utmeldelser og flyttinger, 50 eierskifter, . 25 motorskifter, 4 navne-
skifter, 21 ombygginger og 5 vedrørende diverse ekstrautstyr. 
Av andre saker en har arbeidet med i kvartalet kan bl. a. nevnes 
spørsmålet om overdragelse av Venøy Ishuslag til private kjøpere, som 
\ril on1innrecle det til kjØleanlegg, forskjellige oppgaver med kost-
nadsoverslag over investeringer i byggesektoren i forbindelse med 
nasjonalbudsjettet, on1 regler for settegarn i Bortnepollen, fredning 
mot snurpenot ved Havrøy i Bremanger etter korrespondanse med 
fylkesfiskarlag og lokale fiskarlag, og forslag til endring av silde-
lovens § 64. 
I l~ipet av kvartalet har en på grunn av stort arbeidspress og ferie-
tiden bare hatt 9 reisedager. 
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l. oktober - 31. desember 1953. 
V æ?"fo?·holdene. Som vanlig på denne årstid har værforholdene· 
Y~ert dårlige, 1ned bare enkelte få bedre værdager innimellom. 
Om · de enkelte fiskerier skal bemerkes: 
. Brislingfisket. I begynnelsen av oktober ble der litt fiske i Sogn, 
men helst mindre fangster. 
Det sperrede området i indre Hardanger ble åpnet for fiske igjen 
den 0. oktober, og det ble da og utover til slutten av oktober satt en 
del hovedsakelig små steng fra 50 til 300 skjepper, enkelte få oppe i 
800 skjepper, tilsammen vel 38.000 skjepper i dette område. 
På tross av all fredningen i år ble resultatet av brislingfisket 
1neget bedre enn en hadde ventet. Selv om fisket i Rogaland - med 
sine vel 36.000 skjepper eller ca. Y2 av fjorårets kvantum - må sies å 
være svært dårlig, ble der i år oppfisket vel 282.000 skjepper eller 
over det dobbelte n1ot fjoråret i Hordaland og vel 73.000 skjepper 
eller vel 5 ganger mer enn i fjor i Sogn og Fjordane. Også Østlandet 
med vel 305.000 skjepper doblet sitt kvantum mot i fjor, så en må 
ha grunn til å være fornøyet 1ned brislingsesongen 1953 med sine vel 
758.000 skjepper, til en verdi av vel 12,5 mill. kroner. 
j\if.vssafisket. Utsiktene for mussafisket var gode, særlig i distrik-
tene nord om Bergen og i Sogn og Fjordane, og hermetikkfabrikkene 
var interessert i å legge ned både 1- og 2-lags mussa. Imidlertid skuffet 
fisket stort. I løpet av oktober og november ble der bare tatt noen få 
og små fangster i Sogn: og Fjordane, så det oppfiskede kvantum ble 
helt n1inimalt. Etter Sild- og Brislingsalslagets oppgave ble eler i 
1953 oppfisket i alt 4 79.000 hl s1nåsilcl og n1ussa til en førstehånds-
verdi av · 6,3 mill. kroner, n1ot i r'952 571 .000 hl til en verdi av 
kr. 9.250.000. Av kvantun1et i år er 122.000 hl tatt i Rog::tland, 159.000 
hl i Hordaland og 197.000 hl i Sogn og Fjordane. 
i\tJakYellfisket. Fra siste halvdel av oktober og ut i november. 
utviklet det seg ved et tilfelle i Egersund-distriktet et nytt fiske etter 
makrell på våre kanter, elet såkalte reglefiske eller snørefiske. Fisket 
ga meget gode fangster til de mange deltakere, - det den enkelte bare 
kunne klare å hale opp. Etter at Rogaland Fiskesaglslag hadde overtatt 
omsetningen den l. november, falt itnidlerticl prisen på grunn av 
uheldig disponering til gjennomsnittlig 44 øre pr. kg, n1ot noe ove1· 
kr. l da Norges l\!Iakrellag S/L hadde omsetningen. Forekomstene av 
makrell var som sagt meget gode. Fisket ble kortvarig, så fiskerne vil 
nok neste år være oppmerksomme og eventuelt begynne tidligere om 
makrellen også da skulle være til stede, og en har også gTunn til å 
anta at omsetningen da vil gå bedre. 
Sildefisket i J\Toyskehavet. Firmaet Kvalheim & Co. og Brødrene 
Osmundsvåg sendte i begynnelsen av oktober l\1/S «Vital» av Måløy 
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som den første norske fersksildekspedisjon til sildefeltet mellom Fær-
Øyene og Jan Mayen. Fartøyet hadde første turen med seg 1.400 
halvkasser og is, og resultatet ble fulle kasser og dessuten 100 tonn 
saltsild. Silden var av god kvalitet ved hje1nkomsten og ble bl. a. levert 
til agn. Værforholdene var imidlertid dårlige, og slitasjen på garnene 
ble derfor stor. På andre turen ble fangsten 900 kasser, men på grunn 
av værforholdene måtte forsøket avbrytes. Utrusterne fortjener honnør 
for sitt dristige forsøk, som kan bli av stor betydning i fremtiden , 
spesielt under en eventuell begrensning av saltsildproduksjonen. 
T ·rålfisket etter brisling i SkageTak. Også i år deltok der en del 
fartØyer fra dette distrikt - ~pesielt fra Egersund-distriktet - i dette 
fisket. Kva li teten på trål brislingen var i år fin. Værforholdene var ikke 
særlig gode. Omsetningen har vært bra. I år ble der oppf~sket 23 .47 5 
skjepper til en verdi av vel 417.000 kroner. 
Sildefisket jJå Revet. Etter de mislige vårsildfisker~er de siste år 
er interessen for sildefisket på dette nye felt meget stor i dis~riktet. 
Foruten Fiskeridirektoratets leiede fartØy var der 5 fartØyer fra dette 
distrikt som hadde rustet seg ut for dette fiske ved månedsskiftet 
november-desember, og mange flere ventet spent på resultatet klar 
t il å sette i gang på kort varsel. På grunn av umulige vær- og strØm-
forhold ble imidlertid også resultatet i år svært 1nagert. Det er imid-
lertid en utbredt oppfatning at forsøket også i år kom altfor sent i 
gang, og det synes meget sannsynlig at det vil være mulig å ·begynne 
fisket allerede tidlig på hØsten, da også vær.forholdene pleier være 
bedre. Enkelte fiskere mener også at silden da står nærmere land og 
lenger nord. Det er av stor betydning at dette forhold blir nærmere 
klarlagt. 
StØ'Ijefisket. l\l[ens der til 20. oktober i fjor ble tatt riktig gode 
fangster både i Hordaland og Rogaland, har det i år faktisk ikke fore-
kominet noe størjefiske i oktober, idet elet kun er tatt en enkeltfangs t 
på 25 tonn (den 10. oktober). De aller fleste stØrjefiskere hadde for 
øvrig sluttet av den mislykkede sesong allerede i september. For øvrig 
tØr en vise til foregående rapport. 
Snurrevadfisket i iVordsjøen. Så vidt en vet er det bare 2 båter 
fra distriktet som i hØst har drevet dette fiske mot 40-50 stk. i årene 
straks etter krigen. hnidlertid sier en av de1n som var ute i hØst at 
det var bra med fisk på Vikingbanken i år, når bare været ga anled-
ning til drift. 
HålnandfisheL. Ogs~ dette fisket har værl sterkt hemmet av vær-
forholdene. Der har imidlertid vært en del båter ute, n1en fangstene 
har ikke alltid vært særlig gode. 
Kystfisket. På gTunn av de dårlige værforhold dette kvartal har 
tilførslene av kystfisk helst vært dårlige over hele distriktet. Når vær-
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forholdene var bTukende viste det seg imidlertid å være alminnelig 
gode forekomster av de vanlige fiskesorter. 
Pigghåfisket. Kystfisket etter pigghå for Sogn og Fjordane har 
også vært dårlig på grun av værforholdene. Derimot er der i lØpet aY 
kvartalet til :Måløy hjembrakr til dels gode fangster fra feltene ved 
She tland når værforholdene var brukbare. 
Humm erfisket. Utrustningen til dette fiske var god fra hele 
distriktet. Dessverre har en ingen kvantumsoppgave for Hordaland 
og Sogn og Fjordane, n1en en har fått den forståelse at fangstene på 
tross av værforholdene ble 01ntrent so1n året før. For Rogaland ble 
eler dette kvartal levert salgslaget vel 94 tonn, mot vel 92 tonn i fjor , 
og økningen skyldes sikkert den økende deltakelse . Gjennomsnitts-
prisen i Rogaland viser fortsatt stigning, kr. 9,835 pr. kg i år, mot 
kr .. 9,706 i fjor. 
Krabb efisket. Dessverre har en heller ingen oppgave over opp-
fisket kvantmn krabbe for Hordaland og Sogn og Fjordane. I Roga-
land, med sine Yel 65.699 stk. levert gjennom salgslaget, er resultatet 
litt bedre enn i fjor, og avsetningen har gått bra. l\!Iinsteprisen var i år 
~O øre pr. stk., men prisen til fisker har stort sett ligget noe høyere . 
Arbeidet ved kontoret. 
Flytting fra utvær. I løpet av dette kvartal er søknaden om stats-
stØtte til flytting fra Løklingholm ferdigbehandlet herfra. Søknaden 
fra HjertØy er snart ferdigbehandlet, da en kun mangler uttalelse 
fra fylkesfiskarlaget. Likeledes har en arbeidet videre med tilrette-
leggelsen av de 8 søknader fra Lønøy. 
Søknade1· 01n utsettelse eller f'ritak else for militærtjeneste. I løpet 
av kvartalet har en bare hatt 3 slike henvendelser, som en alle fikk 
ordnet til fiskernes tilfredshet. 
FørstehjeljJsku.rs fo 'r fiske ·re. Norsk Folkehjelp, som i fjor hØst i 
samarbeid med Eiskeorganisasjonen arrangerte 17 førstehjelpskurs for 
fiskere i Hordaland, med tilsammen 408 deltakere, satte i begynnel-
sen av dette kvartal i gang kurs i Sogn og Fjordane. Det er planlagt 
i alt 15 kurs rundt otn i fylket, og der regnes med ca. 300 deltakere. 
Dette er et glimrende tiltak, og disse mange førstehjelpere vil kunne 
bb til stor hjelp både under selve fisket og på land om uhellet skulle 
, -ære ute. Hurtig hjelp er nemlig som regel den beste hjelp. For-
håpentlig komn1er turen neste høst til Rogaland. 
Bygningsmaterialer. En skulle tro at behovet for bygningsmate-
rialer nå etter hvert skulle være dekket og at rasjoneringen skulle 
kunne oppheves. I løpet av dette kvartal har en likevel behandlet 
og foranlediget anvist 32 søknader fra hele distriktet, i de aller fleste 
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tilfelle mindre søknader, n1en 0111 de er store eller ~må skaffer de like-
vel det sam1ne ekstraarbeid. 
Søknader om trålkonsesjon. Av slike søknader hadde en til be-
handling i forrige kvartal 9 og dette kvartal 10 vedrørende fartøyer 
under 300 tonn og l for fartøy over 300 tonn. Disse søknadene blir 
dessverre ofte nokså forsinket, da det sjelden forekommer at søknaden 
er overensstemmende med merkeregisteret. 
Fiskeforsøk med nylongan1. Etter at det ble kjent at Fiskeridirek-
toratet aktet å gjøre forsøk med nylongarn, har en hatt n1ange hen-
vendelser fra fiskere, og interessen for disse forsøk er upåklagelig. I 
løpet av kvartalet har en i samråd med fylkesfiskarlagene avgitt ut-
talelse om garndimensjonene m. v., og utkastet til instruks for prøve-
fiskerne og tatt ut de 6 prøvefiskere, 2 fra hvert av fylkene. 
lvierkeregisteret. Også dette kvartal har der vært meget arbeid 
med merkeregisteret. Spesielt har bestemmelsen om at transportfar -
tøyene skal slettes av registeret etter l. oktober, medfØrt meget kor-
respondanse både med tilsynsmennene og eierne av fartøyer. 
I løpet av kvartalet har en mottatt og behandlet 731 innberet-
ninger, som fordeler seg med 150 inn registreringer, 451 utmeldelser 
og flyttinger, 55 eierskifter, 41 motorskifter, 19 ombygninger, 6 navne-
skifter og 9 vedrørende diverse ekstrautstyr. I denne forbindelse kan 
kanskje nevnes at en har inntrykk av at kun et fåtall av de fartøyer 
som har fått installert ekstrautstyr, som f. eks. radiotelefoni og ekko-
lodd, har meldt av til tilsynsmannen slik at forandringen er kommet 
i registeret. 
Av andre saker en har arbeidet med og avgitt uttalelse om kan 
bl. a. nevnes utkastet til forskrifter for behandling og kvalitetskontroll 
av ferske og frosne reker, innstilling fra utvalget til fastsettelse aY 
lovregler for makrellfisket, uttalelse on1 statsstØtte til N orevågen Ishus-
lag A/L, Utsira. Videre spørsmål om dispensasjon fra ferskfiskforskrif-
tenes bestemmelser om tining av makrell under trekning av makrell-
garn, innstilling fra utvalget til utredning av spørsmålet om lovgi,·-
ningen vedrørende eiendmnsrett til fiskefartøyer m. v., og spørsmålet 
om innstilling eller endring av Naturskadefondet i høve av tap aY 
båter og fiskeredskap, likeledes uttalelse om antatt årsak til nedgangen 
i søknaden til de forskjellige fagkurs for fiskere og hva smn eventuelt 
kan gjøres for å aktivisere kursvirksomheten. 
Reisevirksomheten har vært stor dette kvartal, nen1lig 30 dager. 
En har måttet avstå fra å delta i Sogn og Fjordane Fiskesalslags års-
møte i 1\!IålØy, hvor en gjerne skulle ha v~-ert til stede. Bl. a. har en 
dette k yartal deltatt i Noregs Sildesalslags, Norges 1\II akrellags og 
Hordaland Fiskesalslag representantskapsmøter og i styre- og· årsmØte 
i Rogaland Fiskarlag. Videre har en etter anmodning foretatt befaring 
i anledning et krav om molo i Vedavågen. 
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l. januar - 31. mars 1954. 
Om de enkelte fiskerier skal en kort få uttale: 
Vin tersilclfi.sket. Med den 1nindre silde tyngde på storsildfeltene 
i fjor i friskt minne, og forskernes uttalelse om senere innsig i år, sann-
synligvis først i 1nånedskiftet januarj februar, var utsiktene foran årets . 
sildesesong ikke særlig lyse . l\!Iange fiskere var innstillet på at vi nå 
var gått inn i en periode med n1indre storsild i likhet med hva som 
har vært til felle 1ned vå.rsilden de siste årene . Om det ble noe sild 
ville det i alle tilfelle bli en meget kort storsildsesong. Ingen kjenner 
imidlertid ennå fullt ut sildens gang i havet, og skjønt mange fiskere 
begynte å gj~6re klar i begynnelsen av nyåret, så var elet likevel n1ange 
som ikke var klar da meldingen fra forskningsskipet kmn o1n at silden 
var på vei til lands for full fart og kunne ventes under kysten om-
kring 16. januar. At forberedelsene ble temmelig hektiske disse 
dagene trenger en ikke tvile på. Og silden kom som vanlig fra 
Rund.ø, og den kom godt. Om ikke sildestimene var så svært store, 
så var der til gjengjeld så mange av dem, og værforholdene var i år, 
i n1otsetning til i fjor, gunstige. Storsildsesongen ble derfor så å si 
en sammenhengende arbeidsdag og resultatet ble over 9,6 mill. hl , 
ny rekord. Det var ventet at storsilden i år ville trekke lenger sør-
over, men hovedtyngden sto på begge sider av Stadt, og kun uvesent-
lig sønnenfor Bulandet, mens den derimot trakk uvanlig langt nord-
over i år, helt opp til Smøla. 
Etter gamle merker og også etter meldingene fra forskningsskipet 
var det gode utsikter for vårsildfiske på de gamle Karmøy-felt. Vi 
hadde også et par dager 1ned bra settegarnsfiske, n1en så satte det inn 
1ned en forholdsvis langvarig sydostkuling, som fØrte med seg den 
nå så velkjente kaltvannsstrøm, og resultatet ble derfor tneget dårlig. 
At der imidlertid må ha vært ganske gode forekomster inne og gydt, 
iallfall på feltene ved Sør-Karmøy, har snurrevadfiskerne på Sandve 
fått erfart når de slet fra seg redskapene i silderogn på J arsteinsfeltet. 
:Med bare ca. 440 tusen hl oppfisket i Haugesund-distriktet ble 
derfor resultatet - av det en fra gammelt mener med vårsildfisket -
mer enn dårlig, det er nærmest katastrofalt når en tenker på den 
store og tidsn1essig utstyrte flåte. ·For Egersund-distriktet ble det også 
i år helt s' art. Imidlertid ble der tatt en del vårsild i Sogn og Fjordane 
og nordenfor slik at kvantumet kon1 opp i ca. 2 1nill. hl, n1ot l, l mill. 
i fjor , så vårsildka-!'ltmnet er likevel omtrent som et midclelsår. Det 
ble således en uvanlig kvantun1sforcleling av vårsilden n1ellom de 
enkelte distrikter i år. Vanligvis har Haugesund-distriktet det stØrste 
kvantum, men i år har Ålesund-distriktet vel 60 <Jo av oppfisket kvan-
tunl n1ot vel 8,7 Sfo i fjor. Haugesund-distriktet hadde i år med sine 
vd 440 tusen hl, bare ca. 17,5 fj~ av vårsildkvantumet n1ot i fjor 
73,5 CJ'0 . Også fordelingen av vårsilden mellom redskapsklassene har 
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\'ært noe utenom det vanlige i år. J\!Iens garnfiskerne tidligere har 
pleiet å ha største delen a y vårs il dk vantumet, så har snurpeklassen 
i år også mest vårsild, idet den har over 68 o/0 mot vel 36 % i fjor. 
Garnflåten har i år bare Yel 31 ~; ' mot vel 63 % i fjor. 
Den redskapsklasse w m har gjort det best er ogs.å i år snurperne. 
J\!fen avismeldingene om toppfiskeren m j s «Longva» med sine ca. 
60.000 hl og 15-16.000 kr. i lott gir folk et feilaktig inntrykk av fisket . 
Det er saktens de snurpere som har gjort det g·odt, endog veldig godt, 
men stort sett er elet m eget ujevnt, fangst.ene svinger fra 2-60 tusen 
hl eller lotter fra 5-600 kr . til 15-16.000, så for n1ange snurpefiskere 
blir utbyttet bare en liten ukelønning. Også blant driverne er resu l-
tatet svært uj evnt og for de som har vært henvist til utelukkende :1. 
drive settegarnsfiske ble de t nytt svartår. Også for lanclnotklassen 
ble sesongen dårlig. 
NI ed tilsammen \'el 11,7 mill. hl til en førstehåndsverdi av ca. 
~ 12 mill. kr. ble elet nytt rekordår som vel ikke blir så godt å slå . 
Det gamle rekordåret 1951 var på vel 9,5 mill. hl. 
Under et så storslagent fiske er elet vel nærmest utenkelig at de t 
ikke vi~ oppstå leveringsvansker på de mest nyttede havner so1n f. eks. 
:MålØy, 1nen elet har i år gått over all forventning, og det har ikke 
yært iverksatt noen fiskestopp. A/ L Fellesføring disponerte denne 
sesong over en føringsflåte med en lastekapasitet på ca. 900 tusen hl, 
og dess u ten var det til sesongen i år anskaffet 19 nye omlastnings-
anleg;g, så der var i alt 62 slike til disposisjon. Sildefisket har en fort-
satt tendens til å trekke nordover, og en må nok i Rogaland inn~till e 
seg på at kvantumet kan bli enda 1ni~dre i årene fra1nover. Sil_deinel-
industrien har for lengst tatt konsekvensen av denne utvikling gjen-
nom etablering av A/ L F ellesføring, og likeledes også enkelte saltere 
i søre distrikt. Imidlertid har nå flere og flere av sal terne innsett 
dette forhold og ordnet seg med sal terier i J\!IålØy- og Florø-distriktet . 
Flytende sildemelfabrikk nr. 2, cl j s «Bras», ble satt i drift denne sesong .. 
Vintersildsesongen ble i år så vidt en vet avviklet uten noe forlis 
med tap av menneskeliv. Imidlertid oppsto der under landligge en 
lørdags kveld i Florø litt bråk. Potitiet brukte tåregass, med den følge 
at en ung fisker fra Åkra mistet synet på begge Øynene. 
J.Votfislze t i Lofoten . Heller ikke i år var der noen fra Rogaland 
som S\bkte mn konsesjon for fiske n1ed not i Lofoten: Derimot var der 
E:om i fjor 11 som fikk konsesjon fra Sogn og Fjordane, 14 fra Horda-
land og l fra Bergen. Så dårlig som Lofotfisket var i år kan en vel 
neppe regne med at deltakerne kan ha gjort noe fiske av betydning. 
Pigghåfishet. Kystfisket etter pigghå i J\!IålØy-distriktet Yar god t 
m ed fangster onltrcnt som i tjor. Omsetningen gikk i år fint og 
fisket ble avviklet uten noen fiskestopp eller andre innskrenkninger. 
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I-Iåumndjisl<eL. På grunn a\· sildefisket har deltakelsen i håbrand-
fisket som Yanlig v:.ert mindre dette kYartal. Fra midten av mars 
øket imidlertid deltakelsen, 1nen fangstene , -ar helst små, en enkelt 
clog ca. 17 tonn. 
Sei j'ishet. På de vanlige felL i Sogn og Fjordane, Bremanger- og 
Stadthavet, var seifisket i år noe mindre enn i fjor, og en har også 
inntrykk av at der var mindre forekomster til stede. Der var meget 
hå på feltene og derfor til dels nokså store redskapsskader. 
I Hordaland var seifisl·et på feltet RØYær-Hiskjo (det horda-
lendingene vanligvis kalleT sørafeltet) helst dål'lig. På de 34 dager 
fisket varte ble elet bare tatt 184 tonn, sei og lyr, hvorav ca. 60 <Jo lyr. 
Derin1ot ble elet i· mars og april et noe oYerraskende innsig av stor 
lyr på feltene fra Fedje til Glesvær. Deltakelsen var god og det ble 
tatt gode [angster, spesielt de første par dager a\· april, tilsa,mmen ca. 
300 tonn. Notfisket etter levende lyr i Brandasund-distriktet, som 
årvisst har kommet opp i 70-100 tonn lyr, ble i år faktisk helt mis-
lykket, idet elet bare ble tatt i alt et par tonn: Fiskerne mener svikten 
skyldes det kolde vannet i år. 
Seifisket i Rogaland, spesielt på Sira fe l tet, \ 'ar i år atskillig bedre 
enn i fjor, men det var forholdsvi s meget lyr i fangstene . Salgslaget 
mottok således under seisesongen i år ca . 590 tonn sei og ca. 545 
tonn lyr. · 
Forekmnstene av fisk var i det hele tatt 1neget gode i Rogaland 
dette kvartal, spesielt i mars måned. Salgslaget mottok således dette 
kvartal tilsammen 1.792 tonn fisk (seifisket inkl u dert) mot 972 tonn 
i fjor, og bare i mars ble mottatt 1. ~)75 tonn mot 613 tonn samme 
m~ined i fjor. 
Hum m e rjisl<et . Deltakelsen i vårfisket etter hununer var dette 
kvartal god i hele distriktet. Fisket ble imidlertid helst svært dårlig 
i all e tre fylkene. I Rogaland ble cl~t sålede:; oppfisket 9 tonn dette 
kvartal og i Hordaland bare ca. halvdelen mot i fjor, n1ens det i Sogn 
og Fjordane karakteriseres som svært smått og ubetydelig. Den lave 
sj ~Memperatur får vel ta sin del av skvlden. 
Rehefisl<et. Smn vanlig har rekefisket i Rogaland vært godt. 
Gjennom salgslaget er således levert 124 tonn kokt og 54 tonn råreke 
dette kvartal , og prisene er fortsatt gode . I Egersund-distriktet var 
det således noen fiskere som fant rekefisket mer ] ~i)nnsomt enn silde-
fisket og derfor ikke del tok i dette fisket i år. 
A-rueiclet ved honf(net. 
FlyLting fm. u.tvæ'l'. I lØpet av k\·artalet har en fortsatt arbeidet 
med de 8 søknader om flytting fra Lønøy. Søknadene er nå smn kjent 
Ferdigbehandlet og sendt Fiskeridirektoratet. Det samrne er tilfelle 
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med søknaden fra Alvheim. Enn videre har en IgJen avgitt uttalelse 
i anledning av en ny søknad fra Heggholmen. 
Bygningsmate1·ialer til fishe ·rifo?'mål. Som nevnt i foregående 
rapport synes det som at behovet for bygningsmaterialer begynner ft 
111ettes. Til søknadsfristens utlØp var der for 1954 i hele distriktet 
til de såkalte mindre bygg søkt om tilsammen bare 41,8 std. trelast, 
3.410 sekker sement og l] .000 stk . murstein . Til stØrre anlegg var 
der søkt om 108,5 std . trelast og 21.100 sekker sement. Til fordeling 
på h~le distriktet fylkesvis fikk en tildelt tilsammen 3.800 sekker 
sement, men dette kvantum vil nok bli for lite etter s0111 en erfarings-
rnessig ;nå regne med at der senere vil kon1me inn en del mindre 
søknader. Etterat en fikk kvoten de siste dager i mars hår en foran-
lediget ·anvist 18 søknader. 
Nier keregisteTel. I løpet av kvartalet har en n1ottatt 511 inn-
beretninger hvorav 131 vednbrende innregistreringer, 291 utn1eldelser 
eller overflyttinger til annet register, 40 eierskifter, 25 111otorskifter, 
15 ombygninger, 2 navneskifter og 7 vedrørende diverse ekstrautstyr. 
Dessuten har der jo vært foretatt en hel del korrespondanse og pur-
ringer til tilsynsmennene. 
Søknade1· mn trålhonscsjon . Der er fremdeles god interesse for 
småtråling på Finnmarkkysten, selv on1 de Heste som var der oppe 
i fjor ikke hadde så godt resultat. I dette kvartal er behandlet ll 
søknader hvorav 8 fra Hordaland, l fra Bergen og l fra Sogn og Fjor-
dane og l fra Rogaland . 
Søknader u.tsettdse militærtjeneste . Av slike henvendelser har 
det heldigvis minket. I dette kvartal har en kun hatt l tilfelle som 
en fikk ordnet til fiskerens beste . 
Sted fo-r dumfJing av ammunisjon. På foranledning av Stavanger 
Marine-avsnitt har en dette kYartal avgitt uttalelse on1 rt skikket sted 
for dumping av ammunisjon. 1\riarineavsnittet hadde selv foreslått 
et felt ca. midtveis mellom Bokn og Rennesøy, Ø. 5°31'-5°32', 
N . 59°9'-59°10'. Dette området har en dybde på fra 575- 612 111eter 
og skulle være godt skikket til formålet. 
Sildemelfab-rikkenes jJla.se ring i distrihtet . På anmodning av 
Norges lVIakrellags prosessfullmektig, o.r.sakfører Aln1er Nepedal, 
Kristiansand, har en på grunn av den sak son1 naboene har reist mot 
formelfabrikken i Randesund , avgitt uttalelse om forskjellig vedr . 
plaseringen av sildemelfabrikkene i dette distrikt, bl. a. om der er 
fabrikker som er oppfØrt i strØk hvor der ikke før var industri, 0111 
der har vært protestert mot slike fabrikker fra naboene, 0111 nabo-
skjønn har vært holdt og 0111 sak eventuelt har vært for retten. 
EksjJ-rop'riasjonssøknad. Akra kommune har som kjent lenge for -
søkt å komme til en n1innelig ordning med eieren av Knutholmen, 
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Sævlandsvik, med sikte på bygging a y kj øleanlegg, men det hele stran-
det på prisspørsmålet, da eieren ikke --ville godta taksten. Kommunen 
n1åtte derfor søke om tvungen avståelse, og uttalelse i sakens anled-
ning er avgitt dette kvartal etter foretatt befaring og meklingsforsøk. 
Badstu e jJå Sønd?-e Eigerøy. Fiskeridepartementet ydet som kjent 
Eigersund herreds helselag et tibkott på kr. 3.000 til badstu på Søndre 
Eigerøy. Pengene vil ikke bli utbetalt før melding foreligger om at 
finansieringen er i orden og at arbeidet er påbegynt, men sådan mel-
ding er ennå ikke mottatt. Der er også arbeidet med planer om 
bygging av badstu på Nordre Eigerøy, men en har ikke mottatt hver-
ken tegninger, kostnadsoverslag eller finansieringsforslag. 
Prøvefisket med nylonseigarn. Den ene forsøksfiskeren i Rogaland 
ringte hit de første dager av mars og fortalte at eler var slik snurr i 
nylongarnene at han nesten ikke \·isste råd med å få dem ut og var 
redd for at de skulle bli ødelagt om han fortsatte fisket. Etter oppgave 
herfra skulle garnene vært felt på 60 garns bankline. Itnidlertid viste 
det seg at de av leverandøren var felt på noe hårdt og stivt 24 garns 
han1petau ~on1 var helt ubrukbart. På foranledning herfra fikk for -
søksfiskeren tilsendt vanlig bankline, og etter on1n1onteringen ble 
garnene helt bra. Det lykkedes ikke å komme i kontakt n1ed noen av 
de andre forsøksfiskere så en kj enner ikke til om de har hatt samme 
vanskene. 
Nylongarnene er de vanlige seigarn helt overlegne både i fiskelig-
het og i styrke. En av forsøksfiskerne melder således om. ca. 3 ganger 
så 1neget fisk på nylongarn, som på de vanlige seigarn, og enda bedre 
hadde det sikkert vært 0111 der hadde vært større fiskeforekomster. 
Der er stor interesse for disse forsøk og en har hatt flere henvendelser 
bl. a. fra 111akrellfiskcre og en snurrevaclfisker. 
NylonsnuTTevacl. En snurrevadfisker fra Sandve på Karmøy, var 
i 1nars innmn kontoret for å diskutere muligheten av forsøk med 
nylonsnurrevad. Han foreslo å betale hva en vanlig snurrevad ville 
koste h vis Fiskeridirektoratet ville betale differansen mellom denne 
og en nylonsnurrevacl, anslagsvis ca. kr. 400. En nylonsnurrevad 
skulle bli lettere og derfor kunne gjøres både lenger og høyere og 
dermed antakelig også fiske bedre. 
Undersøkelse etter nye rekefelte-r . En rekefisker i Skudeneshavn 
har søkt Fiskeridirektoratet 0111 bidrag til forsøksfiske etter reke på 
felter vest av Obrestad tit vest av U tsira. Saken har vært forelagt 
Rogaland Fiskarlag som anbefalte søknaden, og likeledes at det opptas 
forhandlinger med fiskesalgslaget med sikte på tilskudd for å få størst 
n1ulig felter undersøkt. En rekefisker en har diskutert saken med 
1nener, at forsøkene også bør utvides til strekningen vestenfor Espe-
vær-Korsfjorden hvor forholdene skulle ligge veJ til rette. 
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Skulle det vise seg å Yære drivverdige forekomster vil det med 
de gode rekepriser i dag bli en god erstatning for det mislige vårsild-
fiske både for fiskere i Rogaland og Hordaland. I\1ed de gode avset-
ningsforhold der er for pil1ede reker vi l det også skape gode arbeids-
muligheter på leveringsstedene. 
Andre saker. A\r andre saker en har arbeide t med og avgitt ut-
talelse om kan bl. a. ne\ nes oppsynssjefens forslag til endring av silde-
lovens § 64. Videre en søknad fra en fiskehandler i Hordaland on1 
dispensasjon fra bestemmelser i henhold til råfiskloven, slik at han 
kan kjøpe fisk og makrell utenom salgslagene. Enn videre har en avgitt 
uttalelse om eventuell ny fiskebilrute på Vest- og Sør-Karmøy. Hele 
spørsmålet om fiskebilruter i Rogaland er for øvrig på grunn av 
mange klager, oppe til behandling av en komite nedsatt av fylkes-
fiskarlaget, men så vidt en vet forligger der ennå Ingen innstilling 
fra kon1iteen. 
l løpet av kvartalet har en hatt 10 reisedager. 
l. april - 30. juni 1954. 
Om de enkelte fiskerier skal en kort få uttale: 
Forfangstsildfishet. Etter elet gode vårsildfiske i nordre distrikt i 
år var det ventet at elet ville bli tatt en del forfangstsild. I første 
halvdel av april var elet også bra fiske både 1ned snurp og landnot for 
det meste i Sogn og Fjordane, men også en del i Hordaland. Det var 
bra etterspørsel etter forfangstsi ld til ising og frysing, men fisket 
minket av etter hvert og i juni var det helt ubetydelig. I alt ble elet i 
dette distrikt oppfisket ca. 108.000 hl forfangstsild til en verdi av 
1.790.000 kroner. 
Småsild- og mussafisket. Dette fiske ble betydelig dårligere i år 
enn i fjor. Det tok til de siste dager av apri l. Det ble da også i først-
ningen av mai tatt en del til dels bra fangster, hovedsakelig i søndre 
del av Sogn og Fjordane og nordre del av Hordaland . Etter denne 
tid ble det imidlertid bare små og spredte fangster på forskjellige 
steder i distriktet. I\1ens det i fjor i dette kvar tal ble oppfisket ca. 
360.000 hl ble kvantumet dette kvartal bare 45.000 hl. 
Brislingfisket. Prøvefisket, som ble satt i gang fra 14. mai, viste 
at brislingen i dette distrikt stort sett var av fin kvalitet, når unntas 
Akre- og l\!Iatrefjorden og R yfylkefjordene, hvor den var noe små-
fallen. Fisket ble åpnet i dette distrikt den 29. mai , men Akre- og 
I\1atrefjorden ble sperret inntil videre. I Oslofjorden ble fisket åpnet 
den 3. juni. 
De første dager etter åpningen var det godt fiske i ytre Hardanger, 
Sunnhordland og i Ryfylkefjordene under bra værforhold, men fisket 
minket dessverre snart av, og det ble senere bare spredte og små 
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hngster. I indre Hardanger viste det seg at brislingen var for små, 
og fisket måtte derfor sperres fra 3. juni, men ble åpnet igjen sammen 
med det sperrede område i Akre- og Niatrefjorden den 21. juni. Imid-
lert id viste brislingen i den alt overveiende del av de steng som ble 
sa tt i Akre- og Nlatrefjorden ikke å holde fettprosenten, hvorfor disse 
fjorder igjen måtte stenges for fiske inntil videre. Fisket må i år 
ka rakteriseres son1 under 1niddels år. 
Nfakrellfisket. Den første drivgarnsfangsten ble i år tatt den 
~l. a pr il , som vanlig på Sirahavet. Værforholdene var kjølige og uro-
lige, og fisket kmn ikke ordentlig i gang før i de første dager av mai 
og 1ned den beste fisketiden o·mkring midten av mai. Deltakelsen i 
fiske t var i år atskillig stØrre i Haugesund-distriktet 1ned i alt 4 7 8 
leverandører mot 308 i fjor, derimot noe mindre i Egersund-distriktet 
med 31 O i år mot 341 i fjor. Fangstene var i år meget ujevne, n1en 
enkelte drivere har gjort det bra, det er bare så beklagelig at når 
fa ngs tene er riktig gode blir prisene dårlige, dessverre så dårlige at 
mange finner det ulønnsomt å drive. Selv om fangstkvantumet ble 
ca. 165.000 kg større i Haugesund-distriktet i år, var der til gjengjeld 
så mange flere å dele på, slik at gjennomsnittsfangsten i år bare blir 
.3. 7 50 kg mot 5.291 kg i fjor. I Egersund-distriktet ble fangstkvåntumet 
i år 15.000 kg mindre enn i fjor, men gjennomsnittskvantumet ble 
ca. 1.800 kg mot 1.680 kg i fjor. Distriktsgjennomsnittsprisen pr. kg 
ble gledeligvis i år noe bedre, 73,82 øre i Haugesund-.distriktet mot 
68,46 i fjor, og 67,60 i Egersund-distriktet mot 60,88 i fjor. 
Pigghåfisket . I løpet av kvartalet ble der til :MålØy ilandfØrt 
bra pigghåfangster Era feltene ved Shetland. Som vanlig ble der i juni 
vansker 1ned omsetningen, og fangstbegrensning måtte igangsettes 
2-3 uker, men ellers ingen stans i fisket, og kun ubetydelige kvanta 
er gått til oppmaling. Eksporten av pigghå går bra og det er g~edelig 
å se at nye markeder innvinnes, således meldes on1 god økning på 
det italienske marked. Fiskerne synes imidlertid å merke at bestanden 
av pigghå av en eller annen grunn er på nedadgående. 
Hål.Jrannfisket. Der var liten deltakelse og helst små fangster før 
påske, og 'ærforholdene var heller ikke gode, så flåten ble liggende 
værfast på Shetland. Etter påske øket deltakelsen en del, og der ble 
da til omkring n1idten av mai tatt en del til dels bra fangster på opp 
til 8-10 tonn, 1nen det gikk helst på 3-4 tonn. Senere i kvartalet 
var del tak el sen 1nindre, 1nen der ble tatt noen 1nindre fangster i siste 
halvdel av juni. On1Setningen har son1 vanlig vært god. 
S'eijisket. Seifisket på Bremanger- og Karmøyfeltene ble drevet 
til påsk.e, men fangsten var spesielt på Bren1angerhavet atskillig dår-
1 igere enn vanlig. 
1-!ttmmeTfis/{et. Fredningstiden for hummer ble i år forlenget 
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med en tnåned i Rogaland, slik at fredningen inntrådte l. juni mot 
l. juli tidligere. Endringen har skapt en del misnøye, spesielt i Nord-
Rogaland, mens de andre distrikter synes å være fornøyet med den. 
Vårfisket etter hummer kom i år sent i gang i hele distriktet, antake- ' 
lig på grunn av den lave sjØtemperaturen. Deltakelsen har som vanlig 
vært god, men det samme kan en dessverre ikke si om fangstene. 
Disse var ~å små at de fleste sluttet av lenge før fredningstiden be-
gynte. For Sogn og Fjordane har en ingen fangstoppgave, men fang-
stene karak.teriseres som usedvanlig små. I Hordaland ble eler i kvar-
talet levert til salgslaget bare 8,3 tonn, smn ikke tilsvarer mer enn 
llalvparten av et vanlig år. I Rogaland er bare levert 33,8 tonn mot 
,-el 80 tonn de siste årene i samme tidsrom. Omsetningen har som 
ventet med så lite kvantum vært god og prisene likeså, skjØnt disse 
,·el var fastsatt med tanke på et normalt fangstkvantum og vel derfor 
egentlig for lave. 
Rekefisket. Den n1est gledelige begivenhet i dette kvartal va r 
elet overraskende gode resultat av forsøksfisket etter reke på fei ten c 
ved Skudenes igangsatt med Fiskeridirektoratets økonon1iske stØtte . 
Riktignok hadde vi god tro, men resultatet var likevel atskillig bedre 
enn ventet. Fra forsøket ble salt i gang i siste halvdel av mai varte 
elet bare noen få dager før der var 20-30 båter på felt et, og senere 
~~>ket deltakelsen til opp i 50-60 fartøyer, med deltakelse helt fra 
Østlandet. Fangstene holdt seg på 2-300 og helt opp i 6-700 kg pr. 
båt, og til utlØpet av kvartalet var der til Skudenes levert l 0,8 tonn 
kokt og 73,8 tonn råreke, og til Åkrehamn 785 kg kokte og 19,5 tonn 
råreke . Det er omtrent det samme på vel en n1åned som de 20-30 
rekefiskere i Kopervik-distriktet leverer på · et helt år fra feltene i 
Karn1sundet og Sletta, og det sier ikke så lite. All denne reken skapte 
et uventet og hektisk arbeidsliv spesielt i Skudeneshavn, og stor 
optimisme etter de tnange feilslagne vårsildfisker. På kort tid var 
70-80 kvinner og menn i arbeid n1ed mottak og pilling av reker i 
Skudeneshavn, Jnen råstoff ble også levert for pilling og nedlegging 
andre steder. 
Og~å på Revet var rekefang;stene i vår gode, og i alt ble der i 
Rogaland levert dette kvartal 127 tonn kokte og 357,6 tonn rå reker. 
PryJvefishet nylo·ngarn. De 1nottatte rappo-rter som er sendt 
Fiskeridirektøren fra de 6 uttatte forsøksfiskerc i distriktet viser at 
nylongarnene er de vanlige seigarn helt overlegne både i fiskelighet 
og styrke . Nied fra 2 til 3 ganger så tneget fisk på nylongarnene vil 
fiskerne sikkert etter hvert mer og mer gå over til slike garn. Imid-
lertid er de ennå for dyre, og hvis de ikke kan bli subsidiert, er det 
vel et spørsmål om ikke prissubsidiene burde vært overfØrt fra de 
vanlige garn til nylongarnene. 
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1Vylonsnurrevacl. I foregående rapport ble nevnt at en snurrevad-
fisker p~t Karmøy hadde vært innom kontoret for å diskutere tnulig-
hetene av forsøk med nylonsnurrevad. Han foreslo å betale hva en 
vanlig snurrevad ville koste hvis .Fiskeridirektoratet ville betale diffe-
ransen mellmn denne og en nylonsnurrevad. Etter innsendt søkn~d 
innvilget direktoratet hatn et tilskudd på inntil kr. 500 under forut-
se tning av at fiskeriinspektøren fører tilsyn med at forsøket blir ut-
fØrt på en hensiktsmessig 1nåte og at rapport blir innsendt. Karmøy 
N otbinderi, Akrehavn, er overlatt å forsøke å skaffe snurrevadet. Det 
har imidlertid vist seg å bli vanskelig, idet ingen av notbincleriets 
innenlandske forbindelser har kunne skaffe de aktuelle dimensjoner. 
Nå vi l innehaveren a\· notbinderiet forsøke gjennom sine svenske 
kontakter. 
A 1·1J eidet ve el ltontore/. 
El<sjnojJTiasjonssøknade?". Av slike saker har en dette kvartal 
l'erdigbchandlet etter forutgående befaring og konferanse tned søker 
og grunneier 2 søknader. Den ene gjaldt tomt til et påtenkt bøteri 
son1 en fisker ville sette opp i Glesvær i Sund. Den andre gjaldt tomt 
til et redskapshus som en aktiv fisker 1nåtte få på Storebø i Austevoll. 
Dessverre lot det seg ikke gjøre i noen av tilfellene å få i stand forlik 
mellmn partene. Begge søknader ble anbefalt innvilget etter jord-
lovens § 71. 
Bygnz:ng.sm.ateriale'r til fiskerifonnål . I lr6 pet av kvartalet har en 
behandlet og oversendt til fylkesforsyningsnemndene 35 søknader, 
foruten at noen ganske få større søknader er videresendt Fiskeri-
direktoratet. En har imidlertid ennå av kvotemessige grunner lig-
gende noen få søknader, og flere vil erfaringsmessig kon11ne inn etter 
hYert, hvorfor eler er søkt om ekstrakvote. Byggevirksomheten synes 
imidlertid å være betydelig mindre nå. 
SøkrwdeT mn trålkonsesjon. Av slike søknader er der dette kvar-
ra l behandlet atskillig n1indre enn vanlig, nemlig bare 4 stk . 2 fra 
Rogaland og 2 fra Hordaland, så det sy1~es smn at de interesserte 
Fiskere nå har fått ordnet seg med konsesjon. 
Bad og badstu i fl:skeridistriktene . I lØpet av kvartalet er bare 
mottatt en søknad 0111 statsstØtte til bygging av bad. Det gjelder søk-
nad fra Kopervik R øde Kors som er blitt tildelt kr. 7.500 i stØtte, og 
denne gamle sak står nå foran sin løsning. Der arbeides fremdeles 
med å få løst baclesaken på 3 steder i Sogn og Fjordane, 5 i Horda-
land og 2 i Rogaland, men det strander fremdeles på økonomien. 
Flytting fra utvær. Av slike saker har en i begynnelsen av kvar-
talet ferdigbehandlet og videresendt 2 søknader etter at uttalelse var 
innhentet fra de forskjellige instanser. Den ene gjelder flytting fra 
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Lønøy og den andre fra Løklingholm. Det har til denne tid bare 
forekommet slike søknader fra Hordaland. 
j\!f e rheTegisteret . Enkelte tilsynsmenn er fremdeles nokså slappe 
i sitt arbeid, og det krever derfor meget ekstraarbeid med korre-
spondanse og purringer for å få registeret 111est 1nulig ajour. I løpet 
av dette kvartal har en mottatt 404 innberetninger, hvorav 191 inn-
registreringer, 144 utlnelclelser og overflyttinger til annet Inerke-
clistrikt, 36 eierskifter, 14 motorskiEter, l O innberetninger om ret-
tinger av de oppgitte dimensjoner, 2 navneskifter og 3 innberetninger 
vedrørende diverse ekstrautstyr. 
And·l'e saher. Av andre saker en har arbeidet n1ed og avgitt ut-
talelse om kan nevnes søknad fra Telavåg Fiskarlag om stØtte til vann-
forsyningsanlegg i Televåg. Videre mn søknad 0111 lån av Arbeids-
løysetrygdas tiltaksfond i Sogn og Fjordane til oppføring av nothenge 
111. v. Enn videre uttalelse om innstilling fra fredningsutvalget for 
småsild. Gjennomgåelse og revisjon av fiskeristatistikken 1953, er 
foretatt og statistikken innsendt. 
En har ikke hatt til behandling noen søknad om utsettelse n1ed 
avtjening av militærtjening i dette kvartal, men uttalelse er avgitt 
om det mest passende tidspunkt for disse øvelser sett fra fiskers syns-
punkt. Likeledes er i samråd 1necl Oppsynssjefen utarbeidet en over-
sikt over fiskerne i dette distrikt til bruk i publikasjonen «Den 
Norske Los». 
I lØpet av kvartalet har en hatt 18 reisedager som er medgått til 
befaring i ovennevnte oreigningssaker og til årsmØter i Sild- og Bris-
lingsa lgslaget og Rogaland Fiskesalgslag Sj L. 
l. juli - 30. september 1954. 
BrisLin.gfishet. Det sperrede område i Akre og Nlatrefjorden bl e 
;'tpnet igjen for fiske den 3. august, men det ble da dessverre ikke 
funnet noe brisling i disse fjorder. Ellers ble det i dette kvartal bare 
tatt noen tå små spredte fangster i indre Sogn, i indre Hardanger og 
i Ryfylke, og resultatet av brislingsesongen i år ligger ca. 200.000 
skjepper under fjorårets kvantum. 
Srnrlsilrl- og mvssafish et. Det var i begynnelsen av ].;._vartalet en 
del mussa å se langs kysten og i [jordene i distriktet, men den var for 
små. Da den nærmet seg brukbar størrelse var den imidlertid borte, 
sft !'angstene har vært helt ubetydelige. 
Feitsildfisket ble også en stor skuffelse i dette distrikt. Riktignok 
ble eler tatt en del fin feitsild i Ryfylkefjorclen og i Haugesund-
distriktet, men resultatet er likevel svært magert, bare ca . l O ~o a Y 
fjorårets fangst. 
Tu7Lsildfislze t. Før sesongen var elet sluttet avtale med sildolje-
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illdustrien om bedre priser, og deltakelsen i trålsildfisket i Nordsjøen 
~,>ktc av den grunn Era 6 fartøyer i 1953 til 22 i år. Gjennomsnitts-
fangs tene ble omtrent smn i fjor , sildekvaliteten var stort sett fin, og 
ho vedparten av fangstene ble tilvirket etter hvert ombord, slik at 
elet bl e levert forholdsvis n1indre kvanta til sildolje. Værforholdene 
,.,n· imidlertid til dels sterkt hemmende for fisket. 
Også i trålsilclfisket i Skagerak var der en god økning i del-
take lsen på grunn av prisforhøyelsen og elet forholdsvis gode resultat 
;w Fiske t i fjor. Fisket begynte i n1idten av juli, 1nen først i slutten 
av august ble der mer fart i fisket. Silden var i1nidlertid liten og 
sterkt blandet og gikk også nokså dypt og var vanskelig å få. Væl·-
forholdene var også dårlige, og resultatet av fisket ble derfor atskillig 
mindre enn i fjor på tross av den økende deltakelse. 
i\fahrellfisl\ et. I likhet n1ed i fjor ble det i juli et forholdsvis 
godt snurp- og landnotfiske etter makrell i Rogaland og Sunnhord-
land. Også clorgeEisket var til dels bra. Prisene var imidlertid son1 
vanlig· i juli mindre gode og spesielt notfiskerne i Rogaland er frem-
deles sterkt misfornøyet med n1akrellomsetningen. Etter det store 
gj ennombrudd i omsetningen av frossen fiskefilet har imidlertid 
i\ 'f akrellaget i år satt i gang prøveproduksjon av frossen makrellfilet. 
Denne om~etningsform skulle gi atskillig bedre pris til fisker enn 
leveranse til makrellfabrikken i Randesund, som for øvrig i år har 
ffttt minimalt~ tilførsler. lVIens formelproduksjonen bare gir en pris 
av 15 øre pr. kg til fisker, og frossenmakrellen 24 øre, regnes det med 
at fileteringen vil gi 1ninst 50 øre pr. kg til fisker. Resultatet av 
prøve produksjonen i1nØteses derfor med stor interesse blant fiskerne. 
lsland.sfishet . Det var i år ikke nødvendig med noen forholds-
regler "tor begrensning av fisket, annet enn at det av kvalitetsmessige 
grunner ble fastsatt første utklareringsdato, henholdsvis l. juli for 
snurperne og 15. juli for garnfartøyene. Konkurransen med Fær-
~~>yenc f:,1rte til at islandsildprisen i år ble 2V2 øre lavere enn fjorårets 
på ·Sverige. Forhandlingene om salg til Sovjet fØrte imidlertid ikke 
til noe 1esultat, derimot er det i år levert et n1indre prøveparti små-
fa ll en islandssild til Østsonen. 
Det var også i år store vansker n1ed å skaffe tilstrekkelig mann-
sl' a p til islandsflåten. Det deltok 20 l fartØyer med en samlet utrust-
ning på 232.000 tønner på første tur, derav 7 rene snurpere, 22 
blandet snnrp og garn og 172 rene drivgarnsfartØyer. På annen tur 
bl e ntklarert l l drivere med ca. 11 .000 tØnner. Fisket var i år meget 
uj evnt og til dels mi<slig for snurperne. Enkelte fikk nesten full last, 
m en mange, særlig de smn var senest utklarert, kom hjem med små 
fangster. Drivgarnsfisket var i hele sesongen 1nislig og svært ujevnt. 
Fanøyene skiftet stadig plass, men som regel ·ble fisket · like ujevnt 
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og helst dårlig. Det var n1eget blekksprut på feltet og det menes at 
dette er hovedårsaken til det tnislige fiske. Silden var dessuten i år 
svært småfallen. Fiskerne var ved forhåndskontrakter bundet til ft 
salte stor islandssild, og de fleste fiskere ville hatt full last om ikke 
clen 1nindre silden n1åtte skufles overbord. Fiskerne kan imidlertid 
ikke ta den sildestørrelse som ikke finnes, og det går heller ikke an 
å skufle på sjøen igjen opptil ~ av fangstene. Der må derfor finnes 
en utvei så også den mindre sild - son1 for f6vrig er den feteste og 
fineste - kan omsettes til regningssvarende priser. 
Årets totalkvantum ble bare 164.800 tnr. mot vel 255.000 i fjor. 
Størjefisket. Årets størjesesong var imØtesett n1ed stor interesse 
og spenning etter fjorårets mislige sesong. Fisket tok til i tnidten a\· 
juli, med første halvdel av august som beste fisketid . Fisket må imid-
lertid karakteriseres smn dårlig for dette distrikt. Riktignok ble årets 
fangstkvantum på 9.500 tonn, noe bedre enn fjorårets 7.700 tonn , 
n1en samtidig fant det sted en vesentlig forskyvning av fisket fra syd 
til nord. Mens der således i fjor i Hordaland ble tatt vel 4,2 n1ill. 
kg eller 55 % av fangstkvantumet, ble det i år bare tatt vel 2,6 1nill. 
kg, tilsvarende 28 Cj'0 av kvantumet. Sogn og Fjordane hadde i fjor 
vel 1,6 n1ill. kg eller 21,9 %mot i år 0,58 1nill. kg eller 6,1 o,{ .. Roga-
land hadde i fjor, da fangstene var særs 1nislige, 169 tonn eller 2,2 o/c) 
mot i år bare 82 tonn tilsvarende 0,9 7~ · Råfisklagets distrikt hadde 
derimot i år 5,9 mill. kg eller 62,5 % av k' antumet mot bare 1.157 
n1ill. kg e Iler 15 % i fjor. 
Etter disse 2 dårlige år tnå en nok regne med at fiskerne ser 
tiden noe an til neste år, for, son1 en kjent snurpebas og stØrjefisker 
på Karmøy uttale: «Eg har ikkje råd til å driva stØrjefiske, eg fiska 
meg til fant.» Forekomstene og fiskens gang kan imidlertid være 
helt annerledes neste sesong. 
Rekefisket. Også dette kvartal har det vært et 1neget godt reke-
fiske i Rogaland. I løpet av kvartalet har Rogaland Fiskesalgslag mot-
tatt vel 209 tonn kokte og 316 tonn rå reker. De nye feltene ved 
Skudenes ga fortsatt gode fangster til de mange deltakende fartøyer, 
n1en på grunn av urene bunnforhold, bl. a. et jager- og et bombefly 
fra krigsårc>ne har det forekommet n1eget riving av nøter. Flyenc> 
ligger imidlertid på 250 meter dyp. Til Skudeneshavn er det dette 
kvartal levert 13 tonn kokte og 119,7 tonn råreke, og til Akrehavn 
785 kg kokte og 19,5 tonn råreke, og all denne reken har gitt godt 
betalt arbeid til mange kvinner, n1ed pilling for frysing og herme-
tisering. 
H åbnmdfisket. Deltakelsen i dette fisket synes å ha en n1inkende 
tendens. Noen få båter har dog vært ute gjennom hele kvartalet, men 
fangstene har helst vært mindre, den største visstnok 5,5 tonn, 1nen 
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for det meste har det ligget på 2-3 tonn på turen. Prøvefisket etter 
håbrand ved Island - som var gjort 1nulig ved offentlig stØtte - ble 
foretatt i lØpet av juli, men ga helt negativt resultat, ikke en 
eneste fangst. 
Pigghåfisket. I løpet av hele kvartalet er det ilandfØrt svært gode 
pigghåfangster til Nlåløy, 1.000-1.200 tonn pr. måned. Omsetningen 
har gått meget bra og prisene på England har vært gode og gitt opptil 
40 øre til fisker. Der er nå ca. 25 båter fra Sogn og FJordane som 
driver på Shetland, 1nen ca. 60 båter son1 driver over året. Heldigvis 
ser det nå ut for at også andre distrikter blir oppmerksomme på det 
gode bankfiske som drives i Sogn og Fjordane og Møre. Rogaland 
Fiskesalgslag vedtok således i vår å yte tilskudd ·til et forsøksfartØy, 
men det har ennå ikke lykkes å finne noen interessent med passende 
fartøy. En er forvisset om at når bare en begynner, og hvis resultatet 
blir tilfredsstillende, 'il n1ange av de mellmnstore fartøyer bli satt 
inn i bankfisket. Og forholdene skulle ligge godt til rette i alle måter 
både i Rogaland og Hordaland for en utvikling av dette fiske. 
Arbeidet ved kontoret. 
Om:råclejJlanlegging;en - fylkesanalyser. De opprettede kontorer 
for områdeplanleggingen i de enkelte fylker har foranlediget et be-
tydelig ekstraarbeid ved kontoret. I dette kvartal har en således etter 
anmodning fra lederen av kontoret i Rogaland fått ferdigskrevet ut-
kastet til fylkesanalysens kapitel om fiske og fangst. Henned skulle 
da denne analyse være ferdig herfra for samtlige fy!.ker i dette distrikt. 
Bygningsrnaterialer. I løpet av kvartalet har tn av kvotemessige 
grunner bare behandlet og oversendt fylkesforsyningsnenlndene 2g 
1nindre søknader. Dessuten har en oversendt en del søknader for 
behandling av sentralkvott:::n. 
Flytting fra ntvær. I løpet av kvartalet har en mottatt søknad 
fra en som ønsker stØtte til flytting fra øya Børilden i Austrhein1 til 
.l\IIastrevik i samme herred. Enn videre har en svart på en del hen-
vendelser fra de farnilier som er flyttet fra Lønøy, men ennå ikke 
har fått søknadene avgjort av administrasjonen. 
Fryseri og· l<,jølean.legg. Fra en handelsmann på Utsira har en 
mottatt forespørsel om n1ulighetene for statsstØtte til bygging av 
fryseri og kj øleanlegg når øya om et års tid eller to får elektrisitet 
fra fastlandet. Reglene for tilståelse av statsstØtte er sendt vedkom-
mende og foreslått at saken i tilfelle bØr tas opp i ishuslaget. Som 
kjent har Utsira 2 ishusanlegg, ett i Sørevågen og ett i N orevåg:en , 
sft et samarbeid må i tilfelle kmnme i stand 1nellom disse to lag om 
J ~,1sningen av dette spørsmål. 
1\lfeTl-<e·registeret . Som vanlig har det i disse somn1ennånedenc 
vært mindre n1ed innberetninger til merkeregisteret, 1nen arbeidet 
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med purringer til tilsynsmennene har fortsatt son1 før. Det er bare 
mottatt 287 innberetninger smn fordeler seg rned l l O innregisteringer, 
77 utmeldelser og overflytting til annet merkedistrikt, 37 eierskifter, 
26 motorskifter, 18 ombygginger m. v., 4 navneskifter, 7 vedr. diverse 
l'kstrautstyr og 8 tidligere transportfartøyer er blitt registrert. 
Dive?"Se saker. En har i løpet av kvartalet bare hatt ett tilfelle 
hvor der er søkt om bistand for å få utsettelse med avtjening ll\ ' 
militærtjeneste. Av oreigningssaker har en til en forandring ikke 
hatt noen i dette kvartal, og av søknader on1 småtrålkonsesjon har 
en hare hatt 2 til behandling. 
Av andre saker en har arbeidet med kan bl. a. nevnes forslaget 
til regler vedrørende den forestående avstemning om stØrjeomset-
ningen, og uttalelse on1 Folketrygdkomiteens innstilling nr. 2, om 
trygdeforholdene for fiskere når syketrygden utvides til å omfatte 
hele folket. Det er videre utarbeidet oversikt over hvor i distriktet 
og når kontroll med tnaskevidden i visse fiskeredskaper n1est hensikts-
messig bør foretas. Videre er utarbeidet oversikt n1ed verditall over 
investeringene i byggesektoren i forbindelse n1ed nasjonalbudsjettet, 
materialbudsjettet fm· 1955 foruten de vanlige budsjettforslag. Ut-
talelse er videre avgitt 0111 spørsmålet om dekning av overskridelse 
på byggingen av Salbusundets vannforsyningsanlegg, og forespørsel 
er også sendt Solund kommune 0111 dens deltakelse i dekningen av 
samme. 
Reisevirkson1heten har dette kvartal vært l i ten, bare 9 dager. 
l. oktober - 31. desember 1954. 
Værforholdene har dette kvartal vært n1eget stormfulle, endog 
111er enn vanlig. 
Otn de enkel te fiskerier skal kort berettes: 
Brislingfisket. Det har ikke foregått noe brislingfiske i Sogn og 
Fjordane dette kvartal, og heller ikke noe nevneverdig fiske i Horda-
land. I Rogaland ble der i løpet av oktober bare tatt 9 fangster i 
Lysefjorden på tilsammen 800 skjepper. Av brisling er der for øvrig 
etter Sild- og Brislingsalslagets oppgave hele denne sesong bare tatt 
i alt 13.862 skjepper i Sogn og Fjordane mot vel 7!>.000 skjepper fore-
gående år. I Hordaland er tatt opp tilsa1nn1en vel 204.000 skjepper 
i år 1not vel 282.000 skjepper i 1953. I Rogaland er derimot i år 
opptatt 172 .000 skjepper mot bare 36.000 skjepper i fjor. Ser en dette 
distrikt under ett ble resultatet av oppfisket kvantutn omtrent som 
ifjor, 390.000 skjepper i år rnot 392.000 skjepper i fjor. Imidlertid 
ble fisket på Østlandet og Vest-Agder atskillig tnindre i år enn i fjor, 
så san1let brislingkvatum for hele landet ligger i år over 237.000 skjep-
per under fjorårets, son1 imidlertid var et godt år. 
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Opphevelsen av prissubsidiene på fiskeriredskaper har n1edfØrt 
store vansker for brislingfiskerne. Selv før opphevelsen av subsidiene 
var brislingnØter så kostbare at det hadde ført til en viss stagnasjon i 
' ' tvikl ingen av brins1ingfisket. Administrasjonen er imidlertid kjent 
med uttalelsen fra n1ålsmennene for brislingfiskerlagene og salgslaget, 
og en skal derfor ikke komme nærm ere inn på denne saken. Blir der 
imidlertid ikke funnet en ordning 1ned billigere redskaper vil det i 
l~~)pe t av et par tre år føre til store vansker, ikke bare for fiskerne, 
men for hele hern1etikkinclustrien og for landet som helhet. 
Småsild- og m ussafish ct. Heller ikke dette kvartal ble det noe 
s1nåsild- eller mussafiske av nevneverdig betydning. I løpet av 
oktober og november ble der bare tatt noen ganske få små fangster 
J"orskjell ige steder i distriktet. NI ens det i fjor ble tatt ca. 480.000 
ld s1nåsild og mussa er det i år bare tatt 49 .500 hl som fordeler seg 
med 4l.27o hl i Sogn og Fjordane, 4.105 hl i Hordaland og 1.171 hl 
i Rogaland. Dette tisket m å derfor karakteriseres son1 svært dårlig 
d~ tte år. 
JVIa .k rellfiskel. Snøre- eller regle fisket etter n1akrell i Egersund-
distriktet ga ikke de Eangster son1 var ventet i dette kvartal, 1nen 
værforholdene får nok ta sin del av skylden . Omsetningen var imid-
1 ert id bra i år. 
Sildefis l< et jJå Revet. Der har de siste år vært satt en del for-
håpninger tiln1uligheten av å kunne drive et lønnsomt drivgarnsfiske 
etter sild på Revet, eller som det også kalles J im1nyfeltet. Etter at 
Fiskeridirektoratets forsøk også i år ble så dårlig, delvis på grunn av 
cle vanskelige vær- og strØ1nforhold, høres det ut for at fiskerne nå 
har avskrevet dette felt. 
Pigghåfishet. Selv om fangstene gjennomgående ikke var så gode 
som i foregående kvartal, var pigghåfisket likevel ganske godt også 
i begynnelsen av dette kvartal. Fra begynnelsen av nove1nber og 
resten av kvartalet var imidlertid fisket på .grunn av værforholdene 
h elt m islig. 
1-Iåbuuuljisket. Noen få båter har deltatt i fisket gjennmn hele 
kvartalet, men værforholdene har vært sterkt hemmende også for dette 
fisket, og elet har helst blitt sn1å fangster. Deltakelsen øket litt etter 
at stØrjefisket var slutt, og det meldtes 0111 bra med fisk i desember. 
K y.s tj'is/: et. Det vanlige kyst- og småfiske har vært godt i løpet 
av kva nal et når bare værforholdene har vært brukbare, og omset-
11 in ~~·cn har gått bra. 
1-lumm erfishet. Fra Sogn og Fjordane meldes - uten at en har 
I~T tt ektaktc tall - at høstfisket etter hnmn1er i år var noe over et 
normal kvantum. Også i Hordaland betegnes høstfisket son1 bra, idet 
der er opplisk.et 90,3 tonn. I ·Rogaland hvor fisket begynner senere, 
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ble tisket derimot sterkt hindret av været, og dette førte til betydelig 
nedgang i oppfisket kvantum, mens kvantumet i fjordene ble noen -
lunde som et normalår. Mens der til salgslaget de 2 siste høstsesonger 
er levert henholdsvis 92 og 94 tonn, ble eler denne høstsesong levert 
78,2 tonn . Prisene har imidlertid vært gode i hele distriktet, 1nen 
eksportørene hår merket en økende konkurranse med engelsk hum-
mer pft det belgiske tnarked, og det var en tid noe treg avsetning. 
Kntbbefishet. Interessen for krabbefisket var god denne sesong. 
og fabrikkene konkurrerte sterkt om den beste krabben, slik at" 
!"iskerne jevnt over oppnådde en gjennomsnittspris smn var høgere 
enn minsteprisen, son1 i likhet med tidligere år var 30 øre pr. stk. 
krabbe minimum 13 cm. Etter salgslagenes oppgave . ble der i år 
levert i Rogaland 108.000 stk. mot 65.000 i fjor. I Hordaland ble 
levert hele 338.000 stk. Fra Sogn og Fjordane har en ikke fått noen 
oppgave. 
lslandsfishel. På årsmøte i Islandsfiskernes Forenings avdeling 
Selbjørnsfjorden- Jærens Rev i Haugesund i oktober fremkmn de 
fleste utrustere med pessimistiske uttalelser om islandsfiskets framtid . 
J\lfecl de priser fiskerne oppnår på de forskjellige tnarkeder, er elet 
tned vårt høge prisnivå vanskelig å få balanse i driften uten gode 
!"angster, og n1ed den stadig økende konkurranse fra Færøyene og 
Island er det også vanskelig å få noen nevneverdig bedring av svenske-
prisen. lVlens Færøyene den første fangstsesongen fisket 35.000 tØn-
ner, ble det i 1953 satt inn 89 fartøyer og fangstresultatet ble 120.000 
tØnner. Siste sesong var deltakelsen øket til 137 fartøyer som pr. l. 
11ovember 1954 hadde fisket 220.000 tØnner. Vår egen deltakelse var 
siste sesong 201 fartøyer og årets fangstkvantum 164·.800 tønner. Fær-
f..lyene har således allerede distansert oss hva kvantun1 angår, og vår 
eneste rnulighet er å holde kvaliteten og helst bedre denne ytterligere. 
A ru eidet ved hontoret. 
Rasjoneringen av bygningsmateTialer til jishe·rifonnål. En ekstra -
k votc p~t se11ent i begynnelsen av desember gjorde det n1ulig å få 
videresendt samtlige søknader en hadde liggende u ekspedert av kvotc-
lllcssige grunner, i alt 27 stk. 
Søhnarle1· om fr-itah.else militæTljenesl e. I denne periode har en 
klin hatt 2 henvendelser om bistand til å få fri fiskere fra innkalte 
repetisjonsøvelser for å delta i vintersildfisket, og så vidt en vet lyk-
kedes det i begge tilfelle. 
Onnlule fJlanl eggingen. Etter at fylkesanalysen for Sogn og Fjor-
dane var trykt fikk områdeplanleggingskontoret i oppdrag å lage et 
oversyn over utviklingen av næringslivet i fylket i 1954, for øvrig det 
l"~~>rste i sitt slag i landet. Etter anmodning fra områdeplan1eggings-
kontoret har en gitt de opplysninger en har kunnet bl. a. om nye 
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anlegg som er kommet til, an legg som er under bygging eller plan-
lagt bygget, utvidelser ved eksisterende anlegg m. v. 
Dadsl u. u ad. Badesaken står på de aller fleste steder helt i stampe 
p~\ grunn av finansieringsvanskc-r og de høge byggepriser. Kopervik 
Krets a\· Norges Røde ·Kors har jmidlerticl nå fått ordnet det nød-
vendige, byggingen er påbegynt og den bevilgede statsstØtte på 
kr. 7.500 er utbetalt foreningen. Bygget var tidJjgere kalkulert til 
kr. 80.000, men er senere steget til kr. 120.000, hvorfor foreningen 
lll;'ll.te ta opp et betydelig større banklån enn beregnet. 
Fjerning av flyvmk jJCt rekefeltet ved Shuden,es. Son1 tidligere 
llleddelt i egen ekspedisjon var undertegnede i begynnelsen av kvar-
talet i kontakt med rekefiskerne og samlet de nødvendige opplys-
ninger om de nedskutte fly på rekefeitet ved Skudcnes . Sammen 1ned 
lensmannen i Skudenes var en deretter til konferanse hos sjefen for 
L.K.V . og sjefen for Stavanger 1\1arineavsnitt, og etter anmodning av 
sistnevnte ble der sendt ham en skriftlig utredning som skulle fore-
legges M.O.K. Begge forsvarsgrensjefer var imøtekmnmende, m.en 
hadde ikke midler til et slikt formål, hvorfor saken måtte fore-
legges J\.f.Q.K. 
Det er 2 fly, ett jager- og ett bombe fl y, son1 ligger på ca. 140 
favners dyp. Spesielt det ene har forårsaket større og mindre red-
skapsskader og betydelig fangsttap, og dette fly har også fiskerne fått 
opp enkel te deler av og også flyttet på. Selv om de militære mener 
det vil bli vanskelig å gjøre noe på så store dyp, n1ener fiskerne det må 
kunne la seg gjøre, i hvert fall for jagerflyet son1 ligger mest i veien. 
Avstemning o·m den fremtidige ordning av størjeomsetningen. 
Opptelling av de avgitte sten1mer ved ovennevnte avstemning ble 
foretatt før jul, og en viser i den anledning til de tidligere innsendte 
protokoller m. v. fra opptellingsstyrene. Opptellingen måtte - av 
hensyn til de andre medle1nmers deltakelse i vintersildfisket - foretas 
f~Jr jul , og dette n1edfØrte et betydelig 1nerarbeid n1ed innhenting av 
st.ermnemateriellet fra valgstyrene. Deltakelsen i avstemningen 1nå 
kunne sies å ha vært mindre god, idet opptellingsstyrene regnet 1ned 
at av de stemmeberettjgede Yar det kun tredjeparten i Hordaland, 
noe under halvparten i Sogn og Fjordane og ca. 40 % i Rogaland 
som benyttet seg av adgangen til å avgi stemme. 
lshuset i Bahhasund. Det i sin tid oppførte ishus i Bakkasund 
har ikke vært benyttet til sitt opprinnelige formål siden i begynnelsen 
av siste krig, og laget har ikke de nødvendige 1nidler til å vedlike-
!Jo1de huset. Utviklingen synes å ha fØrt til at huset neppe mer vil 
bli brukt til det påtenkte formål, og ishuslaget har derfor nå tatt 
opp spørsmålet om ombygging av ishuset til redskapshus for ishus -
lagets medlemmer. 
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i\!Ierlzeregistere / . Dette kvartal er nwttatt i alt 382 innberet-
uinger til hovedregisteret, foruten at der er utgått et ukjent antall 
purringer m . v. til tilsyns1nennene. Innberetningene fordeler seg 
slik : 161 innregistreringer, 127 ut1neldelser og overflyttinger, 46 eier-
skifter, 19 motorskifter, 20 ornbygninger 1n. v., 3 navneskifte- og 6 om 
diverse ekstrautstyr. 
Dive·rse saker. I løpet av kvartalet har en kun hatt til behandling 
~ søknader om trålkonsesjon; av oreigningssaker har en ikke hatt noen. 
Av andre saker en har arbeidet n1edl an nevnes søknad fra fiskar-
laget Siggjo om fredning a\' Håvikosen i Hordaland for lysing etter 
sild og fisle Befaring er foretatt og uttalelse avgitt i anledning søknad 
ha Sirevåg havnestyre om statsstØtte til å få lagt tappestasjon for vann 
på J(ongsbryggen i Sirevåg. Videre er avgitt forslag til oppnevnelse 
av statens representanter med vara1nenn i styrene for de statsstØttede 
fryserier og kjøleanlegg i distriktet for årene 1955 og 19.56. Videre 
uttalelse om Solund kommunes deltakelse i dekning av overskridelser 
på Salbusundets vannforsyningsanlegg etter at kommunens uttalelse 
var innhentet herfra. Til Statens Fiskarbank er avgitt uttalelse ved-
rørende lån til tltbygging av tilvirkningsanlegg i distriktet. Videre er 
uttalelse avgitt om nye skjemaer for kassakredittkontrakter i forbin-
delse med de statsgaranterte fiskelån. 
Reisevirksmnheten har vært større enn vanlig dette kvartal. I alt 
har en hatt 33 reisedager, og· har bl. a. vært til stede på årsmØtene 
i Hordaland Fiskarlag og Rogaland Fiskarlag, videre på representant-
skapsinØter i Noregs Sildesalslag og Norges Makrellag, og smn tid-
ligere nevnt også på årsmøtet i Islandsfiskernes Forenings avdeling 
SelbjrJrnsfjorden- .Jærens Rev. 
Beretninger fra fiskeriinspektøren på Skagerakkysten, 
L. E. Buvik. 
l. juli- 30. septen1ber 1953. 
Fisl~et,\· gang. Niakrellfisket fortsatte gjennmn hele kvartalets for -
lrop n1ed vekslende, til dels bra fangster. I første halvpart av juli var 
fisket noe mindre og avtagende, n1en det tok seg opp omkring 1nidten 
av juli n1ed bl. a. et bra snurpenotfiske på Sørlandet og dorgdiskc 
på Skagerak.kysten for øvrig. I begynnelsen av august begynte snurpe-
notfisket etter makrell på Danskerevet, hvilket fiske i august og sep-
teinber ga gjennon1gående gode resultater. I de to siste måneder 
foregikk også en del snørefiske etter 1nakrell i de Østre distrikter. 
Da n1akrellfisket nå ved kvartalets utlØp - om enn skjØnt noe 
v:_erhindret i slutten av septen1ber - beregnes å fortsette ut over 1 
oktober, skal her ikke oppgis noen sluttall for fisket, idet en vil 
komn1e tilbake til sluttresultatene i neste kvartalsberetning. 
Brislingfisket var noe avtagende i begynnelsen av juli i Oslo-
Fjorden, men bra på Sørlandet hvor imidlertid fisket ble avsluttet 
noe ut i juli måned. I Oslofjorden ble elet dog stadig stengt litt 
brisling også i juli, og i august og september tok fisket seg noe opp 
- om enn i mindre målestokk, idet leveringen av brisling til ansjos 
begynte noe ut i august 1nåned. 
I forbindelse 1ned sildetrålfisket nede ved danskekysten ble d et 
også ilanclbrakt fra nevnte fangstfelt noe brisling til ansjosvare, mens 
trålsi lden fra Skagerak for øvrig ble levert til forn1elsfabrikken i 
Randesund ved Kristiansand S. Trålfisket ved Skagen må for øvrig 
kunne betegnes son1 bra i september måned. 
Torsk efisket i J\Tonlsjøen med pilk - etter revtorsk, begynte i 
august n1~med, og fisket ga i månedene august og septen1ber jevnt 
gode fangster. Revtorsken ble for det n~este - son1 vanlig - pro-
dusert til klippfisk ved klippfisktørkeriene på Lindesnes, -- on1 enn 
også litt av denne fisk som vanlig i de senere år ble solgt fersk . 
Reketrålfisk.et har overalt i distriktet gitt jevnt gode fangster gjen-
nmn hele kvartalet, og eksporten av reker har forl øpet tilfredsstillende. 
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Humm.erfishct.) som på strekningen fra svenskegrensen til og med 
Allst-Agder fylke begynte i midten av septe1nber, har gitt et noe 
varierende utbytte. Fra enkelte lokaliteter, kanskje særlig fra Aren-
dal-distriktet, meldes om noe mindre hummer enn vanlig, men ser 
en Skagerakkysten under ett, tfbr det antas at hummerfangsten vecl 
kvartalets utlØp synes å ligge på et temmelig jevnt normalårsnivå. 
Fjo?·dsildfishet ga på forskjellige steder i distriktet <::t bra utbytte 
i midten av juli og så \'el i august son1 september ble det fanget en 
del fjordsild på forskjellige steder av Skagerakkysten og i Oslofjorden. 
A lefishel ga overalt i distriktet betydelig bedre resultater enn 
i l'jor, og ved september måneds utgang syntes kvantumet å ligge 
nærpå tre ganger så lH1yt som fjorårets kvantum , 1ned samme for · 
holdsmessighet i vcrdiutbyttet. Alen er son1 vanlig eksportert levende 
til Danmark. 
De vanlige kyst- og shjærgårdsfiskerie;- etter torsk, sei, lyr, hyse , 
hvitting, flyndre osv. har forløpet for det 1neste normalt etter års-
tiden, 1ned en gledelig forholdsYis tydelig tendens i retning av noe 
hroyere fangster av spesielt sei og lyr enn vanlig på denne årstid. 
Dette siste forhold antas å , ·ille gjenspeile seg i den statistikk sont 
vil knnne tilveiebringes ved årets slutt. 
Liksom j fjor del tar en del not lag fra dette distrikt i størje-
fisket på Vestlandet, - dette fiske har son1 bekjent ennå kun gitt: 
forholdsvis små fangster. 
Fi.skeTilovene. Innstillingen av 9. og 25. oktober 1952 fra lit-
valget til avgjørelse av spørsmålet om det er behov for lovregler for 
makrellfisket ble behandlet på årsmøtene i Østlandske Fiskeriselskap 
og o'slofjordens Fiskerlag i slutten av juli n1åned (undertegnede var 
til stede på begge årsmøter), og begge disse fiskerorganisasjoners års-
JnØter ga sin tilslutning til utvalgets inn~tilling on1 at det for tiden 
jkke ansees nødvendig at det blir gitt omfattendt: lovregler for ut-
f-?velse av 1nakrellfiskeriene. En mener nemlig at det eksisterer så 
vidt mange forskjellige lokale seclvanere ttsregler på de kyststrekninger 
hvor makrellfisket drives at en ikke vil anbefale at noen ensrettede 
lovbestemmelser. blir gitt for hele kysten under ett. 
I det hele ga begge årsmøter sin tilslutning til utvalgets prin-
sipielle standpunkter, men foretok noen 1nindre tekstrevisjoner for 
så vidt angår de helligdagsbestemmelser son1 utvalget har foreslått 
lovfestet for så vidt makrellfisket angår. 
Fredning av Tekefelten.e i yt re OslofjoHl. Den 14. september ble 
det holdt et norsk/ svensk møte i Fredrikstad til drøftelse av dette 
spørsmål i hvilket møte undertegnede deltok. Dette fellesmøte enedes 
om å anbefale at det blir etablert forbud mot fangst av reker i Hvaler-
dypet i tiden l. februar til l~ . juli på dypere vann enn 200 1neter. 
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Representantene for de norske og sYenske fiskerorganisasjoner 
ble enige om at en slik fredning mest hensiktsmessig ville kunne 
etableres ved en overenskon1st n1ellom de respektive fiskerorganisa-
sjoner. FellesmØtet forutsatte likeledes at spørs1nålet 0111 en slik over-
enskomst måtte tas opp av fiskerorganisasjonene seg imellom snarest 
mulig og at en sådan overenskomst .blir tidsbestemt til å gjelde for 
ett år ad gangen med en oppsigelsesfrist på 2 måneder. Sluttelig 
enedes møtet om å anbefale at de vitenskapelige undersøkelser av 
rekebestanden i Oslofjorden blir fortsatt med sikte på å fremskaffe 
det best mulige materiale til bedømmelse a\' de freclningstiltak som 
er nødvendige til bevarelse av rekebestanden. 
Den ehsisterendc IJeslemrn else om [01·!J 11 el mol lyst Ting i Oslo-
JjoTden, har i kvartalets lØp vært gjenstand for en kritisk vurdering 
av Oslofjordens Fiskerlag og undertegnede. Resultatet av denne vur-
dering er blitt at en må uttale at her nevnte bestemmelse er svært 
lite kjent blant fiskerne i Oslofjorden samt at besten1melsen nå må 
ansees for å være temn1elig betydningsløs, således at en finner å måtte 
be 0111 at heranførte lystringsbestemmelse omgående blir opphevet. 
Van:nanlegg i fiskevæTene. Spørsmålet om en realisering av for-
skjellige prosjekter angående vannforsyningsanlegg i fiskeværene har 
vært sterkt i forgrunnen på mange fiskerm øter, og en har herfra 
forsøkt å orientere fiskerne, fiskeriorganisasjonene og de respektive 
kommuner om fremgangsmåten for å få bygget vannanlegg på kysten 
med støtte fra det offentlige. 
Fiske01nsetningen. Spørs1nålet on1 en endring av Råfisklovens 
bestemmelser i forbindelse 1necl fiskeres salg av egen fangst direkte 
til forbruker har vært under behandling i så vel fiskernes fagorganisa-
sjoner smn de økonmniske organisasjoner i dette distrikt i det for-
løpne kvartal. Samtlige herværende organisasjoner har gitt uttrykk 
for den oppfatning at den dispensasjonsadgang som en har i dag, 
virker tilfredsstillende og at elet ikke kan ansees som noen fordel om 
denne adgang skulle bli overlatt til et frittstående organ, f. eks. Sta-
tens kontrollører ved lagene, eventuelt med appellrett til Fiskeri-
departementet. Distriktets organisasjoner finner det heller ikke n1ulig 
[t anbefale generelle regler for dispensasjon fra lovens bestemmelser 
når det gjelder salg av fisk fra fisker direkte til forbruker. En er 
nen1lig av den oppfatning at den mest hensiktsmessige ordning vil 
være at salgslagene fortsatt gir dispensasjon etter søknad fra hver 
enkelt fiske for on1setning direkte til forbruker på mer avsideslig-
gende -;teder i fiskeridistriktene hvor det ikke er faste utsalg eller 
fiskebilruter og hvor elet som følge hera,· vil være forbundet n1ed 
nforholds1nessig meget bryderi for forbrukerne å skaffe seg fisk på 
annen måte. Jeg gir elet her anførte sin fulle tilslutning. 
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For så vidt størjeomsetningen angår synes fiskerne i dette distrikt 
mannjevnt å slutte seg til den avgjørelse som Fiskerideparteinentet 
har truffet, og som altså nå gjelder for omsetningen av størje, - og 
l'i skerne har også gitt uttrykk for at den nåværende ordning får den 
n y)dvendige arbeidsro i tiden fremover. 
Fi.shero?ganisasjonene. Så vel Østlandske Fiskeriselskap som 
Oslofjordens Fiskerlag har - som tidligere antydet - holdt sine års·· 
lll f)ter i sl u tten av juli måned. Undertegnede har deltatt i disse års-
lllf1ter, som foruten de forannevnte saker også har behandlet en rekke 
saker av forskjellig art og av 1ner eller mindre lokal interesse for 
dette distrikt. Av saker av almeninteresse tØr her nevnes at begge 
de her nevnte fiskerorganisasjoner har konstituert hjelpekasser med 
det formål å yde økonomisk hjelp til fiskere eller deres etterlatte i 
dette distrikt under sykdom, ved ulykke eller dødsfall. l\1idlene til 
disse hjel pekassers drift forutsettes skaffet til veie gjennmn bevilg·· 
11 inger fra de økonomis} e organisasjoner, ved private bidrag og,! eller 
l'ra andTe organisasjoner m. v. 
Salgsorganisasjonene i dette distrikt har også i kvartalets lØp av-
holdt flere styremøter hvori undertegnede har deltatt og hvorunder 
en har forsøkt å yde den bistand son1 har vært påkrevd. 
InsjJehtoralet har for øvrig i kvartalets lØp tatt seg av alle saker 
so111 vanlig og herunder også søkt å yde fiskerne og fiskeriadministra-
sjonen den assistanse som til enhver tid har påkalt oppmerksomheten. 
l. oktober - 31. desember 1953. 
Fi.sllets gang. j\faluelljishet fortsatte med notfiske på Vestlandet: 
og not- og dorgfiske på Sørlandet og Skagerakkysten til utgangen av 
oktober måned. I sistnevnte måned ble det fanget noe over 200.000 
kg på dorg og noe over 100.000 kg 1ned not og ca. 10.000 kg ble ogsft 
t ;ltt med trål. 
Sluttresultatet av makrellfisket ble for .hele sesongen 1g,4 mill. 
kg, eller ca. 1,2 mill. kg mindre enn foregående år. Det har fra 
\J orgcs J\!Iakrellags side ikke vært foretatt begrensninger i fisket, bort-
sct t fra leveringsfrister når kvalitetshensyn tilsa dette. 
På innenlandsmarkedet ble omsatt i alt ca. 4,7 n1ill. kg makrell , 
-·- Il vilket er ca. l 00.000 kg mer enn i fjor. 
Samarbeidet :mellmn Norges IVIakrellag Sj L og grossistene an ·· 
gt'tcud e nroclvendig import av makrell fra våre naboland forløp til-
l'rcdsstillencle. Det ble under makrellsesongen importert i alt ca. 
112.000 kg makrell. 
.Av fersk makrell er det i løpet av hele sesongen blitt eksporten 
til England 200 tonn og til Holland 160 tonn. Av frossen Inakrell 
er det blitt eksportert til Øst-Tyskland 2.21 O tonn, til Tsjekko-
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sl ov<l kiet 650 tonn og til Israel 465 tonn. Til norske hermetikk-
r~tbrik.ker er levert Ca. 850 tonn fersk og vel 100 tonn frossen 1nakrell 
s;t Jlll. Gl. 22.000 skj. gyt. Til salting er levert ca. 235 tonn og til agn GL 
~()!} tonn. Formelsfabrikken i Randesund avtok 3.343 tonn makrell , 
hvo rav Lle utvunnet 568 tonn n1akrellmel og 201 tonn makrellolje . 
lhislingfishet fortsatte i Oslofjorden med vekslende hell, helst 
s nJ;"tt l , inntil midten av november da leveransene til sardinprodnk-
sjon opphørte. Fra dette tidspunkt fortsattes fisket etter brisling for 
ansjosnedlegning. I desember begynte brisling fiskerne i Oslofjorden 
so n1 et eksperiment å anvende flytetrål, og fangstmessig ga flytetrålen 
lovende resultater, n1en avsetningen var så dårlig at fisket måtte inn-
~ ~ ill es. Ved oktober måneds begynnelse slo også trålfisket etter bris-
l ing ve·d Skagen bra til, og brislingen var av god kvalitet . Trålfisket 
ved Skagen holdt ved, kun avbrutt av kortere værhindringer, helt til 
november ·måneds slutt . I november ble denne brisling vesentlig an-
vendt til ansjos og til «skinn og benfri» vare. 
Fjordsildfish.et ble også drevet gjennom hele kvartalets løp og det 
~a jevnt gode resultater så vel i oktober-noven1ber son1 i dese1nber. 
De oppnådde priser på fjordsilden tØr betegnes son1 tilfredsstillende. 
HurnrneTfisket har etter alle n1eldinger å dømme i det store og 
hele artet seg normalt, - dog med enkelte variasjoner på de forskjel -
l igc lokaliteter, - og hummereksporten har kunnet foregå som vanlig. 
Rehetrålfishet har også gjennom hele kvartalets lØp vært normalt 
elter f1rstiden, og eksporten har pågått kontinuerlig med stabile og 
jev nt gode priser.. 
De vanlige kyst- og shjærgårclsfisherie-r etter torsk, sei, lyr, hyse, 
Il vi tting, flyndre osv. har forløpet norn1al t etter årstiden n1ed et for 
ø·\'r ig ganske godt resultat så vel fangstmessig som pris1nessig sett. 
I elet hele bar så vel fangst som det pengemessige utbytteresultat 
l'iskeriene på Skagerakkysten vært bra i året 1953 . 
Fisherigrenses jJØrsmål . I forbindelse n1ed den tidligere rekestrid 
j Oslofjorden var det av Staten ved U tenriksdeparte1nentet i prosess-
skYilt av 17. november 1950 begjært bevisopptagelse utenfor rettssak 
vc <l Onsøy herredsrett til avhøring av vitner i anledning av be~ 
sv~c ringer Iren1satt mot det nbrske fiskerioppsyns inngripen overfor 
svenske rekefiskere i ytre Oslofjord. 
Forskjellige omstendigheter bevirl~et at denne bevisopptagelse 
ble . utsatt, men den ble fremmet i høst fordi en rekke av de vitner 
som det var ønskelig å få avhØrt, er av en så hØy alder at en anser 
det formålstjenlig å få samme vitner avhØrt nå. 
Bevisopptaket ble avholdt ved Onsøy heTredsrett den 2. oktober, 
og blant de 15 vitner som da ble avhØrt var også undertegnede til 
stede og avga forklaring. 
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i\!fakrellomselnin gen. J.VoYges lVIah:rellag Sj L. Fra tid til annen 
i de senere år har enkelte gruppedannelser av makrellfiskere innenfor 
Norges JVIakrellags distrikt offentlig gitt til kjenne en viss misnøye 
med de priser som har vært oppnådd for makrellen. I flere tilfell e 
har slike grupper gitt til kjenne visse lokale krav basert på de lokale:: 
prismuligheter som vedkon1mende fiskere mener bør betinge høyere 
priser for nettopp deres makreil på de lokale omsetningsmarkeder. 
På et møte av en del makrellnotfiskere i Rogaland - i Stavanger 
den 28. oktober 1953 - fremkorn en gruppe notfiskere med sterk 
kritikk mot Norges 1\tlakrellags prispolitikk, idet de mente at not-
fiskerne på Vestlandet fikk for liten pris for sin makrell der. 
Som fØlge herav ble det på initiativ av Norges lVIakrellag S/ L 
i samråd med Fiskeriadministrasjonen holdt et større møte i Kristian-
sand den 16. novetnber hvor representanter for de økonomiske og· 
faglige fiskerorganisasjoner på kyststrekningen fra og n1ed Hordaland 
til og med svenskegrensen var til stede . Likeledes møtte represen-
tanter for notfiskerne i Rogaland og representanter for Fiskeridirek.-
toratet og Fiskeridepartementet og dessuten undertegnede i egenskap 
av Statens kontrollør for Norges Makrellag Sj L. 
På det.te møte ble det enstemmig vedtatt en protokoll hvo·c 
det heter: 
«U ttalelsenc på n1øtet, bortsett fra de uttalelser som falt fra med-
lemmene av arbeidsutvalget i Rogaland, gikk san1stemmige ut på at 
det ville v~cTe helt u tilrådelig å gå over til en oppdelt omsetning av 
makrellen gjennom de forskjellige fiskesalgslag i ettersesongen, og 
rnøtet ber derfor arbeidsutvalget for not.fiskere i Rogaland og styret 
i Norges JVIakrellag Sj L snarest å komme sammen for å drøfte de 
spørsmål som har vært reist av de tidligere nevnte notmakrellfiskerc 
med sikte på å finne frem til en best mulig ordning av spørsmålene 
innenfor den organisasjonsmessige ramme for Norges JVIakrellag Sj L. 
Også andre spørsmål som kan styrke samarbeidet n1ellom notmakrell -
l'iskerne og 1\!Iakrellaget bør tas opp.>:. 
] eg er for tiden av den oppfatning at den her nevnte imØte-
kommenhet fra Norges 1\!Iakrellags side overfor notmakrellhsker-
gruppen i Rogaland burde kunne danne basis for en rolig og sain -
clrektig utvikling av omsetningEn også for så vidt angår notmakrell 
innenfor de vestlige områder· av Norges !VIakrellags distrikt. 
I samsvar med en henstilling fra Fiskeridirektøren, vedtok repre-
sentantene på l\Jakrellagets årsmøte den 9. desember 1953 enstemmig 
et [orslag ha Norges 1\!Iakrellags styre gående ut på at lås tillegget For 
stor makrell (størrelse 1/ 3) forhøyes 1ned 5 øre pr. kg: 
Det ville være å ønske at dette vedtak kunne bevirke mer 
arbeidsro i tnakrellomsetningen i sin helhet. 
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lnspehto·ralet. Som vanlig har undertegnede deltatt i en rekke 
styremøter og konferanser i fiskernes organisasjoner i dette distrikt 
i kvartalets løp og herunder forsøkt å bistå med den hjelp son1 har 
kunnet ydes i forbindelse med behandlingen av de mange sakei som 
har vært oppe til løsning. I en tvistesak mellom Norges Makrellag 
Sj L og en snurpenot-n1akrellfisker om pris og kvalitet på et større 
parti snurpenotmakrell, lyktes det den meglingsnen1nd - i hvilken 
undertegnede satt smn formann - å få 1neglet forlik. 
Ved kontoret har arbeidet pågått kontinuerlig 1ned vanlig saks-
behandling - og - reiser er foretatt etter som behovet har gjort så-
danne reiser rc>nskelig eller nødvendig. 
l. januar - 31. tnars 1954. 
Fishets gang. Fiskets gang i dette distrikt har i det forløpne 
kvartal vært sterkt preget av følgende forhold: 
På Sørlandet først og fremst av at en n1eget stor del av fiskerne 
- som vanlig - har vært borte på Vestlandet for å delta i vintersild-
fiskeriene der. 
Dernest av det forhold at det i Oslofjorden viste seg at flyte-
u ·Mcn n1ed påviselig fordel kunne anvendes til fangst av brisling, -
s;'t vel ute i åpent hav som inne i fjorden, ja - helt inn i mange av 
cle små og trange sund i H valermnrådet. 
Og sluttelig av at ganske usedvanlig store snemasser på Sørlandet: 
og ismasser i Oslofjorden fra ca. midten av februar til bortimot 
midten av mars, praktisk talt skapte kaos i alle kommunikasjons[or-
hold overalt i distriktet. På Sørlandet hersket det i en lengre periode 
virvar i hele landvertstrafikken og i Oslofjorden bevirket ismassene 
at elet kun var den viktigste trafikk smn kunne holdes gående ved 
hje l p av isbrytere ut og inn fjorden. 
Disse isn1asser i Oslofjorden satte også for så vidt en stopper for 
det tidligere nevnte flytetrålfiske etter brisling, - son1 - hvis ilrke 
uaturforholdene hadde spilt inn - ville ha vist noen ganske andre 
fangstresultater og skapt atskillig av stØrre problemstillinger enn til-
fellet i 'irkeligheten er. 
Vinlersildfiske?·iene på Vestlandet samlet også i år stor interesse 
og deltagelse fra dette distrikt og det må antas at deltagelsen herfra 
er minst likeså stor sotn i fjor. For de drivgarnsfiskere som deltok 
fra storsildfiskets begynnelse av i de nordlige distrikter, ble fangst-
resultatene forholdsvis bra - om enn noe ujevne. En av Flekkerøy-
skøytene var så uheldig å bli stående på grunn oppe i nordre del av 
Sogn og Fjordane fylke og ble ikke trukket av før hele fisket var så 
~~ si forbi . N ocn av fiskerne herfra kom først med under vårsild-
9* 
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sesongen· i det sØndre distrikt, og for disse ble resultatene tnagre. 
1V1en ·..:...:_ stort sett syntes de fleste av fiskerne fra dette distrikt å være 
noenlunde tilfreds ined årets fangstutbytte . 
Bri.sling[isherie·ne i Oslotjo·rden. Smn nevnt i foregående kvartals-
rapport ble elet · en tid før nyttår - smn et eksperiment - anvendt 
flytetrål til fangst av brisling for ansjosnedlegning i ytre Oslofjord . 
Så vel da som ut over i januar registrerte fiskerne på sine ekkolodd 
store brislingforekomster i Oslofjordens munning, og fangstforsøk ble 
gjort med lovende resultater av noen flytetrålbruk. Snurpenotfiskerne 
lå på den tid i opplag, hadde alt sitt utstyr og utrustning på ·land og· 
mannskapsstyrkene var opplØst, - men noen greiet over nyttår å H't 
rustet seg ut igjen, slik at det ut over i januar n1åned var i sving 8 
flyt.etråUag og 7 snurpenotlag med å øse b~is1ing opp av sjøen. Som 
bekjent forårsaket fredningstiden med alle dens virkninger og reglene 
for opptak av brisling i fredning·stiden (fastsatt av Fiskeridirektøren 
:w. desember 1938) store probletner for fiskerne og reiste vel også en 
floket problemstilling for fabrikantene m. v., n1en så kmn isen og 
satte en stopper for den videre utvikling i februar måned. Det som 
muliggjorde at fisket kunne holdes i gang i januar var at Fjordfisk. 
S/ L så seg i stand· til etter inngåtte kontrakter å eksportere fersk 
brisling til Vest-Tyskland og at reglene for opptak i fredningstiden 
innrø1nmet en viss fangstvirksomhet. 
Da issituasjonen stanset fisket ca. 5. februar, var det siden nyttår 
blitt ilanclbrakt i alt ca. 20.000 skjepper brisling for hvilket kvantum 
fiskerne oppnådde en førstehånds pris av ca. 6 kroner pr. skj. Et 
magert fangstresultat, karisk je, - 1nen dette fiske satte fantasien og 
gemyttene i store svingninger, hvilket jeg senere skal komme nær-
mere tilbake til. 
Så vidt jeg har kunnet bringe i erfaring syntes den brisling som 
ble fanget med flytetrål å egne seg bra som ansjosråstoH, og det er 
også blitt meg nieddelt at de svenske hermetikkfabrikker pakket flyte -
trål brisling son1 sardiner for leveranser til den tyske Østsone. 
Etter fiskernes uttalelser tØr en også regne med at slike store 
brislingforekomster som i år ved hjelp av ekkoloddene faktisk ble 
registrert i ytre Oslofjord, også har vært en årviss foreteelse tidligere , 
- men da alle vanlige brislingbri.1k pleier å legge opp ved årets slutt, 
har det ikke vært ·drevet fiske i denne tid tidligere, slik at det ble 
flytetrålen som bevirket disse temmelig sensasjonelle brislingfangster 
1 Januar. 
·Fjorclsildfisket ble også drevet som vanlig gjeni1on1 kvartalets lØp, 
og det ga - trass naturhinclringer i februar-mars - et normalt godt 
utbytte, særlig i Oslofjorden hYor også de oppnådde priser på fjord-
silden tØr ·betegnes som tilfredsstillende. 
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Reketrålfishet har også pågått gjennon1 hele kvartalets lØp bort-
sett fra de perioder hvor sne og is hindret enhver ferdsel på sjø og 
land. Rekdangstene i disse n1åneder - særlig i januar og mars - var 
clog meget gode, og det oppnåddes bra priser så vel for eksporterte 
kokte reker som for eksportprodukter av råreker. 
De varLlige kyst- og slijæYgånlsfiske'l'ier etter torsk, sei, lyr, hyse, 
hvitting, flyndre osv. ble drevet normalt, - ga meget godt tangst-
messig utbytte i januar måned og et ganske usedvanlig godt utbytte 
i 111ars m?med, og omsetningen av fangstene foregikk temn1elig 
knirkeLritt. 
Fisherilovene. Jeg skal nå komme litt nærmere tilbake til for-
holdene i forbindelse med det foran omtalte brislingfiske n1ecl flyte -
trål og snurpenot som fant sted i januar, sett på bakgrunn av de 
lovbestemmelser og Tegler son1 gjelder for fangst og procluksjonsnt-
nyttelse av brislingen. 
Brislingfiskerne i Oslofjorden har allerede i lang tid vært av den 
oppfatning at høstfisket etter brisling for ansjosnedlegning o. l. ikke 
lenger i de senere år har 111aktet å gi fiskerne et utbytte som i tidligere 
itr, - og hvorledes hØst- og vinterfisket etter brisling på ny skal kunne 
gj y5 res til et lønnsomt og drivverdig fiske, er etter hvert blitt et n1er 
og mer brennende spørsmål for fiskerne i dette distrikt. Et n1odernc 
brisling bruk representerer for tiden en ganske stor kapitalinnsats, for 
enkelte moderne bruks vedl ommende helt opp til en kvart mill. 
kroner og redskapsvedlikeholdet er kostbart idet bl. a. redskapene er 
li tsatt for 1negen slitasje. l\Jed ekkoloddets og andre n1oderne hjelpe·· 
midlers alminnelige innpass tØr en vel si at fangstkapasiteten er øket 
ganske betraktelig i årene etter krigen, mens samtidig lønnsOJnhets-
graden er gått i motsatt retning, kanskje ikke minst son1 følge av at 
avtakskapasiteten for brislingen ikke er steget i forhold til fangst-
kapasiteten og omkostningene med å drive et moderne brislingbruk 
i dag. Når dertil kommer at dette distrikts brislingfiskere bare pas-
sivt har måttet se pzt utviklingen i vårt naboland hvor de svensl-c 
Fiskere i samarbeid med hermetikkindustrien har maktet å utvikle 
elet svenske brislingfiske til et temmelig chivverdig fiske i forholdsvis 
hØy grad uhindret av lovrestriksjonene, og når de samtidig ser at det 
i vårt nesle naboland, Damnark, hell er ikke finnes n evneverdige 
frednings- eller regulerende besten1melser for brislingfiskeriene - slik 
at et betydelig antall av våre nabolands brislingfiskere i vintertiden 
driver et ganske betydelig fiske etter brisling i de farvann det her 
gjelder, - ela er det ikke til å undres over at brislingfiskerne mann-
jevnt, som til fell et var på OsloFjordens Bris l ingfiskerlags å rs1nøte i 
midten av februar i år, krever at «alle unødige bremser n1å fjernes» 
både for fangst- og produksjonsvirksomheten i vinterhalvåret og at 
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landets 1nyndigheter i san1arbeid 1ned brislingfiskerne og brisling-
produsentene snarest tilrettelegger forho ldene slik at brislingfore-
komstene i vinterhalvåret kan utnyttes til fordel for s~t vel fiskerne 
som produsentene og vårt land i sin helhet. 
.Jeg kjenner til at det er sendt inntrengende forestillinger ti l 
rette veclkom1nende n1yndigheter og organisasjoner mn disse forhold. 
Jeg skal derfor ikke komme nænnere inn på detaljene her, - 1nen 
jeg vil gjerne i sakens anledning uttale at jeg anser det påtrengende 
nødvendig at alle de problemer som i år i sin fulle tyngde har reist 
seg i forbindelse med de konstaterte brislingforekomster i Oslofjord-
tnunningen, i forbindelse med de muligheter elet nye redskap - flyte-
trålen - innebærer og i forbindelse med de tnuligheter utnyttelsen 
av vinterbrislingen måtte gi, - nå blir tatt opp til fornyet behandling 
srt fordomsfritt og positivt som det er mulig. 
Fishe·rorganisasjouene. Av salgsorganisasjonene holdt Skagerak-
hsk Sj L sitt representantskapsmøte i Kristiansand S. i dagene 25 . og 
~6. mars i år. Undertegnede deltok også i disse 1nøter. Av den pft 
samme n1øte fremlagte årsberetning tremgår det at de fiskeriet på 
Skagerakk ysten som er underlagt førstehåndsomsetning gjennom 
Skagerakfisk Sj L, stort sett ga et høyere utbytte enn året før. 
Skagerakfisk Sj L's totalomsetning var i Følge lagets årsberetning i 
195g ca. 9~2 111ill. kroner og nettoutbetalingsbeløpet til fiskerne ble 
ca. 7% n1ill. kroner, hvilket er ca. 800.000 kroner mer enn i fjor. 
Dette lags økonon1iske stilling n1å betegnes son1 meget god. På årets 
representantskapsmøte bevi lget representantskapet av overskuddet ca. 
!'>5.000 kroner til Faglige, sosiale og ·kulturell e formål. Laget hadde 
i elet hele tatt et 111eget godt arbeidsår i 105:L 
For så vidt begivenheter i de faglige organisasjoner angår for-
tjener det å nevnes at det lokale fiskerlag i Onsøy den 16. januar 
Feiret sitt 40-årsjubileunl og at Risør lokale fiskerforening den 20. 
febr uar feiret sitt 50-årsjubi leum. Begge disse lag står tilsluttet Øst-
landske Fiskeriselskap. 
InsjJektoratet. Undertegnede har - foTuten å avgi mf{)te i de 
tidligere omhandlede tilfelle - også deltatt i forskjellige andre styre-
1TIØter og konferanser i de økonomiske og faglige fiskerorganisasjoner 
i kvartalets løp. Likeledes avgaes møte i generalforsamlingen i Kristi-
ansand Kjøleanlegg A j S i n1idten av mars, - og under denne virk-
somhet har en etter beste evne deltatt i drøftelsene av de forskjellige 
saker smn har vært oppe til behandling. For øvrig har virksomheten 
ved kontoret forløpet nonnalt, og en har forsøkt å yde Fiskeriadinini-
strasjonen og distriktet den assistanse son1 til enhver tid har påkalt 
oppmerksomheten. 
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l. april - 30. juni 1954. 
F1:shets gang. J\,fah:rellfisket begynte 1 ar noen dager senere pJ 
fu·et enn i fjor, nemlig den 21. april mot i ljor den 15. april, ·- i 1952 
el en 16. april. Fisk. et i mai og juni har forløpet noe mer ujevnt enn 
i fjor og de nærmeste år foran, vesentlig på grunn av mindre gunstige 
værforhold og formentlig også på grunn av relativt lav temperatur 
så vel over smn under havflaten. Pr. 30. juni i år regnes · fanget ca. 
6 n1ill. kg makrell, - mot i fjor ca. 8,5 mill. kg. Dette har hatt til 
h6lge at en relativt ~tor del av totalkvantumet har vært omsatt til 
anvendelse på innenlanclsmarkedene, ca. 2Yz mill. kg, og til frysning 
ca. 3 mill. kg. Dette forhold har igjen bevirket at gjennomsni Us-
prisene kom til å ligge høyere enn i fjor. l\!Iulighetene f'or salg av 
frossen makrell har i år ligget nsedvan lig bra an, og elet ser fortsatt 
ut til at der vedvarende kan regnes n1ed større kvanti.teter makxell 
til frysning videre u.t over i sesongen enn noensinne tidligere. 
Bn:sliugfishel -i Oslofjorden som tok sin begynnelse den g . .iuni 
i ~ r , har dessverre hittil bare bttdt på en lang rekke av sl..:.uHel'ler, -
nemlig dårlige fangster , til dels mager vare 1necl relativt lav fett-
prosent. og dels også mer eller mindre blandet vare . Stemningen er 
nokså mistrØs tig blant brislingfiskerne i Oslofjorden, men en setter 
sitt håp til høstfisket, - mn enn hØstfisket etter brisling i de senere 
år som regel har gitt en mindre Jønnsomhetsgracl enn vårfisket. P~ 
Sørlandet har elet hittil ikke forekomm et noe nevneverdig bris] ing-
fiske i år. 
Fjonlsr:lclfisket fortsa tte nok ul over i kvartalet, men med for-
holdsvis s1nå fangstresultater. I siste halvpart av mai fikk makrell -
driverne en del sild på drivgarn, og i begynnelsen av juni ble det 
fanget ca. 100 tonn småsild 1ned not inne ved kysten. 
Reket·rålfishet har derimot pågått kontinuerlig gjennom hel e 
kvartalet n1ed jevne og til dels n1eget gode fangster, særlig i n1ai og 
juni 1nåneder. Eksporten og omsetningen av reker, så vel kokte som 
behandlede rå reker, har gått upåklagelig,, og prisene må sies å være 
1neget tilfredsstillende. 
De vanlige skjærgårclsfiskerier har vært drevet normalt med jevnt 
gode fangster, særlig i april og mai, - best på Sørlandet, mindre i 
Oslofjorden. Fangstene har vesentlig bestått av lyr og sei, lTien delvis 
også av torsk og flyndre . 
T-rålfisket elteT 'l·unclfisk - lo·rsk og hyse - jJå Finnmarli..skyst:en 
samlet i år stjgende deltagelse herfra - særlig fra Hvaler, og de hen-
ved ~Æ snes bruk son1 deltok fra dette distrikt, gjorde det forholdsvis 
bra, om enn ikke 1ned fullt så godt utbytte på hvert enkelt bruk som 
i fjor. Så vidt jeg har brakt i erfaring var dog deltagerne så pass 
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fornøyd med resultatene at en tØr regne med en lignende de ltagelse 
herfra også til neste år. 
F O'r.søh '/il ed nye fi skeTedsl<atJe-r. På F iskeridirek ty)re i1s initiativ 
har to drivgarnstark.oster, en fra F lekkerøy og en fra Langesund, 
drevet forsøksfiske rnecl nylongarn etter makrell i mai-juni. Det er 
Forutsetningen fra Fiskeridirek tørens side at fors r6 kenc skal drives 
over minst 2 år, De to fors rt) ksdrivere har fått 5 nylongarn hver og 
disse har vært skutt inn i de to fiskeres drivgarnslenker. Det fore-
Ji gger ennå ikke noe nærmere rapportert on1 disse forsøk , - 1nen 
jeg har underhånden brakt i erfaring at vedkommende fisker fra 
F lekkerøy er n1eget imponert over nyJongarnenes fangtsevne sett i 
Forhold til de van lige garn han bruker under makre llfisket. 
Fish e?·ilove ne, U nder (i)st landske Fiskeriselskaps årsmøte i Lange-
sund 2 1. og 22. apri l kon1 det til syne et n1eget sterkt ønske fra 
riskernes representanter om å få innført helligdagsfredning ved lov 
under makrellfisket. Selskapet·s representants]rap formulerte og ved-
tok da et fornyet krav om at makrellutvalgets forslag, med de 
endringer som b le ved tatt på selskapets årsmøte i fjor, snares t m å 
bl i opph y5yet ti l lov. 
Lokalt bar Jis k.erne på Sør landet gjennom Østlandske F iskeri-
se lskap i den senere tid behandlet spørsm8 le t om en endring i fred-
nings tiden for humm er, slik at hummerfisket forutse tningsvis skull e 
kllnne begynne l. juni istedenfor l. eller 15. juli som n å. Det har 
illljcllertid vist seg ·at det er så sterkt delte meninger om dette spr6rs-
lll {tl at noe forslag om endring i fredningstiden forel øpig ikke antac,; 
~i ville bli fremmet ha selskapets side . 
Videre tØr neYnes at Østlandske Fiskeriselskap har besluttet fl 
l'rcmn1e et krav om opprettelse av statskontroll med de material c-:.r 
som blir benyttet til bygging og reparasjoner av fiskefartøyer. 
Endelig ty) r n evnes at Østlandske Fiskeriselskap For så vidt fred -
ningsbestemmelsene for kveite angår. har gitt uttrykk for at en ptt 
det nåværende tidspunkt ikke fi nner å kunne anbe fale noen endrin ger 
i (le n ågjeldende bestenunelser. 
Redningsstasjone·r - jJeilestasjoneL Son1 en fØlge av det triste 
For l is i vinter - like ved innl r6pe t til Kristiansand S. - da den svenske 
Fiskekutter « N[jriam» under snetykke gikk til bunns, hvorved h ele 
bese tningen on1kom, har spørsmålet om en videre utbygging av red-
ningstjenesten på kysten - her under flere peilestasjoner - vært onl -
l'a ttet n1ed den største oppmerksomhet blant kystbefolkningen. 
Slwgerah l1. ystens Fiskerifond; i hvilket fond undertegnede - sont 
l'is kcriin~pektr6r - sitter som styreformann, har i mai avholdt styre-
m øte hvorunder det ble besluttet å utdele følgende bidrag til fiskeri-
fonnål: 
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FisJzerne i Ana-Sira b le ti lstått som bidrag til opparbeidelse av 
ul land ingsplass for sine småbåter kr. 1.000, Oslofjordens Fiskerlag 
IJi c ti lstått kr. 1.500 for å kunne de lta i aksjonsutvalget mot Oslo-
ljorclcns forurensning . Videre ble Soon og Omegns Fiskerforening 
t i l stått et ytterligere bidrag, stort kr. 700 til innkjøp av et sjønaust: 
og reclskapsbocl for fiskerne i Soon. Dernest fikk Sanclar Fiskerlag 
kr. 500 som bidrag til utslipning av spetteyngel i distriktet. Videre 
ble fiskerne i Dyrstadvågen på Skjervøy ved Nianclal ti lstått som 
bidrag ti l opphalingsslipp for sine nwtorbåter kr . 500. Videre hle 
elet innrr6mmet oppsitterne på K vellandsstrand ved Abelsnes pr. 
Flekkefjord et bidrag, stort kr. 600, til opparbeidelse av en molo for 
småhskebåter og endelig tilstoes Hitrr6y Fiskerlag, Kirkehavn, kr. 1.000 
som bidrag til oppmudring av vestre innly5 p til Vestre Fidje. I alt 
b le det utdelt til fiskeriforn1ål av dette fond i år kr. 5.800. 
Fishe'ro'rganisasjonene . Den l. april deltok jeg i representant-
skapsmØte i Fjordfisk Sj L, Fredrikstad, - og i1nder dette møte frem-
gikk det at fisket i . Oslofjorden i 1953 stort sett hadde gitt bedre 
res ul tater enn på flere år. Av salgsorganisasjonen.'> regnskaper frem.-
gikk det videre at lagets økonomiske stilling nå kan betegnes som 
meget god og cle foreliggende regnskaper utviste at FjordEisk Sj L. 
ved årets slutt hadde til disposisjon et nettooverskudd på vel l 00.000 
kroner. Av dette overskudd bevilget representantskapet henved 
kr. 40.000 til faglige , sosiale og kulturelle formål. hvoretter det ble 
vedtalt å overføre resten av overskuddet til disposisjonsfondet. 
Oslofjordens Fiskerlag holdt sitt årlige representantskapsmøte i 
Fredrikstad 9. og l O. april. Fra dette representantskapslnØte kan 
nevnes at Oslofjordens Fiskerlag etter forhandlinger 1ned Svenska 
Vastkustfiskarnas CentraHorbuncl var kommet til elet fe1lesresultat at 
det ville være overmåte gunstig for å elin'linere de store omsetnings-
vanskeligheter en har hatt for reker i den varn1e års tid i de senere 
~r at elet for fremtiden blir innført en 14-dagers stopp i rekefisket 
i den varme årsrid og at denne stopp søkes henlagt til sa1nn1e tidsrom 
hvori de svenske rekefiskere slår stopp i fangstvirksomheten. Begge 
de nevnte organisasjoner er av den oppfatning at dette tiltak vil 
stimulere markedene, og Oslofjordens Fiskerlag besluttet å rette en 
henstill ing til Fjordfisk Sj L om å iverksette en slik stans i fisket. av 
hensyn til markedssituasjonen i den vanne årstid. 
Slu t telig tØr jeg under dette avsnitt nevne - hva jeg tidligere 
har antydet - at også Østlandske Fiskeriselskap i dagene 21. og 22. 
april avholdt sitt årlige representantskapsn1Øte i Langesund, og jeg 
har all erede i de foregående avsnitt berørt de saker av offentlig inter-
esse som herunder ble behandlet. 
InsjJektoTatet. Foruten å ha deltatt i de tidligere nevnte mØter 
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i de større fiskerorganisasjoner, har jeg også i kvartalets lØp sett meg 
tid til å delta i et par møter i de lokale fiskedag, - herunder har jeg 
medvirket til å 1negle forlik i visse stridigheter fiskedagene imellom 
i Langesund-distriktet. For øvrig har noen mindre reiser i distriktet 
vært foretatt for å yde fiskere og andre sådan bistand som forholdene 
ved forskjellige anledninger har gjort det nødvendig. Likeledes er 
elet ved n1eglende inngrep i tvistesaker angående erstatning for over-
seilte n1akrellgarn oppnådd at samtlige disse saker er blitt ordnet i 
minnelighet. For øvrig har virksomheten ved kontoret forløpet 
nonnalt. 
l. juli- 30. september 1!)54. 
Fishets g·ang. 1\lfakrcllfi.\l<cr. fortsatte slik som det normalt har 
artet seg i de senere år gjennon1 hele kvartalets forlØp med vekslend"', 
til dels bra fangster. Også i år var julifisket godt, idet det i denne 
måned ble fanget 2 ~~ mil l. kg makrell til en. førstehåndsverdi av 
l ,4 mill. kroner. I august ble n1akrellk vantumet l, l mill. kg til en 
verdi av kr. 950.000 og i september 720.000 kg til en førstehånds-
verdi av kr. 540.000. 
Snurpenottisket på danskerevet skuffet imidlertid. JVIens fangst-
resultatene vanligvis har ligget på ca. 1,5 n1ill. kg, ble det 1 ar på 
grunn av ekstraordinært dårlige værforhold bare fisket ca. l 00.000 
kg makrell. 
Snørefisket i høstmånedene ga også i år forholdsvis dårlig fangst-
resultat. Makrellfisket fortsetter, og jeg skal komme tilbake til slutt-
resultatet i neste rapport. De ovenanfy)rte tall gjelder for hele 
makrellagets distrikt. 
Br-islingfisket mislyktes i Oslofjorden i år. Det ble kun nå og 
da tatt noen småslumper. På Sørlandet var elet intet nevneverdig 
brislingfiske i det hele tatt i høst. 
Torskefisket i Nonlsjøen ga i år n1eget gode fangstresultater for 
de få farkoster som deltok. l alt anslås oppfisket ca. 150 tonn torsk 
på revet. Fangstene er overveiende blitt foredlet til klippfisk av en 
førsteklasses kvalitet. 
Tr-ålsilclfisket i Slw.gerak hadde i år samlet betydelig stØrre inter-
esse enn tidligere med sterkt f-?ket deltagelse fra Vestlandet, - n1en 
på grunn av de ekstraordinært dårlige værforhold under trålsesongen, 
ble fisket nokså n1islykket. 
Til Norges Makrellags fonnelsfabrikk i Randesund er det i hØst 
levert ca. 16.500 hl sild. 
Rehetrålfishet har over hele distriktet gitt jevnt gode fangster 
gjennom hele kvartalets forløp. Fangstkvantumet ligger en god del 
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høyere an enn i fjor til sam1ne tid, og eksporten av reker har forløpet 
tilfredsstillende. 
Httm?nerfi.shet viser stort sett overalt normale fangstresultater 
og eksporten går son1 vanlig på denne årstid. 
Fjonlsilclfisket har gitt jevnt bra fangster, særlig i siste halvpart 
av kvartalet i de Østlige deler av distriktet. 
Alefisket må derin1ot sies å ha vært ujevnt. Det ga i det hele 
tatt 1nindre tilfredsstillende utbytte. 
De vanlige kyst - og slijangårdsfiskeTier etter torsk, sei, lyr, kolje, 
hvitting, flyndre osv. har artet seg normalt etter årstiden n1ed et til-
smnmenlagt noe høyere kvantu1n enn i samme tidsrom i fjor. 
Noe stØrje er blitt fanget i Oslofjorden, 1nen størjenotlagene fra 
Sørlandet har i det vesentlige drevet sin fangstvirksomhet på Vest-
landet. 
Innenlandso1nsetninge·n. Det har i sommer og hØst vært drevet 
et intenst arbeid fra Norges Makrellags side for å kartlegge innen-
landsomsetningen, og en del nye forsyningsruter er satt i gang. Ar-
beidet hermed vil fra lagets side bli fort:satt fremover, - og en håper 
at den videre utbygging vil kunn e øke salget innenlands en del. 
For så vidt innen1andsomsetningen angår kan videre nevnes at 
det i de siste par årene er blitt utbygget en kjede av frysedisker for 
omsetning av frossen hiet over hele innenlandsmarkedet. 
Norges 1\!Iakrellag er av den oppfatning at dette gir n1uligheter 
for økning av innenlandsomsetningen av makrell i fonn av frossen 
makre1lfilet. Det er derfor i år foretatt en prøveproduksjon av frossen 
makre11filet for å vinne tekniske erfaringer. Ved prøveproduksjonen 
ble makrellfiletene pakket i en spesiell ge le som skal hindre harskning 
og denned muliggjØr lengre tids lagring av 1nakrellen. 
Norges :Makrellag vil for neste års sesong nænnere planlegge en 
distribuering av frosne Jnakxellfileter på våre innenlands1narkeder. 
Det er også forutsetningen at det vil bli gjort forsøk på å få i stand 
eksport av frosne makrellfileter. 
FiskeroTganisasjonene. Østlandske Fiskeriselskap holdt i tiden 
1.-4. septe1nber et organisasjonskursus på Risøv Ungdmnsskole i 
Gjeving ved Risør, - det første tiltak av sådan art i dette distrikt. 
Jeg deltok son1 foredragsholder og instruktør og holdt herunder fore-
drag om våre salgsorganisasjoners oppbygging og fiskeriadministra-
sjonens oppbygging og virkem.åte. Foredragene var lagt an som 
innledningsforedrag for diskusjon og n1ed adgang til å stille spørs1nål 
fra kursets deltageTe, smn i det vesentlige besto av unge fiskere fra 
hele distriktet. 
Denne form foT opplysningsvirksomhet slo n1eget godt an, og det 
eT Østlandske Fiskeriselskaps forutsetning at en i årene fremoveT skal 
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iverksette lignende tiltak for å vekke interessen for sa1narbeidet m. 
v. blant fiskerne. 
InsjJehtora.tet. Foruten den vanlige virksomhet ved kontoret har 
jeg - slik smn i tidligere år - vært mellomn1ann og n1egler for å få 
ordnet tvistigheter som har oppstått mellmn bskerne innbyrdes og 
mellon1 fiskere og andre som følge av redskapskollisjoner ute pft 
fiskefeltet og andre forekommende uoverenssten11nelser. 
Sam tlige de sakene av denne art som en har hatt til behancll ing 
er blitt ordnet ved n1innel ig forlik. 
l. oktober - :3 l. desember 1954. 
Fishe ts gang. lVIal<.relljis l<el fortsatte tre1n til utgangen av oktober 
1nåned. Totalkvantumet for hele sesongen i hele Norges Niakrellags 
distrikt ble ca. l 0,6 1nill. kg makrell , -- nænnere 3 mill. kg mindre 
enn i fjor, n1ens nettoutbetalingsbeløpet tit fiskerne ble kr. 6.977.000. 
Av fersk 111akrell er det i lr6 pet av hele sesongen bJitt eksportert 
til England 243 tonn . Prisforholdene i Holland i år lå slik an at de t 
ikke var n1ul!g å Få i stand eksport ti l dette marke-d. Dette skyldtes 
vesentli g store tilførsler dertil av trå lfanget n1akrell. Av frossen 
makrell er det blitt eksportert til Øst-Tyskland 2.232 tonn, til 
Tsjekkoslovakia 1.742 tonn og ti l Israel 250 tonn. Til norske herme-
tikkfabrikker er levert ca. 700 tonn fersk 1nakrell og ca. 175 tonn 
frossen makrell. Til salting er levert ca. 225 tonn og til agn ca. 200 
tonn. Det er i år praktisk ta lt ikke anvendt n1akrell til formel, kvan-
tun1et er bare ca. 70 tonn. De her an [Ørte tall gj elder for hele 
1nakrellagets d istrikt. 
B1·isl1:11gfish et fortsatte i Oslofjorden n1ecl mini1nale fangster i 
oktober måned, nwn tilførslene ~6 ket etter hvert i november og cle-
sen1ber etter at fisket 1ned flytetrft l begynte med gode og stigende 
resultater. Dette flytetrålfiske re ttet ved årets sluu opp noe på det 
tidligere 1nislykte brislingfisl'e i Oslofjorden i år. 
Fjorclsilclfisli et ble også i elet forløpn e kvartal drevet som vanlig, 
1nen ble hen1met en del i åre ts siste 1nåned av uvær. 
Hummerfisket artet seg normalt etter års tiden, og hmnn1er-
eksporten har gitt til fredssti llende resul tater for så vidt verdi ut-
byttet angår. 
R eketTålfishe t var en del værhindret og viser helst ujevne fangst-
resultater, m ens eksporten har pågått kontinuer lig med stabile og 
gode priseT. 
De vanlige l<yst - og skjæ?·gclnlsfishe rier e tter torsk, sei, lyr, hyse, 
hvitting, flyndre osv. har gitt ganske gode fangstresultater, og ut-
bytte t prisn1essig sett n1å også betegnes som tilfredsstillende. 
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NiakTellomsetrtingen i NoTges Niakrellag Sj L. Også i år - nær-
mere betegnet i somtner - ga en gTuppe av notmakrellfiskere i Roga-
land til kjenne at de var misfornøyd med Norges lVIakrellags prispoli-
tikk og at de fortsatt krevet at omsetningen av makrell i ettersesongen 
fra l. juli av og utover n1åtte bli lagt inn under Rogaland Fiske-
salgslag Sj L. 
Etterat Fiskeridirektøren i1nidlertid omkring Inidten av juli 
måned i år gjennom pressen hadde gitt uttrykk for at Fiskeridirek-
toratet neppe ville kunne gå m.ed på en slik ordning, og likeledes 
etter at saken hadde vært nærmere diskutert: blant fiskerne, - har 
jeg inntrykk av at det også fra notfiskerne i Rogaland senere i år har 
vært vist større forståelse for 1nakrellagets prisutregningssystem. 
Som nevnt i foregående kvartalsrapport er det i år ved Norges 
l\!Iakrellag Sj L foretatt en prøveproduksjon av n1akrellfilet nedlagt 
i en spesiell gele som kan beskytte fileten n1ot harskning og Intdig-
gjøre lengre tids lagring av varen. 
Det produserte parti var ca. 15 .000 pakker, og det var forhånds-
solgt til Sverige. 
Prøvepartiet ble godt 1nottat.t, og en stiller her i distriktet store 
forventninger til denne produksjon i fremtiden, så vel når det gjelder 
salg av frossen makrellfiJet på vårt hjemmemarked som når det gjel-
der eksportsalg. 
FiskeTibankens lå'll en·gler. Disse regler har vært gjenstand for 
en del diskusjon i distriktets fiskerorganisasjoner, og den oppfatning 
som gjør seg gjeldende er at tilbakebetalingstiden for fiskeribank-
lånene bør bli forlenget til 12 a 15 år og at det likeledes bør gjen-
innføres minst ett års avdragsfrihet. · 
InsjJek toTatet. Det løpende arbeid ved kontoret har foregått 
normalt. 
Reisevirksomheten har på grunn av sykdmn vært te1nmelig 
minimal. 


